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VORWORT ZUM SECHSTEN BAND 
1990 und 1991 waren bedeutende Jahre 
in der Entwicklung des vorliegenden Edi-
tionsunternehmens. Aus dem winzigen Ein-
mannbetrieb des Jahres 1985 ist in steter 
Aufbauarbeit das universitäre «Forschungs-
institut zur Geschichte des Alpenraums» her-
ausgewachsen. Am 27. November 1990 un-
terzeichneten die Partner, die Universität 
Freiburg, der Kanton Wallis, die Stadtge-
meinde Brig-Glis und die Schweizerische 
Stiftung für das Stockalperschloss, die Ver-
einbarung zur Gründung und zum Betrieb 
des Instituts. In einem terminlichen und fi-
nanziellen Kraftakt hat daraufhin die Stadt-
gemeinde Brig-Glis die Räumlichkeiten im 
Untergeschoss des Stockalperschlosses ein-
gerichtet, so dass am 27. April 1991, fast auf 
den Tag genau auf das Gedenken des drei-
hundertsten Todesjahres Kaspar Jodok von 
Stockalpers, das Institut eröffnet werden 
konnte. 
Dem Forschungsinstitut zur Geschichte 
des Alpenraums wurden mehrere Ziele ge-
setzt, die über die ursprüngliche Beschrän-
kung auf die Edition der Handels- und Rech-
nungsbücher des grossen Briger Handels-
mannes und Politikers hinausgehen. Den 
historischen Wissenschaften diesen Schatz 
zu heben, dies bleibt freilich auch fortan ein 
Hauptanliegen. Die Forschungen sollen aber 
weiter ausgreifen und die nationale und in-
ternationale Zusammenarbeit suchen. Wirt-
schafts-, Sozial-, Kultur- und Rechtsgeschich-
te stehen dabei im Vordergrund. So will das 
Institut auch Arbeiten auf wissenschaftli-
chem Niveau fördern, die auf seiner Linie 
liegen. Schliesslich möchte es Anregungen 
geben durch Publikationen, Symposien und 
Lehrveranstaltungen. 
Insgesamt bemerkenswerte Wege universitä-
rer schweizerischer Forschungspolitik. Dass 
eine Universität Forschungszentren in Rand-
regionen auslagert, ist durchaus nicht selbst-
verständlich. Ohne die Überzeugungskraft 
des seinerzeitigen Rektors der Universität 
Freiburg, Prof. Dr. Augustin Macheret, des 
freiburgischen Erziehungsdirektors, Dr. Ma-
rius Cottier, des Vorstehers des Walliser Er-
ziehungsdepartementes, Dr. Bernard Com-
by, des Briger Stadtpräsidenten, Rolf Escher, 
und vor allem des Präsidenten der Schwei-
zerischen Stiftung für das Stockalperschloss, 
Altnationalratspräsident Dr. Hans Conzett, 
der die «vis motrix» der Idee war, hätte das 
Projekt nie und nimmer realisiert werden 
können, schon gar nicht in so kurzer Zeit. 
Der Stiftungspräsident hat wiederum ein 
«peculium» aus eigener Schatulle vorge-
streckt, um der Idee zum Durchbruch zu 
verhelfen. 
Der sechste Band der Handels- und Rech-
nungsbücher, begonnen unter misslichen 
Verhältnissen im alten Stockalperarchiv und 
beendet unter konfortablen Bedingungen im 
Forschungsinstitut zur Geschichte des Al-
penraums, knüpft nahtlos an seinen Vorgän-
ger an. Auch er enthält vor allem Einträge 
aus dem Unterwallis. Thematisch stechen 
hervor die bekannte, mehr als nur zielstre-
bige Immobilienpolitik, daneben aber auch 
der Salzhandel auf allen Ebenen und beson-
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ders der Solddienst, der sprachlich in kräf-
tigen Farben funkelt. Ein auffallender Zug 
der Rechnungsablagen, anklingend bereits 
in den vorangehenden Bänden, ist Stockal-
pers Bemühen, in den wichtigsten Bürger-
schaften unterhalb der Raspille Fuss zu fas-
sen mit dem Erwerb ungezählter Burger-
rechte, die dem Inhaber zugleich die «Meist-
begünstigung» eintrugen. 
Stockalpers Einträge «ad se ipsum» ver-
dorren über weite Strecken, im Gegensatz 
zu den früheren Bänden, zu spröden buch-
halterischen Notaten. Dennoch sind sie für 
zahlreiche Fragestellungen ergiebig, und es 
gelingen ihm Perlen der Formulierung, die 
über die Mentalität des Autors wohl mehr 
aussagen als über die Figur der Gezeichne-
ten. Etwa, wenn er über die «pulchros mili-
tes» (Sp. 51) spricht oder das Soldkomman-
do des Leutnants Petrus Mauritius Franc so 
beschreibt: «Abinde hat er von diser com-
pagny, so bei den schönsten eine war der 
nation, 50 oder mher man genomen, die 
seine aufzurichten, und also gehauset, das 
anjezo anno 1677 die fir die geringste der 
nation gehalten würt» (Sp. 182). Solche Per-
len finden sich in fast allen Lebensberei-
chen. Aber es sind Perlen. Die Spannkraft 
des Autors bewältigt längst nicht alle Konti 
mit gleicher Virtuosität, will es wohl auch 
nicht. 
Auffallend oft gibt der Rechnungsführer 
deutlich zu erkennen, dass er sein Wirt-
schaftsimperium bei weitem nicht mehr über-
blickt und vermehrt auf die Nachrichten 
seiner Faktoren angewiesen ist. Ungezählte 
«inquire», frage nach, schliessen Ansätze zu 
Bilanzen einzelner Geschäftsgänge. An an-
derm Ort heisst der gleiche Sachverhalt: 
«Ibi nihil est; oportet ergo alibi quaerere» 
(Sp. 193). Das färbt auch ab auf die Fakto-
ren, so etwa, wenn Johann Kraeig vermerkt: 
«Denuo retinuimus usque ad meliorem in-
formationem» (Sp. 196). 
Der vorliegende Band reicht bereits in 
die Zeit des Sturzes und des Exils hinein. 
Zahlreiche Geschäfte vor allem aus dem 
Immobiliensektor und aus dem Pachtbe-
reich werden von den Vertrauten Stockal-
pers, von Johann Kraeig und Stockalpers 
Schwiegersohn Theodor Kalbermatter, fort-
geführt. Es ist nicht ohne Reiz, die unter-
schiedlichen Mentalitäten festzustellen, be-
sonders auch die Bitternis Stockalpers, die 
aus etlichen Passagen, festgehalten in zittri-
ger Altersschrift, spricht. Einige Faksimile 
geben davon Zeugnis. Bemerkenswert ist 
auch die gnadenlose Härte, in der Stockal-
per auf dem Höhepunkt seiner Macht mit 
Partnern von zweifelhafter Solvenz um-
springt. «Cape cito», greife rasch zu, und 
ähnliche semantische Höfe kehren oft wie-
der. 
Man wird den Reichtum dieses Bandes 
nur würdigen können in der Gesamtschau 
des gewaltigen Rechenschaftsberichtes Ka-
spar Jodok von Stockalpers. In ungemeiner 
Folgerichtigkeit bahnt sich ein Leben von 
praller Vitalität und Berechnung den Weg 
durch alle Hindernisse, unter sich begra-
bend, was sich widersetzt, solange die Re-
publik den übergrossen Einzelnen nicht fällt. 
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Es ist mir eine angenehme Pflicht, allen 
herzlich zu danken, die zur Entstehung des 
Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums und zum Gelingen diese Buches 
beigetragen haben. Es sind deren so viele, 
dass sie nicht alle namentlich erwähnt wer-
den können. Der Stiftungspräsident, Dr. Hans 
Conzett, und sein Quästor, Dir. Hans Klop-
fenstein, haben uns die Arbeit mit allen ver-
tretbaren materiellen Hilfeleistungen und 
steter Ermunterung erleichtert. Der wissen-
schaftliche Ausschuss unter der Leitung von 
Prof. Dr. Louis Carlen (Prof. Dres. Heinrich 
Bortis, Pascal Ladner, Walter Leimgruber) 
gab uns die Freiheit, den Stoff so zu bewäl-
tigen, wie es sich von der Sache her auf-
drängte, und unterstützte uns mit seinem 
Rat. Der Institutsrat (neben bereits Genann-
ten: Dr. Ulrich Uchtenhagen, Walter Borter, 
Prof. Dres. Augustin Macheret und Bern-
hard Schnyder, Dres. Anton Bellwald und 
Kurt Grünwald) schliesslich hat uns zu Mit-
teln und Strukturen verholfen, die eine er-
spriessliche Arbeit ermöglichten. Alt Stadt-
präsident, Dr. Werner Perrig, hat in der 
Gründungsphase manche Klippe geglättet. 
Den grössten Dank verdienen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Instituts, 
ohne deren selbstlosen Einsatz das Pensum 
nicht hätte bewältigt werden können. Herr 
Dr. Gregor Zenhäusern hat mit seinem pro-
funden Sachwissen alle Etappen nach der 
Rohtranskription bereichert und die Regi-
ster erstellt. Frau cand. phil. Alma Treyer 
nahm, ebenfalls als Mitarbeiterin des Insti-
tuts, an der Schlussphase der Korrekturen 
teil, Frau cand. phil. Nadine Tscherrig hat 
einige schwierige romanische Passagen ge-
gengelesen; die Hauptarbeit der Satzherstel-
lung leistete Frau Rosi Pfammater; Frau 
Ursi Imboden bestritt das Layout; sie wur-
den bei Engpässen der Produktion unter-
stützt von Frau Thérèse Tscherrig. Ich danke 
meinen treuen, zuverlässigen Mitarbeiterinnen 
und meinem Mitarbeiter, Dr. Gregor Zen-
häusern herzlich. 
Brig, im September 1991 
Gabriel Imboden 
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Liber sextus computorum, 
anno 1671, kalendis 
January originem sumens 
et praecedentes a Leuca 
inclusive jnferius 
complectens, in crédita ac 
debita, pacta et acquisita, 
inventaría et loca divisus 
Nota benissime: Minores quam 100 lib 
maur summas suo loco separatas et notatas 
invenies. 
NB: Abinde aliquas addidi a 50 lib supra. 
Nota benissime: Hic liber jn domo 3 re-
gum remaneat semper auctus, copiatus, con-
clusus, per computus finales. 
Inventarium locale 
Leuca 
Sirrum 
Sedunum 
Octodurum 
Agaunum 
Montey 
Savoy 
Genf 
1 Fehlt. 
folio 
folio 
folio 
folio 
folio 
folio 
folio 
2 
51 
85 
151 
251 
271 
244 
5511 
1 2 
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[lv] Nota benissime: Necesse est absolu-
te, ut ex omnibus libris computorum, nem-
pe: vadente, tripartito, Sancti Leonardi et 
alys, jnsuper ex Io, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 
acquisita et cambia desumantur et cuilibet 
loco principali ab Ossula ad lacum Leman-
num liber particularis assignetur, omnia 
eiusdem loci bona, jura, crédita, debita et 
villicatus continens, quorum duplum vel co-
pia jn jpsis locis et Brigae servari poterit et 
ad ipsa per agentes suo deferri tempore. 
Leuk 
[2] Her zendenhauptman Gasner ist mir 
entlih schuldig auf Martini anno 1671 vide-
licet 1975 kr, dorin die 16 pistol sportulen jr 
fürstlich gnaden begriffen, ohne zins, wie 
folio 3 libri 5 zu sechen. 
Et computato censu anni 1672, facit 
2075 kr et 8 lh kr zins pro 30 duplis. Totum 
2083 72 kr. 
Et anno 1673, den 24 marty, in Bryg hat 
mir her hauptman Gasner auf gutt rechnung 
seiner schult an zalnus geben ein kuo alp-
recht in Welschigen Senium um 130 üb. 
Petit 150. Valet 100 lib. 
Item zu Turtman lh mamat matten, an 
deme, so ich von Franz Im Walt hab. Petit 
100 lib, sed >vix< non valet 60 lib. 
Item doselbst 4 lh fischi aker, per 30 lib 
das fischi. Valet 20 lib. Vix nihil valet. 
Item noch 3A aker von weiz, pro 30 lib 
die 3A. Inquire haec. Valet 30 lib 1 ganz 
fischi, ergo non valet 25. 
Item im Regrolion oder Milliere, under 
des Straks haus, 3 72 manschnit reben auf 
tax. Das ist 1 dik per klafter, sed non valet. 
Vide folio 190 libri 5 taxam Franz Im 
Walt bonorum, ab his divisorum, et 40 kr 
debiti. 
Jtem zu Montey ein haus und gerby, an 
der bürgeren haus, auf tax. Nihil est. 
Et anno 1673, facit • kr. 
Darvon ghendt ab obgestelte 4 posten 
von Bin, Turtman, Sider und Montey pro 
D kr. Rest also D. 
NB: Die 3 72 manschnit im Regrolion sint 
nit 75 kr wert, sed pone hoc. 
Item sol mir her zendenhauptman zalen 
fir Antoni Hyssier 70 lib. Vide folio 15. 
Teste domino maiore Zum Brunnen. Fatetur 
ipse quoque. 
1674, den 21 marty, dedit mihi 27 duplas. 
1676, den 9 marty, hat mir her meyer und 
hauptman Gasner volgende rechnung einge-
ben: Io sey er mir schuldig bliben in letster 
rechnung a 1670, den 10 January, 1628 kr 
capital, deren zins tragt anno 1676, den 10 Ja-
nuary, 586 kr, dorin her Barbeiini 30 pisto-
len, so ich ime, her Gasner, geliehen, nit 
begriffen, weil er sagt, solche dem Barberi-
no zalt habe, [2v] sol aber mein order mir 
erstatten. 
Jtem sol er mir zalen fir Antoni Hyssier 
70 lib maur capital et censum annorum 
1673, 74, 75, ad 24 marty 1676 gfallen ist. 
Totum 90 lib minus 1 kr. 
Totum ad 10 January 1676 facit D. 
Doran hat er zalt, ut asserit, hern cast-
lan Büeler fir castlan Johannes Kunen, den 
11 novembris 1672, 130 lib. Facit hodie 
154 lib. 
Jtem dem Franz Im Walt fir sein haus 
undt gut 101 kr 3 bz, den 21 may 1673. Facit 
hodie 206 lib. 
Jtem sportulas Berodi anno 1673, den 
19 decembris. Facit hodie 45 lib, ex 5 duplis. 
Jtem dem hern meyer Zum Brunnen pro 
fabrica Turtman 53 kr 8 bz. Facit hodie 
106 lib. 
Jtem fordert er 82 tag fuor mit ros und 
wagen, per 15 bz, facit 93 lib. 
Jtem fordert er fir kalch im Undren Feit 
16 kr laut hern meyers Zum Brunnen zedel, 
ist 30 lib. 
Jtem fir die Studera, murer, 160 kr alt, ist 
300 lib. 
Jtem fir Hans Sierren ab Eysol 200 lib. 
Do gend ab 6, weil solches capital erst auf 
Georgii 1676 gefallen. Rest 194 üb. 
Jtem anno 1674, den 21 marty, hat mir 
her zendenhauptman geben 27 pistolen, 
macht auf heit 250 üb. 
Jtem hat er mir geben einer kuo alprecht 
in Welschigo Senium per 100 üb, sed faciat 
instrumentum. 
Her banerher Jacob Allet 
[4] ist mir schuldig auf den 14 february 
1671 videlicet 1391 '/A kr, wie folio 6 libri 5 
zu sechen. Vide folio 217 libri 5, ubi totum 
solutum est, et foüo 217. Abinde soll er mir 
zalen pro vidua et liberis Johannis Matlis ad 
1 juny 1672 240 üb capital. Vide folio 18. 
Et, 1 juny 1673, facit 254 üb • gr. Et, 
1 juny 1674, facit 269 lib minus 7 gr, et, 1 ju-
ny 1675, facit 283 üb 7 gr. 
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Jtem tenetur computum et bona reddere, 
quae aprehendit ex capitanei Antonii Mariae 
Stokalper haereditate motu proprio aut, si 
haeres esse vult, solvat, quae mihi compe-
tunt, ascendentia ad aliquot mille coronatos. 
Ita est, Stokalper. 
Abinde convenimus. Vide computum Ja-
cobi Strak folio D libri 5. 
1673, den D juny, in Sitten D. 
Peter Feyro erben 
[5v] sint mir schuldig: erstlich 100 lib 
capital und deren zins pro anno 1657, facit 
ad annum 1666 160 lib, et anno 1673 facit 
202 lib; jtem tenentur mihi pro Cristano 
Kalbermatter, notario Seduni, 27 kr capital 
et eorum censum pro anno 1665, facit anno 
1666 30 kr • gr, et anno 1673 facit 41 kr. 
NB, ut mihi manuteneat. 
Doran hat her Johan Willa, mein procu-
rator, mir geben 12 pistol anno 1668, den 
8 marty. Vide folio 5 libri 5. 
1674, den 2 decembris, hat her meyer 
Willa noch 25 Hb geben und sagt, do sey nix 
mher als ein sältin in der burgschaft, es sey 
dan zu Martinacht etwas. 
Cristian Bertschen erben, 
birgen vel 
hinderlassenschaft 
[6] sindt mir schuldig pro anno 1669 
1513 2h kr alt, wie folio 7 libri 5 zu sechen. 
Doran haben die erben des stathalters 
Bertschen zu Gestilen das new haus an zal-
nus geben, sampt D. 
Jtem zu Turtman das new haus bey der 
kirchen, so der Cristen selig gebowen, pro D 
kr. 
Übriges sollen sie zuthun, es sey dan 
sach, das des Cristen kinder sich mit der zeit 
erbtragen. 
Peter Jäger de Turtman 
[7] jst mir pro anno 1672 schuldig 76 Hb, 
et pro anno 1673 79 Hb, folio 13 libri 5. 
Et anno 1674, facit 82 Hb. 
Solverunt haeredes murarys in Turtman 
anno 1674. 
Hans Martin, filius 
Martini, de Guttet 
[7v] jst mir fir leytenampt Berto schul-
dig finf Spanische pistol und deren zins a 
6 marty 1674 eis. Teste sua manu propria. 
NB: Hans Eggen ist birg. Vide folio 36. 
Remisi domino majori Zum Brunnen, 
19 february 1677. 
Die erben Antoni Gasen 
von Turtman 
[8] seindt mir schuldig pro anno 1671 
222 Hb, geliehen, dorin die salzrechnung nit 
begriffen, so tragt 354 skr D Hb. Vide folio 9 
libri 5 et folio 86 libri 2 salis, ubi ultra dictos 
354 skr reeepit a domino Manhaft anno 
1670 usque ad 11 july, eius obitum, 76 sac-
eos salis, ist 304 skr. Was >er<i doran gwert, 
hat er mein quittanz. 
Anno 1671, den 16 july, in entlicher rech-
nung, bleibt mir die wittib und kinder schul-
dig hundert Spanische pistolen capital, de-
ren zins fait auf Georgj 1672. Teste manu 
domini capitanei Delovina, tutoris. 
Et anno 1673, eodem die, facit 112 ®, et 
anno 1674, auf Georgj, facit 118 ®. Was 
doran ferzert worden, hat sie dorum mein 
confes. Auf die zins allein1. 
Anno 1674, den 26 January, hab ich dise 
summen hern meyer Antonius Zum Brun-
nen übergeben an sein haus, garten, reben, 
matten und bey der bruggen pro 100 pistol 
7 kr. Caetera deduxit in expensis. 
1 Nach der Tintenfarbe zu schliessen, hat St. den letzten Satz 
nachträglich angefügt. 
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Peter Büeler von Turtman 
[9] hat mir anno 1673, den a, geben sein 
steingebew und pläz an meinem haus, gegen 
aufgang, so ich kauft hab von Cristen Schi-
zen. 
Item herwerz der bruken D. 
Hergegen ich ime mein hauslin und et-
was plaz an der hern Meschleren haus, so 
ich von Franz Im Walt hab. Doriber noch 
145 lib geben. 
Her meyer 
Emanuel Meschler 
[10] ist mir schuldig 50 Spanische pistol 
capital bar geliehen gelt anno 1668, den 
23 novembris. Dise summa sampt 5 jaren 
zins jst zalt. 
Item 36 ziggin oder Ungar, auch bar 
geliehen, den 12 octobris 1670, facit an-
no 1676 117 kr D bz, et anno 1677, facit 
122 V2 kr. 
Item sol er mir richtig machen oder ein-
ziechen, was Hans Eken mir schuldig. 
Item von Marti Zenzünen und Hans Gru 
von Albinen bey 300 lib. Vide folio 15. 
Jtem 100 skr des hauptman Morenzi, so 
ich zu Meylant auf sein bitt fir hauptman 
Morenzi fersprochen, voca, wie folio 10 
libri 5 zu sechen. 
1676, den 15 augusti, hent mir seine er-
ben, als die 2 hern brüeder Wilhelm und 
Samuel, auch schwäger, ferkauft ein mamat 
im Zanset etc., stipulatore Theodoro Kal-
bermatter, pretio 100 kr alt, 1 sak salz. 
Doruf hab ich inen per Antonium Mesch-
ler geschikt 10 sek salz, den 24 july 1676, 
mit beding, das sie instrumentum pacti mir 
schiken oder aber das salz zalen. Factum 
stipulatore Theodoro Kalbermatter, 15 au-
gusti 1676. 
Dorauf ich inen noch zalt 46 kr per 
Casper De Riedmatten, eodem die. Also ist 
dis mamat zalt und sie guerentes desselben. 
Also bleyben die erben hern meyers Ema-
nuelis mir schuldig obgestelte 12272 kr, 
welke sie sagen, her gubernator Morenzi 
mir zalen wert. Actum per dominum fiscum 
et Samuelem et me, 12 novembris 1676. Ist 
zalt. 
[lOv] NB: Anno 1676, 15 novembris, 
promisit Samuel Meschler 6 ®, si familiaris 
meus fieri possit, et omne servitium. 
Kryzer Martin de Salges 
[11] ist mir pro anno 1674 schuldig ultra 
40 kr, folio 20 libri 5. 
1675, den 24 juny, hab ich geliehen 20 lib 
maur, den aker, so er mir lengst ferkauft hat, 
zu ledigen von der gmeindt zu Faren. 
Dis hab ich jme geliehen undt zalt v[et-
te]r Casper Von Riedmatten totum. 
Hans Schnya von Salges 
[ l lv] ist mir schuldig pro anno 1673 
51 lib, wie folio 20 libri 5 zu sechen, et an-
no 1674, facit 53 lib. 
Franz Witschart von Salges 
jst mir schuldig pro anno 1673 51 lib, wie 
folio 20 libri 5 zu sechen, et anno 1674, facit 
53 lib. 
Solvit per 200 klafter matten zu Salges, 
en Clou, 1677, den 11 marty, stipulatore 
Theodoro Kalbermatter. 
Die erben schreyber 
Johannis Bregin 
[12] sindt mir schuldig nach entliher 
rechnung, so folio 14 libri 5 zu sechen, in 
die 1240 lib capital sive 666 kr, die saneti 
Georgj 1670. 
Daran sol zalen der s[chreibe]r Monde-
resy, iez phiscal, auf Georgj 1670 622 lib 
capital. 
Deren zins fait auf Georgj 1671 erit-
que 660 lib, et , die saneti Georgj 1672, 
facit 697 lib. 
Dorauf hat er mir geben ein confes von 
180 kr alt, den 14 may 1670, auf Hilprant 
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Provenze, gloggengiiesser, ipso cautore ma-
nente. Vide folio 119. 
Jtem solvit, eodem die, 10 kr alt. Abinde, 
10 decembris 1675, solverunt tutores libe-
rorum 105 kr; jtem dominae castlanae Gran-
dis 76 kr. Also blyben wür mutuo quittantes 
in hoc. 
Hiergegen ist er schuldig bis auf den 31 de-
cembris 1671 salzgelt. Solutum est. 
Vide folio 87 libri 2 salis computum fi-
nalem phiscalis Monderesy, ubi manet de-
bens 7531h kr capital et censum, devolutum 
anno 1675. Vide folio 27. 
1675, den 12 july, haben dise erben des 
fiscal Monderesy fir mich >angenomen zu 
zaleno zalt den erben hern mayer Grandis 
76 kr alt, dico sibenzig sex kronen. Jtem 
noch 105 kr. Also haben die erben phiscals 
Monderesy jre 622 lib capital und zins ganz 
zalt, wie oben begriffen. 
Cristian Bregy 
[13] sol zalen von obgestelten 666 kr auf 
Georgj 1670 202 lib capital. 
Et computato censu ad sanctum Georgi-
um 1674, facit 250 lh lib. 
Vide folio 14 libri 5, ubi Antonius, filius 
Cristiani, solvit, den 20 aprilis >1672<i, dico 
1672, 28 skr. Rest itaque, die sancti Georgy 
1673, 159 Hb >ergo[?] fac 160, addendo 
25 gr<. Actum per nos. 
Dorauf hat Cristen Werlen de Underbe-
chen mir fersprochen zu zalen 127 lib capi-
tal. Rest mir der Antoni Bregy 32 lib, actum 
per nos presente isto Werlen, capital, et teste 
instrumento, per Teodorum Kalbermatter 
recepto, 15 aprilis 1673. 
Obgestelte 127 lib hab ich der gmeindt 
an Underbechen und Birchen geben pro lig-
nis. 
An obgestelte 32 lib hatt Peter Am Hert 
zalt 30 lib, den 29 aprilis 1674, rest itaque 
4 lib. Die hat mir der Peter Am Hert ferspro-
chen. 
Also hat der Antoni Bregin sein sach fir 
sein vatter Cristen zalt. 
Peter und Antoni Bregy 
[13v] bleiben schuldig von den 666 kr 
1972 lib capital, die sancti Georgi 1670. 
Solutum, 8 may 1674. 
Martin Zen Zünen und 
Hans Grossen de Albinen 
tenentur mihi ad diem sancti Antony 
1675 307 lib, folio 15 libri 5. 
NB: Deren 200 capital. 
Dedi confes gubernatori Morenzi, 8 oc-
tobris 1671. Retrahendum. 
NB: Her Morenzi sagt, er hab nit mher 
als 90 lib beziechen mögen, die er den mu-
reren zu Turtman pro anno 1676 geben woll. 
Hans Büeler de Turtman 
[14] ist mir schuldig pro anno 1671 247 
lib, wie folio 15 libri 5 zu sechen. 
Et anno 1672, facit 257 üb, et anno 1673, 
facit 267 lib, et anno 1674, facit 277 lib. 
Voca. Inhibe hypotecam cito. 
Et anno 1675, facit 287 lib, et anno 1676, 
facit 297 lib, et anno 1677, facit 307 lib. 
Facta est distributio, teste Theodoro Kal-
bermatter, quam hic insère. 
1679, den 30 may, hat castlan Peter Büe-
ler und Antoni Fryly und Barbara Schnider, 
relicta praefati débitons, an zalnus geben 
200 klafter aker, im Obren Aker; jtem 200 
klafter aker in Martis Eyen; jtem 250 klafter 
aker am Buel; jtem ein gartlin in der Erilgas-
sen pro 50 lib; jtem ein garten jn der Lengen 
Matten, auch pro 50 lib; jtem 1 halb mamat, 
450 klafter matten in der Eyen Matten. To-
tum pro >300<] 307 üb. Teste expeditione, 
per capitaneum Gasner facta et scripta. 
Peter Biffiger de Argis, 
ob Turtman 
[15] jst mir schuldig fir Antoni Mezger 
undt Andres Pera 200 lib maur, gefallen die 
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obitus sui. Teste jnstrumento, per Mathes 
Feliser expedito, quod penes me est. Vide 
folio 15 libri 5 et folio 309 libri 4. 
Inquire. 
Antoni Zenhysren 
von Turtman 
[15v] jst mir schuldig pro anno 1673, den 
24 marty, 70 lib minder D gr, cautore Steffan 
Matter. 
Et anno 1674, den 24 marty, facit 73 lib, 
deren sint 6 pistol capital, folio 27 libri 5. 
NB: Audio dominum capitaneum Gasner 
promisisse hanc summam mihi soluturum. 
Teste majore Zum Brunnen. 
1677, den 12 January, hab ich jmezu Leig 
geliehen 3 sek salz. Stet auf zins. Stipulatore 
Theodoro Kalbermatter. 
Her castlan 
Johannes Gasner 
[16] ist mir schuldig auf Martini 1671 
954 lib maur. Et anno 1672, facit 1008 lib, 
et anno 1673, 1062 lib, et anno 1674, facit 
1116 lib. Jtem 14 pistol laufgelt pro domi-
no Willa, si jste non solvat. Vide folio 19 
libri 5. 
NB: Vide folio 30 libri 5, computum 
domini Villa et folio 28 huius, oubi plus esto. 
Item ist er und seine mitconsorten mir 
schuldig fir 100 centner hamerschlaggen 
D kr oder sex centner bley. 
Die haben sie empfangen initio anni 
1672. Dico 6 centner bley, pro hac vice 
tantum. 
Posthac plus solvent vel me associabunt. 
Actum per nos, id est dominum Gasner, 
Hans Franz De Riedmatten et me praesente 
curiali Meschler, 10 marty 1672. 
Obgestelte 6 centner bley haben sie an 
der Susten erstattet, 8 marty 1675. 
Jtem sol er fir mich zalen hern meyer 
Zum Brunnen 150 kr alt, folio 33, anno 
1675. 
NB: Audio non solvisse hos 150 kr. 
NB: Wan dise hern consortes mher 
schlaggen begerent, so gib jnen 100 centner, 
gewert im Grundt um t>7< 6 centner bley, zu 
Bryg um r>8<i 7 centner, an der susten zu 
Leig oder Turtman um >9< 8 centner bley. 
Per advis. 
1676, den • January, reeeperunt 2 wägen 
schlaggen, ist 20 centner. Item haben emp-
fangen • centner. 
NB: Fecerunt 140 centner bley, ergo plus 
schlaggae consumpserunt. 
Jtem 1676, den 27 novembris, reeeperunt 
denuo 40 centner rogante domino Hans 
Franz oMichek De Riedmatten. 
Jn toto 100 centner. Ita mihi hodie fassus 
est jdem dominus Johannes Franz. Facit 
6 centner bley ad minus. 
1677, den 16 January, in entlicher abrech-
nung bleibt mir her castlan Gasner 929 lib 
capital und deren zins auf ersten Martini, 
erit 985 lib minus 5 gr, herein die schlagga 
und hern meyer Willa 15 pistol capital, nee 
census, nit begriffen. Actum per nos. Teste 
Theodoro Kalbermatter, notario, et eius ma-
nu propria. 
Vide libri 5 folio 19. Vide supra et revide 
to tum1. 
Martin und Stefan Meyer, 
brüeder, pro se et 
conterinis suis, de Turtman 
[17] hent mir anno 1676, den 3 aprilis, 
ferkauft 97 klafter garten an meinem nüwen 
baw, pretio 6 sek salz lh pistol. Teste instru-
mento, per Theodorum Kalbermatter recep-
to. Solvi totum eodem die. 
Hans und Joder Spieler 
de Salges 
[17v] sint mir schuldig pro anno 1673 
42 lib, folio 23 libri 4, alte schult. 
1674, den 23 decembris, sagt mir der 
Hans, er hab Salges gehabt anno 1673 et 74, 
1 Letzter Satz nachträglich angefügt. 
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ad lh omnia, et remisisse presias annorum 
1673 et huius adhuc adesse. Jtem petyt 1 sak 
salz pro fornace stufae. Solvi. 1676, den 
27 July, recepit denuo 1 sak hie. 
1678, den 18 february, in entlicher ab-
rechnung nach abzug alles, was er im haus 
ferbessert, so im buch Sarqueni anotirt, jtem 
23 sester wein, so er von seinem geben, 
bleibt der Hans schuldig 12 lib maur. Actum 
per Theodorum Kalbermatter et ipsum. 
Die erben Johannis Matlis 
von Turtman et vidua 
[18] sind mir schuldig anno 1671 ad 1 ju-
ny 231 lib, folio 21 libri 5. Et, 1 juny 1672, 
fach 240 lib. Vide folio 4, ubi dominus 
banderetus Allet obligatur pro ipsis. 
Martin Zerwerren, mein 
lhenman zu Salges 
ist mir schuldig 27 kr und deren zins auf 
Georgi 1670 (teste jnstrumento, per castla-
num Lambien recepto), abinde eius frater o, 
colonus am Birgis, se cautorem constituit. 
To tum anno 1673, facit 60 lib minus • gr, 
et anno 1674, facit 621/i lib • gr. 
Vide folio 23 libri 5. 
Sebastian Zum Thuren 
von Leig 
[18v] jst mir schuldig anno 1673 71 lib, 
wie folio 24 libri 5 zu sechen, auf sein haus 
gesezt. Et anno 1674, facit 74 lib. 
Audio curialem Meschler obligari capi-
tale, quod est 50 lib, quia >emit<i domum 
retraxit cum tertio de pluri. 
1674, den 8 septembris, hab ich dise sum-
men auf des sons bitt reducirt an 40 lib, fais 
er solche meinen mureren zu Turtman zalt, 
alias bleib ich in meim recht. 
Her landtvogt 
Stefan Morenzi 
[19] ist mir et dominis comissarys folio 
22 schuldig 17 ® ultra mihi donata. Jtem 
debet reddere computum 307 lib Martini 
Zen Zünen und Hans Grossen, folio 13. 
Retraxit 90 lib. 
Vide folio 10, ubi tenetur pro heredibus 
majoris Meschler 12272 kr. Dis ist zalt. 
Johan Morenzi, signifer 
recepit anno 1675, den 19 septembris, 
2 sek salz. Jtem, den 9 novembris, 4 sek. 
Jtem, 18 aprilis 1676, odoran ferdienki noch 
1 sak. 
1676, den 28 juny, in entlicher abrech-
nung fordert der her fender fir alles ferloffen 
pro anno 1675 in der sant fuer 36 kr, fir den 
Gon 3 kr 9 bz, item 16 bz. Totum 40. Doran 
empfangen 7 sek salz. Rest mir 2 kr. 
Hergegen fordert er 20 kr 6 bz pro meis 
expensis et uxoris et filiarum, quibus addidi 
19 bz. Totum 21 kr. Rest im 19 kr. 
Doran empfangen 3 sek salz zu Leig, 
1 kr hier. Also ist er zalt. Actum per nos. 
1676, den 24 july, recepit a credit 1 sak 
salz. Item, 16 novembris 1676, recepit 3 sek. 
Vide folio 381. 
Antoni Meschler 
[20] jst mir anno 1671 schuldig 101 lib, 
deren sint 90 capital. Vide folio 18 libri 5. 
Et anno 1672, facit 106 lh lib. 
Jtem recepit anno 1673, den 3 february, 
1 sak salz, 21 lib howen und 38 lib gmein 
ysen. Totum, anno 1673, facit 134 lib, et 
anno 1674, facit 140 lib • gr. 
Jtem 3 kr 15 lh bz. 
Hergegen fordert bis auf den 12 January 
1675 32 kr 12 bz fir underschidliche arbeit 
laut beygelegtem zedel n°a2. 
1 Dort findet sich das Konto: Hauptman Antoni Morenzi, mein 
leytenampt in Gallia, vgl. Sp 26. 
2 Fehlt. 
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1675, den 11 January, in entlicher rech-
nung ist mir der Antoni schuldig 146 lib, ich 
jme obgestelte 61 lib. Rest mir 85 lib capital. 
Jtem noch 1 sak salz, so er auf hytt empfan-
gen. 
Totum 96 lib 7 gr (actum per nos prae-
sente meyer Zum Brunnen), und soll nix 
mer arbeyten ohne des hern meyers gebott. 
Actum per nos. 
NB: 4 cáseos. 
1676, den 20 marty, fordert er 20 tag mit 
seim wagen, pro 15 bz, ist 12 kr. Rest mir 
421h kr. Die sol er zalen hern meyer Zum 
Brunnen. Actum per nos. Dico 42 lh kr, abs-
que cáseo, ut supra. 
1676, den 16 novembris, fordert er 30 tag 
zum wagen, per 1h kr. Jtem fir ein filly 6 kr 
15 bz. Totum 21 kr 15 bz. 
Doran empfangen 4 sek salz. Rest mir 
2 kr 10 bz. Actum per nos. 
NB: Der Antoni hat mit dem castlan Mo-
renzi jr fürstlich gnaden matten von mir 
zu len um 1h pro anno 167n, jtem gilty, so 
1 pistol jarlih zalen, so zu diser matten ge-
horent, von welken ich jarlih 32 kr1 zalen 
soll (teste domino majore Zum Brunnen) fir 
die matten und den zenden, vel 3A gehört mir 
vom zenden. 
Haeredes et vidua majoris 
Wilhelmi Grandis 
[21] sind mir schuldig anno 1672 721 Hb, 
folio 23 et 50 libri 5. Et anno 1673, facit 
754 lib, et anno 1674, facit 787 lib. Deduc 
50 lib fir 1 lh buffet und 1 thislein vel circa. 
1674, den 24 jener, auf begeren hern 
landtvogts Morenzi hab ich ein entliche ab-
rechnung gethan und befunden, das dise 
witfraw und kinder bis auf Martini ferloffen 
mir schuldig bleiben 750 lib. 
Doran zalt abermalen 2 manschnit re-
ben in Salges pro 200 lib in toto und deren 
zins 3 jar, facit 36 Hb; jtem 1V2 buffet und 
1 tischlin, totum gerechnet per 64 Hb, facit 
totale 300 Hb. 
1 St. verwendet das Zeichen v 
Rest mir auf Martini 1673 450 Hb capital 
et censum abinde. Actum per nos praesente 
mayore Antonio Zumbrunnen. Habeat de 
hoc meam manum. 
Ita est, Stokalper de Turre. 
Doran offerunt 2 stiz, 1 ketlin von golt, 
kan o Hb wert sein. 
NB: Et revide librum 5 folio 50, ubi 
arbitror errorem esse 2 putatoriorum vineae 
in Salges in mei detrimentum, nee esse 4, uti 
vendiderunt, et folio 22 libri Salges, vel cape 
domum bandereti Petri Allet pro D Hb, si in 
confes solvi potest. 
Et computato censu ad sanctum Marti-
num 1675, facit totum, deduetis omnibus, 
504 Hb. 
1675, den 8 may, in Leig, hat mir her vogt 
Morenzi et vidua an zalnus geben in hern 
banerhern Petri Allets haus die under Stuben 
und kuchi doran; jtem die kleiner Stuben und 
saal doran; jtem die under stazun und saall 
der mobilien; jtem den molchen saall; jtem 
den keller und tryell sampt dem kleinen 
keller; jtem das ganze helhaus; pro 410 kr 
alt. 
Darvon gent ab die 504 Hb, macht circa 
270 kr, rest 140 kr, an jren schulden abzu-
nemen. Teste jnstrumento per Theodorum 
Kalbermatter recepto. 
NB, si comode fiat per confes, eme reli-
quum domus. 
An obgestelte 140 kr hab ich fir sie zalt 
dem meyer Adam Kalbermatter 64 kr, 2 jully 
1675. Rest 76 kr. Die hab ich jnen gestossen 
auf die erben des phiscal Monderesy seli-
gen. Also bliben wür mutuo quittantes. Ac-
tum per dominum gubernatorem Morenzi et 
Johannem Wilh[e]lm Grandis et me, 2 july 
1675. 
Ita fateor esse, Ste[phanus] Morenci. 
Item affirmo, Johannes Guilielmus Gran-
dis Declavibus1. 
[21v] 1676, den 6 novembris, hat mir der 
alt kantengüesser • fir den zins eines jars der 
stazunen zalt 1 taller an 2 salzfassen. 
1 Von der Hand der Genannten. 
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V[ette]r Hans Franz 
Von Riedmatten 
[22] ist mir schuldig •, wie folio 25 libri 
5 zu sechen, nempe: •. 
1678, den 9 septembris, hab ich dem 
v[ette]r Statthalter volgende general rech-
nung zugestelt ab anno 1644 bis auf heit: •. 
Bartolomeus Guaratti, 
Monteolensis 
[24v] hat mir anno 1676, den 18 decem-
bris, in Sitten offerirt volgende stuk gut Leig 
als vogt seines bruders kindren um 112 pi-
stol, nempe: Io der aker under dem Baden-
weg, mist 380 klafter, ist geschezt lib 60; der 
halbe theil im garten in der Ginting, mist 
18 klafter, ist geschezt lib 27; das halb man-
schnit reben zur Schylen, 100; der aker dar-
under mit sambt den reben Silen, gegen 
aufgang, mist 200 klafter, ist geschezt lib 
150; das Brigmetiltin, 600 klafter, lib 50; die 
Lange Matten in Agaren, mist 760 klafter, 
pro lib 100; die matten under den bürgeren, 
mist 600 klafter, geschezt Hb 70; das metil-
tin by Perrinigen hoff, mist 275 klafter, ta-
xirt lib 30; schür, stall, höflin im Agaren, 60; 
ein stuklin reben zu Salges, im Trong, ge-
schezt lib 25; der halbe theil eines andren, 
nit weit darvon, taxirt lib 20; der halbe theil 
eines stuklin reben zu Varen, bim Colant-
schi, pro lib 71h; das holzin haus ohne den 
grossen keller jn der Susten 300 lib; totum 
999 7a lib. 
Da 100 ® an confes cum pacto, ut pratum 
juxta sustam, D mamat, taxatum 400 lib, 
addat ad domum, taxatam 300 lib loco 200, 
quot vix valet. Jtem addat jus alpium, quod 
haereditarunt eius nepotes et a. Nihil est. 
Die hern erben ballivi 
Mageran 
[25] sind mir schuldig, wie folio 28 libri 
5 zu sechen, nempe 3000 pistol capital, om-
nibus utrinque deductis. 
Darvon hat mir die urteil anno 1661, 
#5 february#, zu Sitten im rhaatzhaus gefeit, 
defalcirt arbitramentaliter, me tarnen con-
sentiente et jpsis rogantibus, 1400 pistol. 
Rest mir 1600 pistolen capital. Teste jnstru-
mento, per castellanum Antonium Waldin 
expedito, et per haeredes praedictos saepius 
confirmato. 
Abinde anno 166n, den •, im schlos der 
Majori et comity s solitis, instantibus domi-
nis Bernensibus vel eorum delegato, domi-
no Daniele Im Hoff, pro masculis Magera-
nis, ist entlich gesprochen worden, das alle 
finf stek dis haus und dorein jnteressirte 
sollen um alles empfangen gegen einandren 
gleichauf sein; war empfangen hab, solches 
ohne restitution oder rechnung behalten, es 
sey gleich mher oder minder, was jme ge-
hört, weil mein gnediger her änderst nit 
haben doraus komen und die sach decidie-
ren kennen, was in genere die erbschaft, 
ligent und farent, betrift, allein vorbehalten 
die Piemontesiche und Savoysche preten-
siones wie auch j[unke]r Bartlome From, 
castlan Fregant und Bulliets schulden. Die 
bleiben gmeinen erben und interessirten, 
wie zugleich dise mein ansprach der 1600 ® 
bleibt man mir schuldig. Teste manu propria 
domini Petri Mageran et aliorum et domino 
Daniele Jm Hoff, oratore. 
Vide folio 28 libri 5 et alibi. 
Die erben fiscals 
Monderesy 
[27] sint mir finaliter anno 1674, den 
28 aprilis, schuldig bliben 753 lh kr capital, 
deren zins fait anno 1675. Vide folio 12 
huius et 87 libri 2 salis. 
Et computato censu ad 28 aprilis 1675, 
facit totum 799 kr minus 15 gros, et, eodem 
die anno 1676, facit 844 kr. 
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NB errorem schedae, ubi ultra praemissa 
debent haeredes 15 pistol, non solutas Ca-
dolino. Credo totum solutum. 
V[ette]r 
Caspar De Riedmatten 
jst mir schuldig finali computu, per nos 
facto 13 augusti 1677, nempe 361 lh kr ca-
pital und deren zins pro anno 1678. Teste 
eius manu. Vide folio 56 libri 3 salis. Et anno 
1678, facit 383 kr 1 dik, et anno 1679, facit 
405 kr. 
Abinde anno 1678, den 7 marty, hab ich 
jme geliehen 16 sek salz, ist 80 kr. Stet auf 
zins. Teste manu sua. 
1678, den 17 octobris, hab ich auf in 
gestossen dem Cristen Miller als vogt des 
jungen Gafiners 96 lib. Vide folio 163 libri 
Sempron. 
Her meyer Johannes Willa 
[28] jst mir schuldig pro anno 1671 • ®. 
Vide folio 30 libri 5 et 16 huius. Dicit se non 
récépissé. Quittavi1. 
Cristian Witschart 
von Salges 
[29] jst mir schuldig pro anno 1672 48 lh 
kr et anno 1673 50 kr. Vide folio 9 libri 5. 
Et anno 1674, facit 511h kr, et anno 1675, 
facit 53 kr, et anno 1676, facit 541h kr, et 
anno 1677, facit 56 kr. 
Franz Im Waldt 
[30] ist mir schuldig pro anno 1671130 lib. 
Vide folio 16 et 190 libri 5. 
Abinde reeepit in sale, ferro etc., ut sit 
totum anno 1672, die saneti Martini, 250 lib 
maur, et anno 1673, facit 260 lh lib. 
1 Nachträglich angefügt. 
Daran hat er zalt, den 1 marty, in Turt-
man, anno 1673, an so vil gut, das dise 
summa ganz zalt ist, wie folio 190 libri 5 ad 
longum zu sechen, ubi dedit domum et bona, 
et solvi pro ipso capitaneo Gasner 101 kr et 
majori Zbrun 142 lib etc. Sic est solutus. 
Petrus Zum Stein, 
notarius, de Turtman 
[30v] jst mir schuldig 57 lh kr alt, gefal-
len 6 may 1673, capital, abinde censum, 
welke mir an zalnus hat geben Sara Gerar-
dis, relicta Gwilielmi Guerratti, wie folio 
161 libri 5 zu sechen. 
Et computato censu ad 6 may 1674, facit 
61 kr, et, 6 may anno 1677, facit 71 kr 6 bz. 
Solutum est in auro. 
Cristian Fryant von Salges 
[31] jst mir schuldig pro anno 1672 95 Hb, 
et anno 1673, facit 98 lib. Vide folio 9 
libri 5. Et anno 1674, facit 101 lib, et anno 
1675, 76, 77, facit 110 lib. 
Her meyer 
Antoni Zbrunen etc. 
>hern landtvogt Morenzk 
[32] sindt mir schuldig finfzig Spanische 
pistolen, dico 50, so ich jnen geliehen an 
golt, 6 july 1672. Stet auf zins. Teste eorum 
manu. Vide folio 222 libri 5. 
Et computato censu ad 6 july 1673, facit 
53 ®, et, 6 july 1674, facit 56 ®. Ist zalt. 
Anno 1673, den 10[?] January, hatt Anto-
ni und Martin Meyer von Turtman auf hern 
meyer Zbrun oder ein kalchofen empfangen 
1 sak salz, 1 kr gelt, ist 7 kr. 
1673, den 24 aprilis, hab ich aus heis hern 
meyers geben dem Peter Büeler 6 sek salz 
pro domo Turtmanniae. 
Hergegen hat her meyer Zum Brunnen fir 
mich zalt dem Franz Jm Walt wegen seines 
ferkauften haus und gut 142 üb, dem Peter 
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Wüchier 64 lib. Jtem recepit 6 sek salz pro 
cambio Petri Bieler, quos in computu, 26 Ja-
nuary 1674, non computavimus. Jtem hat 
mir her meyer geben herwerz der bruggen, 
wo ich ein neüwes haus verlang zu bawen, 
erstlich: D. 
1673, den 14 decembris, hat her meyer jr 
fürstlich gnaden fir die mechtraly abgezo-
gen 32 pistolen in meinem namen, dorum er 
mir würt rechenschaft geben und ich dem 
bischoff. 
Jtem hat her meyer Zbrunnen empfangen 
53 kr 8 bz fir mich von hern hauptman 
Gasner. Jtem von der ferlasnen des Antony 
Gazen 100 pistol und 7 kr restierende zins. 
[32v] 1674, den 26 January, in entlicher 
abrechnung mit hern meyer Antonio Zum 
Brunnen fordert er auf mich: Io fir kalch -
ofen, steinfuor, tagwan, die kalchgruben 
und andre kosten laut ingelegtes zedels in 
toto bis auf heit 115 kr alt. 
Jtem hab er fir mich zalt dem Franz Im 
Walt und Peter Wüchier 206 lib maur. Jtem 
dem Peter Bueler gemacht 41 kr 8 bz. Totum 
266 kr. 
Doran empfangen von jr fürstlich gna-
den 32 pistolen, von hauptman Gasner 
53 kr 8 bz. Rest im hierin 69 kr 17 bz, ist 
131 lib 7 gr. 
Jtem fordert er fir sein haus, reben, mat-
ten, garten, pläzen, schür und stall, 715 lib, 
bey der bruggen. Totum 846 Hb 7 gr. 
Doran hab ich ime geben an den erben 
des seligen Antoni Gazo 100 Spanische pi-
stolen und 7 kr. Rest mir 6 kr. Die ferehr ich 
jme. Teste jnstrumento, per gubernatorem 
Morenzi recepto hodie. 
NB: Sex saceos salis, per Petrum Büeler 
receptos pro turna, 145 lib, non computavi-
mus. 
1674, den 15 novembris, in der rechnung 
mit den Studeren, maurer, hat her meyer 
denselben auf des haus arbeit geben 105 kr; 
jtem den arbeyteren a parte 14 kr 10 bz; jtem 
dem Henrich Moser 29 kr 15 bz. 
[33] 1675, den 11 January, gibt mir her 
meyer in, das er zalt hab: Io das holz zu 
tischen 2 kr; jtem fir den kalchofen zu Turt-
man, alles inbegriffen, 29 kr 10 bz; den 
wagneren 8 klafter hew geben, ist 16 kr; 
jtem fir bulfer, zu sprengen, 31 bz; jtem fir 
rosstall thirr 15 bz; jtem 2 tag wagen; 38 mas 
wein ferert er. Totum 49 lh kr. 
Darvon gendt ab 1 sak salz, 1 kr des 
Antoni Meyers. Rest 42 lh kr. Actum per 
nos. 
Dorauf hab ich jme geben an hern castlan 
Gasner 150 kr alt. Jtem D. 
1675, den 15 marty, gibt mir her meyer 
volgende rechnung ein: Henrich Moser hat 
a 28 octobris 1674 eis bis dato verdient 
36 kr 8 bz. Darvon gend ab 13 kr 7 gr von 
seiner schult, rest im, her meyer, 23 kr 9 gr; 
jtem hat er zalt Cristen Schüzen 32 tag, per 
4 bz, Cristen Gurt 30 tag, Joder Dirren 31 
tag, Franz Gon 50 tag, Andres Im Hof 4 tag, 
Annae Zumofen 18 bz, Hans Schliechter 
10 bz. Totum 24 kr 11 bz. Totale hoc 47 kr 
15 Va bz. 
NB: Dem Moser hat her meyer allein 
12 lh kr zalt, i>das übrige ich, wie folio 35 
diary 2 zu sechen-a Totum itaque, so her 
meyer in diser rechnung zalt, facit >36 kr 28 
bz loox 47 kr 15 lh bz. 
1675, den 3 aprilis, hab ich jme 8 sek salz 
fir den kalch zu Gampil geschikt per Casper 
Erpen. Recepit. Teste manu sua. 
1675, den 27 july, hab ich dem hern 
meyer auf sein zedel uberschikt 2 sek salz. 
Abinde recepit sex saceos salis, 20 septem-
bris, in Turtman a meis aurigis. 
1675, den 5 octobris, gibt mir her meyer 
Zum Brunnen volgende rechnung ein: Io: Er 
hab seit letster rechnung meinen wagneren 
geben 18 kalfter hew, ist 36 kr; item stein 
oder sandt, mit ros und wagen 40 tag gear-
beit, ist 24 kr; jtem 3 tozent latte fir ristine 
zugethan, ist 2 kr; jtem 9 lib spreng bulfer 
2 kr 9 bz; einem arbeiter, stein zu laden, 
20 bz; fir 36 fuder kalch von Gampil 36 skr; 
jtem fir den kalch, so iez ist einkomen vom 
Undren Feit, 13 xk kr; das übrig habe her 
Gasner than; [33v] wün hab er den wagne-
ren geben oder in der kalchfuor 38 mas, 
welche nit sollen gerechnet werden. Totum 
132 72 kr, absque vino. 
Hergegen hab er empfangen 16 sek salz, 
ist 96 kr; jtem von Antonius Mannig gilt 
koren zu Salges 12 fischi, ist 6 kr; jtem von 
castlan Tannio 60 üb kes, ist 3 kr 15 bz; jtem 
schür und keller gebrucht. Jtem den mureren 
geben 74 kr. 
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1676, den 20 marty, recepit her meyer hie 
6 sek salz. Jtem, folio 20, recepit i>89 litw 
421h kr ab Antonio Meschler pro me. >Jtem 
20 bz<. Jtem anno 1676, in maio, recepit 
26 72 lib ysen. Den 16 novembris, 32 lib 
ysen. 1677, den 18 february, recepit hie 6 sek 
salz. 
1677, den 19 february, in entlicher ab-
rechnung mit hern meyer fordert er pro anno 
1674 .et sequentibus, ausgeben haben den 
mureren, 105 kr, winter arbeit 44 kr, dem 
Moser 42 kr, fir kalch 47 kr. 
1675 dem Moser 50 kr, fir hew 36 kr, ros, 
wagen 24 kr, latte, bulfer 4 lli kr, kalch 
54 kr, der zu Turtman 13 l/i kr, den mureren 
74 kr, hew 18 kr, stein zu laden 1 kr. Totum 
513 kr. 
Empfangen: 28 sek salz, ist 168 kr; am 
castlan Gasner 150 kr; von Antoni Meschler 
42 72 kr; an koren 6 kr; an kes 3 72 kr; an ysen 
4 72 kr; haus zins 3 kr; am Hans Sierren von 
Eyschol 113 kr; jtem von Hans Martin de 
Guttet 26 72 kr. 
Rest mir 4 72 kr. Actum per nos, stipula-
tore Theodoro Kalbermatter. Solvit 4 72 kr. 
Sic sumus mutuo quittantes. 
Jn f idem subscripsit Antonius Zum Brun-
nen etc. 
Hans Eggen et uxor 
et Johan, eius filius 
[36] sindt mir schuldig ad 19 January 
1675 26 lib 72. Anotavi hoc castlano Anto-
nio Amhert. Jtem filius Johannes 8 pistol pro 
locumtenente Berto et 2 pistol pro Giron, 
den 15 mary 1674. Stet auf zins ...?[1]. 
Caetera seit ipse. Inhibe vineam. 
Vide folio 219 libri 5, ubi plura tenetur 
filius pro se et alys cautor. 
Jtem tenetur uti cautor Hans Marti 5 pis-
tol, 5 marty 1674. Jtem pro scriba Brunner 
1 pistol, eodem data. Jtem pro damno, quot 
promissis non steterit erga locumtenentem 
Berto, cui milites promisit etc., • pistol. Jtem 
tenetur Hans Eken, faber, pro domo Ere-
mentiae, quam 16 mensibus habuit, 3 kr. 
Uxor est cautrix. 
Vide folio 219 libri 5 solutionem, salva 
dupla scribae Brunner. 
Antoni Gruber de D 
[37] ist mir schuldig fir her Berto 4 Spa-
nische pistolen anno 1674, den 25 novem-
ber, capital entliher rechnung. Stet auf zins. 
Vide folio 88. 
Paulus Kalbermatter 
von Sitten 
hat mir anno 1675, den 3 January, fer-
kauft zu Turtman alles sein gut, nempe: 100 
klafter aker, die matten in Gafiners matten 
199 klafter, juxta meum; jtem doselbt noch 
289 klafter matten; jtem in den Ofenmatten 
60 klafter; jtem 12 klafter reben by Triny 
Jungen haus. Totum 660 klafter pretio 100 
lib das gut et absque domo, so ich also bar 
zalt hab per Niclaus Pauly. Teste instrumen-
to, per gubernatorem Morenzi recepto. 
NB: Solvi per castlanos Zindro et Zillio. 
Hauptman 
Antoni Morenzi, 
mein leytenampt in Gallia 
[38] hat anno 1678, den 16 aprilis, mein 
compagney in Frankreich angenomen, wie 
zuvor der leytenampt Franck sie gehabt hat, 
allein cedir ich disem 100 pistol; soll also fir 
dis undt kinftige jar zalen allein 200 pistolen 
jarlich, die compagnei woll erhalten und 
erstatten etc. Dorum ist birg sein her bruder, 
lantvogt Stefan, testibus eorundem singra-
phis notariorum et testium. 
Vide traetatum. 
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Sirrum 
Antonius Decabulo, 
locumtenens 
[51] ist mir schuldig pro anno 1671, folio 
31 libri 5, videlicet 1488 kr, deren 1200 kr 
capital seindt. 
Et anno 1672, facit 1560 kr (vide folio 95 
libri 2 salis, ubi multum solvit) et totum, 
salvo, quod principalis debitor maneat om-
nium summarum, in solutum mihi datarum. 
Major Devinea 
[51v] jst mir schuldig 40 skr capital auf 
Martini 1672 ex remissione locumtenentis 
Decabulo, iste principali debitore manente. 
Vide folio 96 libri 2 salis et 32 libri 5 et folio 
72 huius. Vide. 
Jst zalt per bona Gronae. 
Major Petrus Devineis 
[72] ist mir schuldig 60 kr alt und deren 
zins, gefallen auf Martini 1673, ex remissio-
ne, mihi facta per locumtenentem Decabulo, 
jpso semper cautore manente. Vide folio 96 
libri 2 salis. 
Et computato censu pro anno 1674, facit 
>71<i kr D bz. 
NB: 1673, den D may, misit circa 18 sex-
tana vini et recepit 4 sek salz. 
Vide folio 32 libri 5 venditionem bono-
rum Gronae 1200 lib, libri 5, ubi haec sum-
ma soluta est. 
Franz Tanio, 
filius castlani, de Ventona 
[51v] tenetur mihi 21 lib capital et cen-
sum, dévolu tum die sancti Martini 1675. 
Teste obligatione, per Martinum Pott, mihi 
remissa pro Claudio Luyter, 30 decembris 
1674. 
Antonius Tenzo, notarius 
[52] ist mir schuldig 300 kr alt capital und 
dero zins, 6 per centum, gefallen auf Martini 
1672, ex remissione, mihi facta per locum-
tenentem Decabulo, ipso cautore et princi-
pali debitore manente. Vide folio 96 libri 2 
salis. 
Et computato censu ad sanctum Marti-
num 1674, facit totum 354 kr alt, et anno 
1675, facit 372 kr. 
1674, den 28 decembris, hab ich dem Jost 
Burkart von Glarey fir seins Schwagers gut 
auf den Alpien geben ex censibus praedictae 
summae 98 lib. Rest also 301 kr • gr capital 
und dero zins pro anno 1675 et 1676, facit 
337 kr D gr, et anno 1677, facit 355 kr • gr. 
Tomas De Rota, 
presbiter, de Anivisio 
[53] ist mir schuldig finaliter, deductis, 
quae donodedi, 1.2 ® capital et censum anno 
1671, folio 32 libri 5. Et anno 1672, facit 
13 xh pistol minus 13 bz, et anno 1673, facit 
14 pistol, et anno 1674, facit 14 pistol 2 skr. 
1673, den 16 augusti, hat er denuo zu 
Meylant empfangen auf mich von hern 
Castelletti 2 pistolen. Totum 16 pistol 2 skr 
• bz. 
Remisi majori Devineis pro bonis Gro-
nae, folio 32 libri 5. 
Noë Grilliet de Musot 
sagt mir anno 1676, den 10 novembris, 
er habe iez 5 jar mein gut zu Musot gehabt, 
jarlich per 12 sester wein, die er dem Hans 
Melker, hafner, alle jar zalt hab bis auf dis 
exclusive. 
Doruf hab ich jme geliehen 3 kr an salz. 
Soll also fir dis jar zalen 16 sester. Actum 
per nos. 
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Cristian Velti de Ressy 
[53v] ist mir schuldig folio 33 libri 5, pro 
anno 1675 auf Martini 13 kr • gr pro 2 saccis 
salis. Cautore Cristen Holzer et hypoteca, 
per Theodorum Kalbermatter recepta 2 apri-
lis 1674. 
Das ist zalt per tagwan der nüwen schür. 
1676, den 7 decembris, vendidit mihi 1 fi-
schi aker ob Ressy, an meinem a la Tour, fry 
und ledig, pro 12 kr. Teste jnstrumento per 
Theodorum Kalbermatter recepto. 
Solvi, 19 decembris 1676, per 2 sek salz 
zu Chaley. 
Jacobus Advocat, 
curatus Sancti Maurity 
de l'Acquais 
[54] ist mir schuldig pro anno 1671 50 skr 
15 baz, folio 33 libri 5. Et anno 1673, facit 
56 skr D gr, et anno 1674, facit 59 skr minus 
72. Cautoribus castlano Delovina et Mauri-
tio Molitore. 
Et anno 1675, facit 62 skr D gr, et anno 
1676, facit 65 skr minus D gr. Ist zalt, 11 no-
vembris 1677. 
Hauptman N. Curten, 
senior 
hat mir anno 1677, den 16 novembris, in 
Bryg, et prius, fersprochen zu zalen fir mein 
anspruch zu Savillan 184 ® vel circa an barm 
golt, wie er es empfachen wert von Turin, 
bis auf kinftige wienacht. Solvit, ni fallor. 
Geneta Perrechot de Chaley 
[54v] hat mir ferkauft ein stuk matten, 
herwerz dem wasser zu Ressy under der 
lantstras, mist 115 klafter, y Fiasse, an ca-
stälan Tannio, pro 21 lib maur, fry und 
ledig. Teste jnstrumento per Cristianum 
Monderesium expedito 12 novembris 1676. 
Solvi per castelanam Savio. 
Thomas Savio de Chaley 
et uxor1 
[55] ist mir schuldig pro anno 1671 ad 
1 july 200 kr alt, folio 37 libri 5, et ad 1 july 
1674, facit 21972 kr, et, 1 july 1675, facit 
226 kr. Jtem in sale rest er mir, 20 february 
1670, 540 kr alt, eodem folio. Jtem totum 
salem, receptum anno 1670. 
NB: Anno 1671, den 25 february, bleibt 
er in sale schuldig 388 skr capital, facit 
582 kr, totum 782 kr. Teste manu sua. 
Jtem tenetur totum salem, totius anni 1671 
receptum et anno 1672. Uxor assecuret. 
Anno 1673, die 17 January, finali compu-
tu tenetur in sale 546 skr, nullo computato 
censu hactenus. Jtem totum salem, recep-
tum anno 1673, ist 24 sek. Jtem, 1 july 1673, 
aliam summam 213 kr, quae erit, 1 july 
1674, 219 72 kr. 
1674, den 27 february, hat her vogt Mo-
renzi und Johannes Cottar, gener, zalt an 
zedlen und gelt 201 skr. Rest 441 skr salz 
gelt und 219 72 kr alte schult. Actum per nos. 
1674, den 23 octobris, hat mich die wittib 
fersichert, sie woll das restierende salz in 
aller trew ferkauffen, praesente Antonio Grez, 
und mher aufs kinftig empfachen. 
Vide errorem calculi folio 89 libri 2 salis, 
ubi anno 1670, den 20 february, in computu 
salis deduxit 50 duplas, 23 septembris anno 
1669, Cadolino solutas, loco quod tan-
tum solvit 40, teste manu utriusque, quam 
ommissionem in nullo sequenti computu 
correximus. 
1675, den 12 may, in entlicher rechnung 
mit der witwen und erben castlan Savio sint 
sie mir schuldig 441 skr capital salzgelt und 
219 kr capital alte schult und 1 jar zins. Jtem 
10 pistol, so ich fir den castlan selig zalt hab 
dem Cadolin anno 1669, capital. Totum D. 
Von obgestelten 441 skr zalt die witfrow 
55 sek, ist 220 skr. Jtem von der alten schult 
73 kr. Jtem noch von den restierenden 
221 skr nimbt sie ein drittel, ist 74 skr. Jtem 
von den 10 pistol des Cadolins xh, ist 10 skr. 
Den zins ferehr ich jr. 
1 Vgl. dazu auch Fussnote zum Konto Junker De Chantoney, Sp.34 . 
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Totum, so die witfrow zalen soil, facit 
529 kr alt. 
Doran zalt: castlan Jost Salamolar 10 kr, 
Veitin, schafner, 12 kr, Franz Alegro 5 kr, 
viduae Cottar 1 lk kr, Andres Perretan 1 xh kr, 
jtem bey jr ferzert 13 1h kr. Jtem an gelt: 
erstlich 20 pistol, 8 decembris 1674, jtem 
hodie 46 kr. Totum 168 kr. Rest 361 kr 
capital. Jtem noch 20 kr pro heredibus. To-
tum 381 kr. Actum per nos. 
[55v] Restierent die erben fir salz 222 kr, 
fir die alte schult 146 kr, fir Cadolin 32 kr. 
Totum 400 kr. 
Doran zalt dem castlan Devineis fir das 
gut zu Grona 380 kr. Rest mir in hoc 20 kr. 
Actum per nos. Anotavi viduae, ipsa con-
sentiente. 
Rest also die witfraw 381 kr capital und 
alles salz, so sie nunforthin empfachen würt 
a 12 may 1675 eis. 
Actum per nos presentibus curiali Delo-
vina, fratre defuncti Tomae, et genero Zufe-
re. Ita est, Stokalper de Turre. 
Vide folio 72 libri 3 salis. 
1676, den 12 July, in entlicher rechnung 
mit der witfrow bleibt sie schuldig obgestel-
te 381 kr capital. Jtem noch 84 sek salz, facit 
504 kr totum. 
1675 doran zalt mir, 21 decembris, 243 kr 
1676 der Trombergery fir gut 24 kr 
dem Hans Alegro fir gut 11 kr 
Mathes Theyta fir aker 8 kr 
Cristen Savio fir ein stadel 3 lh kr 
Mechtral Perreso fir holz 3 kr 
castlan Martin fir gut 11 kr 
Margret Taverny fir gut 11 kr 
Peter Fux fir tachlatten 6 kr 
dem lhenman Holzer geliehen 24 kr 
operarys in grangia Ressy 107 2h kr 
Jacob Borcar pro prato 9 kr 4 bz 
jtem Johanni Abbet pro curia kr 8 1U 
lxh 
2 
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capitaneo Crepo pro prato 
Petro Antillo pro rakar 
Jacobo Borkar pro bercolis 
jtem Matis Testa pro rakar 
jtem dem Pf anmatter 
pro rakar 
Totum 519 72 kr alt 
Rest mir 365 72 kr 
Actum per nos presente et calculante Theo-
dora Kalbermatter. 
Abinde reeepit a domino Manhaft 100 
saceos salis usque ad 10 septembris 1676. 
Totum 966 kr minder 12 72 bz. 
Jean Allegro, trabant, 
de Chaley 
[56] ist mir schuldig pro anno 1674 75 kr. 
Vide folio 34 libri 5. Et anno 1675, facit 
77 72 kr. Vide folio 69 duplicatum1. 
Franz Alegro de Chaley 
jst mir schuldig als birg Franz Taffernier 
de Chaley 12 kr fir 2 sek salz, so ich inen 
geliehen, 1 January 1675. Stet auf zins. Ac-
tum per nos. 
Jst zalt per grangiam jn Ressy et pratum. 
1677, den 9 may, hat er, Franz, mir fer-
kauft zu Ressy, under der stras, es Chalón, 
122 klafter matten um 11 kr. 
Daran empfangen 4 kr an hew. Jtem 7 kr 
a castlanea Savio. Also ist er zalt. Stipulato-
re Theodoro Kalbermatter. 
Baltasar Zindro 
[56v] jst mir schuldig, folio 33 libri 5, ad 
11 juny 1675 15 kr • gr. 
Castlan Jost Salamolar 
[57] jst mir schuldig 10 kr, so ich fir in 
auf sein bit zalt hab relictae Tomae Savio. 
Stet auf zins. 
Offert bona Rassiae 1674, die 5 novem-
bris, et, 9 may 1675, 172 mamat in circa 
glaretum et vineas, alles fry, pro 100 kr. 
Obtuli 100 lib et 110 jn fine. 
Folio 69 findet sich folgender Eintrag: «Johan Alegro, trabant, 
von Chaley, ist mir schuldig pro anno 1671 67 '/j kr, et anno 1672, 
facit 70 kr. Vide folio 34 libri 5. Et anno 1674, facit 75 kr, et anno 
1675, facit 77 V2 kr. Actum per nos, 9 may 1675 in Ressy, ubi 
rogavit, ut possit insequi guerentem». 
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Jacobus Devantery, 
castlanus, de Chaley 
[57v] jst mir schuldig, folio 35 libri 5, ad 
sanctum Martinum 1675 68 kr. Doran geben 
42 klafter bercolen zu Ressy pro 8 kr. Rest 
mir 60 kr. Vide folio 70. 
Jtem tenetur 200 klafter matten et cen-
sum ab anno 16D. 
Dayer in jpsum agat juridice. 
Jtem tenetur plures petias debrigare libe-
ras, quae sub feudo sunt. 
1676, die 14 augusti, Brigae promisit se 
mihi vel colono Holzer daturum agros et 
prata in Ressy et Vercoren pro summis pre-
dictis presentibus gubernatore Lambien, fis-
co Meschler, Cristen Holzer et filio. 
1676, den 30 septembris, dedit 175 klaf-
ter aker in Vercoren, loco dicto en la Creva-
zi, pro 16 kr. Jtem, en Planpra, ibidem, 
pratum 91 tesiarum pro 8 kr. Jtem Rassiae 
agrum, en Cornillion, t>263< 280 tesiarum, 
juxta meum a meridie, deren sint 100 klafter 
gute aker. Actum, 8 novembris 1676. Jtem 
alium agrum 240 tesiarum bonae terrae et 
liberae jn Ressy, es Ormo, pro 20 kr. Jtem 
agrum alium, en Ormo, 115 tesiarum pro 
10 kr. Jtem in Vercoren, en Plan Pra, aliam 
petiam prati 140 tesiarum pro 14 kr. Jtem, 
ibidem, pratum 111 tesiarum. 
Doran empfangen 11 kr a castellana Sa-
vio. 
Also bleib ich im 4 lk kr, fais er mir dise 
stuk und andre frey thut wären. Teste jnstru-
mento, per Theodorum Kalbermatter recep-
to, 7 decembris 1676. Actum per nos. Solvi, 
22 decembris 1676, in sale. 
1676, den 22 decembris, hat er mir fer-
kauft 780 klafter aker zu Ressy, im Combil-
let an meinem ab oriente, pro 38 kr, jn sale 
hodie solutis, stipulatore Theodoro Kalber-
matter, frey und ledig. 
1677, den 11 novembris, hat er mir offe-
rirt 611 klafter gute matten, jtem aker 2060 
klafter zu Ressy pro 260 üb, 1 sak. 
Doruf recepit 3 skr. 
Vide folio 70. 
Jacobus Devanteri, castlanus, 
de Chaley 
[70] tenetur mihi pro anno 1671 58 lh kr 
alt et anno 1672 60 % Vide folio 35 libri 5. 
Jtem 200 tesias prati. Voca. Et anno 1673, 
facit 62 y2 kr, et anno 1674 64 lh kr. Vide 
folio 57. 
Et anno 1675, facit 66 lh kr; 200 thesias 
prati. 
Jacob Devantery 
Über das so folio 57 begriffen, ist er mir 
schuldig 2 sek salz, die er empfangen Sirri, 
23 decembris 1677, auf das ferkauf te gut zu 
Ressy. Stet auf zins. 
Der pact ist, das ich jme an confes zalt 
125 kr. Hern Dorscha, deme hab ich den 
Antoni Kalbermatter gestossen und er jn 
angenomen. 
Die erben hern landvogts 
Monderesy 
[58] sind mir schuldig 16 pistol capital 
und zins pro anno 1668, 69, 70, 71. Totum 
20 pistol minus D bz, folio 43 libri 5. 
Si quid solutum est, producant. 
J[unke]r De Chantoney1 
[59] jst mir schuldig, folio 97 libri 2 salis, 
124 skr capital anno 1671, die 31 January. 
Jtem 150 sek salz. Et totum salem, receptum 
anno 1671, facit D saceos. Totum vero o skr. 
Vide folio 43 libri 5, ubi f inaliter debet 
anno 1672, 17 may, 1259 kr capital et cen-
sum, die 17 may 1673, facientem 1334 1h kr, 
et, die 17 may 1674, facit totum 1410 kr, 
darin die 130 sek altes salz fundi und alles 
1 Zu diesem Konto findet sich von der Hand Sts. ein loser Zettel des 
Inhalts: «Vide computum De Chantoney et Savio et • de Lens. 
Savio, fol. 89 [libri 2 salis], tenetur 388 skr et salem anni 1671 
absque veteri debito; De Chantoney, folio 97,124 skr, 150 sek salz 
ettotiusanni 1671». 
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salz, so er anno 1672 empfangen, nit begrif-
fen. Teste manu sua. 
Et computatis 130 saccis salis veteris 
computus et 193 saccis, receptis anno 1672, 
facit totum 3348 kr. His adde censum 130 
saccorum pro anno 1673, facit 47 kr, et anno 
74 totidem. Jtem censum 193 saccorum pro 
anno 1674, faciet totum 3511 kr, omnibus 
utrinque deductis, salvo errore, et anno 1675, 
facit a kr. Was er abinde zalt hat, wurt mein 
handtschrift mitbringen, nempe des hern von 
Sider, in comitys natalibus anno 1675, frid-
gelt et sportulas • kr. 
Jtem Annae Zum Kemy erben 230 lib, 
171 January 1676. 
Über obgestelte summen der a kr sindt 
mir die kinder hern landtvogts Monderesy 
schuldig 16 pistol capital und deren zins ab 
anno 1668, facit anno 1673 21 pistolen mi-
nus D bz. Vide folio 43 libri 5 et 112. 
Jtem tenetur pro feudo Massere, Sarque-
ni, et annis 69, 70, 71, 72 in toto 12 fischi 
weiz, 12 koren, 4 gersten. Teste Theodoro 
Kalbermatter. 
1677, den 18 february, hat er meinen 
karreren geben 16 sester roten und 17 sester 
wyssen wein, pro 1 skr. 
Haeredes Mathis Borkart, 
castlani2 
[60v] tenentur mihi, folio 35 libri 5, pro 
anno 1675 29 lh kr. 
Jacobus Borkar de Chaley, 
filius Mathiae 
hat mir anno 1676, den 17 augusti, fer-
kauft ein stuk matten zu Ressy, und zu 
underst an der grossen matten sub via, um 
13 Hb maur, per castlanam Savio solutis, et 
72 sak salis. Teste instrumento, per Johan-
1 Evtl. 7 January. 
2- Ein gleichlautender Eintrag findet sich auf Fol. 62, eingerückt im 
Konto Johan Cottar, vice castlanus Anivisy: «Haeredes castlani 
Mathiae Borkar, tenentur mihi, folio 35 libri 5, pro anno 1675 
29 >/2 kr. Vide hoc folio 60». 
nem Tannio, notarium, expedito. Dis ist 
66 klafter. 
Jtem offert xji mamat in Vercoren. Accep-
ta pro debito suprascripto 29 1h kr. Vide 
folio 35 libri 5, ubi tenetur pro patre suo 
30 kr, anno 1676. 
E contra dedit 240 tesias prati jn Ver-
coren pro 27 lib. Teste jnstrumento, per Jo-
hannem Monderesy expedito, 25 octo-
bris 1676. 
NB: Has 27 lib recepit Jacobus a castlana 
Savio, me inscio. 
1677, den 11 novembris, hat mir der Ja-
cob Borkart ferkauft 72 fischi aker zu Ressy, 
an meinem en Cornillion, pro 6 kr 6 bz. 
Solvi per saccum salis jn Chaley et hic 6 bz. 
Restant mihi 30 kr et • bz capital et • kr 
zins. 
Peter Schmit, schafner 
in Sanct Leonart 
[61] hat mir anno 1674, den D february, 
über die 1000 kr, so er libro 7 folio D schul-
dig fir salzgelt, an zalnus geben auf: Johan 
Rubin von Lenz 6 kr et censum annorum 
1672, 73, 74; auf Joder Du Sex und Peter 
Zable de Nax 8 72 kr et censum anno 1672, 
73, 74; auf Peter Gillio von Sanct Leonart 
10 kr et censum annorum 1672, 73, 74. 
Um dise 3 parcellas ist er nachwär. 
Vide folio isto, signo #. 
#Piero Gillio hat mir anno 1677, den •, 
ferkauft ein manschnit reben zu Sanct Leo-
nart, an meinem, so ich vom j[unke]r Wolf 
hab, an die stras der Grimsleren ob j[unke]r 
Hilprans reben, pro 50 kr. Doran ist er 10 
schuldig, caeterum recepit an salz. Teste 
Johanne Ragin et instrumento, per castella-
num Zillio, notarium, recepto.# 
Vide folio sequenti, ubi Petrus Pfanmat-
ter de Ressy oneravit pro 7 kr. Solvit dis 
Petro Schmit. 
Vide folio 48 libri 5. 
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Bartly Fourny 
de Sancto Leonardo 
jst mir 6 kr schuldig et censum annorum 
1673, 74, 75, folio 50 libri 5. Doran zalt an 
gelt und kes 4 kr. Jtem noch 56 bz. Itaque to-
tum solvit, salvo uno testone, quem donodo. 
Niclaus Plaschy, gener 
capitanei Wala, et uxor 
[61v] jst mir schuldig anno 1673 37 kr, 
vide folio 34 libri D, et anno 1674, facit 
38 72 kr. 
Johan Cottar, 
vicecastlan Anivisy 
[62] ist mir schuldig pro anno 1671 
118 lib ex remissione Cristen Jn Der Bün-
den et monialium Monteolensium, folio 44 
libri 5. 
Et anno 1672, facit 124 Hb, et anno 1673, 
facit 130 lib, et anno 1674, 136 lib.Tomas 
Rever de Sirro solvit, 13 novembris 1673. 
Jdem castlan Cottar ist mir schuldig pro 
Cristen In Der Bünden oder nonnen von 
Columbey 100 lib Sedunenses und deren 
zins pro anno 1669, facit anno 1675 142 lib. 
Vide folio 44 libri 5. 
oCristen Peter< 
Peter Pfanmatter von Ressy 
hat mir anno 1675, den 9 may, ferkauft 
120 klafter vel plus matten zu Ressy, under 
der stras an meinem grossen stuk, gadt bis 
an das mos, doforthin stost es an mein mat-
ten, pretio 20 lib. 
Doran sol ich zalen dem Peter Schmit, 
altem schafner, 7 kr. Jtem ist er mir schuldig 
fir mein Mylymatten 3 skr. Also ist er zalt. 
Actum per nos. 
Vide folio 71. 
Cristian Pfanmatter de Ressy 
[71] hat mir anno 1675, den 9 may, geben 
100 klafter matten zu Ressy, under der stras 
an meinem; jtem 1 lli fischi aker, en Plan des 
Ormo an meinem; jtem l/i fischi aker, ob 
meinem obren haus geradt auff; ich jme 
mein theil im haus, schür, stall, stadel do-
selbst am wasser, und sol er 12 tagwan fir 
mich in der Ressy thun. Teste jnstrumento, 
per Theodorum Kalbermatter recepto. Vide 
folio 62. 
Johannes Prado de Chaley 
[62v] vendidit mihi 5 petias prati in Ver-
coren: primam au Plan di Litte 120 thesia-
rum; secundam en Crosadio 70 thesiarum; 
tertiam en Fontenesse 90 thesiarum; quar-
tam ibidem 30 thesiarum; quintam in Desou 
Vincet 60 thesiarum pro 30 Hb maur et me-
dio quartali salis, solutis apud Sanctum Leo-
nardum. 
Teste jnstrumento, per Theodorum Kal-
bermatter recepto, 23 augusti 1675. 
J[unke]r Hans Antoni 
From, zendenhauptman 
[63] ist mir schuldig pro anno 1667 
243 Spanische pistolen. Was doran gewert 
ist, hat er mein quittanz. 
Vide folio 45 libri 5, ubi fianliter haere-
des manent debentes pro anno 1673, den 
12 may, t>67 lh<i pistol capital, dico 67 lh pi-
stol. Doran an zalnus geben im gut zu Mo-
ni, der Breitten, lh eines ganzen fiertels sive 
Vi2 theil der ganzen Breitten pro 217 Hb seu 
26 pistol. Rest also mir pro anno 1674, 
12 may, t>90<a 52 pistol capital >sambt eines 
jars zins, ist<¡ 2 yl¡, skr. Voca villicum. 
Also gehört mir xji teil des ganzen guts 
der Breitten, deren jch 1/A von landtshaupt-
man In Alben dochter, 7* aber von hern 
obersten From 3 sünen um 1300 Hb kauft 
hab. Tragen jarlich 6 pistol, sed parum est. 
Et, 12 may 1675, facit 55 pistol 2 skr • 
bz. Deren seindt 53 ® capital. 
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NB: Im confes stent 57 pistol capital, 
52 ® 21U skr. Deduc 26 pistol pro die Breit-
ten und 2 lh jaren zins. Rest mir entlich 
j[unke]r From 35 pistol. Solvit j[unke]r 
Bartlome, 19 decembris 1674, to tum. 
Castlan Johannes Delovina 
[64] jst mir schuldig 6 Spanische pistol, 
so ich jme auf sein bit bar geliehen und 
seinem diener Jacob Bizon geben anno 1669, 
den 12 july. Stent auf zins, quo computa-
to ad 12 july 1672, facit 7 pistol • bz. Vide 
folio 37 libri 5. 
Et, 12 july anno 1674, facit 7 pistol 2 lU 
skr. Solutum per bona Gronae. 
E contra tenetur mihi et dominis deputa-
tis comissarys generalibus pro laudibus, en-
cheutis et bannis, retractis Orserys, 734 skr 
vel circa, ut asserunt haeredes, qui e contra 
petunt 330 vel circa dietas laboris. 
1676, den 3 January, in Turtman hat mir 
her gubernator Morenzi, mayer De Vineis 
cum filio capitanei defuneti Delovina offe-
rirt bey 250 ®, so sie haben gegen 350 tag in 
circa, so mir ganz heimgesezt als einzigen 
general comissario. Remisi ad comitia may. 
Hans Gasser de Villa 
[64v] jst mir schuldig 12 Spanische pistol 
sive 54 kr alt capital, die er empfangen: 
39 kr 15 bz von Bartlome Loy folio sequen-
ti; 14 kr 10 baz vom commis Delovina an 
salz und gelt. 
Teste hypoteca per Theodorum Kalber-
matter recepta, 27 octobris 1676. Dico 39 kr 
15 bz vom Loy. 
Et computato censu 1677, facit 57 kr 
6bz. 
NB: Retrahe a Gasser cito. 
Bartlome Loys von Venton 
[65] debet mihi pro anno 1671 195 kr 
minus D gr, folio 46 libri 5. 
NB: Summa capitalis est 165 kr, quorum 
censum solvit Decabulo usque ad annum 
1672 jnclusive. Rest anno 1673. Facit totum 
175 kr minus 5 gr. Et anno 1674, facit 185 kr 
minus 4 1h bz, et anno 1675, facit 195 kr 
mirtus 13 gr, et, anno 1676, facit 205 kr 
minus 17 gr, et, anno 1677, facit 215 kr 
minus 21 gr. 
Solvit Decabulo totum. 
Cristian Testa de Ressy 
hat mir anno 1676, den 22 decembris, 
ferkauft 300 klafter matten, aux Isles, pro 33 
lib maur, stost an meines ab occasu. 
Ist zalt in salz per viduam Savio. Stipu-
lator Theodoro Kalbermatter. Frey und le-
dig. 
Martin Sirisin de D 
[65v] hat mir anno 1676, den 22 decem-
bris, ferkauft 98 klafter matten zu Ressy, ys 
Aclou under meiner nüwen schür, stost in 3 
orten an meines, pro 10 kr, solutis hodie an 
salz. Stipulatore Theodoro Kalbermatter. 
Frey, ledig. 
Johan Nanscho von Lenz 
[66] debet mihi 62 skr anno 1669, 17 fe-
bruary, capital et censum annorum 1670, 71, 
facit skr totum 69 % folio 49 libri 5. 
Et anno 1674, den 17 february, facit 
80 1h skr, et anno 1675, den 17 february, 
facit 84 skr • bz, et anno 1676, den 17 fe-
bruary, facit 88 skr. 
Doran zalt Peter Nanso 123 kr alt, 21 de-
cembris 1675, Theodoro Kalbermatter, qui 
desuper quittanz dedit pro me. Rest 8 kr 
capital. 
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Johannes Tannio, 
salterns, de Chaley 
[67] tenetur mihi pro anno 1671 80 lib 
Sedunenses. Et anno 1672, facit 83 lib, folio 
37 libri 5, et anno 1674, facit 89 lib. 
Jtem 1 wagen wein fersprochen, D no-
vembris 1674, praesente bandereto Chanto-
ney. 
1675, den 9 may, obtulit agrum in Verco-
ren pro censibus. 
Pete a Ragin, solvent. 
Reverendus Petrus Galliart, 
prior in Lenz, und 
Petrus Nanzo, sein bürg 
[68] debent mihi, 15 augusti 1672,236 kr, 
folio 49 libri 5. 
Et anno 1673, die 15 augusti, facit 248 kr, 
et anno 1674, 15 augusti, 260 kr. 
Deduc 200 kr et 12 zins, pro comunitate 
Sancti Leonardi débitos pro Barbara Gunter. 
Rest mir 48 kr capital et census anni 1675. 
Dise 48 kr hab ich dem Jost Burkart, 
wonhaft zu Sider, schwager Petri Zum Ke-
my, pro bonis in Alpien an zalnus geben 
anno 1674, den 3 decembris. 
Johan Testa de Ressy 
hat mir anno 1676, den 5 jully, ferkauft 
400 klafter matten, zu underst an der obren 
matten zu Ressy, es Clou, pro 6 t>duplis<i 
saccis salis, solutis per Nielas Pauly, stipu-
latore Theodoro Kalbermatter et Johanne 
Grandis, fry und ledig. 
1677, den 9 January, hat er ferkauft 328 
klafter t>matten<i aker ob Ressy, aux Ormes; 
item 132 klafter matten, doselbst enent dem 
wasser #es Carro#, alles fry und ledig, pro 
45 kr, so er an 7 lh seken salz zu Chaley 
empfangen. Stipulatore Theodoro Kalber-
matter. 
Mathys >Jean< Testa 
de Chaley 
[68v] vendidit mihi 140 thesias prati su-
per ecclesiam ibidem pro 7 72 kr, solutis per 
viduam Savio. Teste jnstrumento, per Theo-
dorum Kalbermatter recepto, 23 augusti 
1675. 
Jacobus Testa de Ressy 
vendidit mihi super pago Chaley, au Car-
re, 72 thesias prati pro 6 kr, solutis per 
viduam Savio. Teste jnstrumento, Theodoro 
Kalbermatter recepto, 23 augusti 1675. 
>Cristen< Petrus Baniot 
und ^Hans< Peter Nanscho 
de Lenz 
[70] sint mir schuldig 100 skr capital, so 
sie empfangen zu Siders an 25 seken salz, 
zu zalen auf ersten meyen landtrhat bar, 
defectu des, gadt alsdan der zins ein. Stipu-
latore Theodoro Kalbermatter. Actum per 
nos, 9 January 1677. 
Eodem die hab ich jnen auch zalt fir 115 
seken fuor von Sanct Leonart auf Lenz 2 sek 
salz. Also sint sie zalt fir alles bis dato 
ferkaufte salz, actum per nos, und ist einer 
pro altero birg. 
Solutum. 
Thomas Wiaco, Anivisy 
[71] tenetur mihi anno 1671 89 lib, et 
anno 1672 92 Hb, cautore Johanne Cottar, 
saltero valus, folio 37 libri 5, >et anno 1674, 
facit 98 lib. Remisi Jost Burkart de Sirro pro 
bonis Petri Zum Kemy auf den Alpien. Also 
ist diser zalto, et folio 44, ubi allegatur so-
lutio; jta est pro alpe, mihi vendita a castlano 
Cottar in Anivisio. 
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Margret Trot, 
uxor Johannis Contar, 
notary, de Chaley 
[73] hat mir anno 1675, den 9 may, fer-
kauft zu Ressy, under dem weg an meinem, 
110 klafter matten. Jtem 3 1h fischi aker, 
1h stadel in Vercoren pro 62 lib 1 skr, so ich 
gut machen soll Petro Schmit, meinem alten 
schafner. Teste jnstrumento, per Theodorum 
Kalbermatter recepto. 
NB: Dises weib ist mir schuldig 30 kr 
capital, so ich fir sie zalt hab, 3 juny 1667, 
dem castlan Délaies von Sanct Leonart über 
100 Hb, so ich jr ferert conditionate, folio 
205 libri Sanct Leonart. 
Jtem ist jr flichtiger man oder sein ettren, 
castlan Johan Cottar, als birg mir schuldig 
in die 300 lib maur laut 2 confes, so mir 
j[unke]r Bartly From an zalnus geben anno 
1655, den 27 January. 
Franz Perresout de Ressy 
[73v] hat mir anno 1677, den 9 January, 
ferkauft zu Ressy, under dem weg, 84 klafter 
matten, frey und ledig, um 10 kr alt. Doran 
empfangen 1 sak salz, 4 kr gelt. Stipulatore 
Theodoro Kalbermatter. 
J[unke]r Stefan From 
et uxor 
[74] sint mir schuldig 3 Spanisch pisto-
len, so er empfangen, 14 marty 1668, auf ein 
ku alprecht in Welschigo Senium. 
Et prius, 28 february anno eodem 1668, 
recepit ein sak salz und 5 skr an minz auf dis 
alprecht. Teste manu sua pro utroque. 
Totum 18 skr. Et anno 1673, facit 24 skr 
D bz, et anno 1674, facit 25 skr • bz. Vide 46 
libri 5. 
Retrahe. 
Et anno 1675,76, 77, facit 28 skr D bz, et 
anno 1678, facit 29 skr • bz. 
J[unke]r Hans Gerig From 
von Villa, zendencastlan 
[75] jst mir schuldig, folio 47 libri 5: 
Io 30 pistol, so ich jme bar geliehen, die 
sportulas zu zalen meiner hern anno 1668, 
den 18 decembris. Stet auf zins; 
jtem den erben hern castlan Volu fir sein 
schwer oder die hern Berta im Augstall 
200 skr capital et censum ab anno 16a. Teste 
obligatione, quam habet dominus Sancti 
Gingulf i ; 
jtem 25 pistol, fir welke ich seiner fraw 
gut zu Vouvrie nemen sol, was lfa seines 
heislins zu Martinacht nit ertragen mag. 
Teste manu sua, 19 decembris 1670. Vide 
folio 47 libri 5; 
jtem adest confes 10 duplarum suae ma-
nus, data 10 may 1670; 
jtem seiner frowen rata der 1600 pistol, 
so die hern general Mageranische erben mir 
schuldig, tragt • pistol. 
Abinde reeeperunt dominus Petrus Ma-
geran et dominus Sancti Gingulfi et Hans 
Franz, ni fallor, in Pedemontio et Sabaudia 
D duplas, de quibus mihi V20 pars competit. 
Jacobus Delovina, 
curialis, Sirri 
[76] jst mir schuldig, wie folio 66 libri 
3 salis zu sechen, nempe: D. 
Castlan Zindro und Zillio 
[77] sint mir entlicher rechnung schuldig 
bis auf heit 53 skr capital, omnibus deduetis, 
deren zins fait auf Georgi 1677 eritque to-
tum 56 skr 9 gr. Teste eorum manu. Vide 
folio 79 libri 3 salis. Dorin 21 kr nit begrif-
fen, so der castlan Zilio mir schudig ist fir 
Hans Mönig von Gruna. 
1678, den 17 augusti, offert castlan Zin-
dro 25 kr pro veteri casali meo, sub ecclesia 
destrueto. Ego pety 40 kr. 
1679, den 2 february, hab ich dem hern 
fender Zindro das alte cásale sub ecclesia 
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ferkauft um 30 kr, so er an barem gelt zalen 
soll. 
Franz Taverny de Chaley 
[78] jst mir schuldig 1 sak salz, so ich ime 
geliehen, 29 aprilis 1677, er mir auf sein 
haus und reben zu Chaley gesezt hatt, pre-
sente Jacob Holzer. Stet auf zins. 
Offert domum, bercolas et hortum in 
Chaley ultra, quae libro 5 et Sancti Leonardi 
vendidit. 
Peter Fux, 
wonhaft zu Sider, 
und sein eheweib, 
Cristini Baumgarter 
[79] hent mir anno 1678, den 24 Janua-
ry, ferkauft 3 lk mamat matten ooder hanf-
ort< zu Chaley, ob dem dorf, in 8 stuken. 
Jtem 2 garten, 2 hanfort, 1 stuklin Weingar-
ten, 1 wildili. Totum pro 500 lib, reservata 
oculari visione Theodori Kalbermatter. 
Doruf hent sie empfangen am banerhern 
De Chantoney 300 lib, am Antoni Tenzo 
oder seinem birgen, Decabulo, 100 lib, an 
der frow castlanin Savio 20 lib. 
Jtem ist sein wyb oder jr kinder mir 
schuldig mher als 15 lib. 
Darzu reeepit 6 sek salz zu Siders. Also 
ist dis zalt. Teste instrumento, per Theodo-
rum Kalbermatter recepto. 
Petrus Sierro d'Eremenzi 
[80v] hat mir anno 1676, den n, ferkauft 
ein mayen, an meinem gut, so ich von maior 
Burnissen hab, stipulatore Vinzenz Dayer, 
proa 
Doruf empfangen 19 sek salz a Pauly, 21 
augusti 1676. 
Petrus Sierro, filius Wihelmi, 
de Erementia 
[454] vendidit mihi in Erementia quin-
qué falcatas prati cum semi grangia et 2A 
stabuli in eadem petia. Jtem aliam semi 
grangiam et stabulum loco, dicto es Gran-
ees, et au Mayen de la Porta, pretio 114 kr, 
in sale solvendorum. Teste jnstrumento, per 
Vincenz Dayer recepto, 19 may 1676. 
Der hyrig raub bleibt jme. 
Solvi predietam summam eodem die jn 
19 saccis salis Bramosy et lh kr Blanc do-
nodedi. Also ist dis zalt. 
NB: Stost an mein 4 mamat, so mir major 
Burnissen und Paletta doselbst ferkauft ha-
ben. 
Brämis 
Johan Cretta, würt doselbst 
[81] ist mir schuldig fir 4 sek salz, so ich 
jme auf sein bit und brief geliehen, 16 skr, 
die er bis auf wienacht landtrhat brauchen, 
abinde zalen oder ferzinsen soll. Actum, 16 
july 1675. 
Jtem, 16 decembris 1676, reeepit Johan-
nes Cretta a Nicolao Pauly 8 saceos salis pro 
summa, comunitati Bramosy ad latus de-
bita. 
1677, den 25 may, hab ich ime geliehen 
4 sek salz. Stipulatore Dayer omnium trium 
postarum. Stet auf zins. 
1677, den D decembris, hat er noch 8 sek 
empfangen vom Pauly. Stet auf zins. Teste 
scheda, per curatum Bramosy scripta. 
Anno 1676, den • may, hat mir die 
gmeindt zu Bremis geben jr gmein recht 
oder mich undt meine erben zu gmeinderen 
angenomen pro 100 kr bargelt, ein tazen, 
kost 21 kr, jtem ein malzeit, kost • kr. Teste 
jnstrumento, per Benedictum Glassier re-
cepto. 
Solvi totum pro me et heredibus meis, 
masculinis et faeminis[!]. 
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Die 100 kr hab ich zalt per Johannem 
Cretta, ad latus geschoben, unt über das dem 
stipulatori noch 1 sak salz ferert. 
Anna Im Oberdorf, 
uxor Stefani Jmboden, 
ab Grechen 
[82] hat mir anno 1676, den 2 augusti, 
ferkauft 7 stuk matten zu Ressy, so tragen 
ongefar 800 klafter, frey und ledig, pro 72 
kr. 
Teste instrumento, per Theodorum Kal-
bermatter recepto. 
Dorauf empfangen von N[iclas] Pauly 18 
kr, ut asserit Cristen Holzer. 
NB: Praecunctis ferschrybe sie und con-
finiere das gut und pact ledig. 
1676, den 14 augusti, hab ich jr per cast-
laneam Savio zu Chaley zalt 32 kr alt. Jtem 
1 kr alhie. 
1676, den 14 novembris, hab ich auf jr 
befelch zalt dem Hans Furer von der Matt 
3 sek salz, 2 kr gelt, totum 20 kr, auf ein 
zedel Johannis Grandis, notary. 
26 may 1677, recepit 1 kr. Also bliben 
wur mutuo quittantes, sed debet bona gue-
rentire libera. Actum per nos. 
Cristian Zbrun von Bremis 
[82v] ist mir schuldig 100 kr capital undt 
deren zins pro anno 1676,77, ex remissione 
Caspari De Riedmatten, jsto cautore manen-
te. Actum, 18 february 1677. Adest hypote-
ca. 
Et computato censu annorum 1676, 77, 
78, facit 118 kr. 
1677, den 22 decembris, solvit 50 kr. 
Jtem noch 3 kr Theodoro Kalbermatter. 
Solvit dem Setzenstoller 16 kr, 15 octo-
bris 79. 
Anno 1680, den 14 octobris, in Sitten, 
hab ich mit gemeltem Christen Zbrun abge-
rechnet. Do hat sich funden, daß er noch 3 
jahren zins dem Kalbermatter zalt, rest iber 
alle auffgelegte zedel undt récépissé schul-
dig 40 kr, Welche ich her goltSChmit ReyS l Letzte beide Alinea von der Hand Johann Kraeigs. 
übergeben an das, so her Kalbermatter an 
silbergschür empfangen1. 
Bartolomeus Maney 
de Bramois 
hat mir anno 1677, den 27 decembris, 
ferkauft in Parties Vielle doselbst 1 !A fischi 
hanfort, ledig, pro 15 kr, so er bar hatt emp-
fangen. Stipulatore Theodoro Kalbermatter. 
NB: Sol 7 per centum zins zalen. 
NB: An disem hanfort hat mir ab occasu 
der Johannes Candis, notarius Bramosy, fer-
kauft dry fischi hanfort pro quinqué, dico 5 
saccis salis, receptis 2 January 1678. 
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[83] 
\ 
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Nota benissime 
[83] Anno 1678, den 27 septembris, hab 
ich hern viceballivo Jnalben ferkauft 4 ma-
rnât matten im Maborset; jtem 2 mamat im 
Grossen Zanset, juxta grangiam de curys. 
Jtem D. Jtem x¡2 mamat baumgarten sub saxo 
Valeriae. Totum pro 200 pistol, so er dem 
zenden zalen soll. 
Eodem anno et 13 July, hab ich dem hern 
sekelmeister Waldy ferkauft 4 3A mamat im 
Kleinen Zanset pro 475 skr, so er der stat 
Sitten zalt hat. 
UYU 
Seduni 
J[unke]r Hans Hilprant 
Von Montey 
[85] ist mir schuldig pro anno 1666 9610 
kr. 
Doran hat er und castlan Hilprant Waldy 
mir an zalnus geben 19 manschnit reben und 
7 mamat matten, sambt schür, stäl, pläzen 
etc. in Uffry um 3500 kr, ist aber nit 2500 kr 
wert; 
jtem zu Martinacht Adriani secundi haus, 
garten, aker, stadel, new haus, triel, pläzen 
und alles anders darzuhorig etc. um 4500 kr, 
ist nit 2000 kr wert; 
jtem hat mir sein her vatter geben ein 
confes um 290 kr auf die erben Georgj Be-
iini. 
Vide folio 51 libri 5. 
NB: Anno 1679, den D marty, hat die frow 
Barberin obgesteltes gut in Uffry widerum 
motu proprio et autoritate propria mir geno-
men. So neme das haus und garten zu Mar-
tinacht, weylen sie noch auf heitigen tag 
darin camer hatt. 
Bleibt also mir mein hauptsumma cum 
censu ganz auf hern ballif, jr schwärs, gut 
laut der ehezinften undt andren fersprechens 
desselben hern. 
Her doctor N. Castelli 
[87] hat mir anno 1676, den 18 may, in 
Sitten übergeben und ferert alle sein an-
sprach, das ist der halbe theil des kupfer-
bergwerks in Evolena, en la Cretta la Lana 
etc., ligent und faren, mit nuz und be-
schwart, motu proprio et libero, und ganz an 
mich gesezt, was ich jme hergegen ferehe-
ren wolle. 
Ita est, Stokalper de Turre. 
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Volgenz hat er, den 19 may, mir ein zedel 
bracht, dorin er pretendirt 400 skr fir dise 
cession, jm fall das werk solches erstatten 
mög mit nuz, wo nit, ad ratam des gwins, so 
darvon bracht kan werden. Teste eius sin-
grapho. 
Jch aber hingegen hab mich nix obligirt 
und kan nach meinem belieben dorin agie-
ren oder nit.Uber das haben jr fürstlich gna-
den dorin consentirt. Teste patre Wolfgango 
1676, den D may. 
Petrus Berto, locumtenens 
Petermanni, fily mei 
[88] tenetur nobis, 14 february anno 
1670,50 duplas, si tantum 50 milites habuit 
hoc anno, alias de quolibet majoris numeri 
1 ®. Teste manu sua. Et, 14 february 1671, 
facit 100 ®, et, 14 february 1672, fach 150 
et 3 vestes filio. 
Anno >1670< 1669, 2 marty, misi illi per 
N. Bacher 3 milites, quibus ultra expensas 
domus dedi 3 xh kr et ensem.Vide folio 53 
et 200 libri 5. 
Anno 1669, 22 octobris, misi illi 8 vel 9 
milites per Bartolomeum Perrig, cui dedi 9 
kr ultra omnes expensas. 
NB: assumpsit cohortem, 14 february 
1669. 
1673, den 28 february, misi illi per Jacob 
Strak 7 pulchros milites, quibus dedi in pe-
cunia, armis, expensis 24 kr • bz. 
E contra misi illi schedam, ut solvat do-
mino Guelpae pro saccis salis anni 1673 100 
duplas. 
1672, in augusto, misi illi per Casper Am 
Hert 35 milites pro augmento cohortis ad 
120. Faciunt expensae 19 pistol, et 2 pistol 
solvi Daleves pro Octodurensibus. 
E contra solvit, 7 aprilis 1672, Guelpae 
165 skr. Jtem •. 
1674, den 5 february, dedi Casparo Am 
Hert pro recruta 8 kr gelt, et consumpsit D et 
1 skr pro rubender, 1 degenbehenk und hut 
pro D kr. 
1674, den 26 novembris, dedi Nielas Im-
boden pro recruta 3 militum 1 skr ultra ex-
pensas domus. 
1675 dedi Gezboner 2 kr pro colligendis 
militibus, die 7 January. 
E contra misit computum Antony Gruber 
de •, debentis 4 duplas. Vide folio 37 et 
precedenti, 36. 
1674, den 18 july, dedi Antonio Zuber de 
Terbil pro recruta 7 skr. 
Jtem, 17 february 1675, Josepho Maney 
d'Herens und Hans Gozboner o l l 1/K 
12 skr, dico 12, et scripsi, ut solvat 112 xli 
duplas Guelpae pro 3000 saccis huius anni. 
1675, den 3 juny, hab ich dem Gezboner 
1 skr, dem jungen Quartery 10 skr geben, 
Soldaten zu werben auf hern leytenampts 
brief, 27 may. Den 11 juny noch 20 skr. 
Totum 31. 
NB, si Quartery milites non sistat, resti-
tuere debet nummos vel Terra, eius cautor. 
[88v] 1675, den 27 augusti, hab ich dem 
s[ignife]r Berto zugeschikt 14 Soldaten, de-
nen ich 15 kr geben auf den reis, jn toto aber 
12 pistol kost haben. 
Doruf schreibt er mir, ich soll ime sex 
Soldaten schiken, er wolle allen kosten za-
len. 
Teste littera, D septembris data. 
Auf dis hab ich dem Piero Baniot von 
Lenz geben 2 kr, 21 septembris. 
Den 29 septembris hab ich dem Peter 
Borter und Hans Jn Den Bechen geben 3 kr 
pro recruta et 6 bz, et expensae faciunt tan-
tundem. 
Den 3 octobris hab ich im 17 Soldaten 
geschikt, die kosten 33 kr D bz. 
1676, den 15 January, hab ich dem s[ig-
nife]r Visca in Sanct Leonart 3, alhie 1 lk pi-
stol geliehen, er fersprochen Simon Gert-
schen, des leitenampt schwär, zu erstatten. 
1676, den 16 septembris, dedi Samueli 
Albert 12 kr pro 12 militibus, quos duxit 
ad requisitionem locumtenentis. Item noch 
4 72 kr. 
1677, den 20 aprilis, dedi dem pfiff er 
Manei 4 skr pro recruta und 1 unz steinbok-
blut in 3 wurstlin. 
1678, den 12 January, hat im der Peter-
man per N. Halabarter geschikt 7 Soldaten, 
quibus dedi 13 kr. 
1678, den 9 marty, hab ich dem Cristen 
Lagger 3 skr geben pro recruta. Jtem 2 kr an 
hutten. 
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1678, den 22 may, per Cristen Salzman 4 
Soldaten geschikt, geben aber 10 lli kr. 
Jtem den Soldaten auff die hand 2 skr1. 
Josephus et Johannes 
Brunnier, pater et filius 
[90] tenentur mihi 15 duplas Hispánicas, 
ipsis mutuo datas, 24 juny 1675, per castla-
num Denuce. Teste hypoteca, per eos erecta. 
Stet auf zins, quo computato ad 24 juny 
1676, facit 16 pistol minus 7 1h baz. 
Et, 24 juny 1677, facit 17 pistol minus 
15 bz, et, 24 juny 1678, facit 18 pistol 
minus 22 1/i bz. 
Remisit dominus Kreyg >maiore<] capita-
neo Mobiliard pro 4 praetensionibus forma-
tis et importatibus 91 kr2. 
Haeredes 
majoris Udrisar de Nax 
[90v] tenentur mihi, folio 62 libri 5, circa 
500 lib. 
J[unke]r Bartl[ome] From 
[91] Anno 1667, den •, hat jr fürstlich 
gnaden mir ein confes an zalnus des Jesuiter 
gelts geben auf j[unke]r Bartl[ome] From 50 
Spanische pistolen capital. Dorum ist birg 
j[unke]r Stefan From. Credo esse deductum 
in ultimo computu. Ita est. Vide folio 56 et 
91. 
>Et computato censu anno 1668 D <. 
Noë Mabillar de Grimslen 
tenetur mihi anno 1674 13 lh skr minus 
5 bz, et anno 1675, facit 14 skr, folio 64 li-
bri 5. 
1 Alinea wahrscheinlich von der Hand des Johann Kraeig. 
2 Alinea wahrscheinlich von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
Remisi capitaneo Mabillard pro bonis 
capitanei Stokalper. 
Petrus Brünier 
jst mir schuldig pro Petro et Nicoiao 
Bue d'Eremenzi 112 kr capital und deren 
zins, gefallen 17 may 1673, facit 119 kr 
minus >4 1/K 7 bz, et anno 1674, 17 may, 
facit 126 kr minus 12 bz. Vide folio 194 li-
bri 5. 
Et anno 1675, die 17 may, facit 132 kr 
minus 20 bz, et anno 1676, 17 may, facit 
138 kr, et anno 1677, 17 may, facit 145 kr 
minus 7 lh bz, et anno 1678, den 17 may, 
facit 152 kr minus 15 bz. 
Remisi dominis civibus Sedunensibus. 
Vide folio sequenti, quae Brünier debet 
Johanni d'Orsiere et ipse mihi. 
Claudius Luyter 
de Sancto Leonardo 
[91v] ist mir schuldig pro anno 1673 12 
skr, et anno 1674 12 Va skr. 
Vide folio 71 libri 5. 
Johan Branschen, 
incola Seduni 
jst mir schuldig pro agro des Sierren >22< 
33 kr D bz, gefallen 6 January 1674. Vide 
folio 77 libri 5. 
Vide folio 116. 
Johan Branschen, incola Seduni 
[116] ist mir schuldig pro anno a 35 kr 
pro agro, et anno 1674, facit 36 lh kr 7 gr. 
Vide folio 82 libri 5. Et anno 1675 et 76, facit 
40 kr minus 11 gr. 
Doran hat der jung her Branschen, cler-
her, zalt 28. Rest also 12 kr minus 11 gr 
capital und dero zins pro anno 1677, facit 12 
kr 13 bz. Actum per nos. Solvit per 10 kr. 
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Johan d'Orsiere, colonus 
[92] ist mir schuldig, omnibus deductis, 
pro anno 1673 24 pistol. Vide folio 82 li-
bri5. 
Et computato censu annorum 1674 et 75, 
facit to turn 27 pistol minus D bz. 
Nota benissime: Ragin dicit nos récépis-
sé 17 lh sester wein, per 1 skr. 
NB: Petrus Brünier debet illi 40 kr. Voca. 
Johannes Giro, notarius, resumatur com-
putus ex libro quinto1. 
Johan d'Orsiere, lhenman 
[354] hat in seinem lhen: pratum apud 
pontem Rodani, im Zanset, so ich hab vom 
Schreiber Mizelet. Jtem doselbst ein garten. 
Das erst D, das ander D klafter. 
Jtem apud pratum et grangiam reveren-
dissimi im Zanset Y2 falcatam. 
Jtem in Marengnina pratum D tesiarum. 
Jtem retro sustam Rodani viridarium D 
tesiarum. 
Jtem apud Patibulum, pratum, canabe-
riam et campum. 
Jtem in Montorsen, campum D tesiarum. 
Jtem in urbe grangiam, stabulum, curias. 
Jtem vineam en Clavo • tesiarum. 
Et aliam en Zuppuy o tesiarum. 
De his solvit annualiter 4 ®, ist 18 kr. 
Vide folio 82 libri 5 et 90 et folio 206 libri 
Sancti Leonardi. 
Humbertus Davidis 
et uxor, Maria Escher 
[92v] sindt mir schuldig pro anno 1673 
56 lib, et anno 1674 59 lib. Folio 83 libri 5. 
Et anno 1675, facit 62 Hb, et anno 1676, 
facit 65 Hb, et anno 1677, facit 68 Hb, et anno 
1678, facit 71 Hb, et anno 1679, facit 74 Hb. 
1677, den 17 augusti, hab ich ime und 
seinem wyb und stiefkindren geliehen 6 sek 
salz zu Montey, ist 9 ®. Jtem 4 pistol zu 
Bremis an gelt und 1 pistol alhie. Totum 
1 Alinea wahrscheinlich von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
14 ®, so er aus befe Ich und gwalt seiner frow 
gesezt hat auf 2 mamat an meinem Mabil-
lon, stipulatore Theodoro Kalbermatter. Stet 
auf zins. 
NB: Er sagt, die 2 mamat sügen 3000 ff 
wert mit haus, garten und schür. Jnquire. 
Jtem, doselbst sey vil anders guet feill jnter-
medium. 
Totum, so er und sein heitiges wyb schul-
dig, facit pro anno 1677 r>100<i kr alt mi-
nus lh. 
NB: Moderna uxor vocatur Claudina De-
fonte. 
1677, den 8 novembris, hab ich jnen, das 
ist Humberto, uxori et eius liberis, geben auf 
dis gut bim Mabillon 23 pistol am castlan 
Antonio Wys und 200 ff am Antonio Forney 
von Vovrie. Teste eius manu. 
Jtem noch 5 skr auf castlan M[ichael] 
Denuce und 1 skr alhie. Totum posterions 
uxoris facit 46 Spanische pistol capital lh kr. 
Stet auf zins. 
Vide folio 4801. 
Anno 1680, den 20 marty, ist vermelter 
Davidis erschinen undt sich erklagt, er habe 
in 5 jahren nit sein salarium seines diensts 
empfangen, do er jharlich 20 kr erfordert. Der-
wegen in gegenwart hern zehenden haupt-
man Gasners undt curial Waldin ist mit ihme 
ein entliche rechnung gemacht, darin er, 
Davidis, schuldig verbliben 233 kr. Darvon 
sint jhme auß mitleiden verrechnet undt ab-
zogen für sein dienst, wie woll ers vorhin 
gehabt hadt, 100 kr, jährlich 20 kr. Verbleibt 
also 133 kr. Solche soll er in barschafft 
bezalen undt inzwischet wie vor diesem daß 
hauß zum underpfandt verbleiben2. 
Bruder hauptman 
Jacob Von Riedmatten, 
her von Sanct Gingoulf 
[93] jst mir schuldig, wie folio 58 libri 5 
zu sechen, videlicet: alte rechnung •; der 
frey compagney rechnung •; salz rechnung 
von Martinacht D. 
1 Fol. 460-499 fehlen. 
2 Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
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Vide folio 111 libri 3. 
Anno 1672, den 27 decembris, in Sitten 
haben wür volgenden pact und entlichen 
vertrag gemacht: Io weil sein tochter ganz-
lich resolvirt, Ursulinery zu werden, soll ich 
sie annemen mit einem erlichen trosset, jrer 
qualitet gemes, auch den kleidren oder klein-
odien, so jr fraw muter selig conditionate 
der kirchen gegabät, soll 1000 kr ertragen. 
De caetero, weil er mir ein ansechliche 
summen schuldig, soll ich solche cedieren, 
er mir aber das gut Leik, Montey, Ardon bis 
auf 5000 kr tax. 
Jtem partem in Savoy und Piémont -i- 1 
lassen. 
Jtem ein matten zu Sanct Brancher, valo-
ns der matten, so ich jme zu Martinacht 
conditionate gelassen, ist über 4 mamat. 
Hierein seiner ersten fraw seligen testa-
ment ganz und gar nit begriffen, sonders 
reservirt, so bey seinem erhalt soll verblei-
ben. Actum per nos. Teste manu sua. 
Jta est, Stokalper De Turre. 
Abinde hat der unruwige geist des N. dis 
um etwas variert, wie folio 59 libri 5 zu 
sechen. 
[93v]2 NB: 1675, den 7 may, sint wür auf 
Leig komen, die gueter Annae Franciscae in 
disem zenden zu schezen, welke bey 6000 
lib sint erachtet worden, worauf die hern 
meyer Mageran und v[ette]r stathalter Hans 
Franz Von Riedmatten 5000 kr gebotten, so 
ich jnen cedirt mit beding, das sie mir auf 
Martini 1675 den zins, 6 per centum, zalen, 
so sie pro lh angenomen, fais auf disem 
landtrhat sie nit das bare gelt erlegen. Ich 
aber wil den zins totius anni haben, weil die 
Anna Francisca schon lange zeit doben ist 
ohne pention etc. 
Dorauf hat mir der her bruder gebotten 
zu Martinacht volgende stuk gut hern Mi-
chel Magerans: 
Io 2400 klafter matten an meinem 
zwyschen der Burg und dem Dorf, aux Mar-
tinehs[?], per 150 ff 3 mamat, per 3600 ff; 
2° jtem vineam en Zanportey 300 klafter, 
zu 12 bz, ist 144 kr; 
1 Auf diese Art stellt St. meist Tausender Summen dar; hier fehlt 
jedoch der "Nenner". 
2 Vgl. auch Faksimile. 
3° jtem agrum es Murasses 500 klafter, 
per 150, fach 750 ff. Totum 760 kr. Da pro 
toto 650; 
4° jtem auf Bernart Zoyat >1212< 
1410[?] ff; auf Johannes Peter Burnei 650 ff; 
jtem auf Johan Rollier 200 ff; auf Johannes 
Dupont 170 ff; jtem auf Lorenz Rollier 
221 ff; auf Pierro Sudan 496 ff; totum ist 
D kr alt. 
NB: Multas obligationes meas retraxit 
Octoduri et Jntermontio et census bonorum 
et Valle Augustana et Monteoli et alibi to-
tum. Vide etiam folio 59 libri 5. 
NB: Promisit satisfactionem dictarum 
obligationum, 1 January 1677. 
Jtem zu Sitten, im Zanset, an jr fürstlich 
gnaden matten ein altes mamat per 112 kr 
alt. Ist nix. 
Jtem solvit 160 kr frow Eliae Gröly pro 
vinea ad computum censuum. 
Jtem Teillers baumgarten, 2 '/3 mamat, 
per 900 kr. Nihil est. 
Jtem v[ette]r Hans Franz De Riedmatten 
theil jm Mabillon et castanea zu Montey, 
140 kr alt. 
Jtem auf j[unke]r Franz Fabri 144 ff, auf 
j[unke]r Baltesar Fabri 144 ff, jtem auf Col-
letum Pilliet um 221 ff, auf Sebastien Aubert 
pro 221 ff, auf Jacob Sudan et socios 448 ff. 
[94] Totum >4300 ff, ist 688 kr«. 
Jtem hat her bruder zalt dem hern Burla-
machi 1000 franken, 17 decembris 1676, 
fach 400 kr; jtem mir an gelt 2293 kr alt. 
Totum 5000 kr. Also hab ich in quittirt (ac-
tum per nos, 1 January 1677), und bleibt mir 
hiemit der zins 2 jaren auf v[ette]r Hans 
Franz De Riedtmatten, 120 kr; jtem zu Mar-
tinacht und Montey der güetren, so er mir 
doselbst geben hat. 
NB: Des v[ette]r Hans Franzen theil im 
Mabillon und kestiwalt hab ich von disem 
kauft undt zalt anno 1669, den 1 july, mit 
deme, so er im Entremont hat, wie folio 25 
libri 5 zu sechen. 
NB testamentum primae eius uxoris. 
1677, den 26 decembris, promisit 13 72 
pistol pro Kiery im Pemont. 
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Her burgermeister 
Antonius Waldin 
[95v] ist mir schuldig pro censu domus 
meae Beiini jarlich 11 kr ab anno 1667 eis, 
folio 87 libri 5. 
Antonius Wys 
bir Gundisport 
[96] jst mir schuldig pro anno 1671 2296 
kr. Vide folio 60 libri 5. 
Et anno 1672, facit 2397 lh kr. 
E contra hab ich dis jar genuzet jm Klei-
nen Zanset 4 mamat von hern Weis gut, facit 
12 kr, rest mir pro anno 1672 2385 xh kr, et 
pro anno 1673, facit 2487 kr. 
Doran hat er geben, das ist her Kunt-
schen, 6 lh manschnit reben in Uffry, ob 
Belinis haus, pro 600 kr alt, sed reservo 
ocularem visionem. Actum per nos, 30 de-
cembris 1672. Teste instrumento, per guber-
natorem Lambien recepto. 
Jtem tenetur mihi 45 kr 18 gr capital et 
censum anno 1673 pro Petro Ruffy. Teste 
manu sua, ipso Ruffy cautore manente. 
Rest mir 2000 kr capital et census eorum 
anno 1675, si servarem vineam. Servavi. 
Et anno 1676, facit 2240 kr, et anno 1677, 
facit 2360 kr. 
NB: Die matten im Kleinen Zanset ist nur 
3 mamat und 3A. Teste Frazibo. Facit 25 skr 
capital. 
Et anno 1678, facit 2480 kr. 
1677, den 8 novembris, hab auf die zins 
diser summen geben Humberto Davidis et 
uxori et liberis 23 pistol. Vide, utrum solve-
nt. 
1678, den 6 January, in Sitten zalte mir 
her Johannes Kuntschen auf gut rechnung 
diser summen 300 kr alt. Hat dorum mein 
quittanz. 
1678, den 8 juny, sagt her Johan Kunzen, 
er sey mir schuldig 100 pistolen entliher 
rechnung. Daran zalt auf heit 46. Rest 54 
pistol, so er auf ersten Martini bar zalen 
fersprochen cum censu ad ratam temporis. 
Teste manu sua. 
Rest also her Wys erstlih 200 kr, so er 
empfangen anno 1659, den 20 juny, facit 
anno 1678, eodem die, 428 kr. 
Jtem reeepit a domino Barberin pro me, 
1 may 1661, 53 kr. Facit, eodem die anno 
1678, 105 kr. 
Jtem tenetur pro Petro Ruffi 45 kr 18 gr 
capital et censum pro anno 1673 et sequen-
tibus, isto cautore manente. Facit anno 1678 
ad 1 may 61 kr. 
Totale harum 3 postarum facit pro anno 
1678 ad 20 juny 594 kr. 
Daran zalt 23 pistol dem Davidis. Facit 
cum censu [96v] xli anni 106 kr. Rest itaque 
488 kr ad 20 juny 1678 capital und deren 
zins post hoc datum. 
1678, den 25 septembris, hat er Theodor 
Kalbermatter geben 200 kr alt und diser dem 
hern sekelmeister Waldin fir auszalung der 
schult der erforderten pentiones. 
Jtem soll er zalen den brüedren leute-
nampt Blanc 15 pistolen, facit 62 lli kr. Jtem 
hat er auch zalt dem Johanni Portugal 100 
kr [...?]\ 
Cristian Kalbermatter, 
notarius 
[97v] ist mir, folio 78 libri 5, schuldig •. 
Voca. 
Her >Peter< Stefan Udret 
erben 
[98] sint mir schuldig pro anno >1673, 
den 11 juny<, 1673, den 24 may, >113<i 
134 kr nach abzug der 70 kr, so er dem Peter 
In Der Kummen geben. Vide folio 63 li-
bri 5. 
Dico 134 kr minus lh. Et anno 1674, den 
24 may, facit 140 kr minus 8 bz. 
Doran hat die witfrow gebotten 1 man-
schnit in Uffry und meinem baumgarten, so 
ich um 100 kr annemen wollen, et non plus, 
sed melius est in Gamsen aeeipere. 
1 Von der Hand des Johann Kraeig. 
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Et anno 1675, den 24 may, facit 146 kr 
minus 4 bz, et anno 1676, eodem die, facit 
152 kr, et anno 1677, den 24 may, facit 158 
kr minus 4 bz, et, 24 may 1678, facit 164 kr 
minus 4 bz, et, 24 may 1679, facit 170 kr 
minus 4 bz. 
Petrus Zyrod, notarius, 
et uxor 
[98v] tenentur mihi pro Johanne d'Orsie-
re 35 kr 40 gr capital et censum pro anno 
1675, 76, facit 40 kr D gr. Teste manu sua. 
Remissum aurifabro Reis. 
Reddidit et valet1. 
Franz Sierro, 
Nicolas et Petrus Bue, 
d'Herementia 
[99] sind mir schuldig pro anno 1671224 
kr, fol. 65. 
Doran hat Petrus Brünier fersprochen 
112 kr capital, wie folio 194 libri 5 zu sechen 
et folio 91 huius. Rest mir pro anno 1673, 
den 8 juny, der Siero und Bue 125 kr, et, 
8 juny 1674, facit 132 kr. Vide folio 206 li-
bri 5 et folio 118 huius et insère solutionem2. 
Dise summen hab ich dem curial an zal-
nus geben auf unsere entlihe rechnung, 30 
decembris 1673. Nihil est. Solvi per Basti-
denses. 
NB: Der Vincenz Dayar hat jnen t>um so 
vil gut< ausgeschezt t>ni fallow um 24 kr an 
2 stuken et abinde plura, folio 206 libri 5 
notata. 
1 Letzte beide Alinea von fremder Hand. 
2 Folio 118 findet sich folgender Eintrag: «Petrus et Nicolas Bue 
d'Herementia sint mir schudig über die 112 kr, so Peter Brunnier 
fir sie fersprochen, 8 juny 1673,125 kr. Vide folio 206 libri 5. Et 
anno 1674, den 8 juny, facit 132 kr und 6 kr leden. Vide folio 99. 
Et anno 1675, facit 139 kr, et anno 1676, facit 146 kr. Vide folio 
206 libri 5 >solutionem< et insère hic D, nempe: 167D». 
Antoni Zer Kirchen, 
schreyner, in Sitten 
jst mir schuldig 12 kr alt fir 2 sek salz, so 
er auf Martini kinftig zalen sol, abinde cen-
sum, stipulatore Theodoro Kalbermatter, 28 
may 1677. 
NB: Er soll 2 betstet machen, wie in 
meiner Stuben zu Sitten, pro 20 kr in toto, ut 
asserit, das iede per 10 kr. 
NB: Faciat jste vel alius 7 mensas pro 
aula longa, jeden 2 klafter lang, lk breit, 
schon Franzosich, von nusbaum. 
Jtem 50 schone stiell, wie die andre. 
Jtem noch 4 andre betstet wie die oben. 
Antoni Loyet de Savisia 
[100] jst schuldig pro anno 1671 48 skr 
capital. Jtem 40 sek salz empfangen an-
no 1670. Jtem salem, receptum anno 1671, 
tragt D. 
Vide folio 66 et 99 libri 5, ubi anno 1672, 
den 31 decembris, in entlicher rechnung 
bleibt er mir schuldig, omnibus deductis, 39 
skr capital. 
Jtem 32 skr capital und deren zins, so auf 
ein Weingarten zu Sanct Leonart gesezt sein, 
pro anno 1668. 
Jtem to tum salem, receptum anno 1673. 
An obgestelte 39 skr hat er, den 21 octo-
bris 1673, zalt Antonio Lore 27 skr. Rest in 
hoc 12 skr et dicit se anno 1673 nil récépissé. 
Hoc pósito, rest in toto 55 lh skr. Actum per 
nos, 24 decembris 1673. 
1674, den 8 January, dedit 16 72 kr, rest 
also 44 72 skr capital. Stet auf zins. De qui-
bus prétendit 1 skr pro 7 vel 10 saccis ven-
ditis. Sed vide. 
Et computato censu anni 1674, facit 47 
skr 6 bz, et anno 1675, facit 50 skr minus 6 
bz, et anno 1676, facit 53 skr minus 12 bz. 
1674, den 23 decembris, hab ich jme 
geliehen 6 sek salz zu Sanct Leonart per 
Ragin. 
NB: Si denuo vendat, habit de 51 sac-
co 1. Actum per nos. 
Doruf recepit 6 alios saceos, quos solvit, 
et hodie etiam solvit 6 premissos, detrahen-
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do 4 bz per sak. Rest itaque pro anno 1676 
53 skr minus 12 bz. Actum per nos, 1 Janua-
ry 1676. 
Doruf recepit 2 sek a credit de Ragin 
hodie. Actum per nos. Solvit hos 2 saceos. 
Et anno 1677, facit 56 skr minus 18 bz. 
Doruf recepit hodie, 13 decembris 1676, 
alios 2 saceos a credit Bramosy. Actum per 
nos. Solvit hos 2 saceos. Rest 56 skr minus 
18 bz. Actum per nos, 3 January 1678. 
Daran zalt 5 skr. Hergegen recepit 2 sek 
salz pro XI Va kr. 
Vide librum salis1. 
NB: Hos últimos 2 saceos dicit se suivis-
se Teodoro Kalbermatter. 
Maria Allet, 
alt statschreibrin, et filius, 
Michael De Torrente 
[101] sind mir schuldig pro anno 1671 
115 kr. 
Jtem hat mir auf sie an zalnus geben, den 
14 marty 1667, der v[ette]r hauptman Anto-
ni Maria Stokalper 150 kr capital, gesezt auf 
jr haus zu Sitten. Vide folio 67 libri 5 et folio 
195, ubi finali computu manent mihi deben-
tes ad 29 may 1674 nempe 539 Va kr alt, 
deren sint 460 kr capital. Et, 29 may 1675, 
facit 567 kr. 
Doran hat zalt her castlan Adrianus Lam-
bien 405 kr, 14 decembris 1674. Rest also 
mir der Torrente et mater 195 kr auf heit, 
dorin die 8 pistol, so volgen, begriffen. Ac-
tum per nos. 
Anno 1673, den 20 marty, schreibt mir 
meines sons leytenampt, Berto, von Vercell, 
er hab dem Michel De Torrente in seiner not 
geliehen 8 pistol, ist 36 kr, die er mir an 
zalnus gebe. 
oFacit totale, 29 may 1675,607 Va kr<- Et 
computato censu pro anno 1675, facit 
206 kr 17 bz. 
Um obgesteltes capital der 195 kr hat 
das jnstrument stipulirt her Paulus Grö-
ly, 18 decembris 1674, dorin vorbehalten 
1 Alinea wahrscheinlich von der Hand des Johann Kraeig. 
prioritas der fordren confes et fratris affir-
matio hypotecam esse liberam. 
Remissa domino maiori Theodoro Kal-
bermatter. Et computatum1. 
Et anno 1676, facit 218 kr Va, wevideo, 
et anno 1677, facit 230 kr 'A, et anno 1678, 
facit 242 kr. 
Johannes Nicolaus 
De Torrente, notarius 
[102] jst mir schuldig 33 1h kr, so ich 
ime bargelt geliehen per Nielas Pauly, den 
22 may 1676. Stet auf zins. Teste eius manu 
propria. 
1677, den 4 January, hab ich ime apud 
Niclaus Pauly geliehen 20 kr alt. Stet auf 
zins. Teste manu sua. Totum anno 1677, 
facit 55 2h kr, 22 may, et anno 1678, eodem 
die, 58 kr 13 bz. Ist zalt. 
1678, den 2 January, hat mir der meister 
Nielas Rys an mein Weingarten en Vytt 4 man-
schnitten an zalnus geben auf die erben hern 
Johannis Nicolay De Torrente 52 kr capital 
und deren zins pro anno 1675, 76, 77, 78. 
Totum >124 Va kr< ad sanctum Martinum 
anno 1678. Deren sint >105<i capital. Teste 
eius manu. Et anno 1679, facit >131 < kr 
minus 6 bz. Remisi dominis civibus Sedu-
nensibus. 
Vide folio 452. 
Johannes Nicolaus De Torrente 
[452] hat mir anno 1675, den 27 decem-
bris, ferkauft ein mamat im Grossen Zanset, 
nechst bey dem, so Antoni Kalbermatter, 
messo, mir geben, mit beschwert 1 Va fischi 
koren jarlich dem spital, pretio 75 kr und 
5 kr trinkgelt. Teste jnstrumento, per Theo-
dorum Kalbermatter recepto. 
Doruf recepit 30 kr minz. Rest 50, an 
confes zu zalen oder salz. Jtem recepit 2 sek 
salz. Rest 38 kr. Jtem dedi 25 kr undt 1 Va 
zins auf Frazibo. Rest 11 kr Va. 
1 Wahrscheinlich von der Hand des Johann Kraeig. 
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Doran empfangen 1 sak salz, 5 72 kr gelt. 
Also ist er zalt. Actum per nos presente 
notario et testibus. 
Stefan Zerwet von Salens 
[102v] ist mir schuldig 100 kr gut minz 
und deren zins, gefallen auf Martini 1673, 
folio 219 libri 5. 
Et computato censu annorum 1673, 74, 
75, facit 118 kr. 
Solvit censum annorum 1673, 74, 75 in 
4 duplis. Rest annorum 1676 et 77. Remisi 
Johanni Portugal pro confes in Goms. 
NB: Ich bin um den halben theil betro-
gen, dan er hat xk teil des mey um 100 kr 
ferkauft. 
J[unke]r 
Franz Von Montey, 
seneschal, et eius uxor 
[103] sindt mir schuldig pro anno 1671 
354 Spanische pistol und noch mhörer jaren 
zins, nisi quittantias producant. Ita asserunt 
Quartery, qui mihi summam jn solutum de-
derunt, vide folio 68 libri 5. 
1671, den 21 decembris, solvit auf gut 
rechnung 200 Spanische pistol ist 900 kr alt. 
Rest mir 154 pistol capital und deren zins 
pro anno 1672,73,74, facit to tum 181 pistol 
2 skr. 
Jtem adhuc plures census de summa ca-
pitali 300 duplarum, nisi quittantias a Quar-
teris producant, qui mihi totum remiserunt. 
Teneor illi 145 kr 5 gr pro Miachaele 
Damey, Octodurensi, anno 1673, die 30 ju-
ny. 
Jtem solvit fir mich dem Jean Du Boun, 
stathalter von Saviesy, fir ferkauft gut im 
Zanset 37 kr. 
1674, den 21 decembris, in entlicher ab-
rechnung, ist mir der j[unke]r schuldig bis 
auf Martini ferloffen 181 pistol 2 skr. Do-
ran hat er zalt dem Michel 910 ff, facit 
145 kr D bz. Jtem dem Jean Du Boun von 
Saviesy 37 kr. Rest also mir schuldig 
141 pistol capital lA skr. 
Dorauf hat der j[unke]r zalt 50 Spani-
sche und 50 Jtalienische pistol, so sampt 
dem zusaz, auch Spanisch, evaluirt. Totum 
100 pistol. Rest also 41 pistol. 
Darauf zalt 26 Jtalienische pistolen, ca-
lentes 26 gran. Rest also finaliter 17 pistol 
Spagna capital und dero zins, gefallen auf 
Martini kinftig. Actum per nos et teste eius 
manu propria. 
Totum anno 1675, facit 18 pistol, et anno 
1676, facit 19 pistol, et anno 1677, facit 
20 pistol Spagna D bz. 
Solutum, 21 decembris 1677. 
Die erben des 
hern decan Sumermatters 
[104] 1677, den 9 may, in Uffry hab ich 
von hern castlan Joder Venetz undt seinen 
miterben n[ume]ro 14 kauft die ferlasne güe-
ter hern decans seligen zu Bremis, als: ein 
haus pro 100 kr; jtem viridarium 333 thesia-
rum, in Prato Novo, pro 66 kr; jtem 945 the-
sias agri, en Corban, pro 78 kr 7*; jtem alia 
petia campi, in fine inferiori, thesiarum 805 
pro 92 kr; jtem 196 thesias prati, es Palettes, 
pro 30 kr; jtem ibidem alia petia prati, quam 
per usufructum tenet mater Georgy; jtem 
1 falcata, en Condemines, pro 150; jtem 
72 grangiae pro 30 kr; jtem 15 thesias 
horti pro 9 kr; jtem 72 rascardi pro 30 kr; 
jtem domus pro 100 kr; jtem oan Vex<i 
72 grenary pro 15 kr. Totum D kr. 
Jtem in Vex primo pratum, en Zenin, 
384 thesiarum pro 36 kr; jtem pratum, ou 
Bioley, thesiarum 374 pro 16 kr; jtem pra-
tum, es Escherts, thesiarum 727 pro 30 kr; 
jtem ibidem vasivum thesiarum 800 pro 
20 kr; jtem ibi 200 thesias campi pro 6 kr; 
jtem 74 grangiae pro 4 kr; jtem 300 thesias 
prati pro 9 kr; jtem ibi 615 thesiarum ager 
pro 24 kr; jtem ibi vasivum pro 3 kr; jtem 
ibi 253 thesias prati pro 11 kr et vasivum 
3 kr; jtem 2 mayen pro 150 kr; jtem 
1440 thesias viridary pro 75 kr; jtem aliud 
viridarium 480 thesiarum pro 32 kr; jtem 
308 thesias agri, in Molendin, pro 16 72 kr; 
jtem, en Corbet, 286 thesias agri pro 17 kr; 
jtem 328 thesias agri, en la Vachère, pro 
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15 kr; jtem 875 thesias agri pro 50 kr; jtem 
250 thesias campi vascui, es Lendy, pro 8 kr. 
Totum, absque 2 mayen, 375 lh kr, cum 
mayen facit 525 kr. 
Jtem in der stat XIA haus #bandereti Im 
Eych# pro 80 kr. Totale 1205 3A kr. Jtem en 
Vex, au la Celia, 1h fenilis, stabuli, 'A rastar-
di, pro D kr. 
Totum um 850 kr, zu zalen xh an gelt, 
'A an salz, 1/i an schulden, den halbtheil auf 
ersten Martini, den andren auf Martini 1678 
oder noël. Teste jnstrumento, per Theodo-
rum Kalbermatter recepto. 
Dorauf hent sie empfangen vom curial 
Delovina 27 kr, 10 may 1677, bargelt. 
[104v] Nota benissime: Auf disem gut zu 
Vex befint sich ein gilt jarlich 5 oder 6 Sitner 
fischinen koren, so niemalen gedenkt wor-
den, tragt auf wenigst >100 kr< 146 skr vel 
225 kr, si perpetuum est feudum. Ita est. 
#NB: Ein jar ist es 5 Sitner fischi, das 
ander 6. Teste Ragin. Macht by uns zu Bryg 
10 fischi ewigs gilt, ist 400 lib#. 
Jtem anno 1677, den 28 may, hab ich dem 
respers, alias Martin Perrin, und andren za-
len müssen hinderstendige gute, so auf di-
sem gut verbliben, 6 kr. 
1677, den 18 juny, receperunt 6 sek salz 
Brigae, ist 36 kr. Jtem noch 6 sek 1 kr. Totum 
hoc 73 kr. 
1677, den 28 octobris, hab ich dem hern 
castlan Joder Venez und Abraham Jm Win-
kelriedt geben 200 kr bargelt. Doruf hab ich 
jnen ein zedel der abrechnung geben, den sie 
producieren sollen praecunctis. Interim pos-
sunt recipere salem. 
NB, utrum 2 quadruplae sint quintuplae. 
Credo esse quintuplas, cum nolint remitiere. 
Sic computa. Nihil est. 
1677, den 13 decembris, hab ich inen 
20 sek salz in Bryg geben. Also sint sie zalt 
um 72 theil des merts. 
Rest jnen pro anno 1678 noch 425 kr, 
V2 teil an salz, V2 teil an gelt zu zalen. 
Doruf haben sie empfangen vom hern vi-
ceballivo Jnalben ° o 0 c
 9 ' ; jtem vom Theo-
dora Kalbermatter 425 kr. Also sint sie ganz 
auszalt. 
1 Nicht entzifferbarer Eintrag. 
NB: Anno 1679, den 21 february, hab ich 
von obgesteltem gut geben 1 mamat, en 
Condemine, dem fiscal Gergen. Jtem lh ma-
mat von meinem doran. Jtem ferert ein alt 
hisly zu Bremis doselbst. 
Her statschryber Barbeiini 
[105] jst mir schuldig pro anno 1671, wie 
folio 69 libri 5 zu sechen, jtem folio 105 libri 
2 salis, videlicet •. 
Anno 1670, den 15 may, hat mir her 
statschreyber volgende rechnung eingeben: 
Compte final, fait ce 15 may 1670 
Le secretaire Barberin doit a forme d'une 
obligation, faite de sa main l'anne t>1669<i 
1659 le 26 juin, la somme des 4600 skr. Et 
pour l'interes de 14 années, compris l'an 
1673, fait 3864 skr: sommaire 8464 skr, et 
anno 1674, facit 8740 skr. 
Was doran gewert ist, dorum hatt er mein 
eigne handtschrift und quittanzen aufzu-
legen. Dico achttausent siben hundert 
und vierzig ducaton. Et anno 1675, facit 
9016 skr, et anno 1676, facit 9292 skr, et 
anno 1677, facit 9568 skr, die 26 juny. Vide 
confes. 
1677, den 1 January, hab ich dem v[ette]r 
meyer Barberin geliehen 144 kr, die maurer 
der Porta du Sex zu zalen, welke er auf 
ersten meyen landrhat erstatten sol. [>Nihik. 
Solvit. 
Nota benissime et examina, was er an 
zalnus geben, in Sonderheit die 600 skr. 
Jtem laudt des hern Barberin jngebne 
rechnung bleiben mir pro anno 1677 900 skr 
minus 2 sive 898 skr. 
Dise rechnung findt er aufrecht und bil-
lich, allein begerte er recurs auf hern von 
Sanct Gingulf und sagt, diser sey es schul-
dig. Das disputieren sie mit ein andren. 
Mein ansprach ist auf hern Barberin um 
obgestelte sein bekantnus der 898 skr capi-
tal und deren zins, pro anno 1678 gefallen, 
salvo errare, wan ich dorein ledirt were. 
Ita est, Stokalper de Turre. 
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[105v] 1679, den 3 January, in entlicher 
abrechnung, omnibus utrinque deductis, 
bleiben mir dise hern erben 222 silberkro-
nen capital schuldig cum censu futuro, si 
non solvant ad 17 January proximi. Teste 
manu domini majoris Bartolomei Barberin. 
NB: Ich ferehr jnen jn diser rechnung 
respectu hern meyers und uxoris über die 
hundert pistol. 
[Meister Peter Burginer] 
[106v] Auff heiith, den 29 juny 1680, hab 
ich mit meister Peter Burginer ein entliche 
abrechnung gethan alles dessen, was er mit 
seiner arbeit verdient, 31 kr 9 batzen, her-
geget von 6 1h jähr haußzins, tragt 72 kr, was 
er, meister, ausschuldig, nemlich 40 kr 
16 batzen, dico 40 kr batzen 16. 
Daran hat er ein dubel mür bar bezalt. 
Jtem hab ich jhrien Verstössen umb 18 kr 
an frouw Guilhelmina Feyro, relictae quon-
dam Michaelis Galiard, propter certum sci-
phum seu lampadem1. 
J[unke]r Baltasar Supersax 
[107] ist mir schuldig anno 1671 o90<i 
88 ® opropter decennium, elapsum anno 
166D <. Vide folio 71 libri 5, ubi anno 1674 
tenetur 95 pistol, libro 5. Voca propter 
computum, factum anno 1666, 17 may. 
Offert im Mitlen Zanset 2 !A mamat, per 
100 skr das mamat. Reservo informationem 
et ocularem visionem. Dicit esse prope 
4 mamat, quae dedit mihi dominus Kunt-
schen pro domino Antonio Wys, et tan-
tundem valere. 
Ponamus, die 2 lh mamat pro 200 skr, 
rest itaque mihi 106 skr, cum censu, cadente 
die sancti Martini 1677. Sed, si hoc pratum 
servet, tenetur mihi hoc anno 1677, 105 lh 
pistol, et anno 1678, facit 109 pistol, in 
maio. 
NB: Si pratum est 1802 tesiarum seu 
2 1IA mamat, da 200 skr, sed non plus. Ita 
asserit geómetra Kalbermatter, dico 1802. 
1 Ganzes Konto von der Hand des Johann Kraeig. 
Est tantum 1775, teste Ragin, klafter. Nil 
recepi. Jtaque rest mir j[unke]r Supersax pro 
anno 1678 109 pistol et anno 1679 112 lh ®. 
NB: Copia schedae capitanei Lambien 
manu. 
Her Gerg Supersax hat zu Wien empfan-
gen 12 pistol, lh pro agio, anno 1656. Jtem, 
in maio 1657,30 pistol, 1 pro agio, facit cum 
censu anno 1664, 63 pistol, salvo errore 
Lambien, [107v] #deme nach zu rechnen, 
tragt die summa pro anno 1677 101 lh pi-
stol. Dise varietet kombt her, weil wür anno 
1666 das capital 69 pistol 45 bz gerechnet 
haben. Vide folio 95 libri 5. Finaliter man-
simus ad maium 1678 in 99 duplis Hispani-
cis. Actum per nos. 
Doruf hat mir der junker geben 2 lh ma-
mat im Zanset, im Medio Campi Sicci, pro 
100 skr das mamat. Rest mir 100 kr alt. 
Actum per nos, 3 >decembris<i January 1678. 
Stipulatore Theodoro Kalbermatter. 
Stokalper de Turre, ita est. 
Balthasar Supersaxo attestor, ut supra1. 
Et computato censu ad maium anni 1679, 
facit 106 kr. Teste eius manu. 
Jtem hat er mich ersucht, das ich jme dise 
2 lh mamat zu lhen lasse 2 jar...[?], tragt der 
zins jarlich 7 kr. To tum anno 1678 •. Non 
remisi dominis civibus Sedunensibus hoc, 
sed tantum 100 kr. Rest mir 2 lh mamat und 
deren zins pro anno 1678, jarlich 7 kr oder 
aber 100 skr fir jedes mamat, facit cum 
censu anno 1688 100 pistol minus >5 kr< 
2 kr, id est 250 skr capital et 77 kr zins. 
Dise schult oder madten ist angewent, für 
den zins zu bezalen dem her cantori Ger-
yen. Jst noch etwas zins schuldig, 1 jars2.# 
NB: Informatio 1673 
[107] Den 20 decembris in Sitten fersi-
chert mich Antoni Kalbermatter, geómetra 
urbis, das Zanset theile sich also: Io jst das 
Gros ob der landstras gut bis an des bischofs 
schür oder grossen wuor, feruber ist der 
Borny3 subiect. Under diser stras ist das 
1 Alinea von der Hand des Genannten. 
2 Alinea von fremder Hand. 
3 Evtl. barony. 
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Mittelst bis an die Feschergassen gut, deme 
volgt das Klein Zanset bis an die Nender-
gassen, ist auch gut, vorbehalten, wo alle 
3 gillen haben. Entlich kompt Zandolina, ist 
gering. Vide recognitionem vel maxam apud 
dominum Barberinum et folio sequenti, quae 
possideo hodie in Campo Sicco jntra urbem 
et Bremis1. 
Castlan Hiltprand Waldy 
[108] ist mir anno 1671 schuldig 134 skr 
minus D gr, folio 72 libri 5. 
Et, 1 february 1674, facit 150 skr, deren 
sint 90 skr capital. 
Remisi curiali Terra pro alpe Catogne, 
mihi vendita 8 septembris 1673. 
Nota benissime: Haec remissio invalida 
est, quia dominus secretarius patriae, Peter 
De Riedmatten, hanc summam retraxit pri-
us. 
Hiltebrandus Leviodi 
et uxor 
[109] debent mihi anno 1671 61 lh kr, 
folio 72, et anno 1674, den 9 juny, facit 
67 kr. Deren sint 36 kr capital. Deduxi 
1 klafter hew, quod dedit aurigis meis 1671. 
Jtem obtulit, 24 decembris 1672, Sedu-
ni mihi 9 mamat optimi prati ocontra 6 ma-
mat<i in Turtman pro 6 im Zanset et sie de 
reliquis suis bonis 3/¡ pro 2h vel ad taxam. 
1676, den 21 juny, hab ich hern Leviody 
geliehen 3 sek salz in Bremis und 3 pistol an 
minz. Totum 21 skr. Stet auf zins. Teste 
manu sua. 
Totum pro anno 1676, facit ad 21 ju-
ny 106 kr, et, eodem die anno 1677, facit 
110 kr. 
Jtem ist er mir schuldig fir Vincenz Dayer 
6 kr alt und deren zins a 27 february 1677 
eis. Teste utriusque manu. Totum 116 kr, et 
anno 1678, facit 120 kr • bz. 
1 Auf Folio 108 findet sich der Eintrag: «Prata mea in Zanset, 1° 
ibidem habeo a o». 
Bona eorum in Turtman haec sunt 
Io Gomermatten, hat 1908 klafter, ist gut; 
der garten im Feit, 55 klafter, kabus; die 
wilte matten oder gälte acher in der Eyen 
hatt 3138 klafter. Nil valet; der aker doselbst 
1411 klafter, 800 klafter pro 100 lib; die 
wilde matten in der Holzeyen 2752 klafter. 
Nihil; der aker Erill mit der wilde 740 klaf-
ter, ist gut, das fischi per 30 lib geschezt; die 
matten in der Stein Grechen 1040 klafter, ist 
gut; die Offrermatten r>370< 525 klafter, ist 
gmein; die under Offermatten, 372 klafter, 
besser; die Hausmatten 558 klafter, ist gut; 
die Strasmatten, 2170 klafter, aqua; der Tuf-
fert, 1081 klafter, gmein; Gaffiners mat-
ten, 1200 klafter, besser; der aker im Obren 
Aker, 100 klafter, per 15 Hb; die reben 
70 lib; die gebew 400 lib. Totum 17050 
klafter, absque reben, taxatum 10 January 
1675, pro 2400 lib Leucensibus per domi-
num Zbrun et alios, ni fallor dominum Mo-
renzi. 
V[ette]r 
ritter und hauptman 
Antonius Maria Stokalper, 
vel filia haeres1 
[110] jst mir schuldig •. Vide folio 212 
et 262 et 73 libri 5, ubi debitum excedit • 
pistol, et retrahe a relicta, quae possidet 
mala fide et quae pro ipsa solvi in viduitate 
sua. Vide folio 163. 
Sebastian Ruda et uxor 
Barbara Sierro, de Vex 
[111] sint mir schuldig 1 sak salz, so jnen 
geliehen hab, 27 decembris 1676, sie mir 
aber offerirt ein may in Eremenzi, infra 
montem Deserts, circa XI sextoria, frey, le-
dig etc. ad taxam auf kinftige pfingsten. 
1 Auf Fol. 212 findet sich folgender Eintrag: «Nobilis eques et 
capitaneus Antonius Maria Stokalper, vidua et filia, tenentur 
mihi folio 262 et alibi, folio 74 et 108 libri 5 et folio 110 huius o». 
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NB: Valet circa 400 lib, si det 12 kr zins. 
Nihil est. Teste Ragin. 
1677, den 4 novembris, in Bryg hat mir 
der Bastian offerirt: Io ein mamat matten in 
Combiola und lh schür und stall; jtem ein 
Journal, ist 4 Sitner fischi, sive 900 klafter 
aker herwerz Vesch, au Zatelar; jtem dry 
mamat mayen ob Vesch, nechst an dem, so 
ich von hern decan Sumermatter hab, sampt 
schür und stall darin, ist 2700 klafter. 
Dis alles ist frey und ledig, allein meiner 
gnedigen hern usagia im mamat Combiola 
mag jarlich n gr tragen. Jtem offerirt er, 
inwendig 2 jaren dis in parte vel to to pretio 
arrestato zu empfachen. Um dis fordert er 
250 kr alt, an salz oder confes zu zalen, ich 
aber offerir jm 200 kr bis auf ocularische 
vision Theodori Kalbermatter et Ragin. 
Doruf hab ich jme ein zedel geben auf 
Bremis um 17 sek salz, ist 102 kr. 
Jtem ein andren zedel auf Johan Cretta 
von Bremis, fais diser nit zalt hat oder zalen 
will die gmeint zu Bremis um 106 kr. Wan 
er aber die gmeint zalt, so soll im der Nielas 
Pauly noch 16 sek geben, welche mit obge-
steltem sac auch 17 machen. Totum 204 kr. 
Dorum ist birg Vincenz Dayer, notarius, 
oder nachwär. Nihil est. Totum D, salvo sac-
co salis, quem tenetur. 
Barbara Praia, 
uxor Johannis Alegro, 
de Chaley 
[11 lv] ist mir schuldig fir Jean Cretta von 
Bremis 43 kr 40 gr capital et censum anno-
rum 1672, 73, 74 et 75, facit 54 kr 13 gr. 
Vide folio 89 libri 5. 
Her castlan 
Franz De Riedtmatten 
[112] jst mir schuldig ex hereditate Bar-
barae Supersax >57<i 72 kr alt capital und 
deren zins ab anno 1664 eis, teste confessio-
ne, per •, dico 72 kr. Vide folio 93 libri 5 et 
folio 182 libri Sancti Leonardi. 
Quaere confes, ubi etiam aly haeredes 
tenentur restituere mihi plus reeeptum. 
1674, den 14 decembris, hab ich mit v[et-
te]r Casper Von Riedmatten und hern fiscall 
Meschler obgestelte partey gerechnet, so 
tragt 72 kr capital und 10 'Ajar zins. Totum 
118 kr. Actum per nos. 
Jedoch glaub ich, in der fergicht süge 
noch mher jaren zins. Vide. 
NB: Dise summen und eines jars zins, hat 
her landtschryber Von Riedtmatten empfan-
gen, 19 decembris 1675. 
Petrus Jory, 
civis et mercator Seduni 
jst mir schuldig 50 skr, so ich jme bar 
geliehen per Daleves, 21 juny 1676. Stet auf 
zins ab hodie. Teste manu sua. 
Et computato censu in annum, facit 53 skr, 
et, 21 juny 1678, facit 56 skr. 
J[unke]r Michel Wolf 
[113] ist mir schuldig pro anno 1671 
64 kr alt, si hortum non habuit anno 1670 
et 71. Si vero habuit, debet 76 kr, folio 75, 
vel plus, libri 5. 
Et anno 1672, facit 66 kr. Deren seint 
53 V2 kr capital. Et anno 1673, facit 63 kr 
D bz, et anno 1674, facit 72 kr, et anno 
1675, facit 75 kr D baz, et anno 1677, facit 
82 72 kr. 
Doruf hab ich dem j[unke]r geliehen 
65 V2 kr. Also ist er schuldig 150 kr alt und 
deren zins pro anno 1678, facit 159 kr. Teste 
manu sua et Theodoro Kalbermatter, stipu-
latoris. 
Et anno 1679, facit 168 kr. 
Remisi dominis civibus Sedunensibus. 
Haeredes Georgi Beiini 
[114] debent mihi 414 kr anno 1671, 
minus 12 lh bz, folio 80 libri 5. 
Et anno 1673, facit 450 kr minus 1 skr, et 
anno 1674, facit 466 kr. 
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Cape vineam in Uffry; pro 100 kr das 
manschnit satis est. 
Et anno 1675, facit 480 kr, et anno 1676, 
facit • kr 498 3A kr, quia capitale est 290 kr 
et census debetur mihi pro anno 1665 et eis. 
Et anno 1677, facit 516 kr alt. 
1676, den 19 juny, rogavit me domina 
vidua, ut parvo tempore exspectem, solutu-
ram enim esse ad unguem totum. 
1677, den 21 decembris, solvit Copt 
100 kr. Rest 416 capital und deren zins pro 
anno 1678. 
NB: Capitale est tantum 290 kr. Rest 
itaqué pro anno 1678 debitum 434 kr minus 
15 bz. 
Anno 1680,12 aprilis, hab ich mit herrén 
junker Hanß Steffen umb zins undt haupt-
gut, alles undt iedes, abgerechnet. Do ist die 
witfrouw schuldig bliben 453 kr minder 
5 batz. Darvon ziechen sich für her junker 
Hanß Steffen From erstlich 75 kr, so meine 
gnedigen hern jhme zugesprochen undt sei-
nen miterben; jtem 75 kr für ein zedell auff 
Michell Eyer, so nit in die rechnung komen; 
jtem für zins von obigen posten oder trink-
gelt vom gut zu Möril, auch zu entlicher 
auszalung als auch wegen eines gewüssen 
verehrten trinkgschhürs undt nit gehaltnen 
Versprechens 50 kr. Rest also vermelte wit-
frow schuldig 253 kr. Von obgemelten 50 kr 
gebührn dem herrén junker in particulari 
fürs gut zu Mörill trinkgelt oder auch für daß 
trinkgeschür 5 pistoln, so ich entricht1. 
Die gmeindt von Eremenzi 
[115] ist mir schuldig anno 1671152 skr, 
folio 86 libri 5. 
Et anno 1673, facit 166 skr, et 1674, facit 
173 skr, et anno 1675, facit 180 skr. 
Solutus est census octo annorum ad for-
mam schedae adjacentis, salvis 2. Abinde 
anno 1675, den 22 may, solutus est census 
per 131 petiam lignorum totus ad annum 
1675 inclusive. 
Solutum est, 16 decembris 1675. 
1 Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
Her castlan 
Adrian Lambien 
hat mir anno 1675, den 27 decembris, in 
Sitten und meinem haus ferert sponte et 
libere lh mamat im Grossen Zanset, stost an 
meines, doruf das korengilt des spitals. Also 
hab ich doselbst an ein andren 6 mamat, die 
9 fischi koren schuldig sein. 
Ita est, Stokalper de & 
Teste. 
Lorenz Duc d'Iserables 
[116]1 ist mir schuldig pro reverendissi-
mo episcopo vel grangia j[unke]r Jonas et 
anno 1671 53 kr. Daran zalt 67 l¡2 baz, folio 
188 (remisi Johanni Kalbermatter pro domo 
uxoris suae), libro 5. 
[Jacobus Brutin de Nax] 
Jtem pro eadem grangia et anno 1671 
71 lib, eodem folio libri 5, 188. Remisi 
Johanni Kalbermatter pro domo uxoris 
suae2. 
Antoni Boven, sartor 
ist mir schuldig pro anno 1673 31 kr, et 
anno 1674 32 1IA kr, vide folio 63 libri 5. 
Remisi curiali Terra pro magali, mihi vendi-
to 8 septembris 1673. 
Restituit dominus Perra, valet itaque. Di-
se summen, nemlich 6 pistol capital undt 
darvon 6 jähren zins hab ich empfangen zu 
Sitten, den 10 may 1682, Kreyg3. 
1 Vgl. Faksimile. 
2 Auf Fol. 116v findet sich noch der Eintrag:«[Georgius Passy]. 
Jtem pro eadem grangia Georgius Passy de Savisia debet, 3 marty 
1672, 174 V2 lib, eodem folio. Remisi Johanni Kalbermatter pro 
domo uxoris suae». 
3 Alinea von der Hand des Genannten. 
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Cristian Müller, 
jncola Seduni 
[116v] ist mir folio 65 libri 5 schuldig •. 
Meister Hans Heinzen 
seligen erben 
1676, den D, jn entlicher rechnung, •. 
NB: Quaere computum in cartis anni 
1672. 
Jtem recepit in decembri 1675 a Stefano 
Jaquemo 24 kr, ab eodem, in maio 1676, 
18 kr, a Ragin 1 pistol et prius 7 fischi 
oweizeno koren et prius a Jaquemo et alys 
•, et dent computum dietarum. 
Jtem anno 1672 a domino burg[er]mei-
ster Waldin 31 kr 22 bz; anno 1673 vom 
Peter Schmit 3 kr 6 bz, vom Pauly 1 kr, vom 
Jaquemo 6 kr anno 1674, vom Zindro 6 kr 
und 1 sak salz, jtem 34 kr, an schulden haec. 
NB: 1675, den 28 cristmon, hent wür alle 
tagwan bis dato ferrechnet und ich zalt. Tes-
te filio. 
Abinde petit usque ad mortem patris 44 
tag, per 6 bz, computato puero sicut patre, 
facit 10 kr 14 bz. 
NB: Excepta domo Seduni, dicunt. 
Jtem recepit a Marcley 2 fischi koren, 
3 sester wein. Jtem anno 1676 recepit a 
Jaquemo D. 
1677, den 8 January, haben seine erben 
an mich gesezt, was ich jnen noch geben 
woll oder ferehern. So hab ich 2 sek salz zu 
Bremis verornet, die sie empfangen und hie-
mit dank gesagt und einander quittirt. Teste 
Theodoro Kalbermatter. 
Die gmeindt von Nenda 
[117] ist mir schuldig pro anno 1671145 
skr, folio 87 libri 5. 
Et anno 1673, facit 159 skr, et anno 1674, 
facit 166 skr, et anno 1675, facit 173 skr, et 
anno 1676, facit 180 skr, et anno 1677, facit 
187 skr, et anno 1678, facit 194 skr, et anno 
1679, facit 201 skr. 
NB: Dicunt se suivisse capitaneo Lam-
bien et habere confes in pargameno. Ita re-
fert Johannes Portugal, 15 february 1678. 
Inquire melius. Deus seit. 
Vide folio 127 libri 4. 
Hiltebrandus Provenze, 
fusor 
[119] ist mir schuldig pro anno 1671 
191 kr, folio 191 libri 5, et anno 1674, facit 
234 kr. Deren sindt 180 capital. 
Daran sol er zalen dem Piero Possee von 
Ardon fir sein gut im Cretelet 150 kr. Actum, 
14juny 1673. 
Rest mihi 70 lli kr capital und deren zins, 
gefallen auf Martini 1675, eritque 75 kr 
minus 7 bz, et anno 1676, facit 79 kr, et anno 
1677, facit 83 kr, et anno 1678, facit 87 kr 
• bz. 
Dise summen, ist Verstössen an her landts-
hauptman Demonteys1 für die madten in 
Zanset, so ime von den Schedlen verkauft, 
zuvor aber viceballivo Jn Albon verkauft 
war. 
Die hern erben quondam 
ballivi Kalbermatter 
[120] Solutis 1500 kr et eorum censu pro 
anno 1669 et 70, restant mihi debentes 
500 kr capital et censum pro anno 1670 et 
71, facit 560 kr, folio 189 libri 5. Solverunt 
censum anni 1670 et 71. Rest 72, 73, 74. 
Facit to tum 590 kr. Et anno 1675, facit totum 
620 kr. Solverunt censum annorum 1670, 
71. Rest annorum 1672, 73, 74. Solverunt 
totum, 27 octobris 1674. 
1 Von der Hand des Johann Kraeig 
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Her Cristian Bruny, 
pfarer zu Bremis, 
vel capitaneus Cleyva 
ist mir schuldig 36 kr alt, so er an 6 seken 
salz empfangen. Dorum ist birg über die 
sazung der hauptman Cleyva. Stet auf zins. 
Teste hypoteca per Johannem Grandis, no-
tarium, expedita 12 augusti 1675. 
Diese hat her Kalbermatter inzogen1. 
Peter Ruffy, 
kieffer zu Sitten 
[121] ist mir schuldig pro anno 1673 120 
kr alt capital, wie folio 202 libri 5 zu sechen. 
Jtem pro anno 1674 zalt er 40 1h kr gut zins, 
eodem folio. Totum anno 1674, facit 160 lh 
kr et anno 1675, facit D. 
1675, den 19 decembris in entliher rech-
nung fordert der Ruffi auf mich 28 72 kr fir 
alte rechnung. Jtem hab er dis jar geben 4 
nüwe fuorfas, jedes per 2 1/i kr, und sunst 
gebunnen fir 15 kr. Totum 53 lh kr. 
Hergegen ist er schuldig fir 2 mamat im 
Kleinen Zanset der fraw Denuce 6 kr; jtem 
fir des Volken 1 72 mamat im Mitlesten Zan-
set 4 72 kr; jtem der Saviesern 3 72 mamat, 
10 72 kr; jtem von fraw Denuce noch 3 74 
mamat, ist 9 kr 3A; jtem des Antoni Weis 
baumgarten 13 72 kr; jtem j[unke]r Wolf 
garten 4 72 kr; jtem in Lentina 1 alt man-
schnit 5 dik; jtem Nielas Lengen 8 man-
schnit per 9 kr. Ut hoc et caetera asserit. 
Totum 58 kr. Rest mir 4 72 kr. Actum per 
nos. Et anno 1676, totum erit 62 72 kr, et 
anno 1677, poterit dare 60 kr pro sola colo-
nia. 
1673, den 3 decembris, hat mir der Ruffy 
auf hern Antoni Weis an zalnus geben 45 kr 
und 1 jars zins. Dorum ist er nachwär. 
Jtem, 26 decembris 1674, ferkauft 4 fi-
schi matten oder t>2A[?]<i aker, 7i2 im haus in 
der Hokmatten ob Greniols, pro 80 kr. Vide 
folio 202 libri 5 et 167 libri 7, ubi solvi. 
1 Von der Hand des Johann Kraeig. 
1683, die 21 octobris, in endlicher rech-
nung mit dem Ruffi blibt er schuldig nach 
abzug und verglich alleß verlofneß verdie-
nen, als unser ansprach, nemlich sechs kro-
ne, sag 6 kr, so er auff kinftiges jar abzuver-
dienen hatt. Praesente domino castlano 
Kreyg et Theodora Kalbermatter1. 
Peter Ruffi, küeffer zu Sitten2 
[355] hat zu lhen: Antoni Weis baumgar-
ten; zwey manschnit im Pillier oder Lentina; 
finf mamat im Zanset vom Wys oder Cha-
vieseren; zwey andre gute mamat und o 
klafter im Zanset, so mir Deboun und Rho-
ten von Chaviesy geben; jtem j[unke]r 
Wolfs garten. 
Totum pro 40 72 kr alt, järlich. Vide folio 
202 libri 5. 
Mein salz, 
restierent in Sitten 
[122] Anno 1668, den 22 decembris, in 
entliher salzrechnung mit hern Barbelin, 
bleibt er mir schuldig 500 sek salz, die er 
fersichert, sich im alten magasin finden sol-
len, dico finfhundert sek, deren schlissel er 
mir zugeschikt, darin der conto corrente nit 
begriffen. Vide folio 109 libri 2 salis. Jtem 
andre parteyen, und was er sonst schuldig, 
auch nit begriffen. 
Retrahe salem. 
1678, diebus 2,3,4 January, retraxi bonos 
vel destruetos saceos 464 Bramosium. 
Johannes Sierro 
et Mauritia Dayer de Vex 
tenentur mihi pro 6 saccis salis 36 kr. Stet 
auf zins. Teste instrumento, per Vincenz 
Dayer recepto, 6 January 1678. 
1 Letzter Absatz von fremder Hand. 
2 Auf einem losen Zettel hat St. notiert: «Antoni Weis baumgarten, 
Junker Wolfs garten, Weingärten, Montorson, im Rotten, was 
under Platten ab ist mein bis auf Sanct Peter». 
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Ist assignirt auf 2 mamat matten, 3 fischi 
aker, alles fry und ledig. Diser soll mein 
lhenman doselbst werden omnium bono-
rum. 
Remissum Mageranis1. 
Vincenz Dayer 
[123v] ist mir schuldig anno 1673 18 skr 
minus 6 bz, folio 100 libri 5. Teste manu sua. 
Solvit Nicolao Palletta pro bonis, mihi 
venditis Erementiae 15 decembris 1674, ip-
so stipulatore, 6 duplas. 
E contra habuit hoc anno 1 1/n putato-
rium optimum, en Pilier, opro 6 kro ad 72 fruc-
tus. Jtem im Zanset in 3 petys 2 72 mamat 
ad 72. Jtem procuram retrahendi et Cristano 
Miller D. Jtem hortum Mizelet, sub Saxo, 
et 2 petias mareze, apud pontem et Patibu-
lum, pro 3 kr annualiter. 
1676, den 26 decembris, attulit 7 instru-
menta acquisitorum in Erementia et Bramo-
sy pro 6 kr et 11 bz. Rest ipsi 11 bz. 
Hauptman 
Stefan Kalbermattter 
[124] ist mir schuldig 100 Spanische pi-
stolen, so ich jme bar geliehen, 4 septembris 
1671, wie folio 196 libri 5 zu sechen. 
Et computato censu ad 4 septembris 
1673, facit 112 pistolen, et ad 4 septembris 
1674, facit 118 pistolen, et ad 4 septembris 
1675, facit 124 pistolen, et ad 4 septembris 
1676, facit 130 pistolen, et anno 1677, facit 
136 pistol, et anno 1678, facit 142 pistol. Ist 
zalt. 
Hauptman 
Antoni Kalbermatter 
[124v] ist mir schuldig 77 kr capital und 
deren zins pro 1672, 73, 74 fir Teodulo 
1 Alinea von fremder Hand. 
Corthey de Vesono1, isto guèrente, assigna-
tum super bonis de Salens. Teste jnstrumen-
to, per Johannem Pepin expedito. 
Et anno 1675, facit 95 72 kr, et anno 1676, 
facit 100 kr, et anno 1677, facit 105 kr minus 
8 bz, et anno 1678, facit 110 kr minus 16 bz. 
NB: Capitaneus Stefanus, eius frater, pro-
misit solutionem, 3 January 1678, in paratis 
peeunys Theodoro Kalbermatter. 
Confirmavit capitale et censum, die 20 oc-
tobris 1681, manu propria2. 
Das obgemelte capital der 77 kr, sampt 
23 kr zins, hab ich empfangen, Kreyg3. 
Stefan Brenysen 
cum fratre et coheredibus 
Michaelis Brenysen 
[125] sint mir schuldig, die saneti Martini 
1673, 80 kr alt minus 72, deren sindt 74 
capital. Vide folio 81 libri 5. 
NB: Dominus decanus Rytteler offert so-
lutionem 84 kr pro anno 1674. Et anno 1675, 
facit 88 72 kr. 
1675, den 10 may, hat mir der meister 
Hans Jacob Huus, hubschmit in Sitten, dise 
summen fersprochen, auf ersten Martini zu 
zalen, in abgang der zalnus darvon den zins 
zu geben, 6 per centum, und mir des Breny-
sen[?]4 haus eingesezt pro speciali pignore. 
Actum per nos in Uffry. In fidem etc. 
Ich Hans Jacob Hus, ich beken, wie ob-
stat5. 
Et computato censu anni 1676, facit to-
tum 94 kr minus 6 baz, et anno 1677, facit 
100 kr minus 25 baz. 
1675, den 30 decembris, fordert er 20 kr 
arbeit dem Ragin et aurigis. Jtem pro anno 
1676 fordert er 15 kr. Rest also mir 58 >72< 
capital und deren zins auf Martini 1677. 
Actum per nos. 
1 Auf einem losen Zettel hat St. notiert: «Teodolo Cortet de 
Vesona hat pro anno 1673 zalt pro 4 fiscil agri in Nenda, 3 fischi 
gersten, 5 ofischk bizet koren und 3 bizet erbis, 1 bizet weiz, totum 
7 '/2 fischi, ist 4 kr. Taxatus fuit ager 80 kr. Vide emptionem et 
quis colat et voca Cortet». 
2 Evtl. von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
3 Von der Hand des Genannten. 
4 Papier beschädigt. 
5 Von der Hand des Genannten. 
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Remisimus, dominus Kreyg et ego, 34 in 
bonum computum, 14 octobris 79, aurifabro 
Reis1. 
Deductis deducendis remansit debens 
>9<i 7 kr, quos solvit eidem Reys2. 
Reverendissimus 
episcopus Sedunensis, 
Adrianus V 
[126] Vide folio D libri 7 eius computum 
et fratris capitanei Petri. 
Anna Barbara Gunter, 
uxor Beniamin Noël Abbry 
[128] ist mir schuldig ad 26 juny 1673 
204 skr. Vide folio 226 libri 5, ubi anno 
1673, den 17 July, hent mir die vögt jr kin-
dren ferkauft um 2408 lh kr alt volgende 
stuk: 
Io pratum in Campo Sicco, Zandolinae 
juxta hospitalis, 816 thesiarum pro 135 kr; 
aliud superius, predictum tangens a meridie, 
1110 thesiarum 190; pratum in Parvo Cam-
po, juxta castlani Lambien ab ortu, 960 the-
siarum 170; pratum in Magno Campo, juxta 
castlani Barberini, 1607 thesiarum pro 280; 
pratum in Magno Campo, juxta pratum mag-
num de Triono, 1758 thesiarum 130; pratum 
in Magno Campo, juxta grangiam castlani 
Lambien es Wysso, 1620 thesiarum 120; pra-
tum es Wysso, juxta pratum heredum reve-
rendissimi Adriani V, 600 thesiarum 70. 
NB: Von obgestelten matten, so in toto 
8471 klafter machen, hab ich übergeben 
dem Antoni Kalbermatter, geometrae •. 
Restant mihi • klafter. His adde infra 
caetera ibi bona. 
1 Von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
2 Von der Hand des Johann Kraeig. 
Zu Braemis 
Ager in inferiori fine thesiarum 208 pro 
kr 20; alius ibidem ager thesiarum 945 pro 
95; alius adhuc ibidem thesiarum 441 pro 
45; pratum ibidem, juxta iter, tendens en 
Pregiaux, thesiarum 737 pro 100; ager in 
fine superiori thesiarum 650 pro 52; alius 
ibidem thesiarum 464 pro 47; adhuc alius 
ibidem ager thesiarum 570 pro 60; adhuc 
alius ibidem thesiarum 210 pro 12. 
Gundis 
Ager in Cristis Maldenae thesiarum 590 
pro 75; pratum prope Morgiam, en Vent, 
thesiarum 608 pro 45; pratum prope mune-
riam de la cour, thesiarum 185 pro 20; aliud 
pratum ibidem thesiarum 440 pro 50; viri-
darium prope ograngiamxi domum Seba-
stiani Sten thesiarum 398 pro 60; pratum 
propre grangiam dicti Sten, thesiarum 595 
pro 75; vinea juxta pratum fr[atrum] Udry 
thesiarum 100 pro 50; vinea en la Rapa de 
Huit thesiarum 400 pro 50; vinea ibidem, in 
piano supra iter, thesiarum 520 pro 80; vinea 
de la Floretta, thesiarum 297 pro 75; vinea 
de Cretta Lonze thesiarum 604 pro 50; vinea 
de Vertro thesiarum 1044 pro 250; jndivisa 
cum juvene Gunter une vigne en Vit vers 
Zatro thesiarum 1600; une vigne es Pinettes 
en Zatro, XA de pur en daven, avec un morcel 
de pre en Viavry a Contey; [128v] vinea de 
Clavo thesiarum 100 per kr 20; vinea de 
Molignon thesiarum 415 per 140; ager Bur-
lafer thesiarum 1340 per 100; vinea in Sou-
teria thesiarum 400 per 140, cum vascuo[?]; 
viridarium in Soutery thesiarum 930 per 
180; vinea Montis Hordei thesiarum 171 et 
ager, 64 thesias ambo simul, per 35; vinea 
Sanct Leonart per 190 kr; ratam partem seu 
XIA Monteoli, in Mabillon et castanea, pro D; 
une portion du mayen de Salens pro D; la 
maison de Bramoys D, jndivisa avec le jeune 
Gunter une portion de montagne per 200. 
NB: Her Barberin soll mir eingeben, was 
weyters indivisum bleibt, so mir auch über-
geben würt der her Gunter, aber um ein stuk 
brot sol ferkauft haben, doruf ich ein para di 
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guanti den hern fereheren soll. Feci per 6 
duplas et solví totum. 
Ita est, Stokalper de Turre. 
Vide folio 226 libri 5 finalem computum 
et solutionem. 
Johan Bournissen, maior 
vel locumtenens 
Erementiae, 
et uxor 
[129] sint mir schuldig ad 27 decembris 
anno 1672 26 sek salz capital, ist 104 skr. 
Jtem 4 lh skr zins bis dato pro sale. Jtem pro 
censu domus et mayen 10 kr und 6 fischi 
haber, in Sanct Leonart reddendum. 
Et computato censu salis et bonorum pro 
anno 1673, facit totum 192 kr, 12 fischi 
haber. Vide folio 70 libri 5. 
1673, die 28 augusti, vendidit ultra, quae 
prius vendidit: primo 1h partem totius do-
mus, cuius 2h partes, salvis hypecausto, cu-
lina media et tota officina et stabulo ac 
grangia etiam reservaret. Ist ganz mein dis 
haus1; item alia bona uti hortus et pratum et 
jn summa, quae per litem cum Nicoiao Bue 
lucratus est, omnia, junctis etiam praemissis 
membris in domo; et sie tota domus mea est. 
Teste Dayer. Totum pro 140 kr. 
Jtaque tota venditio domus et bonorum, 
facta mihi per hos coniuges, constat 440 kr 
et reddit annualiter, computatis etiam bonis 
Petri et Nicolay Bue, D kr. Teste instrumento 
per Vincenz Dayer recepto. 
Jtem petit 3 bz pro saeco quolibet salis, 
vendito extra salem, quem reeepit in solu-
tum pro domo et bonis, sive pro 440 kr. Sunt 
itaque D sacci, facit n kr n bz. 
Rest itaque mihi 52 kr, 12 fischi haber, 
non deduetis 3 bz pro sac salis venditi (ac-
tum per nos praesente Vincenz Dayer), sal-
vo err ore. 
Jtem tenetur mihi 6 saceos salis pro Ni-
elas Pauly, 31 july 1673 confessatos. Totum 
88 kr, 12 fischi avenae. Actum per nos. 
1 Satz nachträglich angefügt. 
Offert 1 72 putatorium vineae en la Muía, 
juxta Monthorzo, pro 50 kr. Offert 3 kr 
censum pro vinea. Acceptavi, 27 aprilis 1672. 
Jtem 400 tesias agri, eulti vel inculti, 
Erementiae pro 10 kr. Accepto, 27 aprilis 
1672. Teste jnstrumento, per Vincenz Dayer 
recepto 1674, die •. 
Dorauf reeepit Bramosy 20 saceos salis, 
20 decembris 1673, so er bis auf meyen 
landrhat zalen soll, abinde censum. Actum 
per nos, stipulatore Dayer. 
Jtem, 27 aprilis 1674, reeepit adhuc 5 sac-
eos salis, stet auf zins (teste jnstrumento, per 
Theodorum Kalbermatter recepto), a Nielas 
Pauly. 
NB: Debet debrigare bona, mihi libere 
vendita, quae ecclesiae Herementiae debent 
annualiter D S. Teste Vincenz Dayer. 
[129v] 1674, den 29 decembris, hab ich 
ime und seinem weib undt son geliehen an 
salz 90 kr alt. Jtem 10 kr zins an der gmeindt 
Eremenzi. Totum 100 kr, so sie auf >14< 
12 mamat matten und 4 mayen gesezt. Teste 
jnstrumento, per Vincenz Dayer expedito. 
Jtem auf 3 mamat matten, 3 fischi aker. 
NB: 1675, den 15 novembris, hab ich 
disen eheleyten geliehen 8 sek salz. Dorum 
ist birg Vincenz Dayer, bis das wyb gnug-
sam fersichert mich hat. Dico 8 saceos, quos 
uxor ratifieavit et assignavit. Teste Dayer, 
stipulatore. 
NB: Totum ad 18 decembris anno 1675, 
facit circa 458[?] kr. Fac computum et cape 
bona cito. 
1675, die 18 decembris, facto computu 
omnium praemissorum, deduetis omnibus 
bonis mihi venditis, nempe domo in pago 
ecclesiae, quae fuit Antony Sierro, tota de 
haut en bas cum plateis; jtem ibidem gran-
gia, stabulo; jtem horto sub pago; jtem ma-
gali de la Porta; jtem lli mamat matten au 
Bou de Fayes; jtem 2 fischi aker en Ziserola 
und Ve stadel und stall, pläz pro rata; jtem 
400 tesys agri en Palus; jtem vinea de la 
Mura 1 lh manschnit; jtem la faverse avec 
l'enclume, martey, tenalle et autres meu-
bles; jtem prato, levato notario Bue, ubi 
Burnissen 7 kr desuper habuit. Totum pro 
536 kr, ut asserit, pro quibus hodie reeepit 6 
saceos salis Bramosy, nempe pro faverse et 
pratulo. Rest itaque mihi 346 kr capital et 
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censum in annum. Actum per nos. oEritque 
367 kr minus 5 bz<. 
Dorum hat er ingesezt über seines wybs 
und bruders birgschaft 20 mamat matten, 
6 fischi aker, cum edificys. Teste jnstrumen-
to, per Dayer recepto. 
NB: Auf disem gut habent domini cives 
Sedunenses 100 kr et 50 kr, jtem noch 50 kr. 
Totum 200. 
NB: In disen 20 mamat matten soll ein 
schöner baumgarten sein, 2 mamat. Er for-
dert ongefär 800 kr pro toto. Cura taxari per 
Ragin. 
Über obgestelte 346 kr recepit hodie 
4 sek salz, ist 24 kr. Totum 370 kr capital, et 
anno 1674, facit D. Jtem adhuc 1 saccum et 
1 skr. Totum 377 lli kr capitall. Totum anno 
1676, facit 400 kr. Actum per nos, stipula-
tore Dayer. 
NB: Dis bezalte gut in Eremenzy tragt 
jarlich 10 kr an eim ort zins, die 400 kr aber 
24. Jtem das übrige gut • kr totum. 
Vide folio 451. 
Major Johan Burnissen et uxor 
[451] Über das, so folio 129 stet, hent sie 
mir noch jngesezt 3 manschnit an Lenz, en 
la Tomba undt en Plan de Selin, in 6 stuken. 
Teste jnstrumento, per Vincenz Dayer re-
cepto, 7 decembris 1676. 
1678, den 27 may, solvit major 50 kr. E 
contra debet 6 kr zins vineae de la Mura pro 
anno 1676 >et sequentibus<i et 77. 
Rest 380 kr und deren zins pro anno 
1678. Totum 400 kr, die er hern Waldin, 
bursier, zalen soll fir mich und mir ein con-
fes oder quittanz bringen. 
Antonius Bordin 
d'Eremenzi 
[130] hat anno 1674, den 22 decembris, 
zu lhen: Io das haus des Tonio Sierro, so ich 
vom major Bournissen hab, und die Bue an 
zalnus geben haben, sampt der schür; jtem 
ein garten under dem dorf, der kirchen, hat 
a klafter; jtem lh mamat matten en la Dar-
belina; jtem 2 seyteur mayen, au Mayen de 
la Porta; jtem ibidem 2 seyteur oder mamat 
matten, so ich hab von Nicola Palleta, cum 
grangia. 
Totum hoc pro 10 kr, absque 2 petys, a 
notario Bue habitis per distributionem. 
Jtem 5 bizet aker en Ziserola, quos dedit 
mihi jdem major Burnissen; jtem sex und 
ein ohalbeso fiertel mamat matten a März, 
loco au Severin, lli schür oben; jtem 1 klein 
schür bey der Borny. Dise 2 stuk ad lh fruc-
tus; jtem soll er mögen doselbst salz ferkauf-
fen wie Michel Burnissen, de 51 sak einen 
pro labore haben. 
Vide folio precedenti et cartas, per Dayer 
scriptas, et adde huic inventario. 
1676, den 26 decembris, in entliher rech-
nung mit dem Bordin ist er mir schuldig pro 
anno 1675 10 kr zins; jtem pro anno 1676 
10 kr et 3 kr 3 bz fir hew pro 6 ll* mamat au 
Severin; jtem 5 fischi koren pro agro 5 bize-
torum. 
Doran zalt fir 36 lerchin laden 3 kr. Jtem 
fir die de Tevena oder Ziserole 1 skr. Jtem 
pro investitura bonorum Petri et Nicolay 
1 skr. Jtem fir ein rind, so er dem Ragin 
geben, 3 kr. Jtem fir des Bornisen haus, so 
er aus meinem befelch dem Hans Eken, 
schmit, und seinem wyb, Margret Jory, zu 
len gelassen, V2 pistol par an, facit 3 kr in 
16 monaten [!]. >Jtem 9 bzo. Jtem fir mher 
als 50 ferkauften seken salzlon 6 kr. 
Doruf haben wür auf heit ein ander ganz 
quittirt bis auf heit, und pro anno 1677 sol 
er >absque domo, so der Hans Eken besizt<i 
jarlich zalen 10 kr alt, darin die 6 1U mamat 
begriffen au Severin, jtem 5 fischi koren 
oder haber vel ad 1/i et domus. 
Hergegen behalt ich das mayen, um wel-
kes der Nikiaus Pauly mir jarlich zalen sol 
6 kr. 
[130v] NB: über obgestelte rechnung 
bleibt mir der Burdin noch 5 kr 3 bz. Teste 
Dayer. 
Vide folio 351 bona et Sedunum vide 
folio 444 et folio 455, Vex. 
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Contegy 
Petrus Fontana, castlanus, 
>et Hiltebrandus 
De Vergerys< 
et Franz Udry 
[131] sindt mir schuldig, folio 88 et 96 
libri 5, D. 
Anno 1672, den 19 decembris, in entli-
cher rechnung mit den erben des Fontana 
>und castlan Vergier, bleiben sie mir schul-
dig 148 kr capital und deren zins pro anno 
16 D < . Als birgen Franz Udry sint sie mir 
schuldig ad 18 may 1673 148 kr, stipulatore 
castlano Lambien. 
Jtem fir altes salz 77 skr capital, deren 
zins fait auf Martini 1673. Teste instrumen-
to, per gubernatorem Lambien recepto, 
19 decembris 1672. 
Voca. 
Et computato censu utriusque summae 
ad sanctum Martinum 1674, facit 304 kr. 
1673, den 14 juny, hat Jehan Cretta 
von Bremis mir zalt fir des Fontana er-
ben 46 ik kr. Rest itaque pro anno 1675 
summa 266 kr capital, et anno 1676, facit 
282 kr. 
1676, den 10 february, hat Franz Udry 
meinen karreren geben 15 sester gmeinen 
wein, kan 1 taller wert sein. 
1676, den 22 may, in entlicher rechnung 
mit Henrico Daven, genereo Petri Fontana, 
castlani, et Franz Udry, omnibus utrinque 
deductis, bleibt mir ad sanctum Martinum 
proximum der Daven pro soceri haeredibus 
o89 skr<i capital 90 kr alt. Jtem als birgen 
Franz Udry 150 kr. Actum per nos. Totum 
240 kr. Teste instrumento per Paulum Grely, 
notarium, recepto. Dico 240 kr capital. 
Dorauf hab ich dem Daven 1 sak salz 
geben und 1 dem Franz Udry zu Sanct Leo-
nart, welke sie zalen sollen auf Martini an 
wyn, si simus d'accort, alias in nummis et 
abinde censum. Actum per nos. 
Totum, die sancti Martini 1677, facit 
267 kr, et anno 1678, facit 282 kr 3 bz. 
NB: Daven solvit dominis Sedunensibus 
pro tratta. 
Hiltebrandus De Vergerys, 
castlanus Contegy 
[132] ist mir schuldig finali computu, 
facto pro sale anno 1672, den 19 decembris, 
74 skr capital. Actum per nos praesente 
gubernatore Lambien. Vide folio 88 libri 5. 
Et totum salem, abinde receptum in Uffry, 
Brämis vel Octoduri. 
Anno 1673 dicit se récépissé 75 saceos a 
Petro Schmit. 
Doran zalt, 21 decembris 1673, 102 pi-
stol, also 6 skr auf die alte schult zalt. Jtem 
deduc 18 skr pro vectura et venditione. 
Rest also finaliter 50 skr capital. Actum 
per nos, praesente gubernatore Lambien. 
Stet auf zins. 
E contra petit 1 sak salz pro venditione 
salis anno 1674. 
1675, den 17 decembris, hat der castlan 
Vergery zalt an golt 25 kr alt. Jtem promisit 
se daturum 1 currum optimi vini pro 1 skr 
sextarium usque ad 1 february. Fecit quod 
promisit. 
NB: Bona mea Contegy quaere in 3 libris 
ultra jila, quae dedit Moran et Barbara Gun-
ter, et pete, quis haec 2 possèdent hactenus. 
1674, den 30 decembris, hat mir der 
castlan Vergery ferkauft den halben theil 
in 3 Weingärten zu Gundis, die ich von 
Barbara Gunter, er aber von irem brader hat, 
pretio 11 kr, 2 kes. Jtem noch ein stuk zu 
Vetro, an meinem, so ich von weibel Moran 
hab, pro 8 skr. Actum per nos, praesente 
castlano Zindro in Uffry. 
Rest mihi 35 kr alt. Actum per nos, 17 de-
cembris 1675. 
Doran will er 1 wagen wein geben, wie 
oben notirt, ist 16 sester. 
Obgestelter Weingärten ferkaufhat stipu-
lirt Paulus Grely, fender. 
1675, den 21 decembris, hat der castlan 
Wergery zalt 16 kr alt. Rest also der wagen 
wein, ut asserit. Solvit in bono vino. 
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Relicta et 
haeredes Andreae Girard 
de Sancto Petro 
[134] sindt mir schuldig pro anno 1671 
624 sek salz. 
Vide folio 96 libri 5 et folio 121 libri 2 
salis, ubi finaliter manet debens 24 skr, si 
verum est, quod perdiderit schedam 426 skr, 
alioquin etiam hoc deberet. Actum per nos, 
22 juny 1672. Jtem totum salem, abinde 
receptum. 
Anno 1673, den 7 July, solvi D'Aleves 
7 currus salis. Totum 8 wägen, deren zins a 
pluribus annis eis. Actum per viduam et me, 
10 may 1675, in Uffry, ubi promisit ad co-
mitia decembris 1675 totum solvere cum 
recompensa retardationis et pro alys benefi-
cys. Computa. Vide librum 3 salis, ubi solvit 
ni fallor. 
NB: Habent vineam supra ecclesiam 
Sancti Leonardi 6 vel D putatoriorum, valent 
100 kr. 
Johan Possee 
de Chamoson 
et Petrus, eius filius 
[135] tenentur mihi ad maium 1673 
8 currus salis, facientes 48 saceos, recep-
tos Octoduri, 29 decembris 1672. Abinde 
census ineurrit. Vide folio 207 libri 5. Solvit 
pro bona im Cretelet. 
Mathes Meyten de Nenda 
Wie folio 198 libri 5 zu sechen, hat er mir 
ferkauft im Cretelet güeter um 180 kr. 
Doran empfangen 165 kr. Rest im 15 kr, 
facta visione per me vel Ragin anno 1675, 
den 27 decembris, stipulatore Theodoro 
Kalbermatter. 
NB: Die matten ist allein 600 klafter loco 
2 mamat. Rest itaque mihi o kr. Voca. 
Laurenz Mizelet de Nenda 
[135v] Offert im Boudron oder Cretelet 
3 mamat und 50 klafter gute matten, 4 fischi 
guten aker, jtem rapes et edificia et loca 
omnia, quae ibi habet, pro 350 kr, mit con-
fes, salz, gelt zu zalen, und soll alles wasser, 
so doruf gehört, geben, jtem hyrigen raub. 
Ego obtuli 336 kr. Actum, 20 juny 1676. 
Finaliter emi pro 350 kr, solvendis ut 
sequitur: 300 kr per capitaneum Johannem 
Battistam Galliart, super quem dedi sche-
dam hodie; 48 kr in 8 saccis salis, pro quibus 
etiam dedi schedam super Pauly; et 2 kr dedi 
Laurentio bar. 
Also ist er zalt und bleibt mir 2A des 
hyrigen raubs ledig, xh soll t>der mit<i dem 
lhenman >theylen<i bleiben. Teste jnstru-
mento, per Johannem Brünier, notarium, re-
cepto, 21 juny 1676. 
NB: Dis gut hat 12 stunt wasser im kär 
oder tourno, so 4 mal im jar kompt. Soll 
15 kr zins zalen. Stost allethalben an mei-
nes, salvo Ródano. 
Johan Battista Galliart 
von Leytron 
[137] jst mir schuldig pro anno 1671 ad 
14 juny 1463 lh skr. Was doran zalt, hat er 
mein handt. Vide folio 97 libri 5 et folio 118 
libri 2 salis. 
NB: 111 xk skr ist er schuldig a 23 decem-
bris 1667. Itaque essent 4 census pro anno 
1671, sed vide datum solutionum. 
Anno 1672, den 29 decembris, bleibt er 
finaliter schuldig 38 lh skr capital, salvo 
errore, nullo computato censu, et totum sa-
lem, abinde receptum. 
Abinde anno 1674, die •, manet debens 
600 skr capital et totum salem, abinde recep-
tum 
1675, den 23 juny, finali computu restât 
debens 348 skr capital et totum salem, ab-
inde receptum, si non plus reeepit quam, 
quae notata sunt folio 111 libri 3 salis, ubi 
restât debens, 26 may 1677, finaliter 313 skr 
capital et totum salem, abinde receptum Oc-
toduri vel Bramosy. 
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>Peter< Antoni Martig 
de Sancto Petro 
[140] jst mir schuldig pro anno 1670, 
22 february, 18 sek salz, ist 72 skr. Ist zalt. 
Abinde recepit usque ad D > 167 lo •. 
>Vide folio 90«. 
Hans Asper et uxor 
de Contey 
sint mir schuldig: Io sex sek salz, so sie, 
5 January 1674, in Uffry empfangen und auf 
meyen zalen sollen, interim zu Bremis salz 
nemen und bey kleinem zu Gundis ferkauf-
fen, facit 24 skr. 
Jtem tenentur pro mayen Nendae o36<i 38 
kr vel plus capital et censum annorum 1673, 
74, 75 huius capitalis. Jtem pro alpe 2 skr 
pro anno 1673. Abinde dicit majorem Bur-
nissen habere. 
Vide folio 189 libri 5. 
1674, den 19 decembris, fordert er fir die 
fuor des salz auf Gundis, das ich jme warte 
um die 6 sek salz ohne zins. Jtem die 36 kr 
wegen des mays auch ohne zins. Jtem soll 
ich im lassen Barbarae Gunter zu Gundis 
3 mamat matten, 3 fischi aker und des An-
toni Wys alpen 10 küe, Metall genampt, 
auch ohne zins. Fermitelst des will er jarlich 
über 100 sek salz in seim kosten auf Gundis 
füeren und ferkauffen. Actum per nos, prae-
sente gubernatore Lambien. Dorauf hab ich 
noch 1 sak salz geliehen apud Pauly, eodem 
die. 
NB: Bona Barbarae Gunter plura sunt 
hie. 
Colonus pro sale nimium habet salarium. 
Vide haec bona, folio 128. 
1679, den 8 marty, sagt mir Theodor Kal-
bermatter, der Asper habe oder solle zalen 
obgestelte 7 sek salz dem Joan Ragin fir dis 
jars rebwerch. 
Rest itaque obgestelte summas capital et 
census. 
NB: Wegen seines erlitnen buoßgeltß re-
laxantur 8 kr de capitali zins, wie oben 
versprochen worden. Die restierende 30 kr 
capital hatt man ibergeben dem goltschmit 
Reis et per dominum Kraeüg et me1. 
OLlUftl/ 
Chalion 
[141] Diese burgschaft ist mir schuldig 
pro anno 1671106 skr, cautore gubernatore 
Maxen, vide folio 98 #libri 5#, pro compo-
sition laudimiorum vel sportularum domi-
nicalium. 
Et anno 1672, facit 112 skr, et anno 1673, 
facit 118 skr, et anno 1674, facit 124 skr. Ist 
zalt, 16 decembris 1673. 
NB: Anno 1669, die 21 decembris, Sedu-
ni Burgenses Chalionis donoderunt mihi et 
omnibus a me dessendentibus jus burgense 
ibidem (teste instrumento, per Hiltebran-
dum De Molendino recepto) et Leytron. Vi-
de folio 98 libri 5. 
Nicolay Jory de Nenda, 
haeredes Intremontani 
[142] sint mir schuldig, omnibus deduc-
tis ad sanctum Martinum 1673, 115 72 skr, 
deren sein 103 skr capital. Vide folio 95 
libri 5 et folio 165 huius. 
Haeredes Nicolay Jory, 
habitantis in Chalen vel Nenda 
[165v] tenentur mihi anno 1673 
115 lli skr, omnibus utrinque deduetis, 
folio 95 libri 5. 
Et anno 1674, facit ol22<i 123 skr minus 
20 bz, et anno 1675, facit 130 skr minus 
21 bz, et anno 1676, facit 137 skr minus 
23 bz. 
1 Von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
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Deduc 26 2h skr, solutos pro me Michaeli 
Hero pro vinea per Johannem Jory, notari-
um, nomine suae uxoris et coheredum. Rest 
109 skr capital. Actum per nos, id est: dic-
tum Johannem et alios. 
Deduc 248 ff, facientes 26 skr, solvendos 
mihi per Claudium Crot et eodem Johanne 
Jory. Rest 83 skr capital. Vide folio 240. 
Deduc adhuc 6 skr propter errorem cal-
culi. Rest finaliter 77 skr capital et censum 
pro anno 1676, facit 81 lh skr 6 gr, et anno 
1677, facit 86 skr 15 gr. 
Nicolaus Juliionart, 
notarius, Riddae 
[147] tenetur mihi summam 25 kr bonae 
monetae capital et censum pro anno 1672 
loco Johannis Petri Borzey. Teste obligatio-
ne, per Johannem Baptistam Galiardi, nota-
rium, recepta et mihi per gubernatorem Ve-
nez juridice ordinata. Vide folio sequenti. 
Remisi curiali Terra pro magali, mihi 
vendito 8 septembris 1673. Vide folio se-
quenti. 
Franz Du Mulin de Sallion 
tenetur mihi 5 duplas Hispánicas et cen-
sum abinceps ratione ablati equi Octoduri. 
Teste jnstrumento, per curialem Terra recep-
to, 5 juny 1646. 
Solvit. 
Antonius Gre de Gryon, 
colonus in Crettelet 
[149] ist mir schuldig fir dises lhen et 
anno 1670 et 1671 6 pistol und 40 Sitner 
fischi küren, et pro anno 1672 et 1673 denuo 
6 pistol und 64 fischi küren. Totum vero his 
4 annis 12 pistol, 104 fischi. Et anno 1674, 
facit 15 pistol, 136 fischi, folio 95 libri 5. 
Voca. 
NB: Furta et fugam nebulonis. 
Modo colonus est 
Franz Berto d'Anivisio 
venit illuc in martio anno 1674, habet 
prata pro lh, pro agris solvere debet D fiscil, 
pro pascuis D. 
1676, den 11 juni, Octoduri dedi sibi 
mutuos 5 kr bonae monetae. Item tenetur 
pro bonis Laurentii Mizelet, folio 135, D kr. 
Vide folio sequenti. 
Franz Berto, lhenman in Cretelet 
[150] ist schuldig pro anno 1676, wie 
volgt, nempe: 50 Sitner fischi koren, das ist 
2 fischi von jedem fischi aker; item vom 
hew gehört mir 2/¡, vom amet aber 1k des 
ganzen wie zugleich lh in nussen, rafen, 
kabus, erbis etc. Actum per nos, 28 January 
1676. 
Doruf hab ich eodem anno, den 21 juny, 
kauft 4 fischi aker von I^orenz Mizelet und 
3 1h mamat matten und gebew pro 350 kr. 
Also sol der lhenman dis jar und alle kinftige 
zalen 58 fischi koren, Sitner mes und */• 
hew. 
NB: Mein theil des hews hat dis 1676 jar 
ertragen etwas über 40 klafter. Teste Ragin. 
1678, den • february, hat der Ragin dis 
gut pro hoc anno verlent dem • um 23 skr 
und 1/i im koren et leguminibus, ist aber an 
gelt gar zu wolf eil, dan das klafter hew allein 
20 oder 21 bazen kompt. 
Catarina Mayenzo d'Ardon 
[149] obtulit anno 1675, die 7 juny, 
500 thesias agri en Boudron vel Cretelet, 
900 thesias prati et 1422 thesias mareti, 
2h grangiae, stabuli, ciserie et vasiva seu 
bochata, in summa, quidquid ibi possidet, 
pro 100 kr. 
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Ego obtuli 50 skr. Convenimus pro 80 kr, 
quos solvi per capitaneum Johannem Bat-
tistam Galliardi Leutroni, eodem die. Sic 
sumus mutuo quittantes. 
Teste instrumento, per castlanum Lam-
blien recepto. 
NB: Tertia vasiva vel desert sunt maxime 
magnitudinis. 
Jpsa fuit autorisata per Antonium Galli-
ardi, notarium, eius fratrem. 
NB: Alia acquisita du Cretelet vide libro 
5 folio 205 et alys et inventorisa hie vel folio 
144. 
Michael Galliart 
[149v] vendidit mihi anno 1675, die 
7 juny, 350 thesias agri, 700 thesias prati, 
900 thesias mareti, tertium unius grangiae, 
stabuli et ciserie cum tribus vasivis seu bo-
chatis in Boudron et Cretelet, annexa Cata-
rinae Mayenzet, pro 60 kr, quos, eodem die, 
solvi capitaneo Johanni Battistae Galliart. 
Teste instrumento, per castlanum Antonium 
Lambien recepto. 
Sic sumus mutuo quittantes. 
Octodurum 
Vidua et haeredes domini 
locumtenentis Ganio 
[151] Folio 101 libri 5 tenetur mihi •. 
Domina Anna Meschler 
vel eius haeredes 
[154] debent mihi pro anno 1671 
2134 l¡2 skr absque censibus pecuniae 
et grani Sarqueni, per filium retractis, 
de quo inquire ibi. 
Vide folio 104 libri 5. 
Et anno 1674, facit totum 2537 lh skr. 
Deren sint 1854 skr capital et hoc absque 
reservatis folio 104 libri 5. 
Jtem tenentur mihi jsti haeredes, nempe 
locumtenens Cristianus Galliart et eius nep-
tis tanquam haeredes pro rata Bartolomeae 
Malluat pro anno 1673 1220 ff capital. Vide 
folio 248 libri 5. 
Et computato censu anni 1674 huius 
summae facit 1293 ff. Totale 2744 l/2 skr, et 
anno 1675, facit totum 2863 skr. 
1675, den 31 may, hat mir die gmeindt 
in Bagnes fersprochen fir den Galiart 
200 pistol und deren zins auf wienacht kinf-
tig. Rest also mir 2227 skr capital. 
Doran hat er an zalnus geben ein hypotek 
auf Martin Joris von Orsiere um 3300 ff 
capital in 2 confessen, ist 352 skr, dorum ist 
er guerens ultra hypotecam domus, und de-
ren zins auf Martini 1675. Voca. 
Jtem an gut hat er geben: Io en Zèbres 
44 quartanas guten aker #und 12 vacui#i>per 
150 ff die<a quartana, facit o4188 ff<, darzu 
gehört das ungezirte alles, dico >4180 ff<i 
6000 ff; jtem en Lonze Rey at un pre, jouxte 
mes 3 seyteurs, contient >8« seyteurs, pour 
>880 ff< facit t>7040 ff« totum >4185 ff« pro 
7040 ff; jtem en Pra Prens 4 seyteur, fait 
32 quartanas, per 90 ff, facit 2880 ff; jtem 
en Espinay 760 toyses pre, per 1 ff la toyse, 
fait 760 ff; jtem es Murasses 200 toyses pour 
400 ff; jtem confessionem in Joannem Crot 
Fontis et eius cautorem, Joan Dupont de 
Zernieu, pro 225 ff cum censu anni 1675. 
Voca. Vide folio 238. Jtem confessionem 
super Jacobo, filio Jacobi Pytot, Ravoriae, 
200 ff capital et censum anni 1675, jpso 
Galliardi in omnibus cautore manente. To-
tum D. Voca. 
Hiemit thun wür ein ander quittieren (ac-
tum per nos, 20 juny 1675), salva guerentia. 
Jn fidem subscripsimus, Stokalper de Turre. 
Jta testor Cristianus Galliard, notarius1. 
[154v] [Teste] et jnstrumento, per curia-
lem Terra recepto anno 1675, die 21 juny. 
1676, die 26 may, solvit Martinus Jory 
48 72 duplas Hispánicas, facit 1364 ff. 
NB: Anno 1671, den 22 juny, hat her 
Galliart jn namen der >gmeint« Burg Marti-
1 Von der Hand des Genannten. 
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nacht empfangen von der fraw Ganio 6 pi-
stol. Teste manu sua. Stet auf zins. Die bur-
ger wysen mich auf in. Vide folio 160. 
Communitas Octodurensis 
[157] debet mihi pro anno 1671 236 lh 
Spanische pistol. Daran zalt 15 72 pistol 
zins. Rest 221 ®, folio 106 libri 5. Et anno 
1674, facit 252 Va pistol. Deren sint 192 Va 
capital. 
NB: Deduc ex censibus 100 florenos, per 
Petrum De Ponte solutos 4 juny 1672. 
Et anno 1675, facit 264 pistol, deduc 
praemissos 100 ff. Rest 260 72 pistol. Et 
anno 1676 facit 272 pistol. Deduc 371 ff pro 
Henry De Vau anno 1672, in januario. 
NB: Die gmeindt hat mir fersprochen 2 
general tagwan pro novo hospitali. 
NB: 1670, den 29 novembris, recepit lo-
cumtenens Galliardi pro comunitate 12 du-
plas. Teste manu sua. Stet auf zins. 
Totum anno 1676, facit 288 V2 ®. Deduc 
371 ff pro Henry De Vau, ut supra, rest mir 
275 pistol, dico 275 7a pistol Spagna, de-
ren sint capital 189 72. Et anno 1677, facit 
282 pistol minus 75 bz, dico 282 pistol, et 
anno 1678, facit 294 pistol minus 2 skr. 
1678, den 24 july, und entlicher rechnung 
mit diser gmeind jst sie mir schuldig fir hern 
curial Ganio selig, ut asserit, allein 44 pistol 
undt deren zins pro anno 1662 an stat 
100 pistol capital. Also bliben mir seine 
erben 56 pistol capital et censum pro anno 
1664. Vide hoc folio 103 libri 5. 
Jtem fir des wurt Bovart 2010 ff capital 
und deren zins pro 12 annis et D mensibus, 
facit 1447 ff. Totum 5888 ff 9 gr. Jtem pro 
9 mensibus fecimus tantum 100 ff. Restant 
itaque mihi 4100 ff capital, facit 147 pistol. 
Die haben sie bar zalt. 
Allein bliben sie noch 12 pistolen, so der 
Cristen Galliart empfangen fir die gmeint, 
29 novembris 1670, von j[unke]r Ganio laut 
seines confes. 
Die entliche abrechnung hat tragen 
443 ff, so wür schuldig gesprochen zu 
Martinacht, den 20 octobris 16791. 
1 Von der Hand des Johann Kraeig. 
Burgenses 
Burgi Octodurensis 
[160] debent mihi ad 21 aprilis 1672 
197 72 skr, folio 107 libri 5. Deduc 45 skr. 
Rest mir pro anno 1674 160 skr. Deren sint 
100 capital. 
Et anno 1675, facit 166 skr, et anno 1676 
172 skr, dico 172, et anno 1677, facit 
178 skr. 
Jtem debent Annae Mariae Ganio, uxo-
ri Petri Stokalper, 6 duplas et censum a 
22 juny 1671 eis, mutuo datas. Teste con-
fes, per Cristianum Galliart expedito. Vide 
folio 154 hoc. 
NB: 1670, den 29 D. 
Hospitale Octoduri 
[161] 1676, die 26 may, officiary, sindici, 
consiliary et procuratores castellaniae Octo-
duri dederunt mihi 200 tesias horti, domui 
meae adjacentis, ego hospitali 220 et plus 
tesias viridary mei cum arboribus ab oriente. 
Teste jnstrumento, per curialem Terra recep-
to. 
NB: Opere pretium esset jstud hospitale 
reficere et capellam novam erigere, inser-
vientem 2 domibus meae et Kalbermatter, ut 
ex fenestris missa videri possit. 
Fabrica ecclesiae 
parochialis Octodurensis 
[162] tenetur mihi 25 duplas Hispánicas, 
mutuo datas edilibus anno 1671, 6 octobris. 
Stet auf zins. 
Et anno 1672, 6 octobris, facit 26 72 ®. 
Vide folio 267 libri 5. Et anno 1673, 6 octo-
bris, facit 28 ®, et anno 1674, facit 
29 72 pistol, et anno 1675, facit 31 pistol, 
et anno 1676, facit a ®. 
NB: J[unke]r Fabri et Claudy Crot. 
Jtem anno 1672, den 12 decembris, rece-
pit curialis Terra a domina Ganio de nummis 
meis 45 duplas Hispánicas mutuas pro fabri-
ca ista. Teste manu sua. 
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Totum anno 1675, facit 84 pistol, et anno 
1676, facit 88 pistol lU, et anno 1677, facit 
92 pistol 1 skr. 
NB: 1673, den 3 July, hab ich den N. als 
procuratoribus fabricae prioratus Octoduri 
geben vir die frow Ganio seligen 20 Spani-
sche pistol per Daleves, teste manu domini 
Ganio, in deductionem legati testamentalis. 
Haeredes 
bandereti Piamont 
[163] sint mir schuldig, folio 108 libri 5 
et alys folys de libri, ibidem contends, uti 
folio 262 et 74, nota bene, et folio huius 110. 
Claudius Zoyat, Studiosus 
[164] tenetur mihi 15 kr bonae monetae, 
mutuo datos 12 augusti 1676. Stet auf zins. 
Teste manu sua et jubente patre. 
Den 7 septembris 1677, hab ich j me noch 
4 sek salz und 18 kr an gelt geliehen. Stet 
auch auf zins. Teste manu sua. 
Totum 57 kr alt, und das aus ferwilligung 
seines vatters. 
Et computato censu ad 7 septembris 
1677, facit 60 Va kr. Vide folio 515 debitum 
patris. 
Johannes Rollier, Ravoriae 
[164v] debet mihi pro domino Sancti 
Gingulfi 200 ff capital et censum posthac. 
Teste jnstrumento per Terra recepto, 13 juny 
1676. 
Petrus Sudan et 
Barbara Magnin, eius uxor 
[165] tenentur mihi ad sanctum Marti-
num 1675 pro Petermannno Odet 1257 ff 
capital et censum anni 1676, cautore bande-
reto Piamont et retrocautore dicto Odet. Tes-
te jnstrumento, per Petrum Saladey expedito 
et per curialem Terra indossato. Et compu-
tato censu anni 1676, facit 1327 ff. 
Remisi Francisco De Zoria et Johanni Six 
pro alpe Zaravay, ab ipsis empta anno 1675. 
Johan Du Pont, 
Octoduri burgensis 
tenetur mihi finali computu, sed uni facto 
23 juny 1672, nempe 30 ff et abinde censum, 
facit eodem die anno 1677, 39 ff. Vide folio 
273 libri 5. 
Jtem tenetur pro domino Sancti Gingulfi 
170 ff capital et censum ab hodie ultra. Teste 
jnstrumento per Terra recepto, 13 juny 1676. 
His adde 37 ff supra. Totum erit 207 ff ca-
pital. 
Venit Sedunum et habuit quaerelatio ra-
tione quorundem censuum, quos debuit sol-
vere et sustinere, ascendentes ad triginta 
circiter scuta, quos t[ame]n dominus balli-
vus debuisset solvisse tandem dispositioni 
et dicretioni commisit. Sic ordino quinde-
eim scuta parvi ponderis, de sua obligatione 
defalcanda, quam primum Martiniacum ve-
nero noluit aeeeptare, sed debui ultimatim 
eius debitum reducere ad centum florenos, 
quos monialibus Brigae remisi1. 
Communitas de Bagnes 
[166] debet mihi anno 1672, die 12 may, 
1300 kr alt gut minz, folio 109 libri 5. Ultra 
hoc dominus abbas vult mihi in solutum 
dare D ff super hoc valle. 
Daran zalt, ut anno 1673 restent mihi 
debentes 95 1h pistol. Deren sint 90 capital, 
jtaque anno 1674, facit 101 pistol. 
NB: 1673, den 27 juny, restant finaliter 
30 pistol, vide folio 109 libri 5 et folio 234, 
et censum, devolutum 12 may 1674, ubi 
finaliter debet ultra praemissas 30 duplas 
alias 20 anno 1674, die D juny, per procu-
rators et fiscum Bruze promissas. Totum 
50 duplas capital. 
1 Von der Hand des Johann Kraeig. 
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Jtem pro acordio cum locumtenente Bru-
ze mihi 30 duplas, domino abbati 40, de 
quibus dominus abbas mihi remisit 36 pro 
patrum Jesuitarum pentione anni 1672 et 
1673. Totum, die sancti Barnabae anno 
1675, facit 125 pistol, deren sint 116 capital. 
Stipulatore Mauritio Grelo et •. 
Et anno 1676, die sancti Barnabae, facit 
132®. 
1675, die 3 aprilis, sagt mir der leitenampt 
Galliart, er uberge mir auf die gmeindt Bagnes 
200 Spanische pistol capital und deren zins, 
gefallen auf sanct Martin 1675. 
1675, den 31 may, hent mir der haupt-
mann Grossy und leitenampt Bruze, Andres 
Bessy und Cristoforus Galliart, sindici val-
us, dise 200 pistol und zins fersprochen. 
Teste obligatione, per eundem Grossi recep-
ta. 
1675, den 31 may, hat mir die gmeindt jn 
Bagnes zalt obgestelte 30 pistol, so sie, 
27 juny, schuldig bliben, anno 1673, sampt 
2 jaren zins, also dise summa zalt, restierent 
aber die 20 und 66 und 200 pistolen capitalia 
und deren zins pro rata der zeit. Actum per 
nos. 
Totum, die sancti Martini 1675, facit 
306 pistol minus 1U. Deren sint 286 capital. 
Et anno 1676, facit 323 pistol, et anno 1677, 
facit 340 pistol 1/i skr. Anno 1676, den 
11 juny, dederunt 52 duplas et anno 1677, 
die 29 may, solverunt 49 duplas et 67 hace-
os in moneta et auro. 
Jta aprobobarunt[!] 2 officiary Bruze Se-
duni, 13 decembris 1677. 
[166v] NB: Officiary computum reddant 
de mobilibus supliciatae et 4 inculpatorum 
1675. 
NB: Dicunt competeré mihi 26 kr et 
60 lib et componere velle la Ruda et Nico-
lier, 5 decembris 1675, praesente capitaneo 
Franc. oJtem ein witwa 5 oder 6 pistol Sar-
razinai dedit, 4 ® curialis Bruze<. 
NB: Curialis Bruze est tutor liberorum 
Petri Furer, Sedunensis, qui habuit 10 ma-
rnât im Zanset, optimum hortum, domum, 
circa 10 manschnit, schür, stall, kan D lib 
wert sein. Gay et Dorsa sunt generi Johan-
nis, tutoris. 
Item ultra 90 ®, so der locumtenens Bruze 
dem abt zalt et pro bestialitate alterius toti-
dem et sigilla et assisias et alia inquire a 
Gasner. 
NB: Der her apt soll hoc semi anno 1675 
über 300 pistol oder 4 gezogen haben. 
11 juny 1676, dedit locumtenens Bruze 
jn solutum t>40< 35 ff et 1 lh ® pro sigillis. 
NB: Den 20 july 1677 schreibt mir her 
hauptman Frank, er habe meinen officieren 
ex pecunys assisiarum, so mir gehorent, ge-
ben 14 pistol. Jtem, abinde pro furto, in celia 
facto, noch 6 pistol. Totum 20 ®. 
1677, den 13 decembris, haben mir die 3 
officiary, her Grossy und 2 Bruze, ferspro-
chen 18 pistol fir dise 20, wie oben. Jtem, 
folio 257, fir Carli Berodi et uxorem, 
146 pistol capital. Stet auf zins. Stipula-
tore Theodoro Kalbermatter. 
Remissum domino consuli Waldin1. 
J[unke]r 
Baltasars Fabri erben 
[169] sindt mir schuldig pro anno 1671 
200 Spanische pistolen, absque decima, 
rata Mageranorum, tratta et cancellaria, fo-
lio 110 libri 5, et anno 1674, facit 273 pistol, 
quia plura recepit. 
"Vide folio 248 libri 5 finalem computum, 
ubi junker Franz debet mihi pro anno 1673 
3000 ff capital und deren zins auff Martini 
1674, facit 3180 ff. Aisdan fait auch der zins 
zu >Lides< Etiae und Bagnes. Actum per 
nos, praesente eius fratre. 
1674, den 19 juny, dederunt mihi in so-
lutum haeredes Franz Peyrin et Mermet He-
ro super j[unke]r Franz Fabri 150 ff capital, 
stipulatore Petro Gay. Totum itaque anno 
1674, facit 3330 ff. 
Deduc, die sancti Martini 1674, j[unke]r 
Franz 40 duplas, quas mihi remisit super 
Liddensibus. Rest itaque, eodem die, mi-
hi 2205 ff capital und deren zins pro an-
no 1675, facit 2337 ff, et anno 1676, facit 
2509 ff. 
Jtem tenetur j[unke]r Franz mihi reddere 
computum decimae de Ettiae, id est '/• toti-
1 Alinea evtl. von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
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us decimae, pro anno 1673, actum per nos, 
9 quartanas per annum. 
NB: Das mamat zu Ettiae kan nit über 
100 kr wert sein. 
#[169v] Totum anno 1676 j[unke]r Franz 
erben debent 2509 ff et 36 quartanas siligi-
nis. Actum per tutores et me, 16 juny 1676, 
presente j[unke]r Baltasaro et Dal eves. 
Jtem tenentur mihi haeredes j[unke]r 
Franz 144 ff capital cum censu, devoluto die 
11 juny 1675, pro domino Sancti Gingulfi#. 
[169] J[unke]r Baltasar vero bleibt mir 
entlich, den 25 july 1673, in abteylung der 
alten schult seines vatters seligen fir sein 
rata 33 !A pistol capital et censum ab anno 
1665 inclusive, facit anno 1673 1435 ff. 
Jtem ist er schuldig als erb Bartolomeae 
Malluat 610 ff 6 s[?] j[unke]r Baltasar. Jtem 
Annae Mariae Ganio 354 ff. 
Totum 2400 ff capital, deren zins fait auf 
Martini 1674 eritque 2544 ff. Actum per 
nos presente eius fratre, j[unke]r Franzisco. 
Deduc auf Martini 1674 j[unke]r Balta-
sar 40 pistol, quas ille mihi etiam remisit 
super Liddensibus. Rest itaque, eodem die, 
mihi 1419 ff capital und deren zins pro 
anno 1675, facit 1504 ff, et anno 1676, facit 
1589 ff, et anno 1677, facit 1674 ff. 
NB: Ich soll fir in der kirhen zu Martigny 
bey 400 ff zalen laut meiner hantschrift, ni 
fallor, pro domino Ganio. 
Jtem tenetur j[unke]r Baltasar mihi pro 
domino Sancti Gingulf i 144 ff capital et 
censum, devolutum 11 juny 1675. 
1676, den 10 decembris, solvit 12 lh pi-
stol. Rest also 1400[?] ff capital et censum 
pro anno 1677. Actum per nos, presente 
Daleves et Kalbermatter. 
Junker Baltasar Fabri 
[502] mein vetter, ist mir schuldig pro 
anno 1673 finaliter 2400 ff capital, deren 
zins fait auf Martini 1674 eritque 2544 ff. 
Vide folio 248 libri 5 et folio 169 huius. 
Franz Bordon de Zarat 
[172] debet mihi pro anno 1670, 6 juny, 
416 ff, folio 111 libri 5. 
Et anno 1674, die 6 juny, facit 495 ff. 
Deren sint 310 capital. Et anno 1675,6 juny, 
facit 513 1h ff, et anno 1676, 6 juny, facit 
532 ff. 
NB: Curialis Terra dicit solvisse jn D the-
sys vineae apud Zarat. 
Jacobus Brunet du Tryen 
[172v] jst mir schuldig als birg Nicolay 
De Lacquis anno 1668 20 pistol, um welke 
birgschaft er zalt ist, wie folio 112 libri 5 zu 
sechen. Doran hat er etwas nixwertiger re-
ben an zalnus geben, sed hoc revide. 
Jnterim facit totum anno 1674 26 pistol. 
Die rebly scheze man eidtlich, so er geben. 
Man mus gedult haben, weil nix anders da 
ist. 
Johan Contar, notarius, 
et uxor 
[173] debent mihi pro anno 1672,27 may, 
620 ff, folio 113 libri 5. 
Et anno 1674, den 27 may, facit 680 ff. 
Deren sint 500 capital. Et anno 1675, den 
27 may, facit 710 ff, et anno 1676, den 
27 may, facit 740 ff, et, 27 may 1677, facit 
770 ff. 
NB: Vult assumere debitum sororis suae 
vel Franz Pellod. 
1676, die 17 juny, vendidit mihi 915 
tesias prati in Bovarnier pro 950 ff, dico 
915 klafter. 
Darvon gend ab 740 ff, wie oben. 
Jtem 66 ff seiner Schwester Pellaud. Rest 
im 144 ff. 
Über das hab ich der gmeint zu Marti-
nacht fir in zalt 400 ff. Rest mir 256 ff ca-
pital et census ad 17 juny 1677, ist 15 ff. 
Teste instrumento, per Terra recepto. To-
tum, 17 juny 1677, facit 271 ff. 
NB: 915 tesiae prati sunt in 3 petys. 
Et, 17 juny 1678, facit 286 ff. 
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Quam summam in promptis recepi, 
Kreyg1. 
Johan Petrus Burnet 
et eius uxor, Octodurenses 
[173v] debent mihi 650 ff capital et cen-
sum ab hodie ultra fir her von Sanct Gingulf. 
Teste jnstrumento, per Terra recepto, 13 ju-
ny 1676. Solvit 39 ff census. 
Johan Magnin et 
Franz Peyrin de Zarat 
[174] debent mihi pro anno 16711065 ff, 
folio 113, et anno 1673, facit 1110 ff, omni-
bus deductis, et anno 1674, facit 1162 xk ff. 
'Vide folio 185 libri 5, ubi Franz Peyrin et 
Petrus Magnin tenentur mihi pro Anna Ma-
ria Volu 300 ff capital et censum pro anno 
16a.Voca. 
Facit hoc posterius anno 1674, in ju-
nio, 744 ff. Vide folio 113 libri 5, ubi 
restant finaliter 150 ff capital anno 1674, 
die 19 juny. Et computato censu ad 19 juny 
1676, facit 168 ff. 
1676, die 6 juny, fecit Johannes Franz 
Peyrin novam obligationem 168 ff capital, 
stet auf zins, cautore Franz Magnin et stipu-
latore Terra. Actum per nos. 
Et computato censu ad 6 juny 1677, facit 
178 ff. 
Jean Ady, 
Piere Provenzo et 
Piere Crot, Octodurenses 
[175] sind mir schuldig pro anno 1666 
1000 ff. 
NB: Remiserunt super domino priore 
Cornu, abinde hospitale, uti haeres super 
domino locumtenente Ganio. Vide folio 102 
et 115 et 254. 
1 Von der Hand des Genannten. 
Franz Abbe de Cumba 
jst mir schuldig pro anno 1671, wie libri 
5 folio 114 zu sechen, videlicet • skr, omni-
bus utrinque deductis. 
Et anno 1672, 4 juny, rest mir, deductis 
552 ff per ligna et alias solutis, 170 kr gut 
minz capital, deren zins pro anno 1673 fa-
cit 180 kr gut 3 l h bz, et anno 1674, facit 
190 kr 7 bz gut. 
1673, den 3 july, hab ich ime geliehen 
2 sek salz, ist 3 pistol. Stet auf zins. 
1674, den 29 juny, hat er 2 Italiae sak salz 
empfangen, ist 3 pistol 12 1/i bz. 
Totum 220 kr gut minz, deren sint 200 
capital. E contra petit usque ad 21 juny 1675 
232 kr pro lignis et alys. 
Teneor illi 295 ff pro Claudio Crot anno 
1673, den 30 decembris. Solvi hoc per obli-
gationem 295 ff in Jacobum et Laurentium 
Crot. Sic sumus mutuo quittantes. Actum 
per nos, 21 juny 1675, praesente curiali 
Terra, locumtenente Galliardi et Lattion. 
1675, den 20 decembris, fordret er fir 
9 tozent latte, 8 züvron, 2 brischet 200 baz. 
Solvi 1 sak salz darfir. Also blyben wür 
mutuo quittantes. Actum per nos, presente 
Claudio Crot, 16 juny 1676. 
Denuo tenetur mihi 1 sak salis pro Aymo-
ne Creton et 1 saecum reeepit hodie a credit. 
Facit 2 saceos, pro quibus offert ligna pro 
stufa domus in Villa et molendino, 16 juny 
1676. Actum per nos. 
NB: 1678, den 3 july, reeepit pro lignis 
stuphae et aulae 317 ff a fratribus Sudan, 
Michaele, Josefo et Claudio, pro me. 
Claudius Piamont 
[176] ist mir schuldig pro anno 1671 
106 Spanische pistolen minus 12 xji baz. 
Vide folio 115 libri 5. Et anno 1674, 
114 72 pistol, et anno 1675, facit 118 ® 
minus lli skr. 
Jtem tenetur mihi pro Anna Maria Volu 
685 ff capital et censum pro anno 16D. 
Vide folio 185 libri 5. 
NB: Hanc posteriorem summam solvit 
per 4 alias, in solutum datas folio 115 libri 
5, ubi manet guerenz 810 ff. 
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NB: Ex priori summa 118 duplarum dicit 
locumtenens Galliardi universales haeredes 
dominae, eius matris, deberé 50 duplas ca-
pital et censum a data acquisiti superioris 
molendini, alys non aparentibus. Actum, 
20 juny 1675. 
Et anno 1676, facit 121 pistol 1 skr, et 
anno 1677, facit 124 pistol 2 skr. 
Petrus Magnin de Zarat 
[177] jst mir schuldig pro anno 1671 
166 ff, cautore eius fratre, Antonio. Vide 
folio 115 libri 5. 
Et anno 1673, facit 178 ff, et anno 1674, 
facit 184 ff, et anno 1675, facit 190, et anno 
1676,196 ff, et anno 1677, facit 202 ff. Vide 
folio 191. Voca. 
Haec summa soluta est per cautorem prae-
fatum, folio 195 huius1. 
Stefanus Tissiere, Cabuli, 
in Bagnes 
[177v] tenetur mihi 5 duplas, in assysys 
Bagnensibus promissas, 4 july 1674. Stet 
auf zins. Stipulatore Franz Bruze. Vide folio 
238 libri 5. 
Remisi coheredibus capitanei Grossi pro 
bonis Octoduri, mihi venditis folio 517. 
Vide folio 207 aliam. 
Stefanus, filius Nicolay Tissiere, 
Cabuli, de Bagnes 
[207] tenetur mihi 5 duplas Hispánicas 
denariorum fiscalium. Teste confessione, 
per Johannem Franz Grossi expedita 2 au-
gusti 1673. Et computato censu ad 2 augusti 
1676, facit 17 skr 3A. 
NB: Abinde jdem Tissiere fecit mihi si-
milem obligationem pro banno justitiae, 
quam folio 177 remisi heredibus capitaney 
Grossi, 4 july 1674. Also sint 2 obligationes. 
1 Alinea von fremder Hand. 
Et computato censu ad 2 augusti 1677, 
facit totum 19 skr minus 73. 
Remisi Mauritio Guigo, folio 226. 
Antonius Portey, textor, 
habitans in Burgo 
[177v] tenetur mihi pro censu veteris do-
mus de Copt in Burgo a 14 aprilis 1674 eis 
annualiter 15 ff. 
NB: Si mora vel Etiops exeat, dabit an-
nualiter 2 skr pro anno 1675 et ultra. Actum 
per nos. 
NB: Habet etiam hortulum prope sustam 
cum domo. 
Totum 18 ff capital. Actum per nos. Sunt 
>19< 20 ff propter censum ad annum 1675, 
9 juny. 
Nihil habet, modo jncolit alius. 
Petrus Creton 
et Roletus Chedaux 
[178] tenentur mihi pro Antonio Viola et 
anno 1671 332 ff. Vide folio 115 libri 5. 
Et anno 1673, facit 356 ff, et anno 1674, 
facit 368 ff, et anno 1675, facit 380 ff. 
NB: Abinde in renovatione obligationum 
Petrus Creton tenetur 400 ff capitales et 
censum, devolutum 8 july 1675. Teste in-
strumento, per curialem Terra expedito; Ro-
letus Zedo vero 75 ff capital et censum, 
devolutum 8 july 1675, eodem stipulatore. 
Dono [de] di hoc fabricae ecclesiae. 
Leonart De Faye, 
Bovarniensis 
[178v] tenetur mihi 350 ff capital et cen-
sum ad sanctum Martinum 1674, stipulatore 
Terra, deduetis prius 143 tesys prati. Vide 
folio 243 libri 5. 
Abinde dedit adhuc eodem folio conten-
tas petias pro 293 ff. Rest mihi finaliter 100 
ff et censum, devolutum 6 july 1676. 
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Michael, filius Jacobi Ziro, 
Cumbae 
[179] tenetur mihi pro anno 1671 
5IV2 skr, cautore Petro, filio Johannis 
Soudan, eiusdem loci. Vide folio 116 libri 5. 
Et anno 1673, facit 56 V2 skr, et an-
no 1674, facit 59 skr, et anno 1675, facit 
6IV2 skr, et anno 1676, facit 64 skr. Voca. 
NB: Curialis Terra dicit solvisse per vi-
neas et pratum en Sirisie et in Piro et in 
Raspis, Columbey, ipso stipulatore. 
Haeredes 
Bartolomeae Malluat 
de Liddes, 
bfanderetus] Volu 
[180] tenentur mihi pro anno 1671 
2814 ff, cautore locumtenente Ganio, fo-
lio 116 libri 5. 
Et anno 1674, facit 3173 ff. Deren 
sint 1983 ff capital. Et anno 1675, facit 
3292 florin. 
NB: Haeredes huius mulieris sunt: j[un-
ke]r Franz Fabri pro quinta parte; j[unke]r 
Baltasar Fabri pro quinta parte; horum 
2 fratrum computum vide folio 248 libri 5 
et folio 169 huius; banderetus Caspar Volu 
pro quinta parte; facit anno 1673 capita-
le 610 ff, deren zins pro anno 1674 facit 
646 V2 ff, et anno 1675, facit 683 ff, et anno 
1676, facit 720 ff, et anno 1677, facit 757 ff 
minus 2 bz; locumtenens Cristianus Galliart 
pro quinta parte debet uti banderetus Volu et 
totidem pro sua nepta, Barbara Galliart. So-
lutum in computu anni 1675, 20 juny, per 
locumtenentem; jtem illius neptis filia, Jo-
hannis Nicolay Galliart, eius fratris, etiam 
debet pro anno 1675 683 ff. 
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Johan Wullio, Burgi, 
cautor Nicolay Joris, 
Orseriensis 
[181] tenetur mihi anno 1671 et anno 
1673, 14 may, 15 skr • bz, folio 117 libri 5. 
Hoc remisi Franz De La Zeur pro rascardo. 
Jtem tenetur mihi Johan Vullio 200 ff 
capital et censum anni 16n et eis pro Anna 
Maria Volu, folio 185 libri 5. 
Dominus Terra dicit adesse quittantiam, 
esse Johan Vullio des Zeurs. Voca hunc 
Burgi propter plateam. 
Jtem tenetur mihi pro sua uxore 16 du-
plas, ratione mobilium Baltasaris De Champs 
ablatorum, per sentenz latam 18 july 1674, 
stet auf zins, absque banno mariti et reve-
rendissimi jure, quae ultra haec solvere de-
bet, folio 117 libri 5, et restituere plateam 
mihi ante suam domum. 
Et computato censu ad 18 july 1675, facit 
totum 17 pistol. Remisi Franz Bozon pro 
rastardo suo cum confessione, sed restituere 
debet plateam meam et suam domum, ut 
supra. 
Jtem tenetur outi cautor no. 
Aymo Creton des Rapes 
[182] tenetur ultra 4 vineas, pro 1050 ff 
in solutum datas, nempe pro anno 1671 
1909 ff, et anno 1672, 2012 ff D bz, cautore 
locumtenente Ganio, folio 118 libri 5, Solu-
tionen! in 4 vineis et 2 pratis. 
>Sed restât debens censum horum bono-
rum et etiam castellaniae et 1 saecum salis 
anno 1675. Vide folio 118 libri 5 et computa 
et pete, utrum anno 1672 et eis habuerit bona 
castellaniaeo. 
NB: Annum 1672 solvit Claud Crot, et 
annum 1674. Sed annum 1673 nullibi inve-
nio solutum. 
Aymo Creton 
et relicta Johannis Abbet des Rapes 
[205] tenentur mihi annualiter pro bonis 
castellaniae 18 kr parvi ponderis, facit anno 
118 
1671 478 ff capital, folio 255 libri 5 et folio 
118 eiusdem et folio 182 huius. 
Johan Lyso, faber 
[183] tenetur mihi pro anno 16711036 ff 
capital, cautore locumtenente Ganio, folio 
119 libri 5. Et anno 1673, facit 1232 ff, et 
anno 1674, facit 1298 ff. Solutum per ras-
cardum, hortum etc. 
Johannes Nicolier, notarius, 
de Volege 
ist mir schuldig 7 Spanische pistol 1 dik, 
so er an gelt und salz empfangen, 24 octobris 
1673. Teste manu sua. Offert ibidem bona. 
Vide folio 268 libri 5. 
1675, den 6 juny, hab ich jme geliehen 
8 Spanische pistolen, die münchen Sancti 
Bernardi zu zalen. Stet auf zins. Totum, die 
sancti Barnabae, anno 1676, facit 16 pistol 
et 72 bz. Dorum ist birg der leytenampt 
Bruze. Actum per nos. Dico 16 xli pistol 
6 baz. Teste instrumento, per curialem Terra 
recepto. Et, die sancti Barnabae anno 1677, 
facit 17 1h pistol a bz. Doran zalt, 11 juny 
1676, per locumtenentem Bruze 6 pistol. 
NB: oHabet procuram contra Petrum 
Sixti, folio 188«. 
Remisi Mauritio Guigo, folio 226, pro 
320 72 ff. 
Henricus De Vaux 
[184] tenetur mihi pro anno 1671, die 
26 may, 343 ff capital, et anno 1672, eodem 
die, 363 xk ff, folio 121. Dis ist abgezogen 
an den 2 Weingarten. 
Jtem tenetur uti cautor Johannis Bozon, 
Sabaudi, 4 duplas capital, 21 may 1668, 
folio 256, acordatas pro furtis. Dis bleibt er 
schuldig. 
Jtem tenetur mihi pro Anna Maria Volu 
400 ff capital et censum ab anno 16a, folio 
184. Vide confes. Dis bleibt er schuldig li-
bro 5. >Valet ultima posta, licet sit deleta«. 
Anno 1671, die 20 juny, composuit pro 
varys furtis et deeeptionibus per 100 skr, de 
quibus mihi 72 skr, dominis pronuntiatori-
bus 21 skr, domino Sancti Gingulfi 6 skr, 
famulis 1 skr competunt. 
Vide folio 178 libri 5, ubi dedit in solu-
tum 2 vineas 409 tesiarum pro 2250 ff anno 
1671, die 19 decembris, quos solvi eodem 
folio, deduetis 100 skr. 
Also bleibt mir der De Vau schuldig als 
birg Johannis Bozon pro anno 1674, den 
21 may, 5 lh pistol minus 5 bz. Vide folio 
256 libri 5. 
NB: Petrus Creton Gerseti debet modo. 
Sed pro Anna Maria Volu 400 ff debet 
capital et censum multorum annorum Hen-
ricus De Vaux. Voca. 
NB: Dominus Sancti Gingulfi retraxit So-
lutionen!, per dominum Ganio faetam, pro 
Henrico Devaux. 
NB: Der Devaux hat mein Weingarten zu 
Fulliae D thesiarum ad 72 zu lhen. 
Et computato censu anni 1677, facit 
280 ff, ipso Volu cautore manente. 
Franz Bozon, 
burgensis Octoduri 
[184v] jst mir schuldig 250 ff capital und 
deren zins pro anno 1676 ex remissione 
Caspari Volu, folio 219. 
Et computato censu anni 1677, facit 
280 ff, ipso Volu cautore manente. 
Franz Massard, notarius 
[185] Fir den sindt mir schuldig Jean 
Galliart 5 72 pistol, jtem Stefan Bastian 
5 pistol pro anno 1669; vel vendant haeredes 
torcular retro domum meam. Vide folio 122 
libri 5. 
Et computato censu anni 1673, facit to-
tum 13 pistol, et anno 1674, facit •. 
NB: Des Galliarts tragt anno 1675 9 ®. 
Remisi totum Antonio Pitto pro calce, in 
domo castlani Volu et grangia Villae aplica-
ra 12 juny 1675. 
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Petrus Copt, 
ministral, Orserys 
tenetur annualiter pro bonis nurus meae 
ibidem • ff et hoc pro anno 1670 et eis. Vide 
folio 214 libri 5. 
NB: Tenetur censum pro anno 1670 et 
eis, annualiter 6 lh skr et 36 quartanas sili-
ginis, ut asserit. Diser zins ist zalt pro anno 
1672, 73, 74, jarlich per >30< 15 skr, fir die 
gaben 300 ff, so die frow Ganio selig gega-
bet hat. Rest also annus 1675 et 6 sequentes. 
Doran zalt her Copt 5 pistol. Rest also annus 
1676, denuo 15 skr. 
Deductis oneribus prout in schedula1, hie 
iacente videre est, solvit censum usque ad 
annum 1679 inclusive. Anno 1681, die pen-
última february, solvit mihi 6 72 skr pro 
anno 1680; eodem die solvit etiam siliginem 
debitam 36 quartanarum pro eodem anno 80 
inclusive. Ita est, Kreyg. 
Anno 1682, die 16 decembris, Seduni 
solvit mihi censum duorum annorum 81 et 
82, nempe 13 skr, siliginem; [185v] vero 
promisit restituere in domum Martiniaci pe-
nes colonum Jacquemodum Closuit, nempe 
72 cartane2. 
Michael Dupont 
[186] tenetur mihi pro anno 1671 
22672 ff, cautore locumtenente Ganio, fo-
lio 123 libri 5. 
Et anno 1673, facit 245 72 ff, et anno 
1674, facit 255 ff, et anno 1675, facit 265 ff 
minus 2 bz, et anno 1676, facit 274 ff, et 
anno 1677, facit 284 ff minus 2 bz. 
Curial Terra dicit me remisisse Petro Vo-
lant pro domo. 
Petrus Crot, colonus 
[186v] debet ex folio 255 libri 5, voca, 
1 saecum salis, 12 july 1673. Jtem 135 ff 
capital. 
1 Fehlt. 
2 Drei Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
1676, den 10 juny, bekent er, schuldig 
sein 244 ff 8 72 gr, computato saeco. Doran 
hab er gwert an holz und tagwan 108 ff. Rest 
schuldig 136 ff capital. Jtem sey er schuldig 
254 quartanen koren. Doran geben 182. 
Rest 72 quartanas. 
Inquire melius et fac jnventarium bono-
rum huius coloniae. 
NB: Habet 10 falcatas prati et 40 quarta-
nas agri vel plus. Jtem pro castaneis circa 
12 quartanas annualiter. 
1676, den 17 juny, in entlicher rechnung 
bleibt er mir schuldig 72 quartanae koren, 
ist 36 kr gut und 33 bz und 136 ff gelt, ut 
asserit. Totum 370 ff capital. Stet auf zins. 
Teste jnstrumento, per Terra recepto. Actum 
per nos. 
Et pro censu praeterito horum 370 ff vult 
laborare in domo mea. 
Pro anno 1676 solvet denuo, ut supra, 
cum 72 castanearum. Actum per nos, eodem 
die. Solvit 4 skr. Rest 340 ff capital. Stet auf 
zins. 
Antonius Rar, 
colonus Ettiaci 
[187] tenetur mihi pro siligine annuo et 
anno 1671 22 skr. Vide folio 123 libri 5. Et 
pro quibus truncis computet. Et anno 1672, 
facit D skr. Solutum per bona Ettiaci. 
Johan Aubert, Bovarnensis 
tenetur mihi, deductis 106 tesys prati, 
180 ff capital et censum anni 1674 ad sanet 
Martin. Stipulante Terra. Vide folio 244 li-
bri 5. 
Dicit jn distributione mihi obvenisse 
2 prata. 
Petrus Gar et filius 
et Georgius Gar, nepos 
[187v] tenentur mihi ex assysys in 
Bagnes 1674, jn julio, 10 duplas et domino 
121 122 
abbati 20. Teste obligatione, per fiscum Bru-
ze recepta. Vide folio 235 libri 5. Stet auf 
zins. 
Eodem folio sunt 4 skr super Johan Franz 
Cortey. 
Obgestelte 10 pistol cum censu remisi 
coheredibus capitanei Grossi primo natis 
pro bonis Octoduri, mihi venditis folio 517. 
Rest Johannes Franz Cortey 4 skr, wie 
oben. 
Petrus Gar, Baniensis 
[228v] debet mihi 10 duplas capital et 
censum pro anno 1675 et 1676 et 77 ex 
remissione domini abbatis, isto cautore ma-
nente. Actum, 16 juny 1676. 
Remissa est per dominum ballivummet 
haeredibus capitanei Grossi pro bonis Octo-
duri. 
Vide folio 187 huius1. 
Johannes Mizelod, 
notarius 
[188] tenetur mihi pro anno 1671 537 ff, 
et anno 1672, 560 ff. Cautore locumtenente 
Ganio, folio 124 libri 5. 
Hodie 
haeredes Francisci Salteri, 
burgensis Octoduri 
tenentur mihi pro haeredibus Johannis 
Mizelot 589 ff capital et censum anni 1671 
et eis, facit anno 1674 totum 731 ff. 
Remisi curiali Terra in solutum, 8 sep-
tembris 1673. 
Petrus Sixti de Levrono 
jst mir schuldig 18 1h skr an 4 seken salz, 
empfangen 24 octobris 1673. Stet auf zins. 
1 Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
Offert 200 tesias optimae vineae Fulliaci 
pro 1250 ff et 13 sextaria vini quotannis, 
folio 266 libri 5. 
Dedi procuram notario Nicolier, ut barret 
vineam. Solvit. 
Vincenz Zevaley, 
alias Dyat, Bovarnensis 
[188v] tenetur mihi 125 ff capital et cen-
sum ad sanctum Martinum 1674, deduetis 
400 klafter matten, stipulante Terra, folio 
245 libri 5. 
Remisi curiali Terra. 
Johannes et Jacobus Crot 
[189] tenentur mihi pro anno 1671 372 
ff, cautore curiali Terra, folio 125 libri 5. Et 
anno 1673, facit 408 ff, et anno 1674, facit 
426 ff. 
Vide folio 185 libri 5, ubi Johannes Crot 
tenetur Annae Mariae Volu1, 5 july 1671, 
590 ff capital. Totum anno 1674, facit 1140 
ff, et anno 1675, facit 1193 lh ff. Deduc 295 
ff, Francisco Abbet datos 21 juny 1675. Rest 
898 1h ff capital et census anni 1676. 
Johannes Crot, senior, de Zarat offert 
magale 16 quartanarum prati vel agri ad 
estimationem proborum. 
NB: 1676, die 14 juny, dicit Jacobus Crot 
se ultra praemissa deberé Annae Mariae Ga-
nio circa 24 kr parvi ponderis. Offert pratum 
circa 100 thesiarum cum 2 castaneis, juxta 
meum supra vicedominatum, pro hac sum-
ma, si addam saecum salis. Jnquire. 
1677, die 29 may, hat Jacob Crot in ña-
men gmeiner erben Johannis Crot mir fer-
kauft obgesteltes magale der 16 quartana-
rum prati vel agri cum edificys pro 1000 ff. 
Stipulatore Terra, qui asserit tantum D va-
lere. 
Doran zalt 1000 ff aus der schult, so sie 
mir zu thun sint, und bliben mir noch schul-
1 St. hat zu einem grossen G angesetzt, wohl für Ganio wie zwei 
Alinea später, dann aber Volu geschrieben. 
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dig 254 ff capital, 12 marty 1678. Stipulato-
re Terra. 
Remissum communitati Martigniaci1. 
Über das hat mir der Jacob Crot ferkauft 
obgestelte 100 klafter matten und 2 kesti-
baum urn 24 kr parvi ponderis, so er Anna 
Maria Ganio schuldig, eodem dato et stipu-
latore. 
Jtem tenentur mihi jnfantes Antoni Crot 
550 ff capital et censum anno 1677 et 78, in 
martio, ex remissione Caspari, ipso cautore 
manente. 
NB 4 duplas, quas dicit dominus Terra, 
mihi ab istis Crot deberi a Michaele. 
Johannes Piamont, 
burgensis Burgi, 
habitans Bastidae 
[190] tenetur mihi pro vidua Farqua anno 
1672 165 ff, folio 125 libri 5. Jtem tenetur 
mihi pro Johanne Lyso anno 1669 212 ff, et 
anno 1671 236 ff, folio 259, et anno 1672, 
facit 248 ff. Totum anno 1673, facit 435 ff, 
et anno 1674, facit 455 ff minus D gr. 
Vide folio 259 libri 5, ubi solvit per Pra-
tum Rigaud intra Burgum et Villam 1150 te-
siarum. 
E contra teneor illi pro Maurito Gro 
322 ff et censum a 21 July 1673 eis. Actum 
per nos. Vide folio 501. Jtem 41 ff census. 
Doran hab ich j me geben auf s[chreibe]r 
Daleves ein zedel urn 363 ff. Also ist er zalt 
totaliter. Actum per nos presente Daleves et 
Mauris Gros. 
Jacobus Gay, Octodurensis 
[190v] tenetur mihi 60 lib maur ratione 
direptarum 2 ovium noctu et usurpationis 
bonorum meorum en Zèbres. Actum, 9 juny 
1676. Teste jnstrumento, per Terra recepto. 
Darvon gehört jme, Groz, und w[eibe]l 
Abbet und Peter Niclas Piamont 73. Rest mir 
40 lib capital. 
1 Von fremder Hand. 
Comunitas Vollegy 
[191] tenetur mihi pro anno 1671 35 skr, 
et pro anno 1672, 37 skr, folio 126. 
Vide folio 171, ubi est anotatum. 
Communitas Wollegy 
[171] tenetur mihi pro Carolo Berodi vel 
Mauritio Gros XI duplas Hispánicas capi-
tal et earum censum, devolutum die sancti 
Martini 1671, quo computato ad sanctum 
Martinum 1672, facit 12 ® 1 skr, folio 126 
libri 5. 
Et anno 1673, facit 13 pistol, et anno 
1674, facit 41 skr et 12 oves pro banca 
locumtenentis et curialis, salvo pluri. 
Obgestelte 12 ® 1 skr remisi jnfantibus 
Antony Rar pro bonis Ettiae, vide folio 126 
libri 5. 
NB: Nihil manifestant, sed secreto cum 
delinquentibus componunt. Teste locumte-
nente Bruze, qui onus habet. Jnquire. 
Haeredes 
Johannis Antony Piamont, 
salteri Sedunensis 
[191] sindt mir schuldig fir die erben hern 
burgermeisters De Torrente 79 kr capital 
anno 1669, den 9 juny, de quibus 8 kr com-
petunt dictis dominis De Torrente. 
E contra sollen des Piamonts erben mir 
gut machen 3 quartanas blady perpetui ser-
vity, so sich auf der matten befinden, die er 
mir frey ferkauft hat. Vide folio 119 libri 5 
et folio 62 eiusdem. 
Et computato censu pro anno 1673, facit 
99 kr minus D, si ego solvam Torrente, 
dico 99 kr minus lli. Et ad 9 juny 1674, facit 
103 kr % et, 9 juny 1675, facit 108 kr o gr, 
et anno 1676, facit 113 kr. 
Voca vitricum Diot, notarium, Seduni. 
Theodorus Kalbermatter retrahat cito, 
qui habet memoriam. 
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Comunitas Bastidae1 
[192] Jtem tenetur ista comunitas Annae 
Mariae Ganio ad sanctum Laurentium anni 
1673 680 ff. Actum per nos. 
1673, den 30 decembris, hab ich dem 
curial Terra auf dise gmeindt gestossen 
220 kr alt. 
Rest mir die gmeindt 406 lli kr gut minz 
capital und deren zins, gefallen auf sancti 
Barnabae tag anno 1676. Actum per nos, 
presente curiali Terra. Promittunt solutio-
nem ad comitia decembris próxima. 
1676, den 14 juny, solverunt in nummis 
et vectura 24 kr 9 bz, id est censum unius 
anni. Jtem anno 1678, den 7 july, 52 kr parvi 
ponderis. 
Facto finali computu, die 12 octobris 1679, 
restât dicta communitas debens 467 kr bo-
nae monetae, comprehensa obligatione do-
minae bandarissae Stokalper et omnibus 
censibus de ambabus obligationibus huius-
que incursis, deductis etiam omnibus et qui-
buscunque hucusque solutis. Anno vero 
1680, facit in to to 481 kr bonae monetae 
>minus 6< 9 batzen, t>quam summam mo-
nialibus Brigae remisi. Dico 481 kr 9 bat-
zen<. 
[192v] Facto finali computu cum com-
munitate Bastidae, omnibus deductis dedu-
cendis, restât debens 3000 ff >18 batzen<, 
comprehenso censu anni 1680. Fecerunt no-
vam obligationem pro istis 3000 ff, condi-
tionate tarnen, ut divisim expediré possint in 
tribus terminis et diebus divi Bernabae. Non 
remisi monialibus2. 
Zapelet et 
fratres De La Jour3 
[192] tenentur mihi pro anno 1671 die 
sancti Barnabae, 93 lh pistol Spagna, et anno 
1672, eodem die, 99 pistol minus • bz, folio 
1 St. vermengt die Konten der Gemeinde La Bâtiaz, Zapelet und der 
Brüder De La Jour. Vgl. Faksimile. 
2 Letzte zwei Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
3 St. vermengt die Konten der Gemeinde La Bâtiaz, Zapelet und der 
Brüder De La Jour. Vgl. Faksimile. 
126 libri 5. Et, die sancti Barnabae 1674, 
facit totum 111 pistol. 
Jtem tenetur Franz Zapelet pro se parti-
culariter et anno 1671 35 kr parvi ponderis, 
folio 251. Ist zalt dis per vineam. Et folio 
185 pro Anna Maria Volu 140 ff capital et 
censum pro anno 16a. Jtem, eodem folio, 
100 ff et folio 184 ff 150. 
Des Zapelets schult in particular aber 
tragt anno 1672 in to to, omnibus utrinque 
deductis, 433 ff capital, 18 juny. Vide folio 
251 libri 5. 
Et computato censu ad 18 juny 1674, 
facit 485 ff. Solutum per vineam retro cas-
trum novum 400 thesiarum. 
Franz Magnin de Zarat 
[193] tenetur mihi pro anno 1671 14 pis-
tol minus 9 bz, folio 128 libri 5. Jtem pro 
Anna Maria Volu 400 ff capital et censum 
pro anno 16D, folio 185. 
1672, den 21 juny, in entliher rechnung 
mit dem Franz nach abzug der 425 ff, so er 
der gmeindt Fullie zalt hat, bleibt er mir 
schuldig 100 kr bonae monetae. Teste obli-
gatione, per curialem Terra recepta. 
Et anno 1674, den 21 juny, facit 112 kr 
bonae monetae. Solvit curiali Terra, fo-
lio 200. 
Relicta Leonardi Farquo 
[193v] debet mihi 11 kr parvi ponderis 
capital et censum, devolutum 18 may 1677, 
ex remissione, mihi facta per fratres Com-
bae, jpsis cautoribus manentibus. Vide fo-
lio 500. 
Jacobus Crot tenetur modo pro Farqua et 
Johanne et Claudio Dupont, fratribus, 118 ff 
capital et censum 1679, die 16 marty. 
Petrus De Zoria, Burgensis 
[194] tenetur mihi pro locumtenente 
Franc et anno 1671 124 kr parvi ponderis, 
folio 129. Et anno 1672, 130 kr, et anno 
1673, facit 136 kr. 
129 130 
NB: Curialis Terra dicit haeredes sol visse 
in 2 vineis, en Zanportey et en la Cottin, 
folio 129 libri 5. 
Antonius Magnin 
[195] tenetur mihi pro anno 1671 73 kr 
bonae monetae, deductis 9 kr pro 2 vaccis, 
et anno 1672, 76 kr, absque cautione sui 
fratris, Petri, folio 129 libri 5, ubi remisi 
saltero Piamont, Sedunensi, hoc. Sed restât 
Antonius debens uti cautor sui fratris, Petri, 
mihi ad 14 aprilis 1673, 178 ff. 
Et anno 1674, eodem die, 184 ff, folio 
115 libri 5. Vide folio 177 huius. 
Franz Pelaud des Vallettes 
[195v] tenetur mihi ad sanctum Barna-
bam 1674 361 ff, deren sint 298 capital, 
folio 246 libri 5. 
Offert 2 agros Bovarniae. Tesia potest 
valere 6 vel 7 gr. 
Et computato censu ad diem sancti Bar-
nabae 1675, facit 379 ff, ad computum quo-
rum dedit 12 agros Bovarniaci 254 tesiarum, 
pro 5 bz tesiam. 
Rest mihi 60 ff capital. Teste jnstrumen-
to, per Mauritium Groz recepto 17 juny 
1675. 
Vide folio 173, ubi Johannes Contar as-
sumpsit hanc summam. Sic sumus mutuo 
quittantes. 
Petrus et Michael Closuit 
[196] tenentur mihi pro anno 1671 9 du-
plas, folio 130. 
Et anno 1672, facit 14 pistol. Deduc 4 so-
lutas. Rest 10 capital, quae faciunt anno 
1674 11 pistol 21 bz. 
Martinus Torney 
de Volege 
[196v] tenetur mihi 400 ff et censum pro 
anno 1675, facit 424 ff capital, pro Peter-
manno Odet assignatos super monte la 
Testa. Teste jnstrumento, per Johannem 
Nicolier expedito et per curialem Terra 
jndossato. 
Jtem aliunde tenetur idem Torney mihi 
114 ff ad sanctum Martinum 1675. Teste 
jnstrumento, per curialem Terra expedito, 
1669 in decembri, posatos super eodem 
monte. 
Jtem tenetur mihi 20 ff pro censu alpis 
meae, juxta suam en la Teste, quam emi a 
Johanne Vullio Villae Octodurensis, pro an-
no 1675. 
1676, den 13 juny, fecit obligationem 
550 ff capital. His addimus 20 ff census 
alpis anni 1675. Totum 570 ff capital. Stipu-
lator Terra. Retrahe. 
Vide folio 500 et folio 218. 
Martin Torney du Levron 
[218] tenetur mihi 9 skr capital et censum 
pro anno 1670 et 1671, facit 10 skr, folio 266 
libri 5. Et anno 1674, facit 11 skr, et anno 
1675, facit 11 72 skr. 
Er soll valde in assisys sein. Teste notario 
Nicolier de Volege. 
1675, den 19 juny, hat mir Peterman Odet 
auf jn gestossen 400 ff capital und deren 
zins, gefallen auf anno 1675. 
Item tenetur censum alpis la Testa, quam 
emi a Johanne Vullio Villae, nempe 20 ff pro 
anno 1675. 
1677, den 21 may, solvit 20 ff. 
Vide folio 196 computum. 
Petrus Moret, 
Burgi Sancti Petri 
[197] tenetur mihi pro anno 1671 10 du-
plas, folio 130 libri 5. Et anno 1674, fa-
cit 11 lh pistol. 
131 132 
Remisi Stefano Denier de Liddes pro 
prato Octoduri. 
Johannes Rollier, 
filius Michaelis, Fontis 
[197v] tenetur mihi pro Petermanno Odet 
1007 ff capital et censum pro anno 1676, 
cautore bandereto Pyamont et ipso, Odet, 
retrocautore. Teste jnstrumento, per Johan-
nem Georg Bovart expedito et per curialem 
Terra jndossato. Et computato censu anni 
1676, facit 1067 lh ff, et anno 1677, facit 
1128 ff. 
Noli capere. 
Offert magale es Frazes, intra meum, pro 
400 ff. Jtem vineam 100 thesiarum es Ronty, 
juxta meam. Jtem aliam, Uzeno, eiusdem 
mensurae. Inquire. 
Totum ad sanctum Martinum 1678, facit, 
deductis 3 censibus, 1550 ff. Actum per 
Terra et me. 
Carolus Perrod, 
Villae Octoduri 
[198] tenetur mihi pro anno 1672 71 kr 
parvi ponderis, folio 251 libri 5. Et anno 
1674, die sancti Barnabae, facit 77 kr parvi 
ponderis. 
NB: Anno 1674, die 13 July, renovavit 
obligationem, quae est 465 ff capital, quo-
rum census cadit 13 July 1675. Teste instru-
mento, per curialem Terra expedito. 
Solvit per pratum 500 thesiarum, es Espi-
nay, 24 decembris 1677. Stipulatore Terra. 
Isabella Bozon, 
relicta Petri Farquet 
[199] tenetur mihi pro Baltasaro De-
schamps et anno 1671, die sancti Barnabae 
276 ff. 
Et anno 1672,282 ff, folio 251 libri 5, ubi 
remisi Johanni Magnin pro bonis suis. 
Antonius De Truzys, 
salterns Vollegy 
1674, die 11 July, fecit confessionem pro 
me et interesse justitiae 10 duplarum, sol-
vendarum intra annum cum censu. Teste 
Antonio Medices, notario, et officiarys. Vi-
de folio 237 libri 5. 
Remisi Cristoforo Maret, affini capitanei 
Grossi, pro 300 tesys prati, en la Gravina 
juxta meum, 17 juny 1675. 
Curialis Terra 
[200] tenetur mihi, folio 252, circa 50 du-
plas pro anno 1670, libri 5. 
1672, den 18 juny, hab ich in zu einem 
schafner ernembst aller meiner Octodurj 
güetren und schulden, doruber er jarlich 
trewe rechnung soll erstatten, wie ich hoffe, 
und das ad placitum meum. 
1673, den 7 septembris, hat mir mein 
comis und curial Terra ferkauft sein mayen 
an der Forden cum omnibus apertinentys 
pro 800 ff, wies er kauft hat, ut asserit. Jtem 
sein alpen en Catogne, 13 1h kuo, genambst 
en la Palu; kost in, ut asserit, 700 ff. 
Totum 1500 ff, so ich auf sein parolen 
angenomen, mit confes zu zalen. 
Dorauf im geben an zalnus underschidli-
che confes, das er also um dis und vil andre 
stuk gänzlich zalt ist laut volgender rech-
nung: 
Compte rendu par le seigneur curial Ter-
ra, le 8 septembre 1673: 
jl a receu de fu 
madame Ganio 253 florin 
du seigneur Daleves 56 ®, 
fait 1575 ff 
jtem 3 toyses de mon foing 60 ff 
un sac sel d'Italie 44 ff 
de Franz Magnin par compte final 625 ff 
de Jean Magnin ou Farinet 439 ff 
dudict maitre Jean Magnin 179 ff 
de Michel De Zoria ou 
Claudi Piamont 115 ff 
de Piere Crot ou Claudy Piamont 146 ff 
Sommaire 3436 ff 
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[200v] Expose pour moy: 
a Jaques et Michel Crot a comte 
De Chaud 
Petro Malluat pro 3 fustes 
anno 1672 
Johanni Darbeley pro domo 
De Prato 
Claudio Crot pro bonis 
es Raspes 
fiscal Braze pro prato 
sub Burgo 
Mariae Jory pro eodem prato 
Nicolao Jory pro eodem prato 
sibi, Terra, pro campo 
en Zèbres 
pro censu 600 ff unius anni 
Magistro Johanni Magnin 
pro agro en Zèbres 
Claudio Farquet pro cambio 
Michel Prayer pour voitures 
au châtelain Jullionat, 
final comte, 
pour crochets des dix voitures 
journives 
femier pro vineis Agauni 
pro magali Furclae et 
monte 13 lli vaccarum 
Sommaire 
Rest 
84 ff 
52 ff 
126 ff 
464 ff 
42 ff 
42 ff 
295 ff 
95 ff 
36 ff 
2000 ff 
500 ff 
42 ff 
42 ff 
396 ff 
37 ff 
1500 ff 
5700 ff 
2264 ff 
An dise 2264 ff hab ich j me geben auf die 
erben castlan Hiltbrand Waldy 220 kr; auf 
m[eiste]r Antoni Boven 31 kr; auf den 
jungen Julionart zu Ridda 26 1h kr. Facit 
277 72 kr, florin aber 1734 ff. Rest 530 ff. 
Die hab ich ime zalt per haeredes Franz 
Salteri in 589 ff. 
Jtem petyt 260 ff pro expensis cibarys, 
quos solvi per Daleves, dico 260 ff. 
Et sie manemus mutuo quittantes. 
In fidem Stokalper De Turre, Franz Terra, 
notarius. 
Dorauf denuo reeepit 125 ff super Vin-
cenz Zevaley et 2 equos pro fabricis meis. 
NB: Valet memoria. 
Obgestelte 220 kr, so mir her castlan 
Hilprand Waldy schuldig war, hat inzogen 
her lantschreyber, Peter De Riedmatten. An 
des stat hab ich dem curiali geben 130 kr auf 
Peter und Nielas Bue d'Eremenzi. 
1675, den 21 juny, sagt Jean Magnin, er 
hab fir mich zalt dem s[chreibe]r Terra die 
6 pistol bus. Vide folio 258 libri 5. Jtem auf 
hauptman Johannes Battista Galliart von Ley-
tron 90 kr. Also ist dis zalt. 
Remisi summam 220 kr super comu-
nitatem Bastidae Octoduri, 30 decembris 
1673. 
1673, den 28 decembris, in Sitten hab ich 
dem s[chreibe]r Terra geliehen 15 skr an 
minz pro solvenda pentione sui fily, Scolaris. 
1674, den • july, reeepit ab Antonio Grez 
Octoduri 1 pistol vel 4 72 kr. Item solvi pro 
ipso, Daleves, in computu salis D. 
[201] 1676, den 27 may, sagt mir der 
curial Terra, schuldig 2 pistol et 4 skr pro 
certis rebus reeeptis, siligine etc. 
Eodem die hat er mir frey ferert a klafter 
aker, en Zèbres under Adriani II haus, so 
jnhalten die erben a Joris, soll 8 pistol wert 
sein, an meinem aker. Teste D. 
NB: Opus renovationis plurium obliga-
tionum solve illi. 
Jtem pro 1600 ff fergichten, so er geschri-
ben, sampt dem tausch des spitals. 
1677, den 29 may, hat er 18 confes emp-
fangen inzuziechen, so tragen 5262 ff. Da-
ran zalt 1 confes um 135 ff an gut. 
Jtem noch 4 confes auf die Crott brüeder, 
so tragen 1120 ff. Adest jnstrumentum solu-
tionis jn bonis Combae. 
Vide confes in pixide cum caeteris obli-
gationibus; jtem in saeco computum anno 
1673, in septembri factum et signatum. 
Stefanus Lattion 
[203] tenetur mihi pro anno 1671 330 ff 
capital, folio 253 libri 5. 
Et ad sanctum Barnabam 1672, facit 
388 ff capital, et ad sanctum Barnabam 
anno 1674, facit 435 ff. 
1675, le 21 juin, finali computu res-
tât debens, deduetis 2 jtineribus Taurinum et 
8 kr, mihi remissis super Jean Magnin, fa-
brum, 300 ff capital et censum eorum, die 
saneti Barnabae anno 1676. Actum per nos. 
Stipulatore Terra. 
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Magister 
Johannes Magnin, faber 
[203v] tenetur mihi ultra 1500 ff anno 
1673. Vide folio 258 libri 5 et computa cito. 
Vide folio 209 huius. 
Johannes Magnin, faber Octoduri 
[209] tenetur mihi ultra 60 vel 70 duplas, 
folio 257, computa, libro 5. 
Interim dédit 12 lh quartanas agri en Zè-
bres pro 2000 ff, quos solvi curiali Terra in 
nostro computu a parte. Rest mihi, quod 
supra. Voca cito. 
1675, den r>17 July dédit mink 20 juny, 
Lattion dicit se mihi dédisse super Jean 
Magnin 8 kr ante 2 annos. Adest confessio. 
NB: Anno 1675, den 21 juny, dicit Johan-
nes Magnin se pro summa Farinet fecisse 
novam confess domino Sancti Gingulfi 18 ® 
anno 1675, 400 ff Ganio solvisse viduae, et 
sex duplas banni solvisse Terrae curiali, 
restare mihi 8 kr des Lattion. Vide, si Terra 
solvit. 
Jtem dicit se habere jncudem optimum 
300 et plus librarum et alium minorem, cor-
nutum, 50 circiter librarum, pro •. Tenetur a 
morte domini Ganio eis annualiter • kr. Of-
fert 1 skr. 
Johan et Franz Crosier 
vel Gez de Figno 
[203v] tenentur mihi 4 duplas, 13 july 
1674 in assisys promissas stipulante Terra, 
folio 263 libri 5. 
Solverunt reverendissimo. Teste Terra. 
Antonius Du Chod 
uti cautor pro 
Petro Depierre, Villae 
[204] tenetur mihi pro anno 1671 ad 
18 may 9 pistol 2 skr. 
Et anno 1672, eodem die, 10 pistol Va skr, 
folio 254 libri 5, et, 18 may 1674, facit 
11 pistol minus • bz. Remisi Franz Magnin 
pro alpe. 
Jtem in assysys anni 1672 D. 
Haeredes Johannis Moret 
du Borzo1 
[204v] tenentur mihi 80 ff et censum anni 
1668 et eis pro 2 filiabus. Teste Franz Zarre 
de Martigny. Jtem 112 ff in alia obligatione 
et censum 2 annorum, nempe •. 
Folio 264 libri 5 et 238 huius. 
Haeredes Johannis Moret 
[238] tenentur 80 ff et censum anni 1668 
et eis, facit anno 1673 109 ff. Jtem in alia 
obligatione tenentur 112 ff et censum anni 
16D et eis. Facit totum anno 1673 300 ff plus 
vel minus. Teste Franz Zarre. 
Vide folio 204 huius et folio 264 libri 5. 
Solvit per vineas. Teste Terra. 
Michel Prayer 
[206] jst mir schuldig, folio 121 libri 5 et 
folio 260, videlicet über 1200 ff pro anno 
1673. Teste curiali Terra. Computa cito. 
NB: Anno 1672, den 14 juny, in entlicher 
rechnung bleibt er schuldig 320 quartanas 
kiren und bleibt mir dis jars lh wein und 
hew. Caetera donodedi, 22 juny 1672. 
Jtem tenetur pro heredibus Johannis Ma-
gnin et Franz Peyrin 462 ff capital et censum 
ab anno 1674 in junio, eis, facit, 11 juny 
1675, totum 489 lh ff, et, 11 juny 1676, facit 
517 ff. Jtem pro bannis assisiarum, 12 july 
1674, 4 duplas Hispánicas. Voca. 
NB: Lapis mulinaris. 
1676, den 5 juny, in entlicher rechnung 
mit dem Prayer bleibt er mir schuldig 
1 Auf Fol. 225 findet sich ein weiterer Eintrag zu den Erben des 
Johannes Moret: «Haeredes Johannis Moret tenentur mihi in 2 
obligationibus pro anno 1671 circa 250 ff vel plus. Teste Franz 
Zarre de Octoduro pro 2 filiabus. Vide folio 238». 
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1200 ff capital, teste jnstrumento, per curia-
lem Terra recepto, et debet mihi reddere 
lapidem molarem. 
An obgestelte summen hat er geben by 
100 klafter reben, an meinem grossen Wein-
garten des Spiegels, via intermedia, per D ff. 
Jnpignoravit tantum. Kan 3 oder 400 ff wert 
sein ad summum vel 350 ff. 
Et, 5 juny 1677, facit 1272 ff, et, eodem 
die 1678, facit 1344 ff. 
1677, den 22 may, rogat, ut hypotecam, 
id est vineam, es Pale juxta c[astla]ni Volu, 
120 thesiarum accipiam. Jtem pratum es 
Fenettes, sub Villa juxta meum, lh falcatum. 
Jtem D. 
Johannes Combae 
de Levrono 
[207] tenetur mihi anno 1668, 24 may, 
pro se et filio 12 duplas capital, accorda-
tas folio 256. Facit anno 1671, eodem die, 
14 duplas D bz. 
Vide in dicto folio distributionem factam. 
Sunt 24 duplae capital. 
Vide folio 500 finalem computum et ad-
modiationem. 
Johannes et Antonius Combae 
du Levron 
[500] tenentur mihi et equiti Odet, qui 
mihi remisit suam partem, 24 duplas, quas 
castlanus Hilt[ebrandus] Waldin per distri-
butionem assignavit super bonis eorum pa-
tris, sed haec bona ex parte Levroni jpsi mihi 
abstulerunt. Itaque fas est, ut summam cum 
censu anni 1669 et eis mihi solvant aut bona 
restituant cum eorum censu ab eodem anno. 
Actum per me et filium majorem Octoduri, 
9 july 1674, praesentibus officiarys de 
Bagnes. 
NB, de jure castigandi forent. 
Vide folio 249 libri 5. 
1675, den 28 may, in Octodur hat mir der 
Antoni Combae in seinem und seiner 2 brüe-
dren namen fersprochen, zu zalen 60 ff zins 
pro bonis, so sie und der Terretta mir fer-
kauft haben, es Planars, und das pro anno 
1674 et >totidem<i pro anno 1675, ototum 
120 ff<, et 2 sequentibus solvent 180 ff 
quolibet. 
Jtem tenentur 24 duplas praemissas et 
censum ab anno 1669 inclusive. Totum 
pro anno 1675 facit 34 duplas • bz, abs-
que >120 ffo. Totale facit anno D. 
Finaliter, 18 juny 1675, sie convenimus, 
Johannes et Martinus, fratres, agentes nomi-
ne patris eorum et Antony fratris, absen-
tium, ut solvant mihi dehinc ad sanctum 
Martinum proximum 30 duplas Hispáni-
cas capital, absque censum, abinde censum, 
6 per centum. Teste confes, per Cristianum 
Galliardi recepto. 
Jtem reliqui ipsis pro anno 1675, 76, 77 
alpem meam de la Testa et Planar, quam emi 
ab jpsis, Francisco Magnin, Terreta, Saul-
tier, [500v] De Truzys et quam donodedit 
comunitas mihi Octodurensis totam median-
tibus 180 ff anualiter solvendis t>vek et sili-
ginis vel feno indigeam, possum capere ad 
libitum. Solvendo tarnen fenum reliquum 
totum, debent ibi consumere et non transfer-
re. Teste jnstrumento, per eundem notarium 
recepto. 
Et computato censu anni 1675 pro alpe et 
30 ® anno 1676, facit totum 360 ff et 32 ® 
minus 24 bz. 
1676, den 13 juny, solverunt 5 ® in auro 
et 5 bz. Jtem 2 ® minus 5 bz per confes super 
Farqua. Totum 7 ®. 
Hoc ultimum der Farqua nihil est, imo 
remissores castigandi. 
NB: Jnquire, si possident en la Testa bo-
na, per haeredes Henrici Saultier du Leu-
vron mihi vendita per 700 ff, 11 juny 1675, 
quos solvi domino Sancti Gingulfi, 1 Janua-
ry 16[76]\ 
1678, den 10 february, hat mir der Jean 
Combae in seinem und seiner 3 bruedren 
namen ferkauft ein kestiwalt zu Fullie 
168 klafter. Hat 13 kestibeim, gibt jarlih 
40 bis auf 50 quartanas. Petit >700< 600 ff. 
Obtuli 500. Remisimus Maurizio Groz, Ter-
rae et Ciaret differentiam. Tandem accepta-
vit pro 500 ff, stipulatore Groz, ad compu-
tum 30 ®, per ipsos debitarum. 
1 Folio beschädigt. 
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Doruf hab ich inen zu lhen glassen obge-
steltes gut de la Teste pro anno 1678,79,80, 
81, 82, 83, jarlich per 200 ff, quia addidi 
bona Martini Torney ex folio 196. Stipula-
tore M[auritio] Gros. 
Margareta Rollier, 
uxor Johannis Magnin, 
Villae 
[208] tenetur mihi anno 1671 1092 ff. Et 
anno 1672, facit, die 27 may, 1140 ff, cau-
tore curiali Terra. 
Vide folio 128 et 256, ubi vult dare pra-
tum pro 3000 ff 24 quartanarum, sed non 
valet. Abinde debit bona, eodem folio, pro 
4000 ff. 
Jtem pro hospita magnae domus, eodem 
anno et die 17 marty, 709 ff, folio 265, 
pactum, libri 5. 
Solvit in pacto 4000 ff, ut asserit, prae-
dicto. 
Denovo tenentur censum bonorum, mihi 
venditorum, pro anno 1671 et sequentibus, 
nempe: pratis 4 lh skr, pro agro 12 quartanas 
siliginis[!]. Totum 22 lh skr et 60 quartanae 
siligis, ist 20 skr capital, pro anno 1675 
(actum per nos), et pro censu • skr. Totum 
50 skr. 
Pro quibus offert 3 quartanas agri, es 
Bounes Luytes, quas recepi pro 50 kr bonae 
monetae. Rest itaque mihi 25 kr bonae mo-
netae et eorum censum. Teste jnstrumen-
to, per Terra recepto, 3 juny 1676. Jtem 
tenetur censum bonorum huius anni, nempe 
4 xli skr et 18 quartanas siliginis. Actum per 
nos. 
Facto finali computu, solvit censum us-
que in diem praesentem 16801. 
1 Von der Hand des Johann Kraeig. 
Carolus Soudan, senior, 
uti tutor liberorum 
Petri Soudan, sui fratris 
[210] tenetur mihi pro anno 1671 900 ff 
et plus, folio 259 libri 5, et anno 1674, facit 
1005 ff. 
Voca Joan Rolier de Ravoria, qui est tutor 
modo liberorum Petri Sudan, folio 259 li-
bri 5. 
Totum anno 1677, facit 1095 ff. 
Voca. Curialis Terra dicit nihil posse re-
trahi defectu contractus matrimony. 
Petrus De Ponte du Tryent 
[211] tenetur mihi pro Jacobo Vullio et 
anno 1671 50 kr parvi ponderis minus 16 bz. 
Et anno 1672, facit 51 kr 12 bz. 
Folio 259 libri 5, et folio 204 huius. 
Petrus Du Pont du Tryen 
[204] tenetur mihi 70 ff parvi ponderis et 
eorum censum, devolutum die 11 juny 1676. 
Teste jnstrumento, per Mauritium Gros re-
cepto 17 juny 1675. 
Vide folio 211 et folio 259 libri 5. 
Curialis Franz Bruze 
[211] hat mir anno 1677, den 28 may, per 
capitaneum Franc et in persona propria fer-
sprochen 20 Spanische pistol und 12 schaf 
muton pro facilitandis jntrigis suis. Jtem pro 
assisys sesqui anni 10 ®. 
1677, den 29 may, dedit 9 duplas. Rest 
11. Teste manu sua. 
Remissum ecclesiae fabricae Martignia-
ci per dominum Kreyg1. 
1 Alinea von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
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Susanna 
De Fayes Peroliere 
[213] Wie folio 197 libri 5 zu sechen, jst 
sie mir schuldig 300 ff capital et censum 
abinceps. Teste jnstrumento, per curialem 
Terra recepto, 19 juny 1675. 
Abinde recepit adhuc •; jtem eius filiae 
Brigae 30 bz, 28 augusti 1676, et sche-
dam pro 5 kr ad Claudium Ciaret, famulum. 
Jtem dedi Susannae 30 baceos, 24 decem-
bris 1676, Seduni. 
Totum, 19 juny 1677, fach 385 ff, et, 
19 juny 1678, fach 406 ff, et anno 1679, 
den 19 juny, 424 ff, dico 424 ff. 
Et accepit a Garet 315 ff usque ad 12 sep-
tembris 1676. 
Martinus Mulin 
de Levrono 
[214] tenetur mihi 20 duplas Hispánicas. 
Jtem 40 duplas similes pro reverendissimo 
domino abbate Agauni. Totum 60®, quarum 
census cadit 17 february 1674 more dena-
riorum fiscalium. Testibus jnstrumentis, per 
Johannem Franz Grossi expeditis. Vide fo-
lio 233 libri 5. 
Et computato censu ad 17 february anni 
1674, facit 63 l/i pistol 8 bz, et, 17 february 
1675, facit 67 pistol 16 bz. 
Solvit per acquisitum montis de la Testa. 
Carolus Duter, Burgundus 
remisit mihi anno 1672 vineam in Fullia-
co 2000 tesiarum pretio 1400 ff, quos solvi 
eius haeredibus seu curiali Terra anno 1673, 
die 8 septembris. Teste huius manu, folio 
241 libri 5. 
1679, die 27 January, dedit mihi vidua et 
filius 28 duplas et 2 kr, facientes 830 flore -
nos parvi ponderis. Jtem obligarunt se manu 
propria pro 450 ff, solvendis mihi. Jtem 
dederunt 4 obligationes: primam contra Pe-
trum Sudan de Charat 150 ff; alteram contra 
Janam, uxorem Johannis Moret, Rasparum, 
16 lh kr; tertiam contra Michaelem Pytot, 
Ravoriae, 54 ff; quartam contra Michaelem 
Closuit 42 ff. 
[214v] NB: Dise summen zieh in und 
also las jme den Weingarten. Allein bleibt 
mir das hyslin dorin, in- und ausgang, sie 
aber guerentes der confessen. Teste acordio, 
per Theodorum Kalbermatter cum jpsis fac-
to. 
NB: Der jung Duter und sein muter sollen 
mir 1850 ff geben fir den Weingarten laut 
herrén Morenzi Spruch. Doran hent sie 5 con-
fes geben, so tragen allein 1650 ff. Rest also 
200, die sie zu jr confes der 450 ff sezen 
sollen. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Haeredes Petri Rabo, 
Villae 
[215] tenentur mihi pro Johanne Lyso, 
fabro, et anno 1671 212 ff, folio 264. 
Remisi Johanni Magnin. 
Johan Darbeley, 
serpentier 
1676, den 12 juny, finali computu restât 
mihi 20 ff und 1 sak salis praesente Cl [au-
dio] Ciaret, omnibus deduetis. 
NB: Habet 3 bz et eibum per diem. 
1677, den 23 may, fordert er 142 tag, per 
3 bz, zu Fulliae oder Quarteris haus; jtem fir 
leden oder arbeit in dem schmit haus 71 ff; 
jtem im selben haus noch 10 ff. 
Doran empfangen 179 bz vom Ciaret. 
Rest im 80 ff. 
Doruf recepit 2 sek salz. Rest mir 4 ff. 
Actum per nos. 
Johannes Franz Volant 
[216] tenetur mihi pro anno 1671 185 ff, 
folio 187 et folio 266 libri 5 et folio 247 
huius. 
Remisi Petro Aubert pro domo. 
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Magister Antonius, 
filius Joannis Cropt, 
du Cernieur 
jst mir schuldig 560 ff capital ex remis-
sione Caspari Volu, folio 219, und deren 
zins pro anno 1677, facit 594 ff, jpso Volu 
cautore manente. 
Et anno 1678, facit 627 ff. Vide folio 189. 
Nicolas L'Affrey 
et Petrus Moret 
de Burgo Sancti Petri 
[217] tenentur mihi pro anno 1671 9 lh 
pistol, folio 266 libri 5 et 248 huius. 
Remisi Stefano Denier pro prato Octo-
duri. 
Nicolas L'Affrey et Petrus Moret 
de Burgo Sancti Petri 
[248] tenentur mihi 9 duplas et censum 
anno 1670, facit anno 1674 12 pistol minus 
1 skr, folio 266 libri 5 et 217 huius. 
Terra dicit esse remissam Stefano Denier 
pro bonis. 
Caspar Volu, chyrurgus 
[219] tenetur mihi • skr, sibi mutuo datos 
Mediolani usque ad D anno 167n, folio 269 
libri 5. D et computa. 
NB: Pro toto anno 1672 facit D. 
1674, den D july, finali computu, restât 
mihi debens pro anno presentí 1357 lib jm-
periales. 
Actum per nos. Jn fidem se subscripsit 
Octoduri manu propria libro 5, Caspar Volu, 
folio 269. 
NB: 1357 lib jmperiales faciunt plus quam 
1700 ff. 
Actum per curialem Terra et me. 
Sed hoc suposito, facit to tum anno 1675 
1802 ff, et anno 1676, facit 1904 ff, et anno 
1677, facit 2006 ff. 
1676, den 29 octobris, finali computu 
restât debens, omnibus deductis, 1937 72 
florin. 
Doran hat er an zalnus geben auf Franz 
Boson 265 ff. Jtem auf die erben Antoni Crot 
560 ff, dorum er birg ist. 
Rest 1112 lk florin capital und deren 
zins pro anno 1677, facit totum hoc anno 
1179 ff. Et anno 1678, facit 1245 lh ff, et 
anno 1679, facit 1312 ff. 
Daran zalt dem Theodor Kalbermatter fir 
zins 2 pistol 1678, den 3 july. 
Et anno 16D. 
Mathes et Pernellae Fusey 
de Bagnes 
[220] tenentur mihi pro anno 1671 38 kr 
bonae monetae et anno 1672 40 kr, folio 180 
libri 5. 
NB: Dis ist fir 5 sek salz, so sie sagen, nit 
empfangen haben. Restituant ergo schedam. 
Petrus Volant, 
Burgi Octoduri 
[221] tenetur mihi pro anno 1671 492 ff 
pro Anna Maria, folio 270 libri 5. 
Et anno 1672, 520 ff, et anno 1674, facit 
totum 844 ff. Deren sint 680 capital, quia 
renovavit confes. 
Solvit per domum et hortum jn summi-
tate Burgi ad montem. 
Vide folio 229. 
Petrus Volant, Burgi Octoduri 
[229] tenetur mihi pro censu domus, 
quam vendidit et Margret Brinlen horti et 
viridary pro anno 1675,76, nempe 150 ff, et 
pro anno 1677 D, deren zins fait auf Martini 
1678. 
Teste jnstrumento, per Terra expedito. 
Jtem pro censu domus et horti annualiter 
50 ff et hoc pro anno 1678. Teste domino 
Terra. 
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Mermet Ribort 
de Bovarnier, junior 
[221] dicit anno 1673, die 9 July, se mihi 
deberé 400 ff capital et solvisse censum anni 
1671 curiali Terra, et deberé pro anno 1672, 
73 a 
>Offert<] dedit 2 quartanas agri loco ópti-
mo, juxta agrum Johannis Florin vel meum. 
Vide folio 236 libri 5. 
Jtem dedit 170 tesias prati, dessoubs vya, 
ambas petias pro 480 ff. Caetera donodo. Sic 
sumus mutuo quittantes. Teste jnstrumento 
per Mauriti Groz recepto, 20 juny 1675. 
Mermet Ribort, senex, 
de Bovarnier 
[221v] tenetur mihi ad sanctum Marti-
num 1675 260 ff finali calculo, deductis 
110 ff, per agrum solutis. Vide folio 236 li-
bri 5. 
Adest confessio. 
Michael Escheley 
et Johannes Petrus Gay 
[222] tenetur mihi pro anno 1671 288 ff, 
folio 270. 
Et anno 1672, facit 304 ff, et anno 1673, 
facit 320 ff minus 2 bz, deducía vinea, et 
anno 1674, facit 335 ff. Vide folio 270 li-
bri 5, ubi solutum est, ut asserit Johannes 
Petrus Gay. >Est error vel falsitaso. 
Jdem Johannes Petrus Gay tenetur mihi 
censum 700 tesiarum prati cum castaneis, 
annualiter 18 quartanarum castanearum, pro 
anno 1673, 74, 75, facit 54 quartanas, de 
quibus dicit se dédisse 12 Cl[audio] Claret. 
Pete. Actum per nos. 
Vide folio 270 libri 5, ubi etiam vendidit 
65 tesias vineae, es Rontet, quam colit 
Cl[audius] Ciaret. Teste Terra. 
Jtem tenetur Gay uti heres Petri Zoyat 
censum bonorum castlani Volu, en la Com-
ba, 2 pratorum 500 tesiarum. Jtem 80 thesias 
agri, en Fay, pratum vero est en la Cassae. 
Jtem alterius prati, in Rapis, 800 thesia-
rum pro anno 1674. Reliqua vero habuit per 
7 annos. Totum 80 ff. 
Actum per nos, 19 juny 1675, praesente 
curiali Terra et ipso teste. 
Johannes Petrus Borzey 
de Ridda 
[223] tenetur mihi 62 skr capital minus 
1 kr, receptos anno 1670,17 decembris. Stet 
auf zins. Offert bona fiscalis Diot, folio 272 
et folio 148 huius. 
1671, den 11 juny, recepit adhuc 18 sac-
eos salis. Totum 200 kr. 
Johannes Petrus Borzey de Ridda 
[148] tenetur mihi 200 kr bonae monetae 
et eorum semi censum, die saneti Martini 
1671. Et anno 1672, facit totum 218 kr, vide 
folio >272< libri 5 >et folio<i 197, ubi guber-
nator Niclaus Venez meo nomine •. 
Taxa bonorum Johannis Petri Borzey pro 
mea summa pro parte expedito rum: 
Io pratum en la Vigne, taxatum 10 kr; 
jtem aliud pratum, ibidem situm, 8 kr; jtem 
aliam petiolam prati ibidem 3 kr; jtem pra-
tum, situm y Conches, 8 kr; jtem agrum 
loco, dicto y Nassot, 40 kr; jtem aliud pra-
tum, ibidem situm, 15 kr; item aliud pratum, 
y Conches situm, 25 kr; jtem 72 rascardi cum 
stabulo ab occidente 30 kr; jtem Obligatio-
nen! super disc[retum] Nicolaum Julionart 
25 kr; jtem recepit dominus gubernator in 
pecunia 15 kr. Totum 179 kr. 
Reliquum summae capietur super domo 
morativa dicti Borzey, jn quorum subscrip-
sit Johannes Baptista Galliardi, curialis, 
23 juny 1672. 
Restât 39 kr capital et census pro anno 
1673 ultra 15 kr, quos gubernator Venez 
reddere debet. 
Dises gut hat zu lhen der stathalter do-
selbst, Antonius Missat, pro 3 annis. Voca. 
NB: Er hat das gepflanzt angenomen und 
öd dem Julionart geben. 
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1675, den 3 juny, Nielas Juliionart, nota-
rius, in Ridda petit hune vilicatum. Habuit 
hoc anno pro 4 kr, sol aber inziechen, was 
obgestelter Missat und Petrus Murisier mir 
schuldig, und noch mher doselbst kauffen. 
Vide folio precedenti. 
1676, den 29 may, hat mir her landtvogt 
Schiner per distributionem geben ein mos 
an meiner matten pro 42 kr. Rest mir 6 kr. 
Et pro anno 1676 solvet Jullionart 5 kr. 
Actum per nos, praesente capitaneo Grossi. 
Totum 9 kr. 
Johannes Noël Abry 
cum uxore et liberis 
[223] sint mir schuldig 200 skr capital 
laut jrem confes, datirt den 13 july anno 
1671, anstat, das sie über 300 skr empfangen 
haben, folio 254 libri 5. 
Abinde hent sie zu Martinacht von mei-
nen schafneren empfangen varia, über D skr 
wert. Item pro censu domus D. 
Remitías haeredibus Barbarae Gunter. 
Stefanus Nicolier 
de Bagnes 
[223v] composuit cum fisco reverendis-
simi pro 50 skr banni et 14 pro expensis, 
quod injuriam fecerit domino curato Ba-
gnensi. Hoc idem est quasi furtum. Ei fece-
rit; per consequens bannum justitiae loci 
spectat. Actum, 1 novembris 1675. Jnhi-
bui cautoribus, ne solvant, et officiarys, ne 
permutant capitaneo et locumtenenti, 23 ju-
ly 1675. 
Actor et actio sequuntur forum rei. 
Audio aufugisse cum Ruda, hospitissa de 
Bagnes. Ita refert Mauris Groz, 15 augusti 
1675. 
Jacobus, 
filius Michaelis Damey, 
de Ravoria 
[224] dicit se deberé Annae Mariae Voulu 
664 ff et censum pro anno 1668. Daran zalt 
159 bz. Actum per nos presentibus officia-
rys meis. 
Vide folio 240. 
Solvit per bona du Borzo 7050 tesiarum. 
Jacobus, filius Michaelis Damey, 
de Ravoria 
[240] debet 664 ff capital et censum an-
norum 1669, 1670, 71, 72, 73, facit totum 
864 ff. Teste obligatione, per Johannem Gez 
expedita. 
Vide folio 270 libri 5. 
NB: Revide omnes obligationes et con-
fronta cum hoc libro. 
Jtem Terranus det jnventarium omnium 
obligationum et petiarum terrae et edificio-
rum ac jurium ad longum. Solvit per bona 
au Borzo. 
Vide folio 186 libri 5, ubi vendidit 7050 te-
sias terrae es Mollies, territory Borzalis, et 
alia plura. 
NB: Jste, Jacobus Damey, est colonus 
meus in Ravoria, ubi tenet 6 lh fossorier 
reben castlani Volu ad lh; jtem agrum, pra-
tum et inculta, pro quibus debet annualiter 
25 ff, quos solvit pro anno 1673 et 74, ut 
asserit, et pro anno 1675 dedit pastori 
mearum vaccarum 18 ff et 7 mihi. Rest 
annus 1676. 
Anno 1680, facto calculo, remansi eius 
filio, fámulo nostro, 20 saceos, quos in sili-
gine solvi. 
Dem Jean Damay, hirt oder hausknecht, 
bin ich für 3 monat des 80 jahrs schuldig 
bliben 4 1h kr parvi ponderis. Daran hat er 
an körn in der Burg für empfangen 7 ff. Rest 
ihme noch 3 kr, so ich ihme zalt1. 
1 Letzte beide Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
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Communitas Liddae 
[224] tenetur mihi annualiter 12 saceos 
siliginis perpetui servity pro decima arresta-
ta, ex quibus unus esse debet pisarum vel 
fabarum, solvendos die sancti Andreae in 
Sancto Brancherio, quolibet per novem fis-
cilinos mensurae Liddensis optimae frugis 
computato, suis expensis perpetuis futuris 
temporibus, et hoc pro quarta parte decimae, 
nobilibus Fabri et mihi debitae, cuius tres 
quartae partes ipsis manent cum alys ibidem 
juribus et recognitionibus etc. Teste jnstru-
mento per Petrum Grelo, notarium, recepto 
die 6 July 1674, quo anno primus census 
solvendus cadit die sancti Andreae. 
#Communitas Liddae 
[225] Ultra decimam arrestatam tenetur 
mihi centum duplas Hispánicas et earum 
censum, devolutum, 6 per centum, die 6 July 
1675. Stipulatore Petro Grelo. Facit, eodem 
die, 106 ®. 
Jtem pro 2 fratribus, nobili Francisco et 
Baltasaro Fabri, tenetur mihi ista commu-
nitas 112 duplas Hispánicas capital et cen-
sum earundem, quoque devolutum 6 July 
1675,6 per centum. Stipulatore Petro Grelo, 
notario. Vide folio 182 libri 5. 
Totum, 6 July 1675, facit 224 pistol 80 baz, 
et, 6 July 1676, facit 237 pistol 50 baz. 
1675, die 1 decembris, solverunt Lidden-
ses 118 duplas et 80 baz pro secunda obli-
gatione, quam putant per hoc totam solvisse, 
ego vero censum lli anni praetendo. Res-
tant itaque in hac summa pro censu 3 duplas 
40 baz. Jtem 100 primas duplas et censum a 
6 July 1674 eis. Jtem decimam, arestatam in 
12 saccis annualiter. 
1677, den 18 may, solvit comunitas 121 du-
plas. Also bleibt allein der jerliche koren 
zins der 12 seken pro annis 167D.# 
Mauritius Guigo 
de Bagnes 
[226v] vendidit mihi Bovarniaci 2 petias 
prati, quarum prior 256, altera 123 tesias 
continet. Jtem 3 petias campi ibidem, conti-
nentes 302 tesias absque vacuo. Jtem do-
mum novam, omnia libera, petit 1000 ff, sed 
dabit, puto, pro 900, mit confes in Bagnes 
vel vicinia zu zalen. Actum per nos, 1 no-
vembris 1676. 
NB: Ist remittirt auf wienacht landtrhat. 
Interim dedi schedam pacti ad curialem Bru-
ze, creditorem. 
Dorauf reeepit 1 sak salz, ist 4 lh skr. 
Teste jnstrumento, per Mauriz Gros re-
cepto 8 decembris 1676 in Uffry, qua die 
convenimus pro 900 ff, in confes solvendis 
notario Ribordi, et petyt desuper pro laude 
saecum salis, quod tarnen beneplácito re-
missum est. Dabo 2 skr. 
1677, den 22 may, reeepit 2 sac salz. Rest 
also im 800 ff. 
Doruf reeepit a Teodoro Guya 150 ff, 
mihi débitos ex albergamento Margaretae 
Ballefart, supliciatae. Jtem a Georgio Maret, 
folio 504,187 1k ff. Jtem a Johanne Nicolier 
de Voleges 320 lh ff, folio 183. Jtem a Ste-
fano Tissiere, folio 207,19 skr minus lh pro 
175 ff. >Jtem dedi 1 skr in monetao. 
Sic sumus mutuo quittantes. Actum per 
nos, 22 may 1677. Teste computu, per Terra 
et Bruze, curiales, scripto et calculato. 
Petrus Soudan 
[227] dicit se deberé pro Johanne Girod 
de Fay Annae Mariae 100 kr parvi ponderis 
et censum a data confessionis uti cautorem 
huius. Actum per nos, 7 novembris 1669. 
Vide folio 243. 
Remisi Francisco Magnin pro alpe la Tes-
ta et jlle hospitali. 
Petrus Soudan 
[243v] dicit se deberé pro Johanne Gerod 
de Fay 100 kr parvi ponderis et censum a 
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data confessionis uti cautorem huius. Actum 
per nos, 7 novembris, presentibus officiarys 
meis Octoduri. Vide cartam ad folio 270 
libri 5 et voca. 
Vide folio 227 huius, ubi remisi Franz 
Magnin. 
oEcclesia Octodurk 
Petrus Soudan de Nucibus, filius Petri 
[249] tenetur mihi pro Claudio Piamont 
375 ff capital et censum, devolutum anno 
1671, jsto cautore manente. Vide folio 271 
libri 5. 
Et computato censu anni 1674, facit to-
tum 465 ff. 
Vide folio 227. 
Remissum Francisco Magnin. 
Claudius Rollier 
pro Franz Melliere 
[228] tenetur mihi pro Anna Maria 
Volu et anno 1671 520 ff, et pro anno 1672 
544 ff. 
Daran zalt hern von Sanct Gingulf anno 
1668 8 kr parvi ponderis. Vide folio 184. 
Remisi domino Semblanet pro Jacobo 
Damei, folio 186 libri 5. 
Aymo Abbet 
[229] tenetur mihi pro alpe mea et anno 
1669 25 kr. Jtem pro anno 1670 et 71 50 kr. 
Vide folio 272 libri 5. 
Jtem pro Anna Maria Volu 250 ff capital 
et censum pro anno 1669 et eis. Vide folio 
184 libri 5 et folio 272 eiusdem. 
Vide computum Claudy Crot, ubi solvit. 
Credo nos esse mutuo quittantes, salvo 
uno anno census bonorum castellaniae anni 
1673, quern nullibi solutum invenio; jta quo-
que Johannes, filius Aymonis, putat. Actum 
per nos, 16 juny 1676. 
Antonius Torsat 
[230] tenetur mihi pro Anna Maria Voulu 
336 ff capital et censum anni 1671 et eis, 
folio 185. 
Nota benissime 
haeredes Petri Zoyat 
de la Combe 
[230v] tenentur mihi pro censu bono-
rum, prati et campi en la Comba oannuali-
ter<3 80 ff ab anno 1668, vel circa, eis. Teste 
curiali Terra, 29 decembris 1677. Vide folio 
222. 
Caetera Octodurensia vide folio 247. 
Debitores 
Annae Mariae Volu1, 
Ursulinae, vel mei pro ea 
[231] Et Io 
Octoduri 
Colletus Pilliet debet 100 ff. Fatetur de-
beré censum anni 1669, caeteros solvisse 
domino Rar, folio 184 libri 5. Remisi Johan-
ni Magnin. 
Blaise Julliet ff 20. Nihil adest. 
Philibert Malluat ff 100. 
Nota benissime: 1676, den 1 juny, in 
Martinacht hab ich die 4 mamat matten, 
welke wür anno • gegen andre 4 mamat zu 
Sanct Brancher, en Gravina, abtauschen sol-
len, widerum zu handen genomen, weil sie 
mir dise nit haben hergeben. Darzu gehorte 
mir noch der zins viler jaren, wie von andren 
güetren und schulden mher etc. Dis hab ich 
der fraw Schwester von Sanct Gingulf und 
jrem hern mhermalen anzeigt. Die hat mir 
gesagt, es ghe jr dochter an, welke hierein, 
den 6 juny anno 1676, mit jrem hern j[unke]r 
From consentirt hatt. 
1 Vgl. zum gesamten Konto die Faksimile. 
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[Debitares Annae Mariae Volu1, 
Ursulinae, vel mei pro ea] 
[23 lv] Mermet et Michel Hero ff 190. 
Solutum in vinea, jn Piro, stipulatore Ter-
ra anno 1671, die 13 July. 
Mermet Hero ff 125. Solutum ut supra. 
Juliana Sudan et Jean Moret ff 100. 
Solutum per vineam 125 tesiarum, in Bro-
car, stipulatore Terra anno 1677, 29 juny. 
Johan et Franz Abbe ff 120. Pete a Fran-
cisco, quid sit. 
Antoni Pillier ff 150. Solutum domino 
Volu, castlano. Jtem alibi 62 ff. Jtem alibi 
200 ff. Solutum domino Volu, salvis 63 ff, 
mihi solutis per pratum in Furcula. 
Franz Bonet ff 135. Dominus Sancti Gin-
gulf i retraxit, 21 february 1668. 
[232] Petrus Sudan ff 40. Adest obligatio. 
Johan Du Pont ff 100. Nihil adest, quia 
ignoratur creditor, cum multi sint huius no-
minis et cognominis. 
Claudius Du Pont ff 100. Nihil reliquit in 
distributione. Omnes perdiderunt jus suum. 
Bartolomea Sudan ff 26, nunc Petrus Pro-
venzo. 
Franz Volan ff 105. Remisi Petro Aubert, 
cui mitte confes. Feci. 
Johan Moret et Antonius Rollier 70 ff. 
Ignoratur uterque, vide folio 247, utrum sit 
jste Moret. Nihil est. Teste domino Terra. 
[232v] Claudius Vullio ff 100. Nihil est 
peni tus. 
Petrus, filius Michaelis Sudan, ff 100. 
Dominus Terra ignorât, sed vult inquirere. 
Haeredes Antony Viola ff 200 et 210 ff. 
Totum 410. Solverunt domino castlano Volu 
in vinea. Teste domino Terra. 
Petrus Dupont ff 26. Solvit mihi per cam-
pum in Cruce. 
Jaques Eschelay ff 75. Jtem adhuc 100 ff. 
Solutum per vineam et pratum. Teste Terra. 
Laurentius Joyet ff 100. Solvit 106 ff. 
Obligationem habet dominus Rar, 7 novem-
bris 1669. 
[233] Petrus De La Zeur ff 250, anno 1656. 
Terra dicit esse solutum per vineas. 
J[unke]r Hilprant De Montey 280 ff. Adest 
obligatio, sed nulla solutio. 
1 Vgl. zum gesamten Konto die Faksimile. 
Johan Farquet ff 30. Fatetur censum pro 
anno 1657. oTerra vult inquirere<i. Adest 
confes. 
Inquirenda obligatio, cum non sit remissa 
monialibus1. 
Franz Rattilier 95 ff. Remisi Petro Aubert 
cui mitte confes. 
Jaques Crot 23 ff. 
Non est remissa Ursulinis, licet sit reno-
vara 16712. 
Jaques Melliart 30 ff. Nihil habuit nee 
reliquit. Erat pikar. 
[233v] Jean Sudan de Fey 100 ff. Adest 
confessio. 
Michel Paze 55 ff. Fatetur deberé censum 
anno 1670. Adest confes. 
Laurentius Sudan 70 ff. Nihil habuit nee 
reliquit. Teste Terra. 
Johannes Crot 300 ff. Terra credit esse 
solutum. 
Michael Escheley 257 lli ff et censum pro 
anno 1670 et hoc etiam dicit esse solutum 
per prata et vineam Terra. 
Michel Perro 52 ff. Terra dicit dédisse 
calcem. 
[234] Michael De La Zeur tenetur 125 ff, 
ist gut, pro censu anni 1668. Terra vult jnqui-
rere. 
Johan Dupon 50 ff. Terra vult inquirere. 
Remissum est, folio 181 libri 53. 
Jean Zerod 200 ff. Dise summen hat der 
Joris oder frow Schwester halb inzogen; ein 
nüwe confes um 100 ff gemacht. Anno 1658 
in distributione nihil reliquit pro nobis. Tes-
te Terra. 
Johan Pilliet 100 ff. Solvit domino Sancti 
Gingulf i, 10 January 1662, per Greti Brin-
len. 
Franz Volan ^200< 165 ff. Teste obliga-
tione, per Terra expedienda. Remissa Petro 
Aubert pro domo. 
Jenon Rollier 23 ff, dico Jenon. 
[234v] Conrad Spiegel 120 ff. 
Curial Ganio 75 ff. 
Claudius Crot des Rapes 106 ff. Ist zalt, 
putat dominus Terra. 
1 Alinea von fremder Hand. 
2 Alinea von fremder Hand. 
3 Alinea von fremder Hand. 
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Zu Bovarnier 
[235] Johan Rosseren 150 ff. Terra putat 
esse Franz Rosseren. 
Johan Jaques Diät 100 ff. 
Mermet Ribort 150 ff, senior. Vide folio 
221, ubi adest confes. 
Franz Pelaud 150, dico 150 ff et alibi 30 ff. 
Dicit esse ...f?]1 ff vel plus. Ist zalt per bona. 
Isabelle Diät 150 ff. Solvit per bona. 
Joan Antoine Poype 50 ff. Jtem 15 ff. Ist 
zalt per bona. 
[235v] Tevena Rosseren 50 ff. Dedit bo-
na. 
Jean Sarrazin 50 ff. Ist zalt per bona. 
Jean Franz Michod 80 ff. Nihil prorsus 
valet. Teste Terra. 
Jaquemo et Jean Formillion[?] 200 ff. 
Adest confes. 
Antoine Aubert 300 ff. Solvi per bona et 
Terra. 
Jean Pelaud 50 ff. Solvit per bona. 
[236] Franz De Vau 200 ff. Solvit per 
bona. Teste Terra. 
Bastian Bursey 150 ff. Solvit per bona. 
Teste Terra. 
Leonart Du Feye 150 ff. Solvit per bona. 
Teste Terra. 
Jean Antoine Ribort 70 ff. Terra oigno-
rat< dicit esse in computu Mermeti Ribort. 
Franz Diät 252 ff. Adest confes. 
Jaquemo Borset 30 ff. Terra ignorât. 
[236v] Tomas Zevaley 150 ff. Solvit per 
bona. Teste Terra. 
Teodulo Du Vau 25 ff. Solvit per bona. 
Teste Terra. 
Jaques Contar 150 ff. Dedit bona. Teste 
Terra. 
Johan Aubert 150 ff. Facta est distributio. 
Teste Terra. Data 2 prata mihi. 
Jaques Boursey 60 ff. Terra ignorât. 
Jean Florin 400 ff. Solvit in bonis. 
[237] Tievena Ribort 60 ff. Solutum in 
bonis, teste Terra, Mauritio Gros, stipula-
tor e. 
Jean Stefan Ixway 100 ff. Terra jgnorat. 
Jean Michod 50 ff. Nihil penitus valet. 
Teste Terra. 
1 Loch. 
Franz Aubert 20 ff. Solvit jn bonis. Teste 
Terra. 
Aymo Rollier pour Jean Moret 100 ff. 
Terra. 
Respondit debitor se solvisse semper cen-
sum domino Sancti Gingulfi1. 
Johan Crot du Sernieu 
pro 2 suis sororibus, 
Joanna et Francisca 
[238v] tenetur mihi 200 ff capital et cen-
sum pro anno 1676. Caetera solvit, 15 juny 
1676. Et computato censu ad • 1676, facit 
212 ff, ex remissione locumtenentis Galli-
art, folio 154. 
Vide folio 216 aliam summam. Terra di-
cit esse solutum per bona. 
Tonio Rollier 
de Rovoire 
[239] tenetur mihi annualiter D kr, • sester 
wein, D quartanas fabarum. Dicit se solvisse 
capitaneo Stokalper pro anno 166D. 
Vide folio 270 libri 5. Voca et computa. 
Rest mihi pro anno 1670, 71, 72 järlich 
6 kr parvi ponderis, 3 quartanas fabarum 
pro 6 lh fossorier vineae, 4 quartanas agri, 
5 quartanas prati, vinum quotannis per lh, id 
est 2 seüm, pro me. Actum per nos presen-
tibus Mauritio Gros, saltero Abbet et Clau-
dio Ciaret. Totum facit 33 kr parvi ponderis. 
Actum per nos. Terra habet memoriam. 
Hodie et pro anno 1673, 74, 75 tenet 
Jacobus Damey eodem pretio, id est 6 kr 
parvi ponderis, 3 quartanas fabarum et 1h 
vino. 
Claudius Crot, molitor 
[240] tenetur mihi pro Johanne Jory, no-
tario Orseriarum, summam 248 ff. Teste 
obligatione per Johannem Gay expedita 
1 Von der Hand des Johann Kraeig. 
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et per curialem Terra jndossata 1679, die 
15 juny. Census cadit pro anno 1676, jpso 
Joris cautore manente. Vide folio 165. Voca 
et fac computum. 
Vide folio 526 computum. 
Claudius Crott, vilicus meus 
[526] 1676, den 15 juny, sagt er mir, 
schuldig sein 30 kr parvi ponderis pro bonis 
castellaniae anni 1675. Jtem pro mayen Jo-
sephi De Prato 25 ff et dicto anno 1675. 
Totum 175 ff capital. 
NB: Anota hic omnia bona, per ipsum 
mihi vendita libro 5 folio 261 et alys. 
Et anno 1676, facit 350 ff capital. 
Offert pratum, es Menzet in medio mei 
prati, empti a Lyso. Petit 35 kr parvi ponde-
ris. Sunt a tesiae. 
Eodem die, 15 juny 1676, recepit 1 sak 
salz. Stet auf zins. oJtem tenetur 30 kr parvi 
ponderis censum castellaniae bonorum, quem 
nulli deductum invenio pro anno 1673. Bene 
72 et 74a. 
Vide folio 240 ubi tenetur 248 ff capital 
et folio 165 >et folio 234 Annae Mariae 
Voluo. 
Jtem censum bonorum castelaniae pro 
anno 1677 et 78 cum alpe Josephi De Prato, 
annualiter pro ambobus 175 ff. 
1679, die 18 marty, facto computu per 
Mauritium Gros omnium venditorum et re-
ceptorum per Claudium Crot, restât ille mihi 
>947< 921 ff, omnibus utrinque deductis, ut 
idem Gros asserit, dico >947< 921. 
Tenor computus sequitur. 
1673, die 21 july, finali computu, omni-
bus utrinque deductis, restât mihi Crot de-
bens 32 ff; jtem solvi pro ipso Francis-
co Abet 295 ff, Francisco Gex 206 ff; jtem, 
26 july, 1 sak salis, facit 42 ff; anno 1674, 
16 aprilis, 1 sak, 30 juny, 1 sac; anno 1676, 
15 juny, 1 sak; Johanni Joris d'Orsiere 
248 ff; jtem census annorum 1676, 77, 78, 
facit 44 ff; jtem pro censu bonorum castel-
laniae annorum 1674, 75, 76, 77, 78, facit 
750 ff et pro bonis Josefi De Prato anno-
rum 1675, 76, 77, 78, facit 100 ff. Totum 
1843 ff. 
A compte de quoy ledict Crot a donne en 
payement, le 30 juin 1673, un champ au 
Crosat pour 175 ff. Jtem un mayen au Men-
zet pour 572 ff, eodem anno. Jtem un mayen 
au mesme lieu, l'an 1676, pour 175 ff. To-
tum 922 ff. Rest debens 921 ff capital et 
censum pro anno 1679. Teste eodem Mau-
ritio Gros. 
{JOJUdL ttWu5tTlVL¿L-. 
Jn Valle Augustana 
[241] competit mihi pro Anna Maria 
Voulu plus quama duplarum summa, nempe 
quarta pars omnium, quas dominus Volu die 
obitus sui ibidem dereliquit, capital et jnte-
res. 
S [ignife] r Antonius Farinet promisit mihi 
et domino Sancti Gingulfi, 3 decembris 
1669, Seduni se aducturum Antonium Falco 
de Etroubles, qui pro Augustanis aliquibus 
obligationibus dabit pro centum duplis bona 
a Vollege. Vide folio 203 libri 5. 
Dictus Farinet solvit vel excambiavit 
cum domino Sancti Gingulfi pro 400 skr. 
Jnsuper receperunt dominus Rar, Barbe-
rinus, Mauritius Gros et aly, illuc misi a 
domina Sancti Gingulfi, ultra D ®. De his, 
computum reddant et de confessionibus, mi-
hi absconditis. 
1676, die 8 juny, Mauritius Groz retulit 
se una sola vice récupérasse et attulisse plus 
quam 300 duplas. Domino et dominae 
Sancti Gingulfi hoc dixit presentibus patre 
Wolfgang, fisco Gergen, curiali Terra et fa-
mulis. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
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[241v] Anotation de ceux qui doivent 
riere le pays d'Hauste a fu m[onsieu]r le 
banderet Volu. 
Monsieur Pensa 30 pistol 
Guyliaume Martinet 10 lh ® 
Martin Dupin 48 l/i pistol 
Jucunde Martinet 20 ® 
Andre Bertin 3 ® 
Louis De Chenaux 7 1h ® 
Jean Franz Maloquin 6 chariots rys 
Vionin Pointier 25 pistol 
Jean De Fayes 6 pistol 
Pantaleon De Collin 24 ® l/6 
Leonart Sorro 12 pistol 
Leonart Grange 2 pistoles 
Mathieu Des Fayes 12 ® 
Stefan Brison 7 pistoles 
le cure Blanc d'Orsiere 59 ff 
George Jammarron 6 ïh ® 
Jean Baudet 42 pistol 
Jean Blanc 85 pistol 
Philibert Bertin 9 ® 
Nicolas Bertin 25 ® 
Bartolomey Jordan 158 ® 
Remis Falco 41 pistol 
Jean Jaques Jordan 54 ® 
Bartolomy Engaren 6 ® 2 skr 
Piere Mariete 2 pistol 
Michel Tournieux 27 ® 
le cure Perret 4 pistol 
Sulpis De Margereta 17 ® 
Jean Antoine Falco 5 skr 
Caetera solvit in bonis pro 100 ® domino 
Sancti Gingulfi. Hoc jnquire, ubi Bartlomy 
Avoyer 94 ®, Jaques Margeret 19 pistol. 
Caetera inquire per testes et pete omnes 
obligationes. 
NB: Her von Sanct Gingulf, was er oder 
seine von disen und andren nit haben einzo-
gen, hat er entlich alles dem Trinier überge-
ben um D pistol. Teste tractatu. 
Von disen und andren allen schulden jn 
et extra Augustam gehört uns 7*», ledig, was 
her castlan Volu dort hinderlassen hat. 
NB: Her von Sanct Gingulf hat mit dem 
Trynier aux Augstal pactisirt und j me etliche 
obligationes übergeben um D, von welken 
mir V4 capital et zins gehört. 
Johannes Prayer 
de Burgo 
[243] dicit se deberé Annae Mariae 25 kr 
parvi ponderis et censum anni 1668 et eis, 
reliquum solvisse domino Rar. Totum itaque 
facit anno 1673 34 kr. 
Vide cartam ad folium 270 libri 5 et 226 
huius. 
Solvit Johanni Dupon pro bonis. 
Johannes Prayer de Burgo 
[226] dicit se deberé Annae Mariae Voulu 
25 kr parvi ponderis et censum 2 annorum 
anno 1669, 7 novembris, reliquum solvisse 
domino Rar. Actum per nos, presentibus 
castlano Lambien, locumtenente Galliart et 
multis alys. Vide folio 243. 
Terra dicit remissum esse Johanni Dupon 
pro bonis, emptis folio 273 libri 5. 
Serenissimus 
dux Sabaudiae 
[244] tenetur mihi pro salina et fabrica 
Arbonae in Tarantesia, quam meis expensis 
erexi, summam mille quingentarum dupla-
rum, nullis computatis laboribus meis, co-
missorum ac servorum meorum, nee censi-
bus, sed pure expositi auri pro regia cel-
situdine ac de jllius vel serenissimae matris 
jnstantia annis 165D. Quam fabricam et sa-
lem quinquae mille minot, ex meis nummis 
factum, jdem dominus dux hodie possidet 
absque obili restitutione. 
Vide folio 199 libri 5 et folio 209. 
Anno 1672, den 3 aprilis, schikt mir jhr 
d[urchlauch]tt den cavalier Rogier mit ei-
nem ganz freindlichen schreyben und auf-
trag, von 7 herschaften eine zu nemen under 
dem titul baroney fir mein ansprach, wie 
folio 199 libri 5 zu sechen ad longum et fo-
lio 209. Dorauf hab das alte schlos Doing 
auf dem Annessy see, necht bey Chateau 
Vieux genomen, weil dis dem freyhern Von 
Monthu nit woll kan enzogen werden. Das 
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pretium aber der barony Doing soll 3000 skr 
sein, salvo was ich doran ferbesre, das jn-
komen jarlich 1500 Safoysche ff tragen, das 
lh kryzdik jeder florin, ohne die zufell, bus-
sen, ferfalnussen etc. Auf dis hab ich pro 
interinatione et jnvestitura noch zalen müs-
sen 1000 skr. 
Carolus Antonius Visca 
von Turin 
[246] jst mir schuldig 4 lh pistol, so ich 
jme zu Sitten geliehen, den D. 
Dorauf hat er mir bracht 19 steb ge-
blumbt mezalana, zu 24 bz den stab, facit 18 
kr, ut asserit. 
Jtem dedit dono diversa zukerismata et 
fruetus, pomeranzen etc., possunt 1 l/i pistol 
valere vel 2. 
Recepit desuper auf heit, 3 decembris 
1676, 3 duplas an silber. Rest mir D skr. 
Jnsuper promisit mihi procuraturum 
200 duplas pro praetensione mea super 
Savillan, mediante procura in personam So-
mermatter, Gertschen vel Berto. 
1677, den 19 marty et prius, recepit 1 pis-
tol a Ragin et 1 pistol a me hic. Jtem, 3 apri-
lis, adhuc 1 pistol an minz. Jtem noch 2 pistol 
42 bz. Also blyben wür mutuo quittantes. 
Actum per nos. 
Doruf hab ich jme geliehen auf sein reis 
1 pistol und hie zalt fir in dem Strak 1 pistol, 
7 aprilis 1677. 
Johan Moret de Faye1 
[247] est colonus meus sub Furcia D the-
siarum, es Frazes, quondam castlani Volu 
prati pro anno 1675. 
Haec prius diu habuit Petrus Zoyat cum 
alys bonis. Tutor filiae est Petrus Bozon. 
Vide folio 232, utrum sit iste Moret. 
1 Auf einem losen Zettel hat St. notiert: «Folio 232 libri o Johan 
Moret debet 70 ff et plus pro censu. Folio 238 haeredes Johannis 
Moret debent ultra 300 ff du Borzo. Folio 247 Johan Moret debet 
censum bonorum Volu sub Furcia, es Frazes. Vide folio 246 libri 
5 et folio 207 libri 6. Terra omnes citet, quos habet in rotulo». 
Terra dicit Moret solvisse colono meo, 
Claret. 
Petrus Bozon, sutor, 
incola Burgi Octoduri 
[248] habet pro anno 1675 hortum meum, 
annexum grangiae, quam dedit Petrus Odet 
pro 10 ff. Vide, ut grangia cum horto admo-
dietur. 
Petrus Volant, Burgi 
[248v] jst mir schuldig pro censu domus, 
horti, >canaberiae<3 etc. 50 ff pro anno 1674 
et totidem anno 1675. 
Jtem pro canaberia ibidem his annis D ff. 
Vide folio 272 libri 5. 
Jerig Weber, 
färber, zu Martinacht 
[250] jst mir jarlich schuldig 3 pistol fir 
die ferbi und 2 skr pro horto et vinea, uti 
asserit. Rest mihi, die saneti Barnabae anno 
1673,12[?] skr. Caetera aplicavit jn repara-
tione. Vide folio 273 libri 5. 
NB: Actum per nos. Posthac solvet 12 skr 
et manuteneat jpse opus. 
1674, die 28 juny, solvit 13 skr, ad diem 
saneti Barnabae 1673 devolutos. Rest, die 
saneti Barnabae 1674, 12 skr, et ad eodem 
die 1675 alios 12. 
Jtem tenetur censum horti, quem dedit 
mihi Peterman Odet, juxta magnum saxum 
et vineae, 100 tesiarum, juxta domum [tinc-
toriam] pro anno 1675. Negat se habuisse, 
seda. 
1676, den 14 juny, promisit Antonio Pit-
tot pro calce 24 skr. Also blyben wür mutuo 
quittantes bis auf den gestrigen tag. Actum 
per nos. 
Dorauf ist er schuldig ad 12 juny 1677 
12 skr. 
1677, den 25 octobris, dedit 1 V2®. Jtaque 
dicit totum esse solutum, quia exivit de do-
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mo, et offert 8 pistol pro sola mangi et 
catena, absque cacabis etc. et plus dabit. 
Sunt 3 cacabi, valentes 12 ® vel circa. Con-
venimus pro 8 ®. 
Fac ein gerby ex hoc. 
NB: Cacabos 3 debet ponderare et Clau-
dio Claret remitiere et ille Sedunum dedu-
cere, ut Brigam veniant, domum admodiare 
cum horto et vineis etc. 
[250v] Octoduri vide folio 500. 
Agauni 
Peterman Odet 
[251] tenetur mihi pro anno 1672 
t>635 skr<i, folio 131, et anno 1673, 
>665 skra 573 skr, et anno 1674, facit 591 
skr D gr, folio 221 libri 5. Correctum, >quia 
dedi Catelani de priori summa D skr pro 
vinea<i. 
Et anno 1675, facit 609 skr D bz, et anno 
1676, facit 627 skr D bz. 
1675, die 19 juny, hat mir der Odet fer-
kauft: Io 500 klafter baumgarten zwischen 
der Burg und Dorf Martinacht, 40 klafter 
garten by der ober susten, 60 klafter garten 
firuber an der stras, büm grossen stein, vel 
72 klafter, 100 klafter plaz by meiner ferby. 
Darzu hat er ein confes geben auf Martin 
Torney oder die alpen la Testa um 400 ff. 
Dis alles um 2000 ff, machen 214 lh skr. 
Jtem teneor illi pro Mauritio Gros 400 ff 
et pro Johanne Petro Gay 140 ff. 
Jtem dedit mihi jn solutum super Joanne 
Rollier, filio Michaelis Fontis, seu bande-
retum Piamont, eius cautorem, summam 
950 ff cum censu anni 1675, facit 1007 ff. 
Jtem aliam obligationem super Petro Sudan 
et Barbaram Magnin, eius uxorem, summae 
1187 ff cum censu anni 1675, facit totum 
1257 ff, ipso Odet cautore et principa-
li debitore manente. Totum faciunt haec 
4 postae florenorum D, 299 72 skr. His 
adde 214 1/i skr pro bonis, facit totum 
514 skr. Rest mir 95 lh skr capital. Stet auf 
zins. Teste jnstrumento, per curialem Terra 
recepto. 
Doruf hab ich jm ferert 2 sek salz, er mir 
4 lh skr. Also blybt er schuldig 100 skr ca-
pital. Actum per nos. Stet auf zins. Et com-
putato censu ad 19 juny 1676, facit 106 skr. 
Retenta est praesens obligatio per nobi-
lem gubernatorem Preux pro sportulis Ves-
piensibus 1680, die 24 juny1. 
Vidua et haeredes 
phiscalis Grölo 
[252] tenentur mihi, facto computu anno 
1668, 16 may, 270 ff capital et trattam an-
norum 66, 67, 68, 69, 70, 71, folio 132 li-
bri 5. 
Puto esse solutum, salva tratta pro anno 
1672, faciente circa 12 pistol, et anno 1673 
totidem. 
NB: Pro anno 1669 tenetur trattam Defa-
go et pro anno t>1670< 71, 72, 73 De Maco-
nino. 
Curialis Defago 
[253] tenetur mihi, folio 156 libri 2 salis, 
anno 1672, den 27 may, 203 'A skr, absque 
fundo salis, et folio 136 libri 3 salis. 
Nobilis Demaconino 
[255] tenetur mihi pro tratta anno-
rum [>1669, 70<, 71, 72, 73 jarlich ad minus 
12 pistol. Vide folio 139 libri 5. Teste De-
fago et fisco Grelo. 
1675, den 19 juny, promisit Octoduri ju-
venis De Maconin se soluturum pro dictis 
3 annis futuro festo nativitatis domini, prae-
sentibus curiali Terra et Petermanno Odet, 
teste eius manu, pro 100 skr, gefallen auf 
may 1678, abinde censum. 
1 Alinea von der Hand des Johann Kraeig. 
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NB: Senex dominus De Maconino tene-
tur mihi 15 duplas capital et censum ab anno 
1668 pro filio suo, cum dominus vicedomi-
nus Quartery in summa, per dominum Fay 
sibi debita, 230 duplarum non deduxerit. 
Vide folio 220 libri 5 et folio 262 huius. 
1679, die 8 octobris, Agauni super pre-
tensione in nobilem Jean Maconin, soit De 
La Piere, par parnontiation faite de m[es-
sieu]rs le vidonde Quarteri, lieutenant Defa-
go et Theodor Kalbermatter de la remission, 
faite a ces messieurs par accord moyenant 
sept pistols, paye aujourdhuit, compris tant 
le loyage de la femme, soit L ^ . ^ . — 
ratification de femme, rebais corne nous 
sommes convenus, nous restons mutuelle-
ment quitte pour reçu qu'il guárante le...[?], 
payable a Saint Martin prochain a monsieur 
Waldin1. 
Locumtenens 
Carolus Berodi 
[257] jst mir schuldig 118 Spanische ®, 
so ich jme in seiner höchsten not geliehen, 
teste manu sua, 18 decembris 1673. Stet auf 
zins und ist sein fraw bürg und principalis 
debitrix. Teste jnstrumento, per Defago, no-
tarium, recepto pro sportulis. D[ono]d[edi] 
X ® in CXVIII. Vide folio 232 libri 5. 
Et computato censu anni 1674, facit 
125 pistol Spagna, et anno 1675, facit 
132 pistol, et anno 1676, facit 139 pistol, et 
anno 1677, facit 146 pistol. 
Abinde eius uxor se cautricem constituit. 
Teste instrumento, per phiscum Grelo re-
cepto 1674, die a july. 
NB: Der zenden in Bagnes kan nit >uber<i 
100 pistolen wert sein, testibus, sed 80, dan 
er gibt allein 3 pistol zins in circa. 
1677, den 12 decembris, in Sitten haben 
die 3 officiary, als hauptman Grossi und 
beyde Bruze, obgestelte 146 pistolen mir 
fersprochen, deren zins fait über 1 jar. Teste 
instrumento, per Teodorum Kalbermatter re-
cepto. 
1 Alinea evtl. von der Hand des Antonius Lambien. 
Doctor Antonius Rapet 
[258] tenetur mihi, folio 135 libri 5, ultra 
190 duplas capital et censum pro annis 16n. 
Ist nix. 
Catarina Maria Francisca 
Quartery1 
[258v] Fir die hab ich anno 1676, den 
20 novembris, geben Casparo Perrig 10 skr, 
sie abzuholen aus Augstall auf jr begeren. 
NB: Si cogatur in Augusta manere, con-
stituit me haeredem universalem omnium 
bonorum suorum, in quantum libertates 
Agaunenses admittunt, sicut ipsam capita-
neus Antonius Quartery in suo testamento 
jnstituit, uti iam natam et pro haerede legit-
timo reeeptam etc. Praemissa promisit, 
25 novembris 1676, presentibus Casparo 
Perrig, notario, et 3 testibus ex Intermontio 
et monialibus Augustae. 
NB...?[1] 
* * * * * * * * * * * 
Abinde hab ich vilfeltige kosten, sorg 
und arbeit deswegen erlitten, bis entlich aus 
sonderbarer gnadt und disposition des al-
mechtigen sie, den 3 april 1677, mit hern 
doctor Castell und Pantaleon N. jn mein 
haus komen. 
1677, den 5 aprilis, hab ich auf jr bit dem 
Pantaleon Jesollet geben 120 pistol, fir die 
kosten des langen procès in Cambery und 
fraw Volliet in Augusta zu zalen. Teste manu 
sua. Jtem noch 2 pistol. Deren sint 81 Jtaliae, 
41 Spagna. Totum 122 ®. Teste manu sua. 
1677, den 6 aprilis, hab ich jr ein kleidt 
lassen machen von D, kost D. Jtem fir hem-
der, forschos, gelt[?] eto. 
Totum absque mensa tragt 130 pistol ca-
pital. Jta est, Stokalper De Turre. 
1 Fol. 252 findet sich zu diesem Konto folgender Eintrag: «Maria 
Francisca Catarina Quarteri, Tilia quondam capitanei Petri jst 
mir schuldig 130 pistol capital, so ich auf jr höchstes betten jr bar 
geliehen, 5 aprilis 1677, darin des Daleves4 pistolen nit begriffen, 
teste eius manu, wie zugleich kein tischkosten, zins, noch va-
cation». 
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Dorauf hent jr bruder und schwager, Paer-
nat, mir 150 pistol pro omni mea pretensione 
offerirt, hortante domino capitaneo Preux, 
23 may 1677, in Sion. 
Burgesia Agauni 
[260] jst mir schuldig pro anno 1671, 
5 juny, 196 pistol, et anno 1672, eodem die, 
206 72 pistol, folio 136 libri 5. 
Et, 5 juny 1673, facit 217 pistol, et anno 
1674, eodem die, 227 lh pistol, et, 5 juny 
1675, facit 238 pistol. 
Doran zalt >13 lh<\ pistol zins. Puto 311k 
pro annis 1669,70,71, sed vide quittantiam. 
Si ita est, rest census annorum 1672, 73, 74, 
75, facit 217 pistol. Deren sint 175 capital. 
"Vide computum comissariorum, folio 136 
libri 5. 
Jtem debet partitor sustae 12 in circa 
duplas pro tratta forana anni 1671. Debet 
juvenis De Maconino et anno 1672 et 1673, 
folio 255. 
1675, die 11 juny, retulerunt mihi capita-
neus Antonius Franc et Nicolaus Defago, 
locumtenens, deputati parte nobilis burge-
siae Agauni, ipsam burgesiam, elapsis pro-
ximis festis pentecostes, me et meos récé-
pissé in burgenses ex libera et spontanea 
donatione et singulari affectu. Teste actu 
autentico, per D recepto. 
Jacobus Terra, 
sindicus Agauni 
[261] tenetur mihi pro anno 1671 14 pis-
tol 1 skr, folio 140 libri 5. 
oVide folio 229 libri 5<i, ubi dedit jn 
solutum oNicolao Cattelani pro<i vineam, 
osi sérveme, au Bounier t>300< tesiarum. 
Vide, jnquam folio 140 libri 5, ubi dedit 
jn solutum 4 fossorier vineae, meae con-
tinguae, jedes zu 30 klafter, pro 400 ff. Rest 
itaque mihi 2 skr. Ist thür. 
Vicedominus Quarteri 
[262] jst mir schuldig pro anno 1671 
85 pistol, et anno 1672, 90 pistol minus D 
bz, folio 140 libri 5. 
NB: Jst in volgender rechnung und kauff 
begriffen, dorin der j [unke] r vogt mir schul-
dig bleibt hundert Spanisch pistol auf zins, 
20 decembris 1671, teste jnstrumento, per 
Cristian Schillig, eius affinem, expedito wie 
volgt, dorin die tapezerey nit begriffen et mo-
bilia ex domo Spiegel ablata, quae in ea ma-
nere debebant ad formam pacti nostri: 
Emptio domus Spiegel 
Anno 1671 et die 20 decembris, Seduni 
vendidit mihi vicedominus Quartery domum 
patris sui, quam iste emit a Conrado Spiegel 
Octoduri cum omnibus apertinentys, edifi-
cys, plateis, hortis, viridarys etc. pretio 
400 duplarum Hispanicarum auri, quas ita 
sol vi: 
Io 222 duplas per nobilem dominam Sa-
ram De Diezbach. 85 duplas tenetur mihi 
vicedominus. Jtem adhuc 43. His addidi 50. 
Totum 400 ®. Teste instrumento, per castla-
num Lambien et Barberinum recepto. Jtem 
tenentur mihi mobilia in domo relinquere et 
tapezariam magnam transmitiere Agauno. 
Fecit 2 loco 4 vel 6. 
Anno 1671, die 21 decembris, dedi vice-
domino Quartery mutuas 100 duplas Hispa-
nicas boni auri et ponderis, quarum census 
cadit 21 decembris 1672. Teste jnstrumen-
to, per Cristianum Schillig expedito. Et, die 
21 decembris 1673, facit 112 ®. Vide fo-
lio 140 libri 5. Et anno 1674, facit 118 pis-
tol, et anno 1675, facit 124 pistol, et anno 
1676, facit 130 pistol, et anno 1677, facit 
136 pistol. 
1678, den 29 augusti, in entlicher rech-
nung mit hern vidonde fordret er 17 pistol, 
ich aber, was mir Carolus Berodi fir in fer-
sprochen. Entlich [262v] hab ich es an sein 
eidt und concienz gesezt. Wan er den eidt 
thut, es gehör jm, so will ich an so vil confes 
auf sein schwager inzalen. Actum praesente 
domino castlano Waldin et Theodoro Kal-
bermatter et alys. 
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Finaliter pronuntiavit dominus questor 
Waldin 8 lh duplas, solvendas in confes de-
hinc ad sanctum Martinum, quibus median-
tibus manemus mutuo quittantes. 
Jn fidem subscripsimus, Stokalper De 
Turre. 
Franciscus Quartery1. 
Et stipulatione Theodori Kalbermatter, 
notary. 
Jta esse attestor, fuisse arrestatum in ...[?]. 
In fidem me subsignavi tanquam testis, anno 
et die praemissis, Bartholomeus Waldin2. 
Vide folio 255 de 15 duplis. 
Superius scriptas octo et semi duplas sol-
vi in promptis, Kreyg3. 
Reverendissimus 
dominus abbas Franc 
et eius capitulum 
[264] tenentur mihi 1000 skr in specie vel 
333 1h duplas, mutuo datas, et earum cen-
sum, devolutum die 3 juny anno 1672. Teste 
instrumento, per reverendum • Beriar, se-
cretarium abbatiae, subscripto et amborum 
sigillis munito. Vide folio 227 libri 5. 
Et computato censu ad 3 juny 1673, facit 
1120 skr. Defalca, quae ad latus notata sunt. 
Rest anno 1673 265 skr et anno 1674, facit 
280 skr, dorin jncestus Cristof Maret et Filly 
nit begriffen, wie auch nit die jarlihe pention 
18 pistolarum der patrum Jesuitarum pro 
anno 1672, 1673, wie folio 228 libri 5 zu 
sechen. 
Acquisitum decimae et vectigalis 
Vouvriaci 
Anno domini 1672 et die 17 juny, reve-
rendissimus abas et capitulum vendiderunt 
mihi, quidquid juris in decima et vectigali 
Vouvriacensi a dominis Bernatibus per cam-
bium obtinuerunt, pretio 270 Spanisch pis-
tolen in specie et pondere bono, dico bis 
1 Von der Hand des Genannten. 
2 Alinea von der Hand des Genannten 
3 Von der Hand des Genannten. 
centum septuaginta duplarum Hispanicarum 
boni auri et ponderis. Teste instrumento, 
amborum sigillis et omnium manuali subsi-
gnatione expedito. 
Rest also, 3 juny 1672, 250 skr capital 
und deren zins, gefallen 3 juny 1673, facit 
265 skr, et anno 1674, 3 juny, 280 skr, et, 
3 juny 1675, facit 295 skr. 
Jtem tenentur mihi dominus abbas et ca-
pitulum 18 skr pro praemys anni 1671 laut 
der ordinanz im meyen landtrhat 1671. Vi-
de, si solutum est jnfra. Pete ab ipsis. 
Jtem solvi patribus Jesuitis pro abbatia et 
annis 1670, 1671, 36 pistol. Dorauf hat her 
apt mir ein confes geben auf Martin Mulin 
von Leuvron um 40 pistol. Vide folio 228 
libri 5. 
Rest also mir die abtey obgestelte 250 skr 
und deren zins, gefallen 3 juny anni 1673, 
facit 265 skr, et, 3 juny 1674, 280 skr. His 
adde 18 pistol Jesuitarum pro anno 1672 
et 73, facit 36 pistol capital. Totum vero 
388 skr, non computando censum 36 ®, nee 
banno Cristofori Maret et Fily propter inces-
tum. 
[264v] 1673, den 11 augusti, hab ich 
abermalen fir den hern apt zalt dem patri 
superiori pro premys et comedia 6 pistol. 
1674, den D juny, hat mir her apt auf die 
gmeindt Bagnes geben 36 pistol pro pentio-
ne reverendorum patrum Jesuitarum pro an-
no 1672 et 1673. Vide folio 166. 
1674, den 13 augusti, solvi patri Adamo 
pro praemys et domino abbate 6 pistol. 
Rest also 24 pistol. Dorauf hat pater Al-
miener, superior, empfangen 12 pistolen, 
27 novembris 1674. Rest im in hoc 12. 
Dise 12 leíste hab ich auch zalt, eodem 
die, per hern Manhaft. Also ist das 1674 jar 
respectu domini abbatis ganz zalt, actum per 
nos, den patribus societatis. 
Her apt aber bleibt mir schuldig, altes 
schuldig, 250 skr capital und deren zins, 
gefallen 3 juny 1675. Jtem 18 pistol der 
Jesuiteren pro anno 1674 et totidem pro 
anno 1675, non computato banno Maret et 
Filly et •. 
Totum, so her apt mir schuldig pro anno 
1675, facit 373 skr. 
1675, den 30 may, in entlicher rechnung 
mit hern prior und Cristian Frank, deputir-
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ten der aptey, sagen sie, mir schuldig sein 
250 skr capital und deren zins pro anno 
1673, 74, 75, gefallen auf 3 juny. 
Darfon ziechen sich ab 28 skr sub prae-
textu, der zoll und zenden zu Vouvry haben 
mir zins geben anno 1672. 
Rest also mir die 250 skr capital und 
deren zins, gefallen 3 juny 1676. Totum 
265 skr. Teste manu domini prioris, quia 
hodie solvit 18 pistol pro censibus meis 
annorum 1674 et 75. 
Jtem pro reverendis patribus Jesuitis blei-
ben sie, ut asserunt, 18 pistol, eodem die et 
anno, id est, 3 juny 1676. 
NB: Reverendorum patrum Jesuitarum 
loco, 3 juny 1676, petunt 12 ® jn fine anni 
1675 et 6, dicto die 3 juny 1676. Das ist die 
ganze differenz. Allein mus mani>disen gau-
lent?] nit ins maul sechen<i fundament pro-
bieren. 
1675, den 21 augusti, solvi patri supe-
riori, Almender, 6 duplas ...[?], 4 pro prae-
mys, 2 pro comedia. 
1675, den 15 decembris, hab ich hern 
Dorey geliehen, fir die abtey sportulas zu 
zalen meinen hern 46 pistolen. Stet auf zins. 
Dorum ist birg castlan Frank. Teste manu 
utriusque. 
NB: Expensas Brigenses 2 dietarum do-
nodo in domo mea. 
1676, den 16 may, hab ich hern abt geli-
ehen 26 pistol, m[einen] hern sportulas zu 
zalen. Dorum ist birg und principal debitor 
castlan Frank. 
[265] Nota benissime: Her apt hat an-
no 1675 nach abréis von Martinacht aus 
Bagnes mier hinderruks gezogen über 300 pi-
stol. Darvon gehört mir lh, den ich pretendir 
auf ersten bus oder fälra, die jme, hern apt, 
zufallen mögen. 
Ita est, Stokalper. 
NB: Negat esse tantum. 
Asserit tarnen 40 a Bruze, a comunita-
ten 
1676, den 16 juny, hat mir her apt und 
Dorey ein fergicht an zalnus geben auf Pe-
trum Gar von Bagnes um 10 pistol et cen-
sum ab anno 1674 exclusive. 
Jtem noch 13 pistol, von welken ich 12 
zalen soll den patribus Jesuitis pro anno 
1675, dan die 6 pro praemyS hab ich jnen l Evtl. von der Hand des Theodor Kalbermatter. 
schon vorzalt. Rest also her abt den patribus 
das 1676 jar schuldig. 
Jtem 5 pistol mir pro censu praeterito, 
250 skr usque ad 3 juny 1676. Solvit mihi 
5 ®. Rest 250 skr capital, et census cadet 
3 juny 1677. 
Jtem 46 duplae capital et census a 15 de-
cembris 1675 eis. 
Jtem 26 pistol capital et census a 16 may 
1676 eis. Totum, 3 juny 1677, facit >498< 
skr. 
Dise 26 ® mitsampt zins sint applizieret 
in der Heysigen teglig1. 
Obgemelte 12 pistol des hern apts hab ich 
geben reverendo patri Jacob Faltin, 24 juny 
1676. Teste manu sua. 
1676, den 20 augusti, hab ich denuo fir 
hern apt den patribus pro praemys huius 
anni firgesezt 6 pistol. 
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Franc 
[267] tenetur mihi, folio 136 libri 5, anno 
1673, die 5 juny, 217 pistol et anno 1674, 
eodem die, facit 227 '/2 pistol. Daran zalt 
13 lh pistol zins. 
Rest 214 pistol, deren sint 175 capital. 
Vide folio 260 hoc ipsum. 
Petrus Mauritius Franc, 
locumtenens meus in Gallia 
Vide folio 231 libri 5 computum et jnsere 
hic et voca locumtenentem ad computum. 
1676, den 25 february, hat mir mein ley-
tenampt Frank ingeben, das er pro anno 
1672, 73, 74, 75 avanzirt hab, omnibus 
deductis debitis, 14000 tt. Darvon gendt 
3600 tt, so ich firgesezt in aufrichtung der 
companey aus dem laufgelt. Rest mir net 
10400 tt, die er zalt hat, und bleiben noch in 
der companey firzalte 5 jn 6000 franken. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
1676, den 26 february, haben wür also 
tractirt, das an stat einer rechnung sol er mir 
oder den meinen bar in Lyon zalen auf den 
leisten tag decembris 1676 jars 4000 fran-
ken, anno 1677 aber 300 pistol Louis, die 
compagney wol erhalten in seinem kosten 
ganz und waag. Wan ich auch beger, sollen 
dise 300 pistol jarlih auf andre nachvolgen-
de jar zalt werden, die compagny aber alle-
weil mir oder meinem son ferbleiben, so-
lang es sein mag, und soll er sie niemalen 
pretendieren noch annemen, sonders jm ent 
seines diensts also erstatten, wie sie jezun-
der sich befindt mit allen zuhörigen sachen 
etc. 
Dorum ist birg sein vatter, castlan Frank. 
Teste manu et sigillo utriusque. 
Undt so die sach glüklich abgadt in disen 
2 ersten jaren, hat er mir fersprochen, ein 
schon Flandrische tapizerey zu fereheren. 
Jta est, Stokalper De Turre. 
[267v] NB: Auf heytigern tag sint die 
Soldaten 6000 franken auss schuldig, jpso 
locumtenente teste motu proprio. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Abinde hat er von diser compagny, so bey 
den schönsten eine war der nation, 50 oder 
mher man genomen, die seine aufzurichten, 
und also gehauset, das anjezo anno 1677 die 
fir die geringste der nation gehalten würt. 
Dorum ist sein vatter als birg mir rechen-
schaft zu geben schuldig und satisfaction. 
1677, den 24 july, hab ich dem her Bur-
lamachi ein ordre geben auf hauptman 
Franc, 3300 tt zu empfangen pro anno 1677. 
Doruf hat er, Frank, allein zalt 135 pistol, 
165 aber und 21 pistol fir zins oder kosten 
hab ich zalen müssen fir den hauptman 
Franc hern Marcombes zu Sitten, den 
17 decembris 1678, per Theodorum Kalber-
matter. 
Teste manu domini Marcombes. 
Eques Cristianus Odet 
[268v] tenetur mihi, folio 136 libri 5, 
finaliter 6 pistol capital und deren zins, ge-
fallen 29 juny 1674, stipulatore Mauritio 
Gros. 
Et, 29 juny 1675, facit 6 pistol 81 baz, et, 
29 juny 1676, facit 7 pistol 21 bz. 
Antonius Berger, 
filius Michaelis 
[269] Deme hab ich anno 1675, den 18 ju-
ny, geliehen 4 Spanisch pistol per Defago. 
Stet auf zins. Teste instrumento, per Cristia-
num Galliardi recepto. 
NB: Offert pratum 2500 thesiarum, en 
Verollie, cum grangia, ist 5 mamat, pro 
1000 ff parvi ponderis; jtem vineam apud 
stratam regiam, annexam vineae domino-
rum patrie, sub via juxta torrentem de Ve-
rolliae, 8 fossoratarum, facit 250 thesias, pro 
800 ff, jn confes solvendis. Totum 1800. 
Ego obtuli 1500 ff loco 1800 et taxam 
gubernatoris Schnidrig ille facultatem, mihi 
remittendi eodem pretio toties quoties. Sed 
postea dixit vineam 21 pot deberé abatiae et 
pratum un bizet froment burgensibus. Hoc 
rem suspendit. Vide, si hoc atiento, valet 
1200 ff. >Nil esta. 
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Antoni Zer Kirchen, schreyner, in Sitten 
[Leer] 
Antoni Loyet de Savisia 
[Leer] 
Maria Allet, alt statschreibrin, et filius, Michael De Torrente 
[Leer] 
Johannes Nicolaus De Torrente, notarius 
Stefan Zerwet von Salens 
J[unke]r Franz Von Montey, seneschal, et eius uxor 
[Leer] 
Die erben des hern decan Sumermatters 
[Idem] 
Her statschryber Barbeiini 
[Idem] 
[Leer] 
[Meister Peter Burginer] 
J[unke]r Baltasar Supersax 
NB: Informatio 1673 
J[unke]r Baltasar Supersax 
Castlan Hiltprand Waldy 
[Leer] 
Hiltebrandus Leviodi et uxor 
[Leer] 
V[ette]r ritter und hauptman Antonius Maria Stokalper, 
vel filia haeres 
[Leer] 
Sebastian Ruda et uxor Barbara Sierro, de Vex 
Barbara Praia, uxor Johannis Alegro, de Chaley 
Her castlan Franz De Riedtmatten 
Petrus Jory, civis et mercator Seduni 
[Leer] 
J[unke]r Michel Wolf 
[Leer] 
Haeredes Georgi Beiini 
[Leer] 
Die gmeindt von Eremenzi 
Her castlan Adrian Lambien 
[Leer] 
Lorenz Duc d'Iserables 
[Jacobus Brutin de Nax] 
Antoni Boven, sartor 
Johan Branschen, incola Seduni 
Georgius Passy 
Cristian Müller, jncola Seduni 
Meister Hans Heinzen seligen erben 
Die gmeindt von Nenda 
[Leer] 
Petrus et Nicolas Bue d'Erementia 
Folio 
Original 
99 
99v 
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lOlv 
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102v 
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103v 
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HOv 
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112v 
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113v 
114 
114v 
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116v 
116v 
116v 
117 
117v 
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Spalte 
Edition 
64 
64 
65 
66 
67 
67 
68 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
76 
77 
78 
78 
78 
78 
54 
78 FN 
83 
83 
83 
63 FN 
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[Leer] 
Hiltebrandus Provenze, fusor 
[Leer] 
Die hern erben quondam ballivi Kalbermatter 
Her Cristian Bruny, pfarer zu Bremis, vel cpitaneus Cleyva 
[Leer] 
Peter Ruffy, kieffer zu Sitten 
[Leer] 
Mein salz, restierent in Sitten 
Johannes Sierro et Mauritia Dayer de Vex 
[Leer] 
Antoni Kalbermatter, messo 
Vincenz Dayer 
Hauptman Stefan Kalbermatter 
Hauptman Antoni Kalbermatter 
Stefan Brenysen cum fratre et coheredibus Michaelis Brenysen 
[Leer] 
Reverendissimus episcopus Sedunensis, Arianus V 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Anna Barbara Gunter, uxor Beniamin Noël Abbry 
Zu Brämis 
Gundis 
[Idem] 
Johan Bournissen, maior vel locumtenens Erementiae, et uxor 
[Idem] 
Antonius Bordin d'Eremenzi 
[Idem] 
Contegy 
Petrus Fontana, castlanus, >et Hiltebrandus de Vergerys<i 
et Franz Udry 
[Leer] 
Hiltebrandus de Vergerys, castlanus Contegy 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Relicta et haeredes Andreae Girard de Sancto Petro 
[Leer] 
Johan Possee de Chamoson et Petrus, eius filius 
Mathes Meyten de Nenda 
Laurenz Mizelet de Nenda 
[Leer] 
[Leer] 
Johan Battista Galliart von Leytron 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
118v 
119 
119v 
120 
120 
120v 
121 
121v 
122 
122 
122v 
123 
123v 
124 
124v 
125 
125v 
126 
126v 
127 
127v 
128 
128 
128 
128v 
129 
129v 
130 
130v 
131 
131 
131v 
132 
132v 
133 
133v 
134 
134v 
135 
135 
135v 
136 
136v 
137 
137v 
138 
138v 
Spalte 
Edition 
84 
84 
85 
85 
86 
86 
217 
87 
87 
87 
88 
89 
89 
90 
90 
90 
91 
92 
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94 
95 
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97 
98 
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[Leer] 
[Leer] 
>Peter< Antoni Martig de Sancto Petro 
Hans Asper et uxor de Contey 
[Leer] 
Chalion 
[Leer] 
Nicolay Jory de Nenda, haeredes Intremontani 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Nicolaus Jullionart, notarius, Riddae 
Franz Du Mulin de Sallion 
[Leer] 
Johannes Petrus Borzey de Ridda 
[Leer] 
Antonius Gre de Gryon, colonus in Crettelet 
Modo colonus est Franz Berto d'Anivisio 
Catarina Mayenzo d'Ardon 
Michael Galliart 
Franz Berto, lhenman in Cretelet 
[Leer] 
Octodurum 
"Vidua et haeredes domini locumtenentis Ganio 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Domina Anna Meschler vel eius haeredes 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Communitas Octodurensis 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Burgenses Burgi Octodurensis 
Folio 
Original 
139 
139v 
140 
140 
140v 
141 
141v 
142 
142v 
143 
143v 
144 
144v 
145 
145v 
146 
146v 
147 
147 
147v 
148 
148v 
149 
149 
149 
149v 
150 
150v 
151 
151 
151v 
152 
152v 
153 
153v 
154 
154v 
155 
155v 
156 
156v 
157 
157v 
158 
158v 
159 
159v 
160 
Spalte 
Edition 
99 
99 
100 
100 
101 
101 
148 
101 
102 
102 
103 
102 
103 
103 
103 
104 
105 
106 
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[Leer] 
Hospitale Octoduri 
[Leer] 
Fabrica ecclesiae parochialis Octodurensis 
[Leer] 
Haeredes bandereti Piamont 
[Leer] 
Claudius Zoyat, Studiosus 
Johannes Rollier, Ravoriae 
Petrus Sudan et Barbara Magnin, eius uxor 
Johan Du Pont, Octoduri burgensis 
Haeredes Nicolay Jory, habitantis in Chalen vel Nenda 
Communitas de Bagnes 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
J[unke]r Baltasars Fabri erben 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Communitas Wollegy 
[Leer] 
Franz Bordon de Zarat 
Jacobus Brunet du Tryen 
Johan Contar, notarius, et uxor 
Johann Petrus Burnet et eius uxor, Octodurenses 
Johan Magnin et Franz Peyrin de Zarat 
[Leer] 
Jean Ady, Piere Provenzo et Piere Crot, Octodurenses 
Franz Abbe de Cumba 
[Leer] 
Claudius Piamont 
[Leer] 
Petrus Magnin de Zarat 
Stefanus Tissiere, Cabuli, in Bagnes 
Antonius Portey, textor, habitans in Burgo 
Petrus Creton et Roletus Chedaux 
Leonart De Faye, Bovarniensis 
Michael, filius Jacobi Ziro, Cumbae 
[Leer] 
Haeredes Bartolomeae Malluat de Liddes, b[anderetus] Volu 
[Leer] 
Johan Wullio, Burgi, cautor Nicolay Joris, Orseriensis 
[Leer] 
Aymo Creton des Rapes 
[Leer] 
Folio 
Original 
160v 
161 
161v 
162 
162v 
163 
163v 
164 
164v 
165 
165 
165v 
166 
166v 
167 
167v 
168 
168v 
169 
169v 
170 
170v 
171 
171v 
172 
172v 
173 
173v 
174 
174v 
175 
175 
175v 
176 
176v 
177 
177v 
177v 
178 
178v 
179 
179v 
180 
180v 
181 
181v 
182 
182v 
Spalte 
Edition 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
108 
100 
108 
109 
110/11 
111 
126 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
116 
117 
117 
118 
118 
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Johan Lyso, faber 
Johannes Nicolier, notarius, de Volege 
[Leer] 
Henricus De Vaux 
Franz Bozon, burgensis Octoduri 
Franz Massard, notarius 
Petrus Copt, ministral, Orserys 
[Idem] 
Michael Dupont 
Petrus Crot, colonus 
Antonius Rar, colonus Ettiaci 
Johan Aubert, Bovarnensis 
Petrus Gar et filius et Georgius Gar, nepos 
Johannes Mizelod, notarius 
Hodie haeredes Francisci Salteri, burgensis Octoduri 
Petrus Sixti de Levrono 
Vincenz Zevaley, alias Dyat, Bovarnensis 
Johannes et Jacobus Crot 
[Leer] 
Johannes Piamont, burgensis Burgi, habitans Bastidae 
Jacobus Gay, Octodurensis 
Comunitas Vollegy 
Haeredes Johannis Antony Piamont, salteri Sedunensis 
[Leer] 
Comunitas Bastidae 
Zapelet et fratres de La Jour 
[Comunmitas Bastidae] 
Franz Magnin de Zarat 
Relicta Leonardi Farquo 
Petrus De Zoria, Burgensis 
[Leer] 
Antonius Magnin 
Franz Pelaud des Vallettes 
Petrus et Michael Closuit 
Martinus Torney de Volege 
Petrus Moret, Burgi Sancti Petri 
Johannes Rollier, filius Michaelis, Fontis 
Carolus Perrod, Villae Octoduri 
[Leer] 
Isabella Bozon, relicta Petri Farquet 
Antonius De Truzys, salterus Vollegy 
[Leer] 
Curialis Terra 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
183 
183 
183v 
184 
184v 
185 
185 
185v 
186 
186v 
187 
187 
187v 
188 
188 
188 
188v 
189 
189v 
190 
190v 
191 
191 
191v 
192 
192 
192v 
193 
193v 
194 
194v 
195 
195v 
196 
196v 
197 
197v 
198 
198v 
199 
199 
199v 
200 
200v 
201 
201v 
202 
202v 
Spalte 
Edition 
119 
119 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
125 
125 
126 
126 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
131 
131 
131 
132 
132 
133 
133 
133 
134 
134 
135 
136 
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Stefanus Lattion 
Magister Johannes Magnin, faber 
Johan et Franz Crosier vel Gez de Figno 
Antonius Du Chod, uti cautor pro Petro Depierre, Villae 
Petrus Du Pont du Tryen 
Haeredes Johannis Moret du Borzo 
Aymo Creton et relicta Johannis Abbet des Rapes 
[Leer] 
Michel Prayer 
[Leer] 
Johannes Combae de Levrono 
Stefanus, filius Nicolay Tissiere, Cabuli, de Bagnes 
[Leer] 
Margareta Rollier, uxor Johannis Magnin, Villae 
[Leer] 
Johannes Magnin, faber Octoduri 
[Leer] 
Carolus Soudan, senior, uti tutor liberorum Petri Soudan, 
sui fratris 
[Leer] 
Petrus De Ponte du Tryent 
Curialis Franz Bruze 
[Leer] 
Nobilis eques et capitaneus Antonius Maria Stokalper, 
vidua et filia 
[Leer] 
Susanna De Fayes Peroliere 
[Leer] 
Martinus Mulin de Levrono 
Carolus Duter, Burgundus 
[Idem] 
Haeredes Petri Rabo, Villae 
Johan Darbeley, serpentier 
[Leer] 
Johannes Franz Volant 
Magister Antonius, filius Joannis Cropt, du Cernieur 
[Leer] 
Nicolas L'Affrey et Petrus Moret de Burgo Sancti Petri 
[Leer] 
Martin Torney du Levron 
[Leer] 
Caspar Volu, chyrurgus 
[Leer] 
Mathes et Pernellae Fusey de Bagnes 
[Leer] 
Petrus Volant, Burgi Octoduri 
Mermet Ribort de Bovarnier, junior 
Mermet Ribort, senex, de Bovarnier 
Folio 
Original 
203 
203v 
203v 
204 
204 
204v 
205 
205v 
206 
206v 
207 
207 
207v 
208 
208v 
209 
209v 
210 
210v 
211 
211 
211v 
212 
212v 
213 
213v 
214 
214 
214v 
215 
215 
215v 
216 
216 
216v 
217 
217v 
218 
218v 
219 
219v 
220 
220v 
221 
221 
221v 
Spalte 
Edition 
136 
137 
137 
137 
142 
138 
118 
138 
139 
115 
141 
137 
142 
142 
142 
74 F N 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
145 
145 
132 
145 
146 
146 
147 
147 
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Michael Escheley et Johannes Petrus Gay 
[Leer] 
Johannes Petrus Borzey de Ridda 
Johannes Noël Abry cum uxore et liberis 
Stefanus Nicolier de Bagnes 
Jacobus, filius Michaelis Damey, de Ravoria 
Communitas Liddae 
[Leer] 
Haeredes Johannis Moret 
Communitas Liddae 
[Leer] 
Johannes Prayer de Burgo 
Mauritius Guigo de Bagnes 
Petrus Soudan 
[Leer] 
Claudius Rollier pro Franz Melliere 
Petrus Gar, Baniensis 
Aymo Abbet 
Petrus Volant, Burgi Octoduri 
[Leer] 
Antonius Torsat 
Nota benissime haeredes Petri Zoyat de la Combe 
Debitores Annae Mariae Volu, Ursulinae, vel mei pro ea 
[Debitores Annae Mariae Volu, Ursulinae, vel mei pro ea] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
Haeredes Johannis Moret 
Johan Crot du Sernieu pro 2 suis sororibus, Joanna et Francisca 
Tonio Rollier de Rovoire 
[Leer] 
Jacobus, filius Michaelis Damay, de Ravoria 
Claudius Crot, molitor 
[Leer] 
Jn Valle Auggustana 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Johannes Prayer de Burgo 
Folio 
Original 
222 
222v 
223 
223 
223v 
224 
224 
224v 
225 
225 
225v 
226 
226v 
227 
227v 
228 
228v 
229 
229 
229v 
230 
230v 
231 
23 lv 
232 
232v 
233 
233v 
234 
234v 
235 
235v 
236 
236v 
237 
237v 
238 
238v 
239 
239v 
240 
240 
240v 
241 
241v 
242 
242v 
243 
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Edition 
147 
148 
149 
149 
150 
151 
138 FN 
151 
166 
152 
152 
153 
123 
153 
146 
154 
154 
154 
159 
159 
159 
159 
160 
160 
160 
161 
161 
161 
161 
161 
138 
162 
162 
150 
162 
164 
165 
166 
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Petrus Soudan 
Serenissimus dux Sabaudiae 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Carolus Antonius Visca von Turin 
[Leer] 
Register meiner guetren in der castlany Martinacht 
Johan Moret de Faye 
[Leer] 
Nicolas L'Affrey et Petrus Moret de Burgo Sancti Petri 
Petrus Bozon, sutor, incola Burgi Octoduri 
Petrus Volant, Burgi 
>Ecclesia Octodurk Petrus Soudan de Nucibus, filius Petri 
[Leer] 
Jerig Weber, färber, zu Martinacht 
[Leer] 
Agauni 
Peterman Odet 
[Leer] 
Vidua et haeredes phiscalis Grölo 
Maria Francisca Catarina Quarteri, filia quondam capitanei Petri 
[Leer] 
Curialis Defago 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Nobilis Demaconino 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Locumtenens Carolus Berodi 
[Leer] 
Doctor Antonius Rapet 
Catarina Maria Francisca Quartery 
[Leer] 
[Leer] 
Burgesia Agauni 
[Leer] 
Jacobus Terra, sindicus Agauni 
[Leer] 
Vicedominus Quarteri 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Reverendissimus dominus abbas Franc et eius capitulum 
[Idem] 
[Idem] 
Folio 
Original 
243v 
244 
244v 
245 
245v 
246 
246v 
247 
247 
247v 
248 
248 
248v 
249 
249v 
250 
250v 
251 
251 
25 lv 
252 
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252v 
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253v 
254 
254v 
255 
255v 
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257v 
258 
258v 
259 
259v 
260 
260v 
261 
261v 
262 
262v 
263 
263v 
264 
264v 
265 
Spalte 
Edition 
152 
166 
167 
212 FN 
167 
145 
168 
168 
153 
168 
169 
169 
170 
172 FN 
170 
170 
171 
172 
172 
173 
173 
174 
174 
175 
176 
177 
247 
INHALTSVERZEICHNIS 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
>Burgesia Agaunio 
Franc 
Petrus Mauritius Franc, locumtenens meus in Gallia 
[Idem] 
[Leer] 
Eques Cristianus Odet 
Antonius Berger, filius Michaelis 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Montey 
Vidua et haeredes castlani Johannis De Nuce 
Antonius Ziro, vitricus 
[Leer] 
Castlan Michael Denuce 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Communitas Vouvriaci 
[Leer] 
Gabriel Planchamp de Vouvri 
Petrus, filius Claudii Coppex Bonjean 
Franz De Fonte, notarius, et eius socer, Petrus Barlatey 
[Leer] 
Didier Noë von Ultraviese, mein lhenman 
[Idem] 
Haeredes nobilis Johannis Tornery 
Bernard Pignat de Vouvry 
3 fratres Dunant, domini Sancti Pauli, De Gryly, Blonei etc. 
Jacobus Bomont de Vouvry 
[Leer] 
Magister Anton Forney et uxor 
Jacobus Pignat, filius Claudy 
Mauritius Barlatey de Ultra Visia 
Johannes Vaulet, papyrmacher, et uxor 
Claudius Pignat, notarius 
[Leer] 
Claudius De Torrente, phiscus 
[Leer] 
J[unke]r Hans Tornery von Vivis, affinis domini Sancti Gingulfi 
Nobilis capitaneus Devantery 
[Leer] 
Johan und Franz Volet, papirmacher 
Folio 
Original 
265v 
266 
266v 
267 
267 
267 
267v 
268 
268v 
269 
269v 
270 
270v 
271 
271 
271 
271v 
272 
272v 
273 
273v 
274 
274v 
275 
275v 
276 
276v 
277 
277v 
278 
278v 
279 
279v 
280 
280 
280v 
281 
281v 
282 
282v 
283 
283v 
284 
284v 
285 
285 
285v 
286 
Spalte 
Edition 
181 
181 
181 
181 
182 
182 
183 
183 
183 
184 
185 
185 
186 
186 
187 
187 
188 
189 
190 
190 
190 
191 
191 
192 
192 
193 
193 
194 
194 
194 
195 
248 
INHALTSVERZEICHNIS 
[Leer] 
Johannes Defonte, locumt'enens, Monteoli 
[Leer] 
Cristian Brun von Vouvry vel Johannes De Nuce 
Johannes Denuce de Sancto Petro, ut supra 
Her Devantery, pfarher zu Columbey 
Jacobus Loye de Vouvry 
Haeredes nobilis Bartolomei Paernat 
Nicolas Voysinet 
Haeredes nobilis Michaelis Paernat 
Francesia Borzo, uxor carbonary 
Louis Haly et liberi colonus 
Petrus Doneti de Columberio 
Petrus Pignat 
Antonia Donet et Franz Niko 
Petrus Pignat, filius Johannis 
Caspar Rossier, notarius 
[Leer] 
Oberster Marclesy 
[Leer] 
Claudius et Johannes Borzo, alias Mellia, d'Jlarsa 
[Leer] 
Haeredes colonelli Fay 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
>Jaques<] Johannes Donet 
Claudius Marietan 
Michael Melley pro Prato Davo 
Fabrica salis Arbonensis iuxta burgum Sancti Maurity 
jn Tarantesia 
[Leer] 
Nobiles fratres Dunant 
[Leer] 
Bona mea jmmobilia seu ruralia et vilicatus a Leuca 
jnclusive jnferius 
Et primo Turtmaniae 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
286v 
287 
287v 
288 
288 
288 
288v 
289 
289v 
290 
290v 
291 
29 lv 
292 
292 
292v 
293 
293v 
294 
294v 
295 
295v 
296 
296v 
297 
297v 
298 
298 
298v 
299 
299v 
300 
300v 
301 
301 
301v 
302 
302v 
303 
303v 
304 
304v 
305 
305v 
306 
306v 
Spalte 
Edition 
195 
196 
196 
197 
197 
197 
197 
198 
198 
198 
199 
199 
199 
200 
200 
201 
202 
202 
203 
203 
204 
204 
205 
205 
205 
191 
206 
206 
207 
207 
208 
207/08 
INHALTSVERZEICHNIS 
Zu Kampinen undt nüwer schür 
[Leer] 
Zu Leigk, zwyschen bruggen 
[Leer] 
Jn Baden 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Salges 
[Leer] 
[Salges] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Zu Sider, Musot, Veras 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Ressy 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
307 
307v 
308 
308v 
309 
309v 
310 
310v 
311 
311v 
312 
312v 
313 
313v 
314 
314v 
315 
315v 
316 
316v 
317 
317v 
318 
318v 
319 
319v 
320 
320v 
321 
321v 
322 
322v 
323 
323v 
324 
324v 
325 
325v 
326 
326v 
327 
327v 
328 
328v 
329 
329v 
330 
330v 
Spalte 
Edition 
208 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
250 
INHALTSVERZEICHNIS 
Sanct Leonart 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Jnventarium der mobilien 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Brämis 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Sitten 
Et Io 
[Idem] 
Jn der statt 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Johan d'Orsiere, lhenman 
Folio 
Original 
331 
331v 
332 
332v 
333 
333v 
334 
334v 
335 
335v 
336 
336v 
337 
337v 
338 
338v 
339 
339v 
340 
340v 
341 
341v 
342 
342v 
343 
343v 
344 
344v 
345 
345v 
346 
346v 
347 
347v 
348 
348v 
349 
349v 
350 
350v 
351 
351 
35 lv 
352 
352v 
353 
353v 
354 
Spalte 
Edition 
209 
210 
210 
210 
210 
210 
211 
55 
251 
INHALTSVERZEICHNIS 
[Leer] 
Peter Ruffi, küeffer zu Sitten 
[Leer] 
Hans Perre, deker, zu Sitten 
[Leer] 
Johan Marcley, colonus 
[Leer] 
Hans Wys, pfister 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Martinacht 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Martinacht] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Entremont 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Sanct Mauris 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
354v 
355 
355v 
356 
356v 
357 
357v 
358 
358v 
359 
359v 
360 
360v 
361 
361v 
362 
362v 
363 
363v 
364 
364v 
365 
365v 
366 
366v 
367 
367v 
368 
368v 
369 
369v 
370 
370v 
371 
371v 
372 
372v 
373 
373v 
374 
374v 
375 
375v 
376 
376v 
377 
377v 
378 
Spalte 
Edition 
86 
211 
211 
212 
212 
213 
213 
213 
213 
252 
INHALTSVERZEICHNIS 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Montey 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Wouvry 
[Leer] 
[Wouvry] 
[Leer] 
[Wouvry] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Bramosy villicatus 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
378v 
379 
379v 
380 
380v 
381 
381v 
382 
382v 
383 
383v 
384 
384v 
385 
385v 
386 
386v 
387 
387v 
388 
388v 
389 
389v 
390 
390v 
391 
391v 
392 
392v 
393 
393v 
394 
394v 
395 
395v 
396 
396v 
397 
397v 
398 
398v 
399 
399v 
400 
400v 
401 
401v 
402 
Spalte 
Edition 
213 
214 
214 
214 
210 
253 
INHALTSVERZEICHNIS 
Folio Spalte 
Original Edition 
[Leer] 402v 
[Leer] 403 
[Leer] 403v 
[Leer] 404 
[Leer] 404v 
[Leer] 405 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 406v 
[Leer] 407 
[Leer] 
[Leer] 
405v 
406 
407v 
408 
[Leer] 408v 
[Leer] 409 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 412v 
[Leer] 413 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
409v 
410 
410v 
411 
411v 
412 
413v 
414 
414v 
415 
415v 
416 
416v 
417 
417v 
418 
418v 
419 
419v 
420 
420v 
421 
421v 
422 
422v 
423 
423v 
424 
424v 
425 
425v 
426 
254 
INHALTSVERZEICHNIS 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Her leytenampt Martin Lambien 
Sitten 
[Leer] 
Her doctor Rar 
[Leer] 
Hauptman >Bartolomeus<i Joseph Barberin 
[Leer] 
Anna Elia Gröly, relicta Baltasaris Kuntschen 
[Leer] 
Louis Beboy, distillierer, in Sitten 
Meister Peter Burgener, schreiner 
[Leer] 
Antoni Kalbermatter, messo 
Folio 
Original 
426v 
427 
427v 
428 
428v 
429 
429v 
430 
430v 
431 
43 lv 
432 
432v 
433 
433v 
434 
434v 
435 
435v 
436 
436v 
437 
437v 
438 
438v 
439 
439v 
440 
440v 
441 
441v 
442 
442v 
443 
443v 
444 
444 
444v 
445 
445v 
446 
446v 
447 
447v 
448 
448 
448v 
449 
Spalte 
Edition 
214 
214 
214 
215 
215 
215 
216 
216 
255 
INHALTSVERZEICHNIS 
Offert cambium hoc 
Joder Moran, d'Evolena, jncola Erementiae, 
et uxor, Germana Goye 
Paulus Frazibo 
Michael Bornissen, frater majoris 
[Leer] 
Major Johan Burnissen et uxor 
[Leer] 
Johannes Nicolaus De Torrente 
[Leer] 
Her Bartlome Kuntschen 
[Leer] 
Petrus Sierro, filius Wilhelmi, de Erementia 
[Leer] 
Vesch 
Andreas Bovier, junior, de Vex, et uxor 
[Leer] 
Franz Felonier de Vex 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Es fehlen Fol. 
Octodurum 
Johannes et Antonius Combae du Levron 
[Idem] 
Mauritius Groz, Octodurensis 
[Leer] 
Junker Baltasar Fabri 
Michel De Zoria, Octodurensis 
Wilhelmus Moret de Fey 
Johan Wullio, Villae 
Johannes, filius Stefani Darbeley, Dranciae, 
et Carolus Esqui, alias Drou, de Liddes 
Cristoforus Maret et Cristoforus Filly 
Georgius Maret, juratus in Bagnes 
Stefanus De La Seya, colonus meus Sancti Branchery et Ettiez 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Johannes Florin, Bovarnensis 
Jnventarium coloniae Bovarniaci 
[Idem] 
Folio 
Original 
449 
Spalte 
Edition 
216 
449v 
450 
450 
450v 
451 
45 lv 
452 
452v 
453 
453v 
454 
454v 
455 
455 
455v 
456 
456v 
457 
457v 
458 
458v 
459 
459v 
460-499] 
500 
500 
500v 
501 
501v 
502 
502 
502v 
503 
503v 
504 
504v 
505 
505v 
506 
506v 
507 
507v 
508 
508 
508v 
218 
218 
218 
93 
66 
218 
46 
219 
219 
219 
220 
139 
140 
220 
111 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
223 
224 
225 
225 
225 
256 
INHALTSVERZEICHNIS 
[Idem] 
[Leer] 
Communitas Orseriensis 
[Leer] 
Weybel Johan Abbet 
[Leer] 
Communitas Bovarniae 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Bernart Zoyat 
[Leer] 
Hugo Grossi, capitaneus, et eius cohaeredes 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Caspar Volu, banderetus 
[Leer] 
Johannes Josephus De Prato 
[Leer] 
Petrus Semblanet et Jacobus Bornet, 
procuratores haeredum reverendi domini Johannis Semblanet 
[Leer] 
Johannes Daleves, notarius 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Antonius Sarrazin de Bovarnier 
Peter Breiw, faber 
[Leer] 
[Leer] 
Claudius Crott, vilicus meus 
[Leer] 
Debitores Annae Mariae Ganio 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Claudius Ciaret, aeconomus meus in Villa Octoduri 
Volgent die liegende güeter 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
509 
509v 
510 
510v 
511 
511v 
512 
512v 
513 
513v 
514 
514v 
515 
515v 
516 
516v 
517 
517v 
518 
518v 
519 
519v 
520 
520v 
521 
521v 
522 
522v 
523 
523v 
524 
524v 
525 
525v 
526 
526v 
527 
527v 
528 
528v 
529 
529v 
530 
530 
530v 
531v 
532 
Spalte 
Edition 
226 
226 
226 
227 
227 
228 
228 
229 
229 
230 
230 
230 
231 
163 
231 
232 
232 
257 
INHALTSVERZEICHNIS 
Folio Spalte 
Original Edition 
[Leer] 532v 
[Leer] 533 
[Leer] 533v 
[Leer] 534 
[Leer] 534v 
[Leer] 535 
[Leer] 535v 
[Leer] 536 
[Leer] 536v 
[Leer] 537 
[Leer] 537v 
[Leer] 538 
[Leer] 538v 
[Leer] 539 
[Leer] 539v 
[Leer] 540 
[Leer] 540v 
[Leer] 541 
[Leer] 541v 
[Leer] 542 
[Leer] 542v 
[Leer] 543 
[Leer] 543v 
[Leer] 544 
[Leer] 544v 
[Leer] 545 
[Leer] 545v 
[Leer] 546 
[Leer] 546v 
[Leer] 547 
[Leer] 547v 
[Leer] 548 
[Leer] 548v 
[Leer] 549 
[Leer] 549v 
258 
ANHANG II 
ORTS- UND FLURNAMENREGISTER 
A 
Aclous, ys, b. Réchy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 40 
Agarn, Agaren, Bez. Leuk, 19, 207 
Agaunensis, Agaunum s. St-Maurice 
Albi s. Alby 
Albinen, Bez. Leuk, 9,12 
Alby, Albi, Dep. Haute-Savoie, F, 206 
Alpje, Alpien, Gem. Zwischbergen, Bez. 
Brig, 28, 41, 42 
Anissy s. Annecy 
Anivisium s. Anniviers, Val d' 
Annecy, Anissy, Dep. Haute-Savoie, F, 206 
Annessy see, Annicensis lacus s. Lac d'An-
necy 
Anniviers, Val d\ Anivisium, Bez. Sierre, 
28, 35, 37, 42, 102 
Aosta, Aostatal, Augstal, Augstall, Augusta, 
Augustana Vallis, Augustanus, Hauste, 
Reg. Aosta, I, AA, 58,164,165, 172 
Apud Patibulum 5. Potence 
Apud Pontem s. Pont du Rhône 
Arbona, Arbonensis, bei Bourg-St-Mau-
rice-en-Tarentaise, Dep. Savoie, F, 166, 
205 
Ardon, Bez. Conthey, 57, 84, 102 
Ärgis s. Ergisch 
Arlod, As\o\,Dep. Ain, F, 206 
Augstal, Augstall, Augusta, Augustana Val-
lis, Augustanus s. Aosta 
B 
Baden s. Leukerbad 
Badenweg, Weg nach Leukerbad, Bez. Leuk, 
19 
Bagnes, Bagnensis, Baniensis, Bez. Entre-
mont, 104,108,109,110,115,122,123, 
139, 146, 149, 152, 171, 176, 177, 220, 
222, 224, 228, 229 
Balme-de Sillingy, la Balme, Dep. Haute-
Savoie, F, 206 
Baniensis s. Bagnes 
Bâtiaz, La, Bastida, Bastidensis, la Battia, 
Gem. Martigny, 63, 125,129, 136, 220, 
231 
Bern, Bernâtes, Bernensis, 20, 175, 184 
Bieudron, Boudron, Gem. Nendaz, Bez. 
Conthey, 98, 102, 103 
Binn, Bin, Bez. Goms, 5 
Bioley, Le, au Biolley, Gem. Vollèges, Bez. 
Entremont, 224 
Bioleys, Les, au Biolet, ou Bioley, Gem. Vex, 
Bez. Hérens, 68, 219 
Birchen s. Bürchen 
259 260 
ORTS- UND FLURNAMENREGISTER 
Birgisch, Birgis, Bez. Brig, 15 
Blancsex, Blanze, Alpe Gem. Vouvry, Bez. 
Monthey, 196 
Blatta, evtl. Platta, Bez. Sion, 213 
Blattenstuz, bei Uvrier bzw. St-Léonard, 
Bez. Sierre, 210 
Blonay, Blonei, Dep. Haute-Savoie, F, 190 
Bodifaye, au Bou de Fayes, Gem. Héré-
mence, Bez. Hérens, 92 
Bois-Noir, Boisnier, Bez. St-Maurice, 213 
Bonnes Luites, es Bounes Luytes, Gem. 
Martigny-Vüle, Bez. Martigny, 141 
Borgeau, Le, au Borzo, Borzalis, Borzo, 
Gem. Martigny-Combe, Bez. Martigny, 
138,150,167, 225 
Borgne, La, Borny, Fluss Bez. Hérens, 94, 
216 
Borzalis, Borzo s. Borgeau, Le 
Bou de Fayes, au s. Bodifaye 
Boudron, en s. Bieudron 
Bounes Luytes, es s. Bonnes Luites 
Bounier, au, evtl. Bois-Noir, Bez. St-Mau-
rice, 173 
Bourg-St-Maurice-en-Tarentaise, Burgus 
Sancti Mauritii in Tarantesia, Dep. Sa-
voie, F, 205 
Bourg-St-Pierre, Burgus Sancti Petri, Bez. 
Entremont, 132,145 
Bourgogne, Burgundus, F, 143 
Bouveret, Le, Boveret, Boveretum, Gem. 
Port-Valais, Bez. Monthey, 184, 190 
Bovarnensis, Bovarnia, Bovarniacum, Bo-
varnier, Bovarny 5. Bovernier 
Boveret, Boveretum s. Bouveret, Le 
Bovernier, Bovarnia, Bovarniacum, Bovar-
nensis, Bovarnier, Bovarny, Bez. Mar-
tigny, 112,116,122,124,131,147,152, 
161, 213, 220, 225, 226, 227, 229, 230 
Brachmatten, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 
207 
Bramois, Braemis, Brämis, Bramos, Bra-
mosium, Bramoys, Bremis, Gem. Sion, 
46,47, 48,55, 65, 68, 70, 73, 75, 83, 85, 
86, 87, 90, 92, 95, 96, 98, 210,212, 213, 
216, 219 
Breiten, Breitten, Gem. Morel, Bez. Östl-
Raron, 38, 39 
Bremis s. Bramois 
Brig, Brigensis, Brüg, Bryg, Briga, 4,5,14, 
29, 33, 69, 75, 108, 129, 169, 177, 190, 
193, 201, 215, 219 
Brigmetiltin, Bez. Leuk, 19 
Brocard, Le, Brocar, Gem. Martigny-Combe, 
Bez. Martigny, 159 
Brüg s. Brig 
Brûle Fer, Burlafer, Gem. Sion, 90,216,217 
Bryg 5. Brig 
Buel, Büel, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 12, 
207 
Bürchen, Birchen, Bez. Westl.-Raron, 11 
Burg, Burg Martinacht s. Martigny-Bourg 
Burgundus 5. Bourgogne 
Burgus Martiniaci, Burgus Octodurensis, 
Burgus Octoduri, Burgus s. Martigny-
Bourg 
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Burgus Sancti Mauritii in Tarantesia s. 
Bourg-St-Maurice-en-Tarentaise 
Burgus Sancti Petri s. Bourg-St-Pierre 
Burlafer s. Brûle Fer 
c 
Cabulum s. Châble, Le 
Caffe, La, en la Cassae, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 148 
Cambery s. Chambéry 
Campo Sicco, in s. Champ Sec 
Carre, au, evtl. Harroz, b. Réchy, Gem. Cha-
láis, Bez. Sierre, 42 
Carro, es s. Harroz 
Cassae, en la s. Caffe, La 
Catogne, Alpe Gem. Sembrancher, Bez. En-
tremont bzw. Alpe Gem. Trient, Bez. 
Martigny, 73, 134 
Cebres, en s. Ziber 
Celia, au la, Gem. Vex, Bez. Hérens, 69 
Cergneux, Le, Cernieur, Sernieu, Zernieu, 
Gem. Martigny-Combe, Bez. Martigny, 
104, 145, 162, 221 
Châble, Le, Cabulum, Gem. Bagnes, Bez. 
Entremont, 115 
Chaláis, Chaley, Bez. Sierre, 29, 30, 32, 33, 
34,35,36,38,41,42,43,45,47,75,209 
Chalen, evtl. Salins, Bez. Sion, 100 
Chaley s. Chaláis 
Chalion s. Saillon 
Chalón, es, b. Réchy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 32 
Chamanin, Gem. Sembrancher, Bez. Entre-
mont, 224 
Chambéry, Cambery, Dep. Savoie, F, 172, 
206 
Chamoson, Bez. Conthey, 97 
Champ Sec, Campum Siccum, Zanset, Bra-
mois, Gem. Sion, 9, 55, 58, 67, 72, 73, 
84, 86, 87, 89, 109, 183, 210, 211, 213, 
217 
- Grand Champ Sec, im Grossen Zanset, 
Magnum Campum, Magnum Zanset, 49, 
66, 78, 89, 212, 216, 217, 218 
- im Mitlen Zanset 71, 85, 216 
- Petit Champ Sec, im Kleinen Zanset, 
Parvo Campo, 61, 72, 85, 89, 211 
Champaney s. Champmany 
Champex, Zampe, Gem. Bovernier, Bez. 
Martigny, 213 
Champmany, Champaney, Gem. Sembran-
cher, Bez. Entremont, 223 
Champortay, en Zanportey, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 57, 131 
Chandoline, La, Zandolina, Gem. Sion, 
Bez. Sion, 73, 89, 216, 217 
Charral, Charat, Zarat,5ez. Martigny, \\2, 
113, 115, 124, 130, 143 
Charravex, Zaravay, Alpe Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 108 
Châteauvieux, Chateau "Vieux, b. Annecy, 
Dep. Haute-Savoie, F, 166, 206 
Châtelards, Les, Gem. Vex, Bez. Hérens, 75 
Châtro, Zatro, Gem. Sion, 90 
Chaudannes, es Chaudanes, Gem. Bover-
nier, Bez. Martigny, 230 
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Chavieser, Chaviesy 5. Savièse 
Chelín, Plan de Selin, Gem. Lens, Bez. 
Sierre, 93 
Chieri, Kiery, Prov. Torino, I, 58 
Clavau, Clavo, Gem. Sion, 55, 90 
Clermont, Dep. Haute-Savoie, F, 206 
Clou, es, b. Réchy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 41 
Colantschi, bim, Gem. Varen, Bez. Leuk, 19 
Collombey, Columberium, Columbey, Bez. 
Monthey, 37, 117, 197, 199 
Comba s. Martigny-Combe 
Combasse, en la, es Combasses, b. Outre-
Vièze, Gem. Monthey, 188, 189 
Combayon, Gem. Sembrancher, Bez. Entre-
mont, 224 
Combe s. Martigny-Combe 
Combillet, im, b. Réchy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 33 
Combioula, Combiola, Gem. Hérémence, 
Bez. Hérens, 75 
Conches, Les, Gem. Riddes, Bez. Martigny, 
148 
Condémines, en Condemine, en Condemi-
nes, Bramois, Gem. Sion, 68, 69 
Contanr, en la, Gem. Sembrancher, Bez. En-
tremont, 223 
Conthey, Contegium, Contey, Gundis, 90, 
95, 96, 99, 209, 212, 213 
Corban, en, Bramois, Gem. Sion, 68 
Corbet, en, Gem. Vex, Bez. Hérens, 68 
Cornillon, en Cornillion, Gem. Grône, Bez. 
Sierre, 33, 36 
Cottin, en la s. Ecottin, L' 
Courselles s. Cruseilles 
Crêtalonze, Cretta Lonze, Gem. Savièse, 
Bez. Sion, 90 
Crête des Maladaires, in Cristis Maldenae, 
Gem. Sion, 90 
Creteletta, Cretelet, b. Cretella, nahe Fey 
oderAproz, Gem. Nendaz, Bez. Conthey, 
84, 97, 98, 101, 102, 103, 213 
Cretta la Lana, Gem. Evolène, Bez. Hérens, 
50 
Cretta Lonze 5. Crêtalonze 
Crettelet s. Creteletta 
Creusât, Le, au Crosat, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 164 
Creux du Perey, in Piro, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 117 
Crevache, en la Crevazi, b. Vercorin, Gem. 
Chaláis, Bez. Sierre, 33 
Cristis Maldenae, in s. Crête des Maladaires 
Croix, La, in Cruce, Gem. Martigny-Combe, 
Bez. Martigny, 159 
Crosadio, en, b. Vercorin, Gem. Chaláis, 
Bez. Sierre, 38 
Crosat, au s. Creusât, Le 
Cruce, in s. Croix, La 
Cruseilles, Courselles, Dep. Haute-Savoie, 
F, 206 
Cullaux, en la, Gem. Sembrancher, Bez. En-
tremont, 223 
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Cumba s. Martigny-Combe 
D 
Dailley, Le, au Dalliaux, Gem. Sembran-
cher, Bez. Entremont, 224 
Darbelèna, en la Darbelina, Gem. Héré-
mence, Bez. Hérens, 93 
Désert, Grand, Deserts, Gem. Hérémence, 
Bez. Hérens, lA 
Desou Vincet, b. Vercorin, Gem. Chaláis, 
Bez. Sierre, 38 
Doing s. Duingt 
Dr anee, Drancia, Gem. Liddes, Bez. Entre-
mont, 222 
Duingt, Doing, Duing, Duinum, Dep. Haute-
Savoie, F, 166, 167, 206 
E 
Ecottin, L', en la Cottin, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 131 
Eischoll,Eyschol,Eysol,5ez. Westl.-Raron, 
6,25 
Entremont, Intermontium, Intermontanus, 
Intremont, 58, 100, 172, 203, 213, 229 
Epinay, es s. Epineys, Les 
Epinettes, Les, es Pinettes, b. Châtro, Gem. 
Sion, 90 
Epineys, Les, en Espinay, es Epinay, es Espi-
nay, Gem. Martigny'-Ville, Bez. Marti-
gny, 104, 133, 228 
Erementia, Eremenzi, Eremenzy s. Héré-
mence 
Ergisch, Ärgis, Bez. Leuk, 12 
Erilgassen, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 12 
Erill, b. Turtmann, Bez. Leuk, 74 
Eschirts, es, Gem. Vex, Bez. Hérens, 68 
Espinay, en, es Espinay s. Epineys, Les 
Esuittes s. Evouettes, Les 
Etevenno, Tevena, Gem. Hérémence, Bez. 
Hérens, 94 
Etiez, Etiae, Ettiacum, Ettiae, Ettiez, Ittia-
cum, Gem. Vollèges, Bez. Entremont, 
110, 111, 122,126, 213, 220, 223, 224 
Etroubles, Reg. Aosta, I, 164 
Ettiacum, Ettiae, Ettiez 5. Etiez 
Evionnaz, Eviona, Bez. St-Maurice, 231 
Evolène, Evolena, Bez. Hérens, 50, 218 
Evouettes, Les, Esuittes, es Yvettes, Gem. 
Port-Valais, Bez. Monthey, 184, 190 
Eyen, in der, b. Turtmann, Bez. Leuk, 74 
Eyen Matten, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 12 
Eysol s. Eischoll 
F 
Faren s. Varen 
Fays, Le, en Fay, Fay, Faye, Fey, Gem. 
Martigny-Combe, Bez. Martigny, 148, 
152,160, 167, 221, 224 
Felt, im, b. Turtmann, Bez. Leuk, 74 
Fenettes, es s. Finettes, Les 
Feschergassen, Weg nach Vex, b. Champ 
Sec, Bramois, Gem. Sion, 72 
Fey 5. Fays, Le 
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Figno 5. Finhaut 
Finettes, Les, es Fenettes, Gem. Martigny, 
139 
Finhaut, Figno, Bez. St-Maurice, 137 
Fläche, y Fiasse, Gem. Chaláis, Bez. Sierre, 
29 
Floretta, la, Bez. Conthey, 90 
Fontaine, La, Föns, Gem. Martigny-Combe, 
Bez. Martigny, 104, 133, 169 
Fontenesse, en, b. Vercorin, Gem. Chaláis, 
Bez. Sierre, 38 
Forclaz, La, Forcia, Forden, Furcia, Furcu-
la, Gem. Martigny-Combe, Bez. Martig-
ny, 134, 135, 159, 167, 229 
France, Frankreich, Gallia, 16,26,181,215 
Fratses, Les, es Frazes, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 133, 167 
Fully, Fulliacum, Fulliae, Fullie, Bez. Mar-
tigny, 120,124, 130, 140, 143,144, 213 
Furcia, Furcula s. Forclaz, La 
G 
Gafnerschmatte, Gaffiners matten, Gafiners 
matten, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 26, 
74 
Gallia 5. France 
Gampel, Gampil, Bez. Leuk, 24 
Gampinen, Kampinen, Gem. Leuk, 208 
Gamsen, Gem. Brig-Glis, 62 
Genève, 2, 215 
Genevois, Genevensis ager, 205 
Gersetum s. Guercet, Le 
Gestilen s. Niedergestein 
Ginting, evtl. Getwing, Gem. Leuk, Bez. 
Leuk, 19 
Glarey, Gem. Sierre, 28 
Gomermatten, b. Turtmann, Bez. Leuk, 1A 
Goms, 61 
Grächen, Grechen, Bez. Visp, 47 
Gradez s. Granges 
Granees, es, Bez. Hérens, 46 
Grand Champ Sec s. Champ Sec 
Grand-Saint-Bernard, Sanctum Bernar-
dum, Bez. Entremont, 119 
Grandpra, an der Grossen Matten, b. Réchy, 
Gem. Chaláis, Bez. Sierre, 35 
Granges, Gradez, Bez. Sierre, 209,210,213 
Gravenay, en Gravina, en la Gravena, en la 
Gravina, Gem. Sembrancher, Bez. Entre-
mont, 134, 154, 222, 223, 224, 228 
Grechen s. Grächen 
Grengiols, Greniols, Bez. Östl. -Raron, 85 
Grimisuat, Grimslen, Grimsler, Bez. Sion, 
36,53 
Grône, Grona, Gruña, Bez. Sierre, 27, 28, 
31, 39, 44, 213 
Grossen Matte, an der s. Grandpra 
Grossen Zanset, im s. Champ Sec 
Gruña s. Grône 
Grund, Grundt, Gem. Brig-Glis/Ried-Brig, 
14 
Gryon, Bez. Conthey, 101 
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Guercet, Le, Gersetum, Gem. Martigny, 120 
Gundis port s. Porte de Conthey 
Gundis s. Conthey 
Guttet, Bez. Leuk, 8 
H 
Harroz, es Carro, b. Réchy, Gem. Chaláis, 
Bez. Sierre, 41 
Hauste s. Aosta 
Hérémence, Erementia, Eremenzi, Ere-
menzy, Herementia, Bez. Hérens, 25,45, 
46, 63, 74, 77, 87, 91, 92, 93, 135, 210, 
212, 213, 218 
Hérens, Herens, 52 
Hockmatta, Hokmatten, Gem. Grengiols, 
Bez. Östl.-Raron, 85 
Holzeyen, in der, b. Turtmann, Bez. Leuk, 74 
Hordei Mons 5. Mont d'Orge 
Hyschren, in den, Gem. Turtmann, Bez. 
Leuk, 207 
I 
Illarsaz, Jlarsa, Gem. Collombey-Muraz, 
Bez. Monthey, 202 
Intermontium, Intermontanus, Intremont, 
Intremontanus s. Entremont 
Isérables, Bez. Martigny, 78 
Ittiacum s. Etiez 
J 
Leurs, Les, Zeurs, Gem. Trient, Bez. Marti-
gny, 118 
Jlarsa s. Illarsaz 
K 
Kampinen s. Gampinen 
Klein Zanset, das, Kleinen Zanset, im s. 
Champ Sec 
L 
Lac d'Annecy, Annessy see, Annicensis la-
cus, Dep. Haute-Savoie, F, 166, 205 
Lac Léman, Lemannus lacus, 4 
Lange Matten, Gem. Agarn, Bez. Leuk, 19 
Laques, Gem. Sembrancher, Bez. Entre-
mont, 223 
Leig, Leigk, Leik s. Leuk 
Lemannus lacus s. Lac Léman 
Lendy, es, Gem. Vex, Bez. Hérens, 69 
Lenge Matten, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 
12 
Lens, Lenz, Bez. Sierre, 34, 36, 40, 41, 42, 
52,93 
Lentine, Lentina, Gem. Sion, 85, 86 
Lenz 5. Lens 
Lergiere, en, Gem. Bovernier, Bez. Marti-
gny, 230 
Leuk, Leig, Leigk, Leik, Leuca, 2,5,14,15, 
16, 18, 19, 57, 206, 208 
Leukerbad, Baden, Bez. Leuk, 208 
Leutronum s. Leytron 
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Levron, Leuvron, Levronum, Gem. Voila-
ges, Bez. Entremont, 123,132,139,140, 
143,176 
Leytron, Leutronum, Bez. Martigny, 98, 
100,103,136 
Liddes, Lidda, Liddensis, Lides, Bez. Entre-
mont, 110,111,117,133,151, 213, 222, 
224 
Liène, La, Lyenen, Fluss, Bez. Sierre/Sion, 
210 
Lonze Reyat, en, Bez. Martigny, 104 
Lycheren, in den, Gem. Turtmann, Bez. 
Leuk, 207 
Lyenen s. Liène, La 
Lyon, Dep. Rhône, F, 181, 215 
M 
Mabillon, Bez. Monthey, 56, 58, 90, 188, 
202, 203 
Maborzet, im Maborset, Bramois, Gem. 
Sion, 49 
Magale de la Porta s. Mayen de la Porte 
Magnum Campum 5. Champ Sec 
Malta, 208 
Maragnena, Marengnina, Bramois, Gem. 
Sion, 55 
Martigny, Martigniacum, Martinacht, Mar-
tiniacum, Octodur, Octodurensis, Octo-
durum, 2, 7, 44, 50, 51, 56, 57, 58, 67, 
96, 97, 98,101,102,103,105,106,107, 
108, 111, 112, 113, 115, 120, 121, 123, 
125, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 
142, 145, 149, 153, 154, 164, 168, 169, 
170, 174, 203, 204, 208, 212, 213, 220, 
221, 224, 228, 230, 231 
Martigny-Bourg, Burg, Burg Martinacht, 
Burgensis, Burgus, Burgus Martiniaci, 
Burgus Octodurensis, Burgus Octoduri, 
Bez. Martigny, 57, 104, 106, 116, 118, 
125, 130, 135, 146, 150, 166, 168, 169, 
221, 228, 231, 232 
Martigny-Combe, Comba, Combe, Cumba, 
en la Comba, Bez. Martigny, IIA, 117, 
130,136,147,154,226 
Martigny-Ville, Villa, Villa Octodurensis, 
Villa Octoduri, Bez. Martigny, 114,120, 
125, 132, 133, 137, 139, 141, 144, 220, 
221, 228, 231, 232 
Martinehs[?], aux, Bez. Martigny, 57 
Martiniacum s. Martigny 
Massera, Gem. Salgesch, Bez. Leuk, 35 
Matt, 47 
Mayen de la Porte, Magale de la Porta, 
Mayen de la Porta, Gem. Hérémence, 
Bez. Hérens, 46, 92, 94 
Mayens-de Salins, Mayen de Salens, Gem. 
Salins, Bez. Sion, 90 
Mediolanum s. Milano 
Menzet, es s. Mintset, Le 
Métaïl, Alpe de, Metall, Bez. Hérémence, 99 
Milano, Mediolanum, Meylant, /, 9,28,145 
Milliere, Gem. Granges, Bez. Sierre, 5 
Mintset, Le, au Menzet, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 163, 164 
Molendin, Gem. Vex, Bez. Hérens, 68 
Molignon, Mulignon, Mulinion, Mullignon, 
Gem. Sion, 216, 217 
Mollien, es Mollies, Gem. Martigny-Com-
be, Bez. Martigny, 150 
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Mont d'Orge, Hordei Mons, Monthorzo, 
Montorsen, Montorson, Gem. Sion, 55, 
86, 90, 92, 217 
Monthey, Monteolensis, Monteolum, Mon-
tey, Montheolum, 2,5,19,37,55,57,58, 
90, 183, 189, 195, 196, 198, 199, 202, 
203, 204, 205, 213 
Monthorzo, Montorsen, Montorson s. Mont 
d'Orge 
Morel, Moril, Möril, Mörill, Bez. Östl-
Raron, 38, 77 
Morge, La, Morgia Contegii, Fluss, Bez. 
Sion/Conthey, 90, 213 
Moril, Möril, Mörill 5. Morel 
Mulignon, Mulinion, Mullignon s. Moli-
gnon 
Mura, la s. Muraz, La 
Murasses, b. Réchy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 58 
Murasses, es, Bez. Martigny, 104 
Muraz, La, en la Mura, Zermuren, Gem. 
Savièse/Sion, Bez. Sion, 92, 93, 217 
Musot, Gem. Veyras, Bez. Sierre, 28, 209 
Mylymatten, Gem. Brig-Glis, 37 
N 
Nassot, y s. Nazots, Les 
Navays, Les, en Navei, Gem. Vouvry, Bez. 
Monthey, 205 
Nax, Bez. Hérens, 36, 53, 78 
Nazots, Les, y Nassot, Gem. Riddes, Bez. 
Martigny, 148 
Nemours, Nemeurs, Dep. Seine-et-Marne, 
F, 205 
Nendaz, Nenda, Bez. Conthey, 83, 88, 97, 
98, 99, 100, 213, 227 
Nendergassen, Weg nach Nendaz, b. Petit 
Champ Sec, Bramois, Gem. Sion, 72 
Niedergestein, Gestilen, Bez. Westl.-Raron, 
7 
Noyet, de Nucibus, Gem. Martigny-Combe, 
Bez. Martigny, 153 
O 
Obre Aker, im, b. Turtmann, Bez. Leuk, 14 
Octodur, Octodurensis, Octodurum s. Mar-
tigny 
Ofenmatten, in den s. Ofumatte 
Offermatten, Offrermatten, under, Gem. 
Turtmann, Bez. Leuk, 74 
Ofumatte, in den Ofenmatten, Gem. Turt-
mann, Bez. Leuk, 26 
Ormeaux, aux Ormes, en Ormo, es Ormo, b. 
Réchy, Gem. Chaláis, Bez. Sierre, 33,41 
Orsières, Orseriae, Orseriensis, Orsiere, 
Bez. Entremont, 39,54,55,63,104,118, 
121,162, 163, 165, 213, 226 
Ossola, Ossula, Prov. Novara, I, 4 
Outre-Vièze, Ultra Viege, Ultra Visia, Ultra-
viese, Ultravisia, Utra Viege, Gem. Mon-
they, 185, 188, 192, 204 
P 
Pâles, es Pale, Gem. Martigny-Combe, Bez. 
Martigny, 139 
Palettes, es, Bramois, Gem. Sion, 68 
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Palu, en la, b. Catogne, Alpe Gem. Sembran-
cher, Bez. Entremont, 134 
Palus, en, Gem. Hérémence, Bez. Hérens, 92 
Paris, F, 201, 214 
Parties Vielle, in, b. Bramois, Gem. Sion, 48 
Parvum Campum s. Champ Sec 
Patibulum s. Potence 
Pedemontium s. Piémont 
Pellier, chemin de, en Pilier, Pillier, Gem. 
Sion, 86, 87 
Pemont 5. Piémont 
Petit Champ Sec s. Champ Sec 
Piémont, Pedemontium, Pemont, Piemonte-
siche, /, 20, 44, 57, 58, 203 
Pilier, en, Pillier 5. Pellier, chemin de 
Pinettes, es s. Epinettes, Les 
Piro, in s. Creux du Perey 
Places, Les, Plasses, Alpe Gem. Vionnaz, 
Bez. Monthey, 185,192 
Planard, Le, es Planars, Alpe Gem. Marti-
gny, 140 
Plan Cerisier, en Sirisie, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 117 
Plan creux, in Piano Croso, Alpe Gem. Mar-
tigny-Combe, Bez. Martigny, 229 
Plan de Selin, en s. Chelín 
Plan des Ormo, en, b. Réchy, Gem. Chaláis, 
Bez. Sierre, 38 
Plan di Litte, au, b. Vercorin, Gem. Chaláis, 
Bez. Sierre, 38 
Plan Pra, en, b. Vercorin, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 33 
Plasses s. Places, Les 
Platta, Platten, Gem. Sion, 86 
Pont du Rhône, Apud Pontem, Gem. Sion, 
87 
Porta du Sex, Porta Saxi s. Porte du Sex 
Porte de Conthey, Gundis port, Westpforte 
der Stadt Sion, 61 
Porte du Sex, Porta du Sex, Porta Saxi, Gem. 
Vouvry, Bez. Monthey, 70, 191 
Potence, Apud Patibulum, Gem. Sion, 55, 
87 
Pra Prens, en s. Praz Prins, Les 
Pradayens, Les, Pratum Dayen, Gem. Voi-
lages, Bez. Entremont, 223 
Prato Novo, in, Bramois, Gem. Sion, 68 
Pratum Davo s. Pro dAvaux 
Pratum Dayen s. Pradayens, Les 
Pratum Sancti Denisii s. Pré St-Denis 
Praz Prins, Les, en Pra Prens, Gem. Marti-
gny-Vüle, Bez. Martigny, 104 
Pré St-Denis, Pratum Sancti Denisii, Gem. 
Vouvry, Bez. Monthey, 197 
Pregiaux, en s. Préjeux 
Preises, Les, la Preysa, Gem. Monthey, 188, 
194, 213 
Préjeux, en Pregiaux, Bramois, Gem. Sion, 
90 
Preysa, la 5. Preises, Les 
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Pro d'Avaux, Pratum Davo, Gem. Vouvry, 
Bez. Monthey, 205 
Q 
Quarterie, in der Quarterien, Quarteria, 
Gem. Savièse, Bez. Sion, 211 
R 
Rapa de Huit, en la, Bez. Conthey, 90 
Rappes, Les, es Raspes, in Rapis, in Raspis, 
Rapes, Raspae, Gem. Martigny-Combe, 
Bez. Martigny, 117, 118, 135, 143, 148, 
160 
Rassia 5. Réchy 
Raveire, Rovoire, Gem. Bourg-St-Pierre, 
Bez. Entremont, 162 
Ravoire, Ravoria, Ravoyre, Rovoire, Gem. 
Martigny-Combe, Bez. Martigny, 104, 
107, 142, 144, 150, 220 
Réchy, Rassia, Ressy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 47, 209, 213 
Regrullion, Regrolion, Gem. Granges, Bez. 
Sierre, 5, 209, 213 
Ressy 5. Réchy 
Riddes, Ridda, Riddensis, Bez. Martigny, 
101, 135, 148, 149, 193, 212, 231 
Rochex, Gem. Sembrancher, Bez. Entre-
mont, 224 
Rodanus s. Rotten 
Rontet, Gem. Martigny-Combe, Bez. Mar-
tigny, 147 
Ronty, Gem. Martigny, 133 
Rotten, Rhône, le Rosne, Rodanus, 55, 98, 
206, 207, 213 
Rovoire s. Raveire 
Ryte, Gem. Turtmann, Bez. Leuk, 207 
S 
Sabaudia, Sabaudus, Safoy s. Savoie 
Saillon, Chalion, Sallion, Bez. Martigny, 
100, 101 
Salens 5. Salins 
Salgesch, Salges, Sarquenum, Bez. Leuk, 
10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 103, 
208, 209, 213 
Salins, Salens, Bez. Sion, 67, 88, 213 
Sallion s. Saillon 
Sanct Brancher s. Sembrancher 
Sanct Gingolf, Sanct Gingoulf, Sanct Gin-
gulf 5. St-Gingolph 
Sanct Leonart s. St-Léonard 
Sanct Mauris s. St-Maurice 
Sanct Peter s. St-Pierre-de-Clages 
Sanct Zingo s. St-Gingolph 
Sanctum Bernardum 5. Grand-Saint-Ber-
nard 
Sanctum Brancherium s. Sembrancher 
Sanctum Gingulfum 5. St-Gingolph 
Sanctum Leonardum s. St-Léonard 
Sanctum Mauritium de 1'Acquais 5. St-Mau-
rice de Laques 
Sanctum Paulum s. St-Paul sur Evian 
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Sanctum Petrum 5. St-Pierre-de-Clages 
Sarquenum s. Salgesch 
Saviaux, au, Gem. Sembrancher, Bez. Entre-
mont, 223 
Savièse, Chavieser, Chaviesy, Savieser, Sa-
viesy, Savisia, Bez. Sion, 64, 67, 78, 85, 
86 ' 
Savigliano, Savillan, Prov. Torino, I,29,167 
Savisia s. Savièse 
Savoie, Sabaudia, Sabaudus, Safoy, Sa-
voysch, Savoy, F, 2, 20, 44, 57, 119, 
166, 191, 203, 204, 206 
Schylen, zur, Silen, Gem. Leuk, Bez. Leuk, 
19 
Sedunensis, Sedunum 5. Sion 
Sembrancher, Sanct Brancher, Sanctum 
Brancherium, Bez. Entremont, 57, 151, 
154, 213, 223, 228 
Sempron s. Simplón 
Sernieu s. Cergneux, Le 
Servan, evtl. Salvan, Bez. St-Maurice, 231 
Severin, au, evtl. Sevanne, Gem. Mase, Bez. 
Hérens, 94 
Sierre, Sider, Siders, Sirrum, 2,5,27,34,35, 
37, 41, 42, 44, 45, 209 
Simplón, Sempron, Bez. Brig, 21 
Sion, Sitten, 2, 7, 19, 20, 26, 49, 50, 54, 57, 
58, 61, 64, 65, 66, 72, 76,78, 83,85, 86, 
88, 89, 93, 96, 100, 108, 109, 121, 126, 
131, 136, 143, 164, 167, 169, 171, 173, 
174, 182, 183, 200, 210, 211, 213, 214, 
215 
Sirisie, en s. Plan Cerisier 
Sirrum s. Sierre 
Sitten s. Sion 
Sitterie, La, in der Sitten, Souteria, Soutery, 
Gem. Sion, 90, 217 
Solothurn, Solodorum, 201 
Souteria, Soutery s. Sitterie, La 
St-Gingolph, Sanct Gingolf, Sanct Gin-
goulf, Sanct Gingulf, Sanct Zingo, 
Sanctum Gingulfum, Bez. Monthey, AA, 
56,70,107,108,111,113,120,137,140, 
153, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 184, 
190, 194, 202, 208, 215, 227, 228 
St-Léonard, Sanct Leonart, Sanctum Leo-
nardum, .Bez. Sierre, A, 36,37,38,41,42, 
43, 45, 52,54, 55, 64, 75, 90, 91, 95, 97, 
202, 209, 210, 213, 215 
St-Maurice, Agaunensis, Agaunum, Sanct 
Mauris, 2,135,143,169,171,172,173, 
174,181, 213 
St-Maurice de Laques, Sanctum Mauritium 
de l'Acquais, Gem. Mollens, Bez. Sierre, 
29 
St-Paul sur Evian, Sanctum Paulum, Dep. 
Haute-Savoie, F, 190 
St-Pierre-de-Clages, Sanct Peter, Sanctum 
Petrum, Gem. Chamoson, Bez. Conthey, 
86, 97, 99,196 
Stein Grechen, in der, b. Turtmann, Bez. 
Leuk, 1A 
Strasmatten, b. Turtmann, Bez. Leuk, 1A 
Sub Saxo, Gem. Sion, 49, 87 
Sus ten, Bez. Leuk, 13, 14, 19 
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T 
Tanay, Taney, Alpe Gem. Vouvry, Bez. Mon-
they, 185, 202 
Tarentaise, Tarantesia, F, 166 
Taurinum s. Torino 
Terbil s. Törbel 
Tetaz, La, en la Teste, la Testa, Alpe Gem. 
Martigny, 132,140, 143, 152, 169, 221 
Tevena s. Etevenno 
Tomba, en la, Gem. Lens, Bez. Sierre, 93 
Törbel, Terbil, Bez. Visp, 52 
Torino, Taurinum, Turin, /, 29, 136, 167, 
206 
Tour, à la, b. Réchy, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 29 
Trepasso, la, Gem. Sembrancher, Bez. En-
tremont, TÍA 
Trient, Tryen, Tryent, Bez. Martigny, 112, 
142 
Triono, Gem. Sion, 89 
Trong, Gem. Salgesch, Bez. Leuk, 19 
Tryen, Tryent s. Trient 
Tsèjèroula, en Ziserola, Ziserole, Gem. Hé-
rémence, Bez. Hérens, 92, 94 
Tsoupoui, en Zuppuy, Zupy, Gem. Savièse, 
Bez. Sion, 55, 217 
Tufetsch, Tuffert, Gem. Turtmann, Bez. 
Leuk, lA 
Turin 5. Torino 
Turtmann, Turtman, Turtmania, Turtman-
nia, Bez. Leuk, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
Turtmann 
15, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 73, 74, 206, 
207 
Turtmänna, Turtmannen, Fluss, Bez. Leuk, 
206, 207 
Turtmannia 5. Turtmann 
u 
Uffry s. Uvrier 
Ultra Viege, Ultra Visia, Ultraviese, Ultra-
visia 5. Outre-Vièze 
Underbechen s. Unterbäch 
Unnerfäld, im Undren Felt, Gem. Turtmann, 
Bez. Leuk, 6, 24 
Unterbäch, Underbechen, Bez. Westl.-Ra-
ron, 11 
Utra Viege 5. Outre-Vièze 
Uvrier, Uffry, Gem. Sion, 50,61,62,68,77, 
88, 96, 97, 152, 210, 211 
V 
Vachère, en la, Gem. Vex, Bez. Hérens, 68 
Volettes, Les, en Vallettes, la Valletta, Gem. 
Bovernier, Bez. Martigny, 131, 224, 230 
Valtellina, Veltlyn, Prov. Sondrio, I, 215 
Vanei, evtl. Dessous Vanel, Gem. Vouvry, 
Bez. Monthey, 202 
Varen, Faren, Bez. Leuk, 10, 19 
Veltlyn 5. Valtellina 
Venise, en, Gem. Monthey, Bez. Monthey, 
189 
Vens, en Vent, Gem. Conthey, 90 
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Venthône, Venton, Ventona, Bez. Sierre, 27, 
39 
Veras s. Veyras 
Vercelli, Vercell, /, 65 
Vercorin, Vercoren, Gem. Chaláis, Bez. 
Sierre, 33, 36, 38, 41, 43 
Verger, Gem. Sembrancher, Bez. Entremont, 
224 
Verne, Verna, Vernaz, Alpe Gem. Vouvry, 
Bez. Monthey, 185 
Vérolliez, en Verollie, Verolliae, Gem. St-
Maurice, 182 
Verpon, Le, Gem. Monthey, Bez. Monthey, 
188, 189, 194, 195, 213 
Vertro s. Vétroz 
Vesch s. Vex 
Vesono s. Veysonnaz 
Vespiensis s. Visp 
Vétroz, Vertro, Vetro, Bez. Conthey, 90, 96, 
213 
Vevey, Vivis, VD, 194 
Vex, Vesch, Bez. Hérens, 68, 69, 74, 75, 86, 
219 
Veyras, Veras, Bez. Sierre, 209 
Veysonnaz, Vesona, Vesono, Bez. Sion, 88 
Viavry, Bez. Conthey, 90 
Vièze, La, Viege, Fluss Bez. Monthey, 189 
Vigne, La, Gem. Riddes, Bez. Martigny, 148 
Villa, Gem. Sierre, 39, 44 
Villa Octodurensis, Villa Octoduri, Villa 5. 
Martigny-Vüle 
Villeneuve, Villanova, VD, 203 
Visp, Vespiensis, 170 
Vissigen, es Wysso, Gem. Sion, 89 
Vit, en 5. Vouisse 
Vivis s. Vevey 
Voargier, es, Gem. Martigny-Vüle, Bez. 
Martigny, 228 
Vollèges, Volege, Voleges, Volegium, Volle-
ge, Vollegium, Vullegium, Wollegium, 
Bez. Entremont, 119,126,132,134,152, 
164, 213, 223, 224 
Vouisse, en Vit, en Vytt, Gem. Savièse, Bez. 
Sion, 66, 90 
Vouvry, Vourie, Vouvri, Vouvriacensis, 
Vouvriacum, Vouvrie, Vovria, Vovria-
cum, Vovrie, Vovry, Wouvry, Bez. Mon-
they, 44, 56, 175, 177, 183, 185, 186, 
190,191, 196, 197, 200, 203, 204, 214 
Voy, Alpe Gem. Vouvry, Bez. Monthey, 185, 
202 
Vullegium 5. Vollèges 
Vytt, en s. Vouisse 
w 
Welschigen Senium, Welschigo Senium, 
Gem. Binn, Bez. Goms, 5, 6, 43 
Wien, A, 72 
Wollegium 5. Vollèges 
Wouvry s. Vouvry 
Wysso, es s. Vissigen 
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Y 
Yvettes, es s. Evouettes, Les 
z 
Zamp du Bourg, en, Gem. Martigny-Bourg, 
Bez. Martigny, 227 
Zampe s. Champex 
Zan es Mozes, la, Bez. Monthey, 189 
Zandolina s. Chandoline, La 
Zanportey, en s. Champortay 
Zanset, im Kleinen 5. Champ Sec 
Zarat s. Charrat 
Zaravay 5. Charavex 
Zatelar, au s. Châtelards, Les 
Zatro s. Châtro 
Zèbres, en s. Ziber 
Zenin, en, Gem. Vex, Bez. Hérens, 68 
Zermuren 5. Muraz, La 
Zernieu s. Cergneux, Le 
Zeurs s. Leurs 
Ziber, en Cebres, en Zèbres, Zèbres, Gem. 
Martigny-Bourg, Bez. Martigny, 104, 
125, 135, 136, 137, 213, 226 
Ziserola, en, Ziserole s. Tsèjèroula 
Zuppuy, en Zupy s. Tsoupui 
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ANHANG III 
PERSONENREGISTER 
A 
Abbet, Abbé, Abet, Abbe, 153, 163 
- Aymo, Vater des Johann, 226 
- Witwe des, 226 
- Franz, von Martigny-Combe, 114, 124, 
159, 163 
- Johann, 31 
- Johann, Sohn des Aymo, von Martigny-
Combe, Weibel, 125,159,162,226, 227, 
229, 231 
- Johann, von Les Rappes 
- Witwe des, 118 
Abbry 
- Benjamin Noël, 89 
- Frau des s. Guntern, Anna Barbara 
- Johannes Noël, 149 
- Kinder des, 149 
Adam, evtl. Adam Pfreimder, Pater Supe-
rior in Brig, SJ, 176 
Addy, Ady, Jean, 113 
Advocat, Jakob, Pfarrer in St-Maurice de 
Laques, 29 
Ady s. Addy 
Albert, Samuel, 52 
Allégro/Allégroz, Alegro 
- Franz, von Chaláis, 31, 32 
- Jean, von Chaláis, Trabant, 31, 32, 75 
- Frau des s. Praia, Barbara 
Allet 
- Jakob, Bannerherr des Zenden Leuk, 6, 
15 
- Maria, Frau des Stadtschreibers Niko-
laus De Torrente, 65 
- Peter, Bannerherr des Zenden Leuk, 18 
Allinges, D', Von Alingio, Junker, 214 
Almender, Almientr,Jodok, Pater Superior 
in Brig, SJ, 176, 177 
Amherd, Amhert, Am Hert 
- Anton, Kastlan von Alpien-Zwischber-
gen, 25 
- Kaspar, 51 
- Peter, 11 
Antille, Antillo, Peter, 31 
Asper, Johann, von Conthey, 99 
- Frau des, 99 
Aubert 
- Antoine, 161 
- Franz, 162 
- Jean, von Bovernier, 122, 161, 225 
- Peter, Piero, 144, 159, 160, 212 
- Sebastien, 58 
Avoyer, Bartholomäus, 165 
B 
Bacher, N.,51 
Bagnoud, Baniot, Pierre, Piero, von Lens, 
42,52 
Baillifard, Ballefart, Margaretha, 152 
Baniot 5. Bagnoud 
Barberini, Barbelin, Barberin, Barberinus, 
6, 62, 164, 174 
- Bartholomäus, Stadtschreiber von Sit-
ten, Meier von Nendaz-Hérémence, 70, 
71, 86, 90 
- Frau des, 50, 71 
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Barberini 
- Joseph, Hauptmann, 215 
- Peter, Notar, 203 
Barlatey 
- Maurice, von Outre-Vièze, 188, 189, 
192, 194 
- Peter, 187 
Baruchet, Baruzet, Franz, 190 
Bastian, Stefan, 120 
Baudet, Jean, 165 
Baumgarter, Christina, Gattin des Peter 
Fux, 45 
Beboy, Louis, von Sitten, Destillateur, di-
stillierer, 215 
Bellini, Beiini, 61, 216 
- Georg 
- Erben des, 50, 76 
- Hauptmann, 211 
Berard, Beriar, Sekretär der Abtei St-Mau-
rice, 175 
Berger 
- Anton, Sohn des Michael, 182 
- Michael, Vater des Anton, 182 
Berner, Bernâtes, 175,184 
Bérody, Berodi 
- Charles, Statthalter, 110, 126,171, 174 
- Frau des, 110 
Berta, N, Aostaner, 44 
Berthod, Berto, 25, 167 
- Franz, von Anniviers, KoloneSts., 102 
- Johann, von Savièse, Fenner, 52 
- Peter, Leutnant von Sts. Sohn Peter-
mann, 8, 25, 26, 51, 65 
Bertin 
- Andreas, 165 
- Nicolas, 165 
- Philibert, 165 
Berto s. Berthod 
Bertschen 
- Anton, von Niedergestein, Statthalter 
- Erben des, 7 
- Christian, Cristen, 7, 207 
- Erben des, 7 
Besse, Bessy, Andreas, Sindcus von Bagnes, 
109 
Bieler, Büeler, Bueler 
- Johann, von Turtmann, 12 
- Witwe des, s. Schnyder, Barbara 
- Peter, Kastlan von Vwnnaz-Bouveret, 6, 
12 
- Peter, von Turtmann, 9, 22, 23 
Biffiger, Peter, von Ergisch, 12 
Billiot, Andreas, 219 
Bitschin, Bizi, 208 
Bizon, Jakob, Famulus des Kastlan Johann 
De Lovina, 39 
Blanc 
- Jean, 165 
- Pfarrer von Orsières, 165 
- Sebastian, Leutnant einer Freikompanie 
Sts., 62 
Bokardus, Maultiertreiber, IIA 
Bomont, Jakob, von Vouvry, 191 
Bonet, Boney 
- Franz, 159 
- Humbert, von Riddes, 231 
Bonjean s. Coppex 
Boquis, 183 
Borcar s. Broceara 
Bordin s. Bourdin 
Bordon, Franz, von Charrat, 112 
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Borkar, Borkart s. Broceará 
Bornet, Jakob, 230 
Bornisen, Bornissen 5. Bournissen 
Borset, Borzey, Boursey, Bursey 
- Jacques, Jaquemo, 161 
- Johann Peter, von Riddes, 101,148 
- Sebastian, Bastian, 161 
Borter 
- Christian, von Turtmann, 207 
- Peter, 52 
Borzey s. Borset 
Borzo, evtl. Borgeaud 
- Claude, alias Mellia, von Illarsaz, 202 
- Françoise, Frau des Köhlers, 198 
- Johann, alias Mellia, von Illarsaz, 202 
Boson, Bozon 
- Franz, von Martigny, 118,120,146 
- Isabella, Witwe des Peter Farquet, 133 
- Johann, Savoyer, 119, 120 
- Peter, von Martigny-Bourg, Schuster, 
167,168 
Bourdin, Bordin, Burdin, Anton, von Héré-
mence, 93 
Bournissen, Bornisen, Bornissen, Burnisse, 
Burnissen 
- Johann, Meier von Nendaz-Hérémence, 
Bruder des Michael, 45, 46, 91, 92, 93, 
94, 99, 218 
- Frau des, 91, 93 
- Michael, Bruder des Meiers Johann, 94, 
218 
- Theodor, 219, 220 
Boursey s. Borset 
Bovard, Bovart 
- Georg, von Martigny, Wirt, 105, 220 
- Johann Georg, Notar, 133 
Boven, Anton, von Sitten, Schneider, 78,135 
Bovier 
- Andreas d. J., von Vex, 219 
- Frau des, 219 
Bozon 5. Boson 
Brantschen, Branschen 
- d. Junge, clerher, 54 
- Johann, Einwohner von Sitten, 54 
Bregy, Bregin 
- Anton, Sohn des Christian, 11,12 
- Johann, Notar, Erben des, 10 
- Christian, Cristen, Vater des Anton, 11 
- Peter, 12 
Breiw 5. Briw 
Brendle, Brenli, Jakob, Fenner einer Frei-
kompanie Sts., 197 
Brenysen 
- Michael, Bruder des Stefan, 88 
- Stefan, Bruder des Michael, 88 
Brindlen, Brinlen, Margaretha, 146,160 
Brison, Stefan, 165 
Briw, Breiw, Peter, Schmied, 231 
Broceara, Borcar, Borkar, Borkart 
- Jakob, Sohn des Matthias, von Chaláis, 
31, 35, 36 
- Matthias, Mathis, Kastlan 
- Erben des, 35 
Bruchez, Bruchet, Bruze 
- Franz, von Bagnes, Fiskal, Notar, Ku-
rial, 108, 109, 115, 123, 135, 142, 152, 
171,177, 222 
- Gebrüder, 109, 110 
- Leutnant/Statthalter, 109,110,119,126, 
229 
Brun, Bruni, Christian, von Vouvry, 185, 
196 
Brunei, Jakob, von Trient, 112 
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Bruni s. Brun 
Brünier, Brunnier 
- Johann, Sohn des Joseph, Notar, 53, 98 
- Joseph, Vater des Johann, 53 
- Peter, 54, 55, 63 
Brunner, Notar, 25, 26 
Brunny, Bruny, Christian, Pfarrer von Bra-
mois, 85 
Bruttin, Brutin, Jacques, Jacobus, von Nax, 
78 
Bruze 5. Bruchez 
Bue, 93 
- Nikolaus, von Hérémence, Notar, 54,63, 
91, 92, 94, 135 
- Peter, von Hérémence, 54, 63, 91, 94, 
135 
Biieler, Bueler s. Bieter 
Bulliet, 20 
Burgener, Burginer 
- Johann Bartholomäus, Landvogt von 
St-Maurice, 203 
- Peter, Schreiner, Meister, 71, 216 
Burkard, Burkart, Jost, von Glarey, bei Si-
ders, 28, 41, 42 
Burlamachi, Theodor, 58,182, 197, 201 
Burnei 
- Johann Peter, von Martigny, 58,113 
- Frau des, 113 
Burnissen s. Bournissen 
Bursey s. Borset 
Bussien, Peter, 196 
c 
Cadolin, Cadolinus, 21, 30, 31 
Candis, Johann, von Bramois, Notar, 48 
Castell, Castelli, Dr., 50, 172 
Castelletti, Francesco, von Mailand, 28 
Castelli s. Castell 
Catelani, Catellani, Nikolaus, 169,173,213 
Chantoney s. Chastonay, De 
Chapelet, Zapelet, Franz, 129, 130 
Charles-Emmanuel IL, Herzog von Savo-
yen, 166, 205 
Chastonay, De, Chantoney, De Chantoney 
- Bannerherr, 41, 45 
- Junker, 30, 34 
Chavieser 5. Savièser 
Chedaux, Zedo, Roletus, 116 
Chevalley, Zevaley, 
- Thomas, 161, 225 
- Vinzenz, alias Dyat, von Bovernier, \2<\, 
135, 225 
Claret, Claretus, Claude, Famulus, Oeko-
nom Sts. in Martigny-Ville, 140, 143, 
144, 147, 162, 168, 169, 189, 223, 224, 
227, 231, 232 
Clivaz, Cleyva, Johann, Hauptmann, 85 
Closuit 
- Jacquemod, Kolone Sts., 121 
- Michael, 131, 144 
- Peter, 131 
Clotus, Madame, 201 
Comby, Combae 
- Anton, von Levron, 139, 140 
- Gebrüder 
- Vater der, 140 
- Johann, von Levron, 139, 140 
- Martin, 140 
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Contara, Contar 
- Etienne, Estiene, von Bovernier, 220 
- Jacques, 161, 225 
- Johann, von Chaláis, Notar, 43, 112, 
131, 225 
- Frau des, s. Trot, Margaretha 
Coppex Bonjean 
- Claude, Vater des Peter, 187 
- Hippolyt, 197 
- Peter, Sohn des Claude, 187 
Copt, Peter, von Orsières, Mistral, 11, 116, 
121 
Cornut, Cornu, Nikolaus, von Sembrancher, 
Augustiner-Chorherr vom Grand-Saint-
Bernard, Prior in Martigny, 113 
Corthay, Cortet, Cortey, Corthey 
- Johann Franz, 123 
- Theodul, von Veysonnaz, 88 
Cotter, Cottar 
- Johann, Vizekastlan der Talschaft Anni-
viers, 35, 37, 42, 43 
- Johann, Weibel der Talschaft Anniviers, 
42 
- Johann, 30 
- Witwe, 31 
Courten, De, Curten 
- Franz, Bannerherr des Zenden Siders, 
213 
- Johann Franz bzw. Johann Anton, Land-
vogt von Monthey, 196 
- N., senior, Hauptmann, 29 
Crepo, Hauptmann, 31 
Creton s. Cretton 
Crettaz, Cretta, Jean, von Bramois, 46, 47, 
75,95 
Cretton, Creton 
- Aymo, von Les Rappes, 114,118 
- Peter, von Le Guercet, 116, 120 
Cropt, Crot, Crott, 104 
- Anton, Sohn des Johann, von Le Cer-
gneux, Meister, 145 
- Erben des, 125, 146 
- Aymo, Vater des Johann, 153 
- Claude, Kolone Sts., Müller, von Les 
Rappes, 101, 106, 114, 118, 135, 153, 
160,162,163,164 
- Franziska, Schwester des Johann von Le 
Cergneux, und der Johanna, 162 
- Gaspard, 125 
- Gebrüder, 136 
- Jakob, von Martigny-Ville, 114, 124, 
125, 130, 135,160, 231 
- Jean, von La Fontaine, 104 
- Jean, von Le Cergneux, 162 
- Johann, 160 
- Johanna, Schwester des Johann und der 
Franziska, 162 
- Johann d. A., von Charrat, 124 
- Erben des, Y2A 
- Johann, Sohn des Aymo, 153 
- Johann, Vater des Anton, von Le Cer-
gneux, IIA, 125, 145 
- Lorenz, 114 
- Michael, 125,135 
- Pierre, von Martigny, Kolone Sts., 113, 
121,134 
Curt, Gurt, Christian, von Turtmann, 24, 
208 
Curten 5. Courten, De 
D 
Dallèves, Daleves, D 'Aleves, Johann, No-
tar, 51, 76, 97, 107, 111, 125, 134, 135, 
136, 172, 223, 224, 229, 230, 
Damay, Damei, Damey 
- Jakob, Sohn des Michael, von Ravoire, 
Kolone Sts. in Ravoire, 150, 153, 162 
- Jean, Sohn des Jakob, von Ravoire, Hirt 
und Hausknecht Sts., 150 
- Michael, Vater des Jakob, von Ravoire, 
67, 150, 225 
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Darbellay, Darbeley, Darbelley, 
- Jean, Meister, 135,144, 232 
- Johann, von Drance, Sohn des Stefan, 
222 
- Stefan, von Drance, Vater des Johann, 
222 
Daven, Heinrich, 95 
Davidis 
- Humbert, 55, 56, 61, 62, 191 
- Kinder des, 61 
- Gattin des, s. Escher, Maria, Fonte, 
De, Claudina 
Dayer, Dayerus, 33 
- Mauritia, von Vex, 86 
- Vinzenz, Notar, 45,46,63,73,75,86,87, 
91, 92, 93, 94, 218, 219, 220 
De Champs, Deschamps, Balthasar, 118 
De Chantoney s. Chastonay, De 
De Chenaux, Louis, 165 
De Choud s. Duchoud 
De Collin, Pantaleon, 165 
De Diezbach s. Diesbach, Von 
De Faye, De Fayes 5. Défayes 
De La Jour s. Delajeur 
De La Seya s. Delasoie 
De La Zeur s. Delajeur 
De Lacquis s. Delaquis 
De Maconino 5. Macognin, De 
De Margereta, Sulpiz, 165 
De Molendino s. Dumoulin 
De Nuce s. Nucé, De 
De Ponte s. Dupont 
De Prato s. Dupraz 
De Truzys, Anton, von Vollèges, Weibel, 
134, 140 
De Vau, De Vaux s. Vau, De 
De Vergerys s. Vergères 
De Zoria s. Delajeur 
Debons, Deboun, Du Boun, Jean, von Sa-
vièse, Statthalter, 67, 86 
Decabulo 5. Zabloz 
Dédier, Didier, Noë, von Outre-Vièze, Le-
hensmann Sts., 188, 200 
Defago s. Fago, De 
Défayes, Defaye, De Faye, De Fayes, Du 
Feye 
- Jean, 165 
- Leonhard, von Bovernier, 116, 161, 225 
- Matthieu, 165 
- Susanna, alias Peroliere, 143 
Defonte s. Fonte, De 
Delà Les s. Delalay 
Delajeur, De La Jour, De La Zeur, De Zoria 
- Franz, von Martigny-Ville, 108, 118 
- Gebrüder, 129 
- Michael, von Martigny, 134,160, 221 
- Peter, von Martigny-Bourg, 130, 159 
Delalay, Delà Les, von St-Léonard, Kastlan, 
43 
Delaquis, De Lacquis, Nikolaus, 112 
Delasoie, De La Seya, Stefan, Kolone Sts. 
in Sembrancher und Etiez, 223, 224 
Delovina s. Lovina, De 
Demaconino 5. Macognin, De 
Demonteys s. Monthey, De 
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Denier, Stefan, von Liddes, 133,145 
Denuce s. Nucé, De 
Depierre, Peter, von Martigny-Vüle, 137 
Des Fayes s. Défayes 
Deschamps s. De Champs 
Devantéry, Devanteri 
- Hauptmann, 194 
- Jakob, von Chaláis, Kastlan, 33, 34 
- Wilhelm, Almosenier, Pfarrer in Collom-
bey, 188, 189,192, 196,197 
Devau, Devaux s. Vau, De 
Devinea 5. Vineis, De 
Diät 
- Franz, 161 
- Isabella, 161 
- Jean-Jacques, 161 
- Stefan, 225 
Didier s. Dédier 
Diesbach, Von, De Diezbach, Sarah, IIA 
Dijot, Diot 
- Notar, von Sitten, 126 
- Fiskal, 148 
Dirren, Joder, 24 
Domenjoz, Domenzo, 185 
- Katharina, 204 
Donnet, Donet, Doneti 
- Antonia, 199, 200 
- Jacques, 204 
- Peter, von Collombey, 199 
Dorey, Herr, Augustiner-Chorherr der Abtei 
St-Maurice, 177 
Dorsaz, Dorsa, Dorscha, 34, 109 
Drou s. Exquis, Charles 
Du Boun s. Debons 
Du Chod s. Duchoud 
Du Feye s. Défayes 
Du Mulin s. Dumoulin 
Du NantDe Grilly, Dunant, Edle von St-Paul 
surEvian, 190,191 
Du Pont s. Dupont 
Du Sex 5. Dussex 
Du Vau 5. Vau, De 
Duc, Lorenz, von Isérables, 78 
Duchoud, De Choud, Du Chod, Anton, 135, 
137 
Dumoulin, De Molendino, Du Mulin 
- Franz, von Saillon, 101 
- Hildebrand, 100 
Dupin, Martin, 165 
Dupont, De Ponte, Du Pont 
- Claude, Bruder des Johann, von Le 
Cergneux bzw. Martigny, 130, 159 
- Jean, von Le Cergneux, 104, 221 
- Johann, von Martigny, 58, 108, 160, 
166, 213 
- Johann, von Le Cergneux bzw. Martigny, 
Bruder des Claude, 130, 159 
- Michael, 121 
- Peter, von Trient, 105,142, 159 
Dupraz, De Prato, Johann Joseph, 163,227, 
229, 231 
Dussex, Du Sex, Joder, 36 
Duter 
- Charles, Burgunder, 143 
- Frau des, 143, 144 
- Sohn des, 143, 144 
Dyat s. Chevalley, Vinzenz 
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E 
Eggo, Eggen, Eken 
- Johann d.A., Hans, 8, 9, 25 
- Johann d. J., Sohn Johanns d.A., 25 
- Johann, d. A. bzw. d. J. Schmied, 25, 94 
- Frau des, s. Joris, Margaretha 
Engaren, Bartholomäus, 165 
Erpen, Kaspar, 24 
Eschelay, Escheley s. Esseliier 
Escher, Maria, Gattin desHumbertDavidis, 
55,56 
Esqui s. Exquis 
Essellier, Eschelay, Escheley 
- Jacques, 159 
- Michael, 147, 160 
Exquis, Esqui, Charles, alias Drou, vonLid-
des, 222 
Eyer, Michael, 11 
F 
Fabri 
- Balthasar, Junker, Bruder des Franz, 58, 
111, 117, 151 
- Erben des, 110 
- Vater des, 111 
- Franz, Junker, Bruder des Balthasar, 58, 
110,111, 117, 151, 220 
- Erben des, 111 
- Junker, 106 
Fago, De, Defago, Nikolaus, Leut-
nant/Statthalter, Kurial, 170, 171, 173, 
182, 203, 204 
Falco s. Farquet 
Faltin, evtl. Weltin, Jakob, Pater Superior in 
Brig, SJ, 178 
Far inet, Anton, Schreiber, 134, 137, 164 
Farquet, Falco, Farqua, Farquo 
- Anton, von Etroubles, 164 
- Claude, 135 
- Franz, 224, 226 
- Johann, 160 
- Johann Anton, 165 
- Leonard 
- Witwe des, 125,130,140 
- Nikolaus 
- Kinder des, 231 
- Peter 
- Witwe des, s. Boson, Isabella 
- Remy, 165 
Fay, Du, 111, 183, 209 
- Anton, Oberst 
- Erben des, 202 
- Hieronymus, Hauptmann, 188, 203, 204 
- Johann Michael, 204 
Feliser, Matthäus, von Turtmann, Notar, 13 
Felonier s. Follonier 
Feyro 
- Peter, Erben des, 7 
- Wilhelmina, Frau des Michael Gaillard, 
71 
Fïlliez, Filly, Fily, Christoph, 175,176,222 
Florin 
- Bartholomäus, 225 
- Johann, von Bovernier, 147, 161, 225, 
226 
Follonier, Felonier, Franz, von Vex, 219 
Fontannaz, Fontana 
- Peter, Kastlan, 95 
- Erben des, 95 
Fonte, De, Defonte 
- Claudina, Gattin des Humbert Davidis, 
56, 61, 191 
- Franz, Notar, 187,188, 194 
- Johann, von Monthey, LeutnantlStatt-
halter, 195 
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Formillion 
- Jaquemo, 161 
- Jean, 161 
- Johann Franz, 226 
Fornay, Forney 
- Anton, Meister, 191 
- Frau des, 191 
Fourny, Bartholomäus, Bartly, von St-Léo-
nard, 37 
Fracheboud, Frazibo, Paul, 61, 66, 218 
Franc, Franck, Frank, Francus, 181, 198, 
221, 229 
- Anton, Hauptmann, 173 
- Christian, Deputierter der Abtei St-
Maurice, 176 
- Hauptmann, evtl. Anton, 109, 142, 183, 
221 
- Josef Tobias, Abt von St-Maurice, 108, 
109, 143,175, 176, 177, 178 
- Kastlan, Vater des Leutnants Peter Mo-
ritz, 177, 181 
- Leutnant/Statthalter, 130 
- Peter Moritz, Leutnant Sts. in Frank-
reich, 26, 110,181, 182 
Frazibo 5. Fracheboud 
Frégand, Fregant, Freganz 
- Kastlan, 20 
- Erben des, 203, 204 
Frily, Fryly, Anton, von Turtmann, 12, 207 
From s. Preux 
Fryand, Fryant, Christian, von Salgesch, 22 
Fryly s. Frily 
Furrer, Furer 
- Hans, von der Matt, 47 
- Peter, von Sitten 
- Kinder des, 109 
Fusay, Fusey 
- Matthieu, Mathes, von Bagnes, 146 
- Pernella, von Bagnes, 146 
Fux 
- Peter, von Siders, 31, 45 
- Frau des, s. Baumgarter Christina 
G 
Gafiner s. Zengaffinen 
Gaillard, Galiard, Galliard, Galliardi, Gali-
art 
- Anton, Notar, Bruder des Johann Batti-
sta, 103 
- Barbara, 117 
- Christian, Notar, Statthalter, 104, 105, 
106, 109, 114, 115, 117, 140, 162, 166, 
182, 213, 222, 231 
- Christoph, Sindicus von Bagnes, 109 
- Johann Battista, von Ley tron, Notar, Ku-
rial, Hauptmann, Bruder des Anton, 98, 
101,103, 136, 148 
- Johann Nikolaus, 117 
- Jean, 120 
- Michael, 103 
- Frau des, s. Feyro, Wilhelmina 
- Peter, Prior in Lens, Priorat der Augu-
stiner-Chorherren vom Grand-Saint-
Bernard, 41 
Gambono, Notar, 188, 199 
Ganioz, Ganio, 213 
- Anna Maria, Frau von Sts. Sohn Peter, 
106, 111, 124,125, 129, 220, 231 
- Frau, 105, 107,121, 134, 225, 226, 231 
- Herr, 107,111, 120, 231 
- Junker, 105 
- Stefan, Kurial, Leutnant, Statthalter, 
103, 105, 113, 118, 119, 121, 123, 137, 
160 
- Erben des, 103 
- Witwe des, 103 
Gar s. Gard 
Garatti s. Guerraty 
Gard, Gar 
- Georg, Neffe des Peter, 122, 228 
- Peter, von Bagnes, 122, 177, 228 
- Sohn des, 122 
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Gasen, Gazen, Gazo 
- Anton, von Turtmann 
- Erben des, 8, 23 
- Witwe des, 23 
Gasner, 110 
- Christian, Hauptmann des Zenden Leuk, 
5, 6, 12, 13, 22, 23, 56, 185, 190, 207, 
208, 229 
- Johann, Kastlan, 13, 14, 24, 25 
Gasser, Johann, von Villa, 39 
Gauye, Goye, Germana, Frau des Theodor 
Moren, 218 
Gay, 109 
- Jakob Josef, 226 
- Jakob, von Martigny, 125 
- Johann, Notar, 162 
- Johann Peter, 147, 169 
- Peter, Notar, 110 
Gazen, Gazo 5. Gasen 
Gedon 5. Guédon 
Gerardis, Sarah, Witwe des Wilhelm Guer-
raty, 22, 189 
Gergen s. Jergen 
Gerod 5. Giroud 
Gerrati, Gerratti s. Guerraty 
Gertschen, Simon, 52, 167 
Geryen s. Jergen 
Gex, Gez 
- Franz, alias Crosier, von Finhaut, 137, 
163 
- Johann, alias Crosier, von Finhaut, 137 
- Johann, Notar, 150 
Gezboner 5. Gottsponer 
Gigo s. Guigoz 
Gillioz, Gillio, Zillio 
- Peter, Piero, von St-Léonard, 36 
- Notar, Kastlan, 26, 36, 44 
Gindroz, Zindro, 83 
- Balthasar, von St-Léonard, 32 
- Fenner, 44 
- Kastlan, 26, 44, 96, 212 
Girard 
- Andreas, von St-Pierre-de-Clages, Er-
ben des, 97 
- Witwe des, 97 
Giro, Girod 5. Giroud 
Giron, 25 
Giroud, Giro, Girod, Zerod, Ziro, Zyrod 
- Anton, 183, 186, 192 
- Jakob, Vater des Michael, vonMartigny-
Combe, 117 
- Johann, von Fays, 152,153, 160 
- Johann, Notar, 55 
- Michael, Sohn des Jakob, von Martigny -
Combe, 117 
- Peter, Notar, 63, 226 
- Frau des, 63 
Glassey, Glassier, Benedikt, Notar, 46 
Gon, Franz, 16, 24 
Gottsponer, Gezboner, Gozboner, Johann, 
Hans, 52 
Goye s. Gauye 
Gozboner s. Gottsponer 
Grand, Grandis Declavibus 
- Johann, Notar, 41, 47, 85 
- Johann Wilhelm, 18 
- Wilhelm, Meier von Leuk, Erben des, 11, 
17 
- Witwe des, 11,17 
Grange, Leonhard, 165 
Gre, Anton, von Grion, KoloneSts., 101 
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Grelo s. Greyloz 
Grely s. Groely 
Greiz, Grez, Anton, 30, 136 
Greyloz, Grelo, Grölo 
- Maurice, Notar, 109 
- Peter, Notar, 151 
- Fiskal, 170, 171 
Grez s. Greiz 
Grillet, Grilliet, Noë, von Musot, 28 
Gro s. Gross 
Groely, Grely, Gröly 
- Anna Elia, Witwe des Balthasar Kun-
tschen, 58, 215 
- Paul, Notar, Fenner, 65, 95, 96, 215 
Grölo s. Greyloz 
Gröly s. Groely 
Gross, Gro, Gros, Groz, Maurice, von Mar-
tigny, Notar, 125, 126, 131, 140, 141, 
142, 147, 149, 152, 161, 162, 163, 164, 
169,182, 220, 221, 224, 229 
Grossen, alias Gm, Johann, von Albinen, 9, 
12,16 
Grossi, Grossy, 110 
- Hauptmann, Hugo bzw. Johann Franz, 
109, 149, 193, 222, 223 
- Hugo, Hauptmann, 115, 123, 134, 171, 
228, 229 
- Erben des, 115 
- Johann Franz, Notar, Hauptmann, 115, 
143 
Groz s. Gross 
Gruber, Anton, 26, 52 
Guaratti, Guarrati s. Guerraty 
Guédon, Gedon, Claude, 186 
Guelpa, 51, 52 
Guerraty, Garatti, Gerrati, Gerratti, Guarati, 
Guarratti 
- Bartholomäus, von Monthey, 19 
- Gabriel, 189,199, 211, 213 
- Notar, 204 
- Wilhelm, Gwilielmus, 22 
- Witwe des s. Gerardis Sarah 
Guigoz, Gigo, Guigo, Maurice, von Bagnes, 
116, 119,152, 222, 225, 226 
Guntern, Gunter, Gunterus, Guntren, Gun-
trina, Guntrin, 212, 217 
- Anna Barbara, Frau des Benjamin Noël 
Abbry, 89 
- Barbara, 41, 96, 99, 216, 217 
- Erben der, 149, 217 
- d.J.,90 
- Herr, 90 
- Magdalena, 203 
Gurt s. Curt 
Guya, Theodor, 152 
H 
Halabarter s. Hallenbarter 
Hali, Haly, Louis, 198 
Hallenbarter, Halabarter, N., 52 
Heinzen 
- Johann, Meister, 83, 211, 212 
- Erben des, 83 
Hero s. Hiroz 
Heysig, 178 
Hiroz, Hero 
- Mermet, 110, 159 
- Michael, 101, 159 
Hischier, Hyssier, Anton, 5, 6 
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Holzer 
- Christian, Lehensmann Sts., 29, 31, 33, 
47 
- Sohn des, 33 
- Jakob, 45 
Hus, Huus, Hans Jakob, Hufschmied in Sit-
ten, 88 
Hyssier s. Hischier 
I 
Im Eich, Im Eych, Bannerherr, 69 
Im Hoff s. Imhof 
Im Waldt, Im Walt, Franz, von Turtmann, 5, 
6, 9, 21, 22, 23, 207, 208 
Im Winkelried, Im Winkelriedt, Abraham, 
69 
Imboden 
- Nikolaus, 51 
- Stefan, von Grächen, 47 
- Gattin des, s. Imoberdorf Anna 
Imhof, Im Hof, Im Hoff 
- Andreas, 24 
- Daniel, 20 
Imoberdorf, Jm Oberdorf, Anna, Gattin des 
Stefan Imboden, 47 
In Alben 5. In-Albon 
In Den Bechen, //ans, 52 
In Der Bünden s. Inderbinen 
In-Albon, In Alben, Inalben, In Albon 
- Adrian, Vize-Landeshauptmann, 49, 69, 
84 
- Heinrich, Landeshauptmann 
- Tochter des, 38 
Inderbinen, In Der Bünden, Christian, 37 
Inderkummen, In Der Kummen, Peter, 62 
J 
Jacquemoud, Jaquemo 
- Stefan, von Nendaz, 227 
- Stefan, von Salins, 83 
Jacquier, Jaquier, Anton, 194,195 
Jäger, Peter, von Turtmann, 8, 207 
Jaggi, Stephan, von Leuk, Kastlan, 209 
Jammarron, Georges, 165 
Jaquemo s. Jacquemoud 
Jaquier s. Jacquier 
Jergen, Gergen, Geryen 
- Adrian, Domkantor, 72 
- Fiskal, 69, 164 
Jesollet, Pantaleon, 172 
Jordan 
- Bartholomäus, 165 
- Jean-Jacques, 165 
Joris, Jory 
- Johann, von Orsières, Notar, 101, 160, 
162, 163 
- Frau des, 101 
- Margaretha, Frau des Johann Eggo, 25, 
94 
- Maria, 135 
- Martin, von Orsières, 104 
- Nikolaus, von Orsières, 118, 135 
- Nikolaus, von Nendaz, 100 
- Erben des, 100 
- Peter, Bürger von Sitten, Kaufmann, 76 
Joy at, Joyet, Zoyat, 221 
- Bernard, Vater des Claude, 58, 227,228 
- Claude, Sohn des Bernard, Student, 107 
- Laurenz, 159 
- Peter, von Martigny-Combe, Erben des, 
147,154, 167 
Julliet, Blaise, 154 
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Jullionard, Julionard, Julionart, Jullionart, 
Jullionat 
- d. J., von Riddes, 135 
- Kastlan, 135 
- Nikolaus, von Riddes, Notar, 101, 148, 
149, 193 
Jungen, Katharina, Triny, 26 
K 
Kalbermatter, 106 
- Adam, Meier von Nendaz-Hérémence, 
18 
- Anton, Feldmesser der Stadt Sitten, geó-
metra, messo, 34,66,71,72,89,216,217 
- Anton, Hauptmann, 87 
- Christian, von Sitten, Notar, 7, 62, 208 
- Johann, 78 
- Frau des, 78 
- Stefan, Landeshauptmann, Erben des, 
84 
- Paul, von Sitten, 26 
- Stefan, Hauptmann, 87, 88 
- Theodor, Meier vonRaron, Notar, 9,10, 
11,12,13,14,15,18,25, 29, 31, 32, 33, 
35, 38, 39,40, 41,42, 43,45, 47, 48, 53, 
56, 62, 64, 65, 66, 69, 72, 75, 76, 83, 85, 
86, 88, 92, 97, 99, 110, 111, 126, 144, 
146, 171, 174, 175, 182, 183, 187, 189, 
190, 191, 193, 197, 199, 200, 205, 217, 
218 
Kräyg, Kraeüg, s. Kreyg 
Kreuzer, Kryzer, Martin, von Salgesch, 10, 
209 
Kreyg, Kräyg, Kraeüg, Johann, Kastlan des 
Zenden Goms, Landeshauptmann, 53, 
86, 88, 89,113,142,175,183,189,193, 
202 
Kryzer s. Kreuzer 
Kunen s. Kuonen 
Kuntschen, Kunschen, Kunzen 
- Balthasar, 215 
- Witwe des, s. Groely, Anna Elia 
Kuntschen 
- Bartholomäus, 218 
- Frau des, s. De Torrente, Katharina 
- Johann, Dr., 61, 71, 211, 216, 217 
Kuonen, Kunen, Johann, Kastlan, 6 
L 
L'Äff rey, Nikolaus, von Bourg-St-Pierre, 
145 
Lagger, Christian, Cristen, 52 
Lambien 
- Adrian, Kastlan von Bramois-Granges, 
65, 78, 217 
- Anton, Kastlan, des Zenden Brig bzw. 
Adrian, Kastlan von Bramois-Granges, 
Landvogt von Monthey, 15, 33, 61, 72, 
84, 95, 96, 99, 103, 166, 174, 185, 188, 
194,195,198,199, 200, 201 
- Martin, Leutnant/'Statthalter, 214 
Lattion, Stefan, 114,136, 137 
Lengen, Nikolaus, 85, 211 
Leviodi, Leviody, Hildebrand, 73 
- Frau des, 73 
Lore, Anton, 64 
Lovey, Lovay, Lowey 
- Johann Stefan, 161 
- Jean, 225 
- Sebastian,225 
Lovina, De, Delovina 
- Hauptmann, 8 
- Sohn des, 39 
- Jakob, Bruder des Thomas, von Siders, 
Kurial, 31, 44, 69 
- Johannes, Kastlan von Siders, 29, 39 
- Thomas, Bruder des Kurials Jakob, 31 
Lowey s. Lovey 
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Loye, Loy, Loys 
- Bartholomäus, Bartlome, von Venthône, 
39 
- Jakob, von Vouvry, 197 
Loyet 5. Luyet 
Luiter, Luyter, Claude, von St-Léonard, 28, 
54 
Luyet, Loyet, Anton, von Savièse, 64 
Luyter s. Luiter 
Lyso, Johann, Hufschmied, 119, 125, 144, 
163 
M 
Mabillard, Mabillar, Mabilliard, Mobiliard 
- Hauptmann, evtl. Bartholomäus, 53,154 
- Noë, von Grimisuat, 53 
Macognin, De, De Macognin-De La Pierre, 
Maconin De La Piere, De Maconin, De 
Maconino, Demaconino, Von Maconin 
- d.A., 171 
- d. J., 170, 173 
- Edler, 170 
- Jean, 171 
- Junker, 203, 204 
Mageran, Magerani, 87,110,189,225,226, 
227 
- Barbara, 204 
- Josias, 204 
- Maria, 204 
- Michael, Landeshauptmann, 202, 203, 
204 
- Erben des, 20, 44 
- Michael, Meier vonLek, 57, 231 
- Peter, 20, 44 
- Sara, 204 
Magnin 
- Anton, Bruder des Peter, 115,131 
- Barbara, Frau des Peter Saudan, 107, 
169 
- Franz, von Charrat, 113,130,134, 138, 
140,153 
Magnin 
- Johann, von Martigny-Vüle, Huf-
schmied, Meister, 113, 133, 134, 135, 
136,137,141, 144, 154, 230 
- Erben des, 138 
- Frau des, s. Rouiller, Margaretha 
- Peter, Bruder des Anton, von Charrat, 
113,115, 131 
Maillard, Melliart, Jacques, 160 
Malluat 
- Bartholomea, vonLiddes, 104,111, 229 
- Erben der, 117 
- Peter, 135 
- Philibert, 154 
Maloquin, Johann Franz, 165 
Maney 
- Bartholomäus, von Bramois, 48 
- Joseph, von Her ens, 52 
Manhaft 5. Mannhaft 
Mänig, Mannig, Mönig 
- Anton, 24 
- Johann, Hans, von Grône, 44 
Mannhaft, Manhaft, Georg Christoph, 
Dr. med., 8,32,176,214 
Mannig s. Mänig 
Marclay, Marclesy, Marcley, 83 
- Johann, Oberst, 201 
- Johann, Kolone Sts., 183, 211 
Marcombes, Herr, 182 
Maret 
- Christoph, 134, 175, 176, 222, 223 
- Georg, Geschworener in Bagnes, 152, 
222 
- Martin, 222 
Margeret, Jacques, 165 
Marietan, Claude, 205 
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Mariete, Pierre, 165 
Marti, Johann, 25 
Martig, Anton, von St-Pierre-de-Clages, 99 
Martin 
- Johann, Hans, Sohn des Martin, von 
Guttet, 8, 25 
- Kastlan, 31 
- Martin, Vater des Hans, von Guttet, 8 
Martinet 
- Guillaume, 165 
- Jucunde, 165 
Massard, Franz, Notar, 120 
Mat lis 
- Johann, von Turtmann 
- Erben des, 6,15 
- Witwe des, 6,15 
Matter, Stefan, 13 
Maxen, Theodor, Landvogt von St-Maurice, 
100 
Mayenzet, Mayenzo, Katharina, vonArdon, 
102, 103 
Maytain, Meyten, Matthieu, Mathes, von 
Nendaz, 97 
Mechelet s. Michelet 
Medici, Medices, Medicis, Anton, Notar, 
Kurial, 134, 229 
Melker, Johann, Hafner, 28 
Melley, Michael, 205 
Melliart s. Maillard 
Melliere, Franz, 153 
Meschler 
- Anna, 103 
- Erben der, 103 
- Anton, 9,16, 17, 25, 206 
Meschler 
- Emanuel, von Turtmann, Meier von Nen-
daz-Hérémence, 9 
- Erben des, 9, 16, 208 
- Samuel, Fiskal, 9, 10, 33, 76 
- Wilhelm, Kurial, 9, 13, 15 
Metzger, Mezger, Anton, 12 
Meyenberg, Melchior, 231 
Meyer 
- Anton, von Turtmann, 22, 24 
- Martin, von Turtmann, 14, 22 
- Stefan, von Turtmann, 14 
Meyten s. Maytain 
Michaud, Michod 
- Jean, 161 
- Johann Franz, 161 
Michelet/Michellod, Mechelet, Mizelet, 
Mizelod, Mizelot 
- Franz, 231 
- Johann, Notar, 55, 87,123, 211 
- Erben des, 123 
- Lorenz, von Nendaz, 98, 102 
- Michael, 231 
Michod 5. Michaud 
Miller, Molitor 
- Christian, Einwohner von Sitten, 21,83, 
87 
- Moritz, Mauritius, 29 
Missat, Anton, Lehensmann Sts., 148, 149 
Mizelet, Mizelod, Mizelot 5. Michelet/Mi-
chellod 
Mobiliard s. Mabillard 
Molitor s. Miller 
Monderessi, Monderesius, Monderesy 
- Christian, Notar, 29 
- Jakob, Landvogt von St-Maurice, 34,35 
- Erben des, 34 
- Johann, Notar, 36 
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Monderessi 
- Schreiber, Fiskal, 10, 11, 18, 20 
- Erben des, 20 
Mönig s. Mänig 
Monthey, De, De Montey, Demonteys, Von 
Montey 
- Franz, Junker, Seneschall, 67, 68 
- Frau des, 67 
- Hildebrand, Junker, 159, 212 
- Johann, Landeshauptmann, ballif, Vater 
des Johann Hildebrand, 50, 84 
- Johann Hildebrand, Hans Hilprant, Jun-
ker, Sohn des Landeshauptmanns Jo-
hann, 50 
Moren, Moran, 96 
- Theodor, Joder, von Evolène, 218 
- Frau des, s. Gauye, Germana 
Morency, Morenci, Morenz, Morenzi 
- Anton, Hauptmann, Leutnant Sts. in 
Frankreich, 9, 16, 26 
- Herr, 1A, IAA 
- Johann, Fenner, signifer, 16 
- Johann, Kastlan von Bramois-Granges, 
17 
- Stefan, Landvogt von St-Maurice, 9, 12, 
16,17,18, 22, 23, 26, 30, 39, 208 
Moret 
- Johann, von Le Borgeau, 138 
- Erben des, 138 
- Johann, von Le Fays, 159,162,167,168 
- Erben des, 167 
- Johann, von Les Rappes, 143 
- Johanna, Jana, von Les Rappes, Frau 
des, 143 
- Peter, von Bourg-St-Pierre, 132,145 
- Wilhelm, von Le Fays, 221 
Moser, Heinrich, 23, 24, 25 
Mottier, Franz, 220 
Moulin, Mulin, Martin, von Levron, 143, 
176 
Murisier, Peter, von Riddes, 149 
N 
Nanchen, Nanscho, Nanso, Nanzo 
- Johann, von Lens, 40, 42 
- Peter, von Lens, 40, 41, 42 
Neir, Claudia, Frau des Humbert Bonet, 
231 
Niko, Franz, 199 
Nicoliier, Nicolier, 109 
- Johann, von Vollèges, Notar, 119, 123, 
132, 152 
- Stefan, von Bagnes, 149 
Nuce, De, De Nuce, Denuce 
- Franz, 196 
- Frau, 85 
- Johann, von St-Pierre-de-Clages, Kast-
lan, 183,196 
- Erben des, 183 
- Frau des, 183 
- Michael, Kurial, Notar, Kastlan, 53, 56, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 198, 199, 200, 202, 203, 
204, 208, 211 
O 
Odet 
- Christian, Ritter, 139,182 
- Peter, Petermann, 107, 132, 133 168, 
169, 170, 220 
Oggier, Barbara, 207 
Orsière, d', d'Orsiere, Johann, Kolone Sts., 
54, 55, 63 
P 
Pache, Paze, Michael, 160 
Paërnat, Payernat, 173 
- Bartholomäus 
- Erben des, 197 
- Junker, 213 
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Paërnat 
- Michael, 194 
- Erben des, 198 
- Witwe des, 198 
- Joseph, 205 
- Mutter des, 205 
Paletta, Nikolaus, von Hérémence, 46, 87, 
94 
Passy, Georg, von Savièse, 78 
Pauli, Pauly, Nikolaus, 26, 41, 45, 46, 47, 
66, 75, 83, 91, 92, 94, 98, 99, 210 
Payernat s. Paërnat 
Paze s. Pache 
Pedevilla, 191 
Pellaud, Pelaud, Pellod 
- Franz, von Les Volettes, 112, 131, 161, 
225 
- Jean, 161 
Pellissier, Pellisier, Christoph, 225 
Pellod 5. Pellaud 
Pensa, Herr, 165 
Pepin, Johann, Notar, 88 
Pera, Andreas, 12 
Pernet, Franz, 190, 202 
Peroliere 5. Défayes, Susanna 
Perra, Perre, Johann, von Sitten, 78, 211 
Perrechot 5. Perruchoud 
Perreso, Mistral, mechtral, 31 
Perresout 5. Perruchoud 
Perret, Pfarrer von Orsières, 165 
Perretan, Andreas, 31 
Perrig 
- Bartholomäus, 51 
- Kaspar, Notar, 172 
Perrin, Peyrin 
- Franz, von Char rat, 113, 230 
- Johann Franz, 113 
- Erben des, 110, 138 
- Johann, von Evionnaz, 231 
- Martin, Zehnteintreiber, resper, 69 
Perrini, Perrinigen, 19 
Perro s. Pierroz 
Perroud, Perrod, Charles, von Martigny-
Ville, 133 
Perruchoud, Perrechot, Perresout, Geneta, 
von Chaláis, Franz, von Réchy, 29, 43 
Peyrin s. Perrin 
Pfammatter, Pf anmatter, 31 
- Christian, von Réchy, 38 
- Peter, von Réchy, 36, 37 
Piamont, Pyamont 
- Bannerherr, 133, 169 
- Claude, 114, 134, 153 
- Erben des, 221 
- Johann, von Martigny-Bourg, wohnhaft 
in La Bâtiaz, 125, 220 
- Johann Anton, von Sitten, Weibel 
- Erben des, 126, 131 
- Peter Nikolaus, 125 
- Pierre, Bannerherr von Entremont 
- Erben des, 107 
Pierroz, Perro, Michael, 160 
Pignat 
- Bernard, von Vouvry, 190 
- Claude, Notar, 185,193, 194, 199, 200 
- Claude, Vater des Jakob, 192 
- Jakob, Sohn des Claude, 192 
- Johann, 196 
- Johann, Vater des Peter, 200 
- Peter, Sohn des Johann, 185,199,200 
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Pillet, Pillier, Pilliet 
- Anton, 159 
- Colletus, 58,154 
- Johann, 160 
Pitto, Pittot, Pytot 
- Anton, 120,168 
- Jakob, vonRavoire, Sohn des Jakob, 104 
- Jakob, vonRavoire, Vater des Jakob, 104 
- Michael, von Ravoire, IAA 
Planchamp, Gabriel, von Vouvry, 186 
Plaschy 
- Nikolaus, 37 
- Frau des, 2>1 
Pointier, Vionin, 165 
Portey, Anton, wohnhaft in Martigny-
Bourg, Weber, 116 
Portugal, Johann, 62, 67, 84 
Posse, Possee 
- Jean, von Chamoson, Vater des Peter, 97 
- Peter, von Chamoson, Sohn des Jean, 97 
- Pierre, Piero, von Ardon, 84 
Pot, Pott, Martin, 28 
Poype s. Puippe 
Prado, Johann, von Chaláis, 38 
Praia, Barbara, von Chaláis, Frau des Jo-
hann Allégro/Allégroz, 75 
Prayer 
- Johann, von Bourg-St-Pierre, 166 
- Michael, 135,138 
Preux, From 
- Bartholomäus, Bartlome, Bartly, Junker, 
20, 39, 43, 53 
- Franz Peter Maria, Landvogt von St-Mau-
rice, 170 
- Hans Stefan, Junker, 77 
- Hauptmann, 173 
- Johann Anton, Hauptmann des Zenden 
Siders, 38 
Preux 
- Johann Georg, Hans Gerig, von Villa, 
Kastlan des Zenden Siders, 44 
- Junker, 154 
- Oberst 
- Söhne des, 38 
- Stefan, Junker, 43, 53 
- Frau des, 43 
Provence, Provenze, Provenzo 
- Hildebrand, Hilprant, von Sitten, Glok-
kengiesser, 11, 84 
- Peter, von Martigny, 113, 159 
Puippe, Poype 
- Denis, 225 
- Jean-Antoine, 161 
- Maria, Witwe des Denis, 225 
- Pierre, 225 
Pyamont s. Piamont 
Pytot s. Pitto 
Q 
Quartéry, Quartei, Quarterius, 52, 67, 144, 
232 
- Anton, Hauptmann, 172 
- Franz, Viztum, 171,174, 175, 203 
- Frau des, 203, 204 
- Vater des, IIA 
- Katharina Maria Franziska, Tochter des 
Hauptmann Peter, 172 
- Nikolaus, 193 
- Peter, Hauptmann, 172 
R 
Raboud, Rabo, Peter, von Martigny-Ville 
- Erben des, 144 
Ragin, Johann, 36, 41, 55, 64, 65, 69, 71, 
75, 83, 88,93, 94, 97, 99,102,167, 209, 
212, 215, 216 
Rapet, Antoine, Dr. iur., 172 
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Rard, Rar 
- Antoine, Dr. theol, Pfarrer in Leytron u. 
Ardon, Domherr in Sitten, 154,159,164, 
166,190, 214 
- Antoine, von Etiez, KoloneSts., 122,126 
Rattilier, Franz, 160 
Rebort s. RibordylRebord 
Reis, Reys, Rys, Nikolaus, von Sitten, Gold-
schmied, 47, 63, 66, 89,100 
Rever, Thomas, von Siders, 37 
Rhoten s. Roten 
Ribordyl Rebord, Rebort, Ribordi, Ribort, 
230 
- Jean-Antoine, 161 
- Mermet, d. J., von Bovernier, 147, 225 
- Mermet, d. A., von Bovernier, 147, 161, 
225 
- Notar, 152 
- Tievena, 161 
Riedmatten, De, De Riedtmatten, Von Ried-
matten 
- Adrian IL, Bischof von Sitten, 50, 136, 
212 
- Adrian V, Bischof von Sitten, 89 
- Anna Franziska, Tochter des Jakob, Ur-
suline, 57 
- Anna Katharina, 211 
- Franz, Kastlan von Bramois-Granges, 
75 
- Jakob, Herr von St-Gingolph, 44,56,70, 
107, 108, 111, 113, 120, 140, 153, 159, 
160, 162, 164, 165, 194, 202, 208, 227, 
228 
- Frau des, 57, 58, 154, 164 
- Johann Franz, Statthalter, 13, 14, 19, 
44, 57, 58, 202, 203, 208 
- Kaspar, 9,10, 76, 21, 47 
- Peter, Hauptmann, 89 
- Peter, Landschreiber, 73, 76, 135 
Ritler, Rytteler, Christian, Dekan von Vale-
ria, 88 
Ritter, Hieronymus, 209 
Rogier, Johann Anton, Ritter, Auditor des 
Herzogs von Savoy en, 166 
Rolier, Rollier s. Rouiller 
Roserens, Rosseren 
- Franz, 161 
- Johann, 161 
- Tevena, 161 
Rosset 
- Bartholomäus, 219 
- Claude, 188 
Rossier, Kaspar, Notar, 200, 201 
Rosso, Johann Anton, 228 
Rota, De, Thomas, von Anniviers, Priester, 
28 
Roten, Rhoten 
- Peter, Landvogt von Monthey, 207 
- Herr, von Savièse, 86 
Roullier, Rolier, Rollier 
- Anton, von Roveire, 159,162 
- Aymo, 162 
- Claude, 153 
- Jakob, 231 
- Jean, von Ravoire, 107, 142 
- Jenon, 160 
- Johann, 58 
- Johann, Sohn des Michael, von La Fon-
taine, 133, 169 
- Lorenz, 58 
- Margaretha, Frau des Johann Magnin, 
von Martigny-Vüle, 141 
- Michael, Vater des Johann, von La Fon-
taine, 133, 169 
- Peter, 231 
Rubin, Johann, von Lens, 36 
Rudaz, Ruda, 109 
- Sebastian, Bastian, von Vex, 74, 75 
- Frau des s. Sierro, Barbara 
- Wirtin von Bagnes, 149 
Ruffi, Ruffy, Peter, Einwohner von Sitten, 
Küfer, 61, 62, 85, 86 
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Rys s. Reis 
Rytteler 5. Ritler 
S 
Saladey, Peter, Notar, 107 
Salamolard, Salamolar, Jost, Vizekastlan 
von Chalais-Vercorin, 31, 32 
Salterns 5. Sauthier 
Salzmann, Salzman, Christian, Cristen, 53 
Sarrasin, Sarrazin, Sarrazinai, Sirisin, 109 
- Anton, von Bovernier, 225, 226, 230 
- Jean, 161 
- Martin, 40 
Saudan, Soudan, Sudan 
- Bartholomea, 159 
- Charles, d. A., Bruder des Peter, 142, 
227 
- Claude, Bruder von Josef und Michael, 
114 
- Jakob, 58 
- Jean, von Fays, 160 
- Johann, von Le Cergneux, Vater des Pe-
ter, 111 
- Joseph, Bruder von Michael und Clau-
de, 114 
- Juliana, 159 
- Laurenz, 160 
- Michael, Bruder von Josef und Claude, 
IIA 
- Michael, Vater des Peter, 159 
- Peter, du Noyer, Vater des Peter, 153 
- Peter, Bruder des Charles, 142 
- Kinder des, 142 
- Peter, du Noyer, de Nucibus, Sohn des 
Peter, 152,153 
- Peter, von Le Cergneux, Sohn des Jo-
hann, 117 
- Peter, 107,169 
- Frau des, s. Magnin, Barbara 
- Peter, Pierro, 58 
- Peter, Sohn des Michael, 159 
- Peter, von Charrat, 143, 226 
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Sauthier, Salterus, Saultier 
- Franz, von Martigny 
- Erben des, 123,135 
- Henri, vonLevron 
- Erben des, 140 
Savioz, Savio, 34 
- Christian, 31 
- Thomas, von Chaláis, Vizekastlan von 
Chalais-Vercorin, 29, 30 
- Frau des, 30,32,33,35,36,40,42,45, 
47 
Schedlen, 84 
Schillig, Christian, Notar, IIA 
Schiner, Johann, Landvogt von St-Maurice, 
149 
Schizen, Schüzen, Christian, Cristen, von 
Turtmann, 9, 24 
Schliechter, Hans, 24 
Schmid, Schmit, Peter, Schaffner in St-Léo-
nard, 36, 37, 43, 83, 96, 211 
Schnider 5. Schnyder 
Schnidrig, Johann, Landvogt von St-Mau-
rice, 182 
Schnya, Hans, von Salgesch, 10 
Schnyder, Schnider, Barbara, Witwe des Jo-
hann Bieler, 12 
Schüzen, s. Schizen 
Semblanet, Herr, 153 
- Johann, 230 
- Peter, 230 
Setzenstoller, 47 
Sierro 
- Anton, 92, 93 
- Barbara, Frau des Sebastian Rudaz, 74 
- Franz, von Hérémence, 63 
- Johann, von Vex, 86 
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Sierro 
- Peter, Sohn des Wilhelm, von Hérémence, 
45,46 
- Wilhelm, Vater des Peter, von Hérémence, 
46 
Sirisin s. Sarrasin 
Six, Sixti 
- Johann, 108 
- Peter, von Levron, 119,123 
Somermatter 5. Summermatter 
Soressa, Anton, 197 
Sorro, Leonhard, 165 
Soudan s. Saudan 
Sovy, Jakob, 192 
Spiegel, Konrad, 139, 160, 174, 221, 231 
Spieler 
- Joder, von Salgesch, 14 
- Johann, von Salgesch, 14, 15 
Sten, Sebastian, 90 
Sierren, Hans, von Eischoll, 6, 25, 54 
Stockalper, Von, Stokalper 
- Anton Maria, Hauptmann, Ritter v. Gol-
denen Sporn, 7, 65, 74 
- Frau des, 74 
- Tochter des, 74 
- Frau Bannerherrin, bandarissa s. Ga-
nioz, Anna Maria 
- Hauptmann, 162 
- Peter, Petermann, Sohn Sts., 51, 52,106 
- Frau des, s. Ganioz, Anna Maria 
Stoppa, 201 
Strack, Strak, Johann Jakob, Buchdrucker 
und Schulmeister in Sitten, 5, 7 
Studer, Studera, Studeren, 6, 23 
Sudan s. Saudan 
Summermatter, Somermatter, Sumermatter, 
167 
- Georg, Dekan von Valeria und Sitten, 75 
- Erben des, 68 
- Mutter des, 68 
Supersaxo, Supersax 
- Balthasar, Junker, 71, 72 
- Barbara, 75 
- Georg, Gerg, 72 
- Jonas, Junker, 78, 211 
T 
Tafernier 5. Tavernier 
Tannio, Tanio 
- Franz, von Venthône, Sohn des Kastlan, 
27 
- Johann, Notar, Weibel, von Chaláis, 36, 
41 
- Kastlan, Vater des Franz, 24, 27, 29 
Taule, Claude, 198, 199 
Tavernier, Tafernier, Taverny 
- Franz, von Chaláis, 32, 45 
- Margaretha, 31 
Teiller, 58 
Tenzo, Anton, Notar, 28, 45 
Terraz, Terra, Terranus 
- Franz, Notar, Kurial, 73, 78, 101, 104, 
106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 
118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 
147, 148, 150, 152, 154, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 183, 
192, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 
231 
- Jakob, Sindikus von St-Maurice, 173 
Terrettaz, Terreta, Terretta, 139,140 
Thétaz, Testa, Teste 
- Christian, von Réchy, 40 
- Jakob, von Réchy, 42 
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Thétaz 
- Jean, von Chaláis, 42 
- Johann, von Réchy, 41 
- Matthias, Mathys, von Chaláis, 42 
Theytaz, Theyta, Matthias, Mathes, 31 
Tissières, Tissiere 
- Nikolaus, von Le Châble, Vater des Ste-
fan, 115 
- Stefan, von Le Châble, Sohn des Niko-
laus, 115, 152, 228 
Tornay, Torney, Martin, von Levron, bzw. 
Vollèges, 132, 141, 169 
Tornéry, Tornery 
- Johann, Edler, Erben des, 190 
- Johann von Vevey, Junker, 184,194 
Torney s. Tornay 
Torrente, De, De Torrente 
- Claude, Fiskal, 194 
- Johann Nikolaus, Notar, 66, 218 
- Katharina, Frau des Bartholomäus 
Kuntschen, 218 
- Michael, Sohn des Nikolaus u. d. Maria 
Allet, 65 
- Nikolaus, Burgermeister von Sitten, Er-
ben des, 126 
Torsaz, Torsat, Anton, 154 
Tournieux, Michel, 165 
Trinier, Try nier, 165 
Trombergery, 31 
Trot, Margaretha, Gattin des Johann Con-
tara, von Chaláis, 43 
Trynier 5. Trinier 
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Udret 
- Stefan 
- Erben des, 62 
- Witwe des, 62 
Udrisard, Udrisar, von Nax, Meier, Erben 
des, 53 
Udry 
- Franz, 95 
- Gebrüder, 90 
V 
Vau, De, De Vau, Devau, De Vaux, Devaux 
- Franz, 161 
- Henri, 105,119, 120 
- Theodor, Theodul, 225, 161 
Vaulet 5. Vollet 
Velti s. Welti 
Venetz, Venez 
- Joder, Kastlan, 68, 69 
- Jost, Landvogt von Monthey, 101 
- Nikolaus, Landvogt von St-Maurice, 148 
Vergères, De Vergerys, Vergery, Vergier, 
Wergery, Hildebrand, Kastlan von Con-
they, 95, 96 
Viaccoz, Wiaco, Thomas, von Anniviers, 42 
Villa 5. Willa 
Vineis, De, Devinea, Devineis 
- Kastlan, 31 
- Peter, von Siders, Meier vonNendaz-Hé-
rémence, 27, 28, 39 
Viola 
- Anton, 116 
- Erben des, 159 
Visca 
- Charles Antoine, von Turin, 167 
- Fenner, in St-Léonard, 52 
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Visinet, Voysinet, Nikolaus, 191,197 
Voland, Volan, Volant 
- Franz, 159, 160, 212 
- Johann Franz, 144, 212 
- Peter, von Martigny-Bourg, 121, 146, 
168 
Volet s. Vollet 
Volken, 85 
Vollet, Vaulet, Volet 
- Franz, Papiermacher, 193,195 
- Johann, Papiermacher, 193,195 
Volliet, Frau, 172 
Volluz, Volu, Volum, Voluz, Voulu, 230 
- Anna Maria, Ursuline, 113, 114, 118, 
119, 120, 124, 130, 146, 150, 152, 153, 
154, 163, 164,166 
- Franz, Kastlan, von Sembrancher, 44, 
120, 139, 147, 150, 159, 165, 167, 213, 
229, 231 
- Gaspard, Bannerherr von Entremont, 
117, 165, 229, 230 
- Gaspard, Scherer, chyrurgus, 120,145 
Von Alingio s. Allinges, D' 
Von Maconin s. Macognin, De 
Von Montey s. Monthey, De 
Von Monthu, Freiherren, 166 
Vouilloz, Vullio, Wullio 
- Claude, 159 
- Jakob, 142 
- Johann, desJeurs, 118 
- Johann, von Martigny-Vüle, 132, 221 
- Johann, von Martigny-Bourg, 118 
Voulu s. Volluz 
Voysinet 5. Visinet 
Vullio 5. Vouilloz 
w 
Wala, Hauptmann, 37 
Waldin, Waldy, 171 
- Anton, Burgermeister von Sitten, Kast-
lan von Bramois-Granges, 20, 61, 83, 
110 
- Bartholomäus, Quästor, 49,62,93,175, 
201 
- Hildebrand, Hilprant, Kastlan des Zen-
den Sitten, 50, 73,135, 139 
- Kurial, 56 
Weber, Georg, Jerig, von Martigny, Färber, 
168 
Weis s. Wyss 
Welti, Velti, Christian, vonRéchy, 29, 31 
Wergery s. Vergères 
Werlen, Christian, Cristen, von Unterbäch, 
11 
Wiaco 5. Viaccoz 
Willa, Vi\\a,Johann, Notar, Meier von Leuk, 
7, 13, 14, 21 
Witschard, Witschart 
- Christian, von Salgesch, 21 
- Franz, von Salgesch, 10 
Wolf, Wolff, 226 
- Edle, 225 
- Junker, 36, 85, 86 
- Michael, Junker, 76 
Wolf gang, Wolfgangus, 51,164 
Wüchier, Wychier 
- Anton, von Turtmann, 207 
- Peter, von Turtmann, 23 
Wullio s. Vouilloz 
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Wyss, Weis, Wys 
- Anton, wohnhaft bei der Gundis-Pforte 
in Sitten, 61, 62,85,86,71,99,211,216, 
217 
- Anton, Kastlan, von Bramois-Granges, 
56 
- Johann, Pfister, 212 
z 
Z'Brun, Zbrun, Zbrunen, Zbrunnen, Zum 
Brunnen, Zumbrunnen 
- Anton, Meier von Leuk, 5, 6, 8, 13, 17, 
18, 22, 23, 24, 25, 74, 208 
- Christian, von Bramois, 47 
Zable, Peter, von Nax, 36 
Zabloz, Decabulo, Anton, Leutnant, 27, 28, 
39, 40, 45 
Zapelet s. Chapelet 
Zaire, Franz, von Martigny, 138 
Zbrun, Zbrunen s. Z'Brun 
Zedo s. Chedaux 
Zengaffinen, Gafiner, 21 
Zenhäusern, Zenhysren, Anton, von Turt-
mann, 13 
Zenzünen, Zen Zünen, Martin, von Albinen, 
9,12, 16 
Zer Kirchen s. Zurkirchen 
Zerod s. Giroud 
Zerwerren s. Zurwerra 
Zerwet, Stefan, von Salins, 67 
Zevaley s. Chevalley 
Zillio s. Gillioz 
Zindro s. Gindroz 
Ziro s. Giroud 
Zoyat 5. Joyat 
Zuber, Anton, von Törbel, 52 
Zufferey, Zufere, 31 
Zum Brunnen 5. Z'Brun 
Zum Kemy s. Zumkemi 
Zum Stein s. Zumstein 
Zum Thuren s. Zumthurm 
Zumkemi, Zum Kemy 
- Anna 
- Erben der, 35 
- Peter, 41, 42 
Zumofen, Anna, 24 
Zumstein, Zum Stein, Peter, von Turtmann, 
Notar, 22 
Zumthurm, Zum Thuren, Sebastian, von 
Leuk, 15 
Zurkirchen, Zer Kirchen, Anton, von Sitten, 
Schreiner, Schnitzer, 64 
Zurwerra, Zerwerren 
- Johann, Pächter Sts. in Birgisch, Bruder 
des Martin, 15 
- Martin, Lehensmann Sts. in Salgesch, 
Bruder des Johann, 15 
Zyrod s. Giroud 
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SACHREGISTER 
A 
Abas, abbas, apt, Abt v. St-Maurice, 108, 
109, 110, 123, 143, 175, 176, 177, 178 
Abatia, abbatia, abtey, aptey, Abtei St-Mau-
rice, 175, 176, 177, 182 
- capitulum, Chorherrenkapitel St-Mauri-
ce, 175, 176 
- prior, 176, 177 
Abbas s. abas 
Abbatia s. abatia 
Abréis, Abreise, 111 
Abtey 5. abatia 
Abteylung, ,distributio, distribution, Erb-
schaftsteilung, Schuldaufteilung, Ver-
mögensvollstreckung, 12, 94, 111, 122, 
139, 149, 159, 160, 161, 189, 192, 213 
Accord, acordium, pact, pactum, vertrag, 
Vertrag, 2,19,34,57,109,141,144,152, 
171, 174, 185, 217 
- s. auch contractus, tractatus 
Acquisitum, Errungenschaft, 2,4,103,115, 
143, 175 
Actio, Rechtsanspruch, 200 
Actor, Kläger, 149 
Admodiatio, Admodiation, Pacht, 139,184, 
185, 186, 187, 196 
Aedificium, edificium, gebew, Gebäulich-
keit, 74, 93,98,102,124,150,174,192, 
206, 210, 209, 226, 229 
Aedificium 
- 5. auch domuncula, domus, grangia, 
rakar, stabulum 
Affirmatio, Bestätigung, 66 
Agentes, Agenten, Faktoren, 4 
Ager, acher, aker, Acker, 5, 10, 12, 19, 26, 
29,31, 33, 36, 38,41, 43, 50, 54,58, 68, 
69, 74, 75, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 98, 
99, 102, 103, 104, 122, 124, 131, 135, 
136, 137, 141, 147, 148, 150, 162, 189, 
195, 198, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 
216, 217, 219, 223, 224, 225, 226, 227 
- 5. auch canaberia, weizaker 
Agium, Aufgeld, 72 
Aker s. ager 
Albergamentum, Pacht, 152 
Alpe, alpis, jus alpium, ku, küe, kuo, maga-
le, may, mayen, mons, montagne, preal-
pis, vacca, voralpe, Alpe, Voralpe, Alp-
recht, Kuhrecht, Sömmerungsrecht, 6, 
19,43, 45, 68, 69, 78, 90, 91, 92, 94, 99, 
101, 124, 132, 133, 134, 135, 138, 153, 
163, 196, 208, 209, 210, 227 
- Anniviers, 42 
- Blancsex, 196 
- Catogne, 73, 134 
- Charavex, 108 
- Forclaz, 135 
- Hérémence, 14 
- Métail, 99 
- Mintset, Le, 164 
- Nendaz, 99 
- Places, Les, 185 
- Planard, Le, Tetaz, La, 132, 140, 143, 
152, 169, 221 
- Plan creux, 229 
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Alpe 
- Salins, 90 
- Verne, 185 
- Voy, 185,202 
- Welschigo Senium, 5, 6, 43 
Amet, £ra£/, 102 
- 5. auch fenum, raub 
Ansprach, anspruch, Rechtsanspruch, 20, 
50, 70, 166, 203, 204, 206, 207 
- s. auch Solddienst 
Antrag, 206 
Apostoli, Apostel, 209 
Apt s. abas 
Aptey 5. abatia 
Aqua, wasser, Wasser, Wasserrechte, 38,41, 
74,98 
- s. auch kär 
Arbeit, labor, opus, 16, 23, 71, 88, 94, 144, 
166, 168, 172, 188, 197, 201, 212 
Arbeiter, arbeyter, operarii, 23, 24, 31 
Arbor, Baum, 106 
- nucea, nusbaum, Nussbaum, Nussbaum-
holz, 64, 223 
- s. auch castanea 
Arma, 5. Solddienst 
Asser, Latte, Balken, 186 
- s. auch Latte, tachlatten 
Assisia, assysia, assyssia^ss/se/î, 110,115, 
122, 132, 137, 138, 142, 222, 228 
- s. auch bannum 
Aufbruch 5. Solddienst 
Aufrichtung s. Solddienst 
Auftrag, 166 
Augmentum cohortis s. Solddienst 
Aula, Hof, 114 
- longa, langer Hof, 64 
Auriga, karrer, wagner, Fuhrmann, 23, 24, 
35,73,88,95 
Aurum, golt, Gold, 22 
Avena, haber, Hafer, 91, 94 
B 
Banca, Tribunal, Gerichtsbank, 126 
Bannum, bus, buosgelt, Bann, Busse, Straf-
geld, 39, 99, 115, 118, 137, 138, 149, 
167, 176, 177 
Bargelt, 66, 69, 191, 201 
Baroney, baronía, barony, herschaft, juris-
dictio, Baronie, Herrschaft, Freige-
richtsbarkeit 
- Duingt, 166, 167, 205, 206 
- Sion, 210 
Barschafft, 56 
Baumgarten, 49, 58, 62, 85, 86, 93, 169, 
209, 210, 213, 214, 216, 217, 227, 232 
Baw, Mist, 188, 212 
Baw, Neubau Sts. in Turtmann, 14 
Bekantnus, 70 
Beneficia, Wohltaten, 97 
Beneplacitum, Zustimmung, Wohlgefallen, 
152 
Bercola, bercolen, Pergola, 31, 33, 45 
Beschwert, Abgabe, Reallast, 217 
- 5. auch gilt 
Bestialitas, Grausamkeit, 109 
Betstet, Bettstatt, 64 
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Betten, Bitten, Flehen, 172 
Birg, birgschaft, bürg, cautio, cautor, cau-
trix, Bürge, 7, 8, 11, 13, 15, 25, 26, 27, 
28, 29, 32,41, 42,45, 47,52, 61, 62, 92, 
93,95,100,104,112,113,115,117,118, 
119, 120, 121, 123, 124, 125, 130, 131, 
133, 137, 141,' 145, 146, 149, 152, 153, 
163, 169, 171, 177, 181, 182, 186, 191, 
194,197, 199, 218, 219, 220, 221 
- s. auch confes, guerenz, nachwär 
Bischoff, episcopus, fürstlich gnaden, re-
verendissimus, 5, 17, 23, 51, 53, 55, 58, 
78, 89, 217 
- -schür, 72 
Bladum, Getreide, 126 
- 5. auch avena, frumentum, gerste, kiren, 
siligo 
Bley, Blei, 13, 14, 204 
Bochata, 102, 103 
- s. auch desert, vasivum, wilde 
Bona, guet, immobilia, liegende guter, li-
gent, parcella, Güter, Immobilien, 19,20, 
22,31, 36,54, 56, 61, 69, 73, 84, 89, 91, 
92, 93, 97, 99, 102, 118, 133, 135, 139, 
140, 141, 145, 147, 148, 150, 154, 161, 
163, 170, 184, 185, 186, 188, 194, 206, 
210, 216, 219, 223, 231, 232 
- Alpje, 28, 41, 42 
- Ardon, 57 
- Bramois, 68 
- Breiten, 38 
- Champ Sec, 67 
- Conthey, 213 
- Entremont, 203 
- Evouettes, Les, 190 
- Grône, 27, 28, 31, 39 
- Hérémence, 93 
- Leuk, 57 
- Martigny, 57, 58, 123, 134, 203, 204, 
213 
- castellaniae, Güter der Kastlanei Mar-
tigny, 118,153 
- Martigny-Combe, 136 
- Monthey, 57, 58 
- Morel, 38, 77 
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Bona 
- Musot, 28 
- Outre-Vièze, 185, 188, 204 
- Porte du Sex, 191 
- Tetaz, La, 141 
- Turtmann, 74 
- Uvrier, 50 
- Vollèges, 119, 164 
- Vouvry, 44, 183 
- ruralia, Landgüter, 206 
- venalia, käufliche Güter, 228 
Brief, littera, Brief, Urkunde, 46, 52, 201, 
206 
Brischet, Balken, Bodenträger, 114 
Brot, 90 
Bruggen, bruken, pons, Brücke, 87 
- Leuk, 208 
- Sitten, Rhonebrücke, 55 
- Turtmann, 8, 9, 23 
Brunnen, 226 
Büecher, liturg. Bücher, 208 
Buffet, 17 
Bulfer, Pulver, 23, 25 
Buosgelt s. bannum 
Bürg 5. birg 
Burgenses, burger, burgesia, burgschaft, 
Bürgerschaft 
- Leuk, 7, 19 
- Martigny, 105 
- Saillon, 100 
- St-Maurice, 173, 182 
Bus 5. bannum 
c 
Cacabus, Kessel, 169 
Calix, kelch, 208 
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Calx, kalch, Kalk, 6, 24, 25, 120, 160, 168 
- -fuor, 24 
- -grübe, 23 
- -ofen, 22, 23 
Cambia, tausch, Gütertausch, Tausch, 4,23, 
135, 136,175, 208, 216, 217, 221 
Camer, Gemach, Kammer, 50 
- s. auch celia, culina, hypecaustus, kel-
ler, officina, saal 
Campagnien, Gutsbetrieb, 232 
Campana, gloggen, Glocke, 208 
Campus, champ, Feld, 55, 68, 69,135,152, 
154, 159, 164, 198, 205, 224, 228 
Canaberia, hanfort, Hanfacker, 45, 48, 55, 
168, 210, 223 
Cancellaria, Kanzlei, 110 
Capella, Spital-Kapelle, Martigny, 106 
Capitaneatus, Hauptmannschaft, 223 
Capitulation s. Solddienst 
Capitulum s. abatia 
Capuciner, Capuziner, 216, 217 
Carbonarius, Köhler, 198 
Cásale, Gehöft, Hofstatt, 44 
Caseus, kes, Käse, 17, 24, 25, 37, 96 
Castanea, castanea silva, keschtibaum, ke-
stinen, kestiwalt, Kastanie, Kastanien-
wald, 58, 90, 122, 124, 125, 140, 147, 
184,188,189, 190, 194, 202, 203, 204 
- s. auch silva 
Castelania, castellania, castlany, Kastlanei 
Martigny, 106, 118, 153, 163, 212, 230 
- procurator, 106 
Castrum, schlos, Schloss, 130, 206 
- Duingt, 166 
- Majoria, Sitten, 20 
Catena, Kette, 169 
Cautio s. birg 
Celia, Kammer, Stube, 110 
Celsitudo, celsitudo regia, dux, dux Sabau-
diae, Serenissimus dux, Herzog von Sa-
voyen, 166, 205, 206 
- de Nemours, 205 
Cemeterium, freythoff, Friedhof, 208 
Census, 209 
- bonorum, gutzins, 58, 85, 187, 188, 
190, 193, 197, 198, 199, 202 
- domus, Hauszins, 25, 61, 71, 216 
Cession, Zession, 51 
Champ s. campus 
Chariot, Wagen, Wagenladung, 165 
Chyrurgus, Arzt, Scherer, 145 
Cibaria, Verpflegung, 135 
Cibus, Nahrung, Kost, IAA 
Cohors s. Solddienst 
Colonia, Pachtgut, 85, 122, 225 
- s. auch campagnien, vilicatus 
Colonus, Bauer, Pächter, 15, 33, 55, 99, 
101, 102, 121, 122, 150, 167, 168, 183, 
189, 198, 211, 220, 223 
- 5. auch paur, vilicus 
Comando 5. Solddienst 
Comedia, Komödie, Theater, 176,177 
- s. auch praemia 
Comissarii, Kommissäre, 16 
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Comitia, landrhat, landtrhat, Landrat, 20, 
35, 39, 42, 46, 57, 70, 97,129,152,176, 
197, 222 
Communitas, comunitas, gmeind, gmein-
der, gmeindt, gmeint, Gemeinde 
- Agarn, 207 
- Bagnes, 104, 108, 109, 176 
- Bâtiaz, La, 129, 136, 231 
- Bovernier, 227 
- Bramois, 46, 75 
- Bürchen, 11 
- Fully, 130 
- Hérémence, 11, 92 
- Liddes, 151 
- Martigny, 105, 112, 140, 231 
- Nendaz, 83 
- Orsières, 226 
- Salgesch, 208 
- St-Léonard, 41 
- Unterbäch, 11 
- Varen, 10 
- Vollèges, 126, 129 
- Vbi/vry, 183, 186, 200 
- s. auch gmein recht 
Compagnei, compagney, compagny, com-
paney 5. Solddienst 
Compendium secundum s. libri computo-
rum 
Compositio, Vergleich, Vertrag, 222 
- s. auch accord 
Compte du sel, computus salis s. sal 
Comunitas s. communitas 
Concienz, Gewissen, 174 
Confes, confess, confessio, sazung, Sat-
zung, Satzungsschrift, 8, 10, 12, 18, 19, 
34, 39, 43,44, 50,53, 66, 67, 70, 75, 76, 
84, 85, 93, 98, 104, 105, 106, 115, 118, 
119, 134, 136, 137, 140, 144, 146, 147, 
149, 152, 153, 159, 160, 161, 164, 169, 
174, 175, 176, 182, 185, 192, 199, 200, 
212, 217, 219, 220, 221, 228, 229 
Consens, Zustimmung, 203 
Consortes, Teilhaber, 14 
Contractus matrimony, ehezinft, Ehever-
trag, 50, 142 
Copia, Kopie, Abschrift, 4 
Crédita, Guthaben, 2, 4, 220 
Crochets, Haken, 135 
Crucifix, 208 
Culina, kuchi, Küche, 18, 91 
Curatus, eure, pfarer, pfarher 
- Bagnes, 149 
- Bramois, 46, 85 
- Collombey, 197 
- Orsières, 165 
- St-Maurice de Laques, 29 
Curia, hoff, höflin, Hof, 31, 55, 206, 209 
- Agarn, 19 
- Perrinigen, 19 
Curialia, Kurialamt, 230 
D 
Damnum, Schaden, 25, 212 
Datio in solutum, Leistung an Erfüllungs-
statt, 27, 67,91,108,110,114,118,120, 
123, 169, 173, 205, 213 
Debitor, Schuldner, 12, 27, 28 
Debitum, schult, Schuld, 2, 4, 5, 14, 24, 30, 
31, 34, 36, 62, 69, 72, 77, 83, 96, 107, 
108, 111, 112, 124, 130, 134, 154, 165, 
181, 195 
Deceptio, Täuschung, 120 
Decima, dicima, zenden, Zehnt, 17, 110, 
151, 184, 208, 224 
- Bagnes, 111, 220, 224 
- Bovernier, 226 
- Etiez, 110, 111, 220, 224 
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Decima 
- Vollèges, 224 
- Vouvry, 175, 177, 185, 203, 204 
Degenbehenk, Wehrgehänge, 51 
Delinquentes, Delinquenten, 126 
Desert, Ödland, 103 
- s. auch bochata, vasivum, wilde 
Detrimentum, Schaden, Verlust, Nachteil, 
18 
Dicima 5. decima 
Dienst, Dienst im Haus, 56, 232 
- s. auch Solddienst 
Dienstvolk, 209 
Dieta, general tagwan, tagwan, teglig, Tag-
wan, Tagwerk, 23, 29, 38, 39, 83, 105, 
122, 177, 178 
Differentia, differenz, 140, 177 
Dispositio, Befugnis, Weisung, 108 
Distillierer, Destillateur, 215 
Distributio s. abteylung 
Domuncula, hausli, hauslin, heislin, hislin, 
hyslin, Häuslein, IAA, 231 
- Bramois, 70 
- Martigny, AA 
- Monthey, 203 
- St-Léonard, 215 
- Turtmann, 9, 207 
Domus, lusthaus, maison, wonung haus, 
Haus, Hausanteile, Hausrechte, 15, 19, 
20,22, 23,26, 56, 61, 68, 69, 78, 88, 90, 
91, 93, 94,104,109,118,120,121,122, 
135, 144, 146, 149, 152, 160, 168, 169, 
172, 174, 177, 184, 209, 210, 212, 221, 
224, 226, 227, 229, 231, 232 
- Adrian IL, 50,136 
- Allet, Peter, 18 
- Bramois, 68 
Domus 
- Brig 
- trium regum, Haus Sts., 2 
- Chaláis, 45 
- Grengiols, 85 
- Heihaus, 18 
- Hérémence, 25, 92 
- Martigny, 50, 106, 116, 121 
- magna, Wirtshaus in Martigny, 141 
- Martigny-Bourg, 116 
- Martigny'-Ville, IIA, 220 
- Monthey, 5, 189, 199, 213 
- Niedergestein, 1 
- Réchy, 213, 38 
- Riddes 
- domus morativa, 148 
- Salgesch, 208, 209 
- St-Léonard, 210, 215 
- Sitten, 65, 211, 213 
- rhaatzhaus, 20 
- Turtmann, 7, 8, 9, 15, 22, 23 
- Weisses Kreyz, 206 
- domus fortis, befestigtes Haus, 226 
- 5. auch census 
Donatif, Geldgeschenk, 213, 230 
Duplum, Doppel, Duplikat, A 
Dux s. celsitudo regia 
E 
Ecclesia, kirch, kirh, Kirche, 42,44 
- Glis, 57 
- Hérémence, 92, 93 
- Martigny, 106,111, 116, 142 
- fabrica, Kirchenfabrik, 106,116,142 
- Salgesch, 208 
- St-Léonard, 97 
- Turtmann, 7, 207 
Edificium 5. aedificium 
Edilis, Sakristan, 106 
Ehezinft s. contractus matrimony 
Eidt, 174 
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Encheuta, Heimfall, Tote Hand, 39 
Enclume, incus, Amboss, 92, 137 
Ensis, Schwert, 51 
Episcopus 5. bischoff 
Eques, Reiter, Ritter, 206 
Equus, ros, Pferd, 24, 101,135 
- -wagen, 25 
- s. auch filly, gaul 
Erbis, pisa, Erbse, 88, 102,151, 224 
Erbschaft, haereditas, hereditas, Erbschaft, 
Erbschaftsgut, 7, 20, 75 
- haeres, Erbe, 7, 21 
Error, Irrtum, 21, 147, 197 
- calculi, 30, 101 
- s. auch falsitas 
Estimatio, tax, taxa, Schätzung, 5, 57, 73, 
74, 124, 148, 182, 199, 228 
Etiops, Mohr, Schwarzer, Dämling, 116 
- 5. auch mora 
Examen, Gerichtsverfahren, 70, 229 
Expeditio bonorum, expedition, Güterauf-
teilung, 185, 196, 199 
- s. auch abteylung 
Expensae, Auslagen, 8, 16, 172, 181, 182, 
201, 205, 215 
- s. auch Solddienst 
Extraordinaria, ausserordentliche Kosten, 
201 
Eye, eyen, Aue, 12, 74, 209, 210 
- s. auch lyschen, maretum 
F 
Faba, Bohne, 151, 162, 224 
Fabrica, Fabrik, 135, 195 
- Turtmann, 6 
Fabrica ecclesiae 5. ecclesia 
Fabrica prioratus 5. prioratus 
Fabrica salis s. sal 
Fäler, Fehler, 177 
Falsitas, Irrtum, Unstimmigkeit, 147 
Färber, 168 
Farende habb, farent, meubles, mobilia, mo-
bilien, Fahrhabe, 20, 92, 109, 118, 174, 
208, 214, 232 
Fas, Gebot, Recht, 139 
Faverse, schmithaus, Schmiede, 92, 144 
Fenestra, Fenster, 106 
Fenile, Heuboden, Scheune, 69 
Fenum, foing, hew, Heu, 24, 25, 94, 102, 
134,138,140, 198, 199, 212, 227 
Ferbi, Färberei, 168 
Ferfalnussen, Verfallpfand, 167 
Fergicht, Schuldbrief, 76, 177, 226 
Ferrum, ysen, Eisen, 21, 25, 204 
Ferwaltung s. Solddienst 
Ferwilligung, Einwilligung, Erlaubnis, 107 
Feudum, lehn, len, lhen, Lehen, Belehnung, 
33, 35, 55, 72, 86, 93, 94,101,120,141, 
148, 185, 188, 189, 193, 198, 203, 204, 
208, 210, 211, 212, 226 
- perpetuum, 69 
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Feudum 
- planum, Lediglehen, 183 
- lenman, lhenman, 15, 31,55, 87, 98, 
102, 188, 209 
- s. auch admodiatio, homines ligii, tal-
berigkeit 
Filly, Füllen, 17 
Foing 5. fenum 
Fornax stufae, Stubenofen, 15 
Forschos, Schürze, 172 
Forum, Gericht, 149 
Freycompagney s. Solddienst 
Freyhern, 166 
Freythoff s. cemeterium 
Fridgelt, 35 
Froment, frumentum, weiz, Weizen, 5, 35, 
83, 88, 182, 198, 208 
Fructus, Früchte, 167 
Frumentum 5. froment 
Frux, Feldfrucht, Ertrag, 151 
- 5. auch raub 
Fuga, Flucht, 101 
Fugitivi, Flüchtige, 229 
Fundament, 177 
Fundus salis s. sal 
Fuor, vectura, Fuhr, Fuhrdienste, 6, 96,129 
Fuorfas, 85 
Fürstlich gnaden s. bischoff 
Furtum, Diebstahl, 101,110, 119, 120, 149 
G 
Gaben, 121 
Garten, gartlin, hortulus, hortus, 8, 12, 14, 
19, 23, 45, 50, 55,56, 68, 74, 76, 85, 86, 
87, 91, 92, 93, 106, 109, 116, 119, 146, 
168, 169, 174, 183, 189, 199, 206, 208, 
209, 210, 212, 213, 226, 227 
- s. auch baumgarten, hausgarten, kraut-
garten, viridarium 
Gaul, 177 
Gebew s. aedificium 
Gedult, Geduld, 112 
General tagwan 5. dieta 
Gerb y, Gerberei, 5, 169 
Gerste, 35, 88 
Gilt, gilte, gilty, servitium, 10, 17, 69, 209 
- ewigs, servitium perpetuum, 69, 151 
- korengilt, 24, 78, 207, 217 
- spitalgilt, 218 
Glaretum, sandt, Kies, Sand, 24, 32, 221 
- sandt fuer, 16 
Glipt, laus, loyage, Gelöbnis, Handände-
rungsgebühr, Kaufgeld, 39, 152, 171, 
203 
Gloggen s. campana 
Gloggengüesser, Glockengiesser, 11 
Gmein recht, jus burgense, jus commune, 
Burgerrecht 
- Bovernier, 227 
- Bramois, 46 
- Sitten, 100 
- 5. auch receptio in burgensem 
Gmeind, gmeindt, gmeint s. communitas 
Gnedigen hern, 77 
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Golt s. aurum 
Goltschmit, 47 
Grangia, schür, schür, Scheune, 19, 23, 24, 
29,31, 32, 38, 40,46, 49,50, 55,56, 68, 
75, 78, 89, 90,91, 92,94,102,103,109, 
120, 168, 183, 206, 207, 208, 209, 212, 
226, 229 
- s. auch fenile, grenarium 
Granum, Korn, Körnchen, 103 
Grenarium, Kornspeicher, 68 
Guanti, evtl. Handschuhe, 91 
Gubernium, Regierung, 208 
Guerenz, Garantie, 114 
- 5. auch birg 
Guet s. bona 
Gut zins s. census 
Gwin, Gewinn, 51 
H 
Haab, Habe, 203 
Haber s. avena 
Haereditas, haeres 5. erbschaft 
Hafner, 28 
Hamerschlaggen, 13 
Hanfort s. canaberia 
Haus s. domus 
Haus zins s. census 
Hausgarten, 232 
Hausknecht, 150 
Hausli, hauslin 5. domuncula 
Hausmatten, 74 
Heislin s. domuncula 
Hemder, 172 
Hereditas s. erbschaft 
Herschaft 5. baroney 
Hew s. fenum 
Hinderlassenschaft, 7 
Hipoteca, hypoteca, hypotek, 12,29,47,53, 
66, 85,104, 139, 219, 220, 221 
- 5. auch confes 
Hirt, pastor, 150 
Hislin, hisly s. domuncula 
Hoff, höflin s. curia 
Hofnung, 227 
Holz, ligna, 23, 31, 77, 114, 122 
Holzmeis, Holzschlag, Holzschlagrecht, 
207 
Homines ligii, Lehensleute, Ledigmänner, 
208 
Hortulus, hortus s. garten 
Hospita, hospitissa, Wirtin 
- Bagnes, 149 
- magnae domus, Martigny, 141 
- s. auch wurt 
Hospitale, hospitalis, spital 
- Martigny, 105,106, 113, 136, 152 
- s. auch capella 
- Sitten, 66, 78, 89, 217 
- Villeneuve, 203 
Hospitissa 5. hospita 
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How, Hacke, 16 
Hut s. Solddienst 
Hypecaustus, stube, stufa, stupha, Stube, 15, 
18, 64, 91, 114 
Hypoteca, hypotek 5. hipoteca 
Hyslin s. domuncula 
I 
Immobilia s. bona 
Incestus, Inzest, 175, 176, 222 
Incus 5. enclume 
Inculpata, Beschuldigte, 109 
Informado, Erkundigung, Nachricht, 196 
Injuria, Unrecht, Straftat, 149 
- s. auch bestialitas, deceptio, delinquen-
tes, fugitivi, furtum, incestus, inculpa-
ta, supliciata 
Instrumentum 
- acquisiti, Kaufurkunde, 87 
- pacti, Vertragsurkunde, 9 
Instrumentum, Werkzeug, 231 
Insula, Rhôneinsel, 208, 228 
Intriga, Intrige, 142 
Interinatio, Bestätigung, 167, 206 
Inventarium, Inventar, 2, 94 
- bonorum, Güterinventar, 122 
- coloniae, Inventar des Pachtgutes, 225 
- mobilium, Inventar der Fahrhabe, 210, 
231 
- obligationum, Inventar der Obligatio-
nen, 150 
Investitura, Investitur, 94, 167, 206 
Itinera, reis, Reise, 167 
- Turin, 136 
- s. auch Solddienst 
J 
Jesuitae, Jesuiter, patres Jesuitae, patres So-
cietatis Jesu, Jesuiten, 53,109,176,177, 
178 
- s. auch pentio 
Jnteres, Zins, 204 
Jurisdictio s. baroney 
Jus, rechte, Recht, Rechtsame, 4, 150, 175, 
192, 203, 212, 221, 224, 227, 229 
Jus alpium 5. alpe 
Jus burgense, jus commune s. gmein recht 
Justitia, Gericht, 115,134, 149 
K 
Kabus, Kohl, 74, 102 
- s. auch rafen 
Kalch, kalchfuor, kalchgrube, kalchofen s. 
calx 
Kantengüesser, Kannengiesser, 18 
Kär, tourno, Bewässerungsturnus, 98 
Karrer s. auriga 
Kelch s. calix 
Keller, 18, 19, 24 
Kes 5. caseus 
Kestibaum, kestinen, kestiwalt s. castanea 
Ketlin von golt, Goldkettchen, 18 
Kirch, kirche s. ecclesia 
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Kiren, koren, küren, kyren, Korn, 25,35,66, 
69, 83, 88, 94, 101, 102, 122, 138, 150, 
151, 204, 216, 225, 231 
Kirnen 5. ecclesia 
Kleidt, 172 
- als Bestandteil der Nonnenmitgift, 57 
- s. auch vestes 
Kleinodien, als Bestandteil der Nonnenmit-
gift, 57 
Koren s. kiren 
Korengilt s. gilt 
Kosten s. expensae 
- 5. auch Solddienst 
Kraut, 214 
Krautgarten, 232 
Ku s. alpe 
Kuchi s. culina 
Küe, kuo 5. alpe 
Kupferbergwerk, in Evolène, 50 
Küren, kyren 5. kiren 
L 
Labor s. arbeit 
Laden, leden, Balken, Läden, 63, 94, 144 
Lampas, Leuchte, Lampe, 71 
Landrhat s. comitia 
Landstras, lantstras, 29, 72 
Landtrhat 5. comitia 
Lantstras 5. landstras 
Lapis molaris, lapis mulinaris, Mühlstein, 
138, 139 
Latte, 24, 25, 114 
Laudemium, laudimium, Ehrschatz, Hand-
änderung, 100, 196 
Laufgelt s. Solddienst 
Laus s. glipt 
Leden 5. laden 
Legatum testaméntale, Vermächtnis, Legat, 
107 
- s. auch testament 
Legumen, Hülsenfrucht, Ackerfrucht, 102 
Lehn 5. feudum 
Leibding, Leibgedinge, 219 
Len, lenman, lhen, lhenleytt, lhenman s. 
feudum 
Libellum admodiationum Monteoli, 198 
Libri computorum, Rechnungsbücher, 4 
- Liber primus, 211 
- Liber quartus, 13, 14, 84, 211 
- Liber quintus, 5, 6,7, 8, 9,10,11,12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 
104,105,106,107,108,110, 111, 112, 
113,114,115,116,117,118,119,120, 
121,122,123,124,125,126,130,131, 
132,133,134,136,137,138,139,141, 
142,143,144,145,146,147,148,149, 
150,151,153,154,160,162,163,164, 
166,167,168,169,170,171,172,173, 
174,175,176,181,182,183,184,185, 
186,187,188,190,191,192,193,194, 
195,196,197,198,199,200,201,202, 
203,205,207,208,209,211,212,213, 
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- Liber quintus 
214,218,220,221,222,223,225,226, 
227, 228, 229 
- Liber recognitionum, 213 
- Liber Salges, 18 
- Liber Sancti Leonardi, Sanct Leonart, 
4, 43, 45, 55, 75, 211 
- Liber secundus, compendium secun-
dum, 
201, 211 
- Liber secundus salis, 8,11, 20, 27, 28, 
30, 34, 70, 86, 97, 98, 184, 185 
- Liber Sempron, 21 
- Liber septimus, 36, 85, 89 
- Liber tertius, 57, 191, 211 
- Liber tertius salis, 21, 31,44,185,230 
- Liber tripartitus, 4 
- Liber vadens, 4, 211 
Libertates, Freiheiten (Territorialrechte) 
- Agaunenses, St-Maurice, 172 
Liegende güeter, ligent s. bona 
Ligna s. holz 
Lis, Rechtsstreit, 91 
Littera 5. brief 
Los, Los, 204 
Loyage s. glipt 
Lusthaus s. domus 
Lyschen, Riedland, 216 
- s. auch eye, maretum 
M 
Magale s. alpe 
Magasin 5. sal 
Maison s. domus 
Malzeit, 46 
Mangus, Ärmel, Schaft, 169 
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Manwerch, Mannwerk, 212 
Maretum, mareze, mos, palus, Sumpfland, 
37, 87, 102, 103, 149, 184 
Martey, Schmiedehammer, 92 
Matte, pratum, pre, 5, 8, 10, 12, 17,19, 23, 
26,29, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37,38, 40, 
41,42, 43,45, 46,47, 50,55, 57,58, 61, 
68, 71, 73, 74, 75, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 112, 
116, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 133, 
134, 135, 139, 141, 145, 147, 148, 149, 
150, 152, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 
167, 182, 184, 190, 194, 195, 198, 202, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 
219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
230, 232 
- s. auch hausmatten 
Maul, 177 
Maurer, murarii, murer, 6, 8,12,15, 23, 24, 
25,70 
Maxa, Masse, 73 
May, mayen 5. alpe 
Mechtraly, Mistralie, 23 
Mensa, Tisch, Tischkosten, 64, 172 
Mert, Handel, 69 
Meubles 5. farende habb 
Mezalana, geblümt, Textil, 167 
Miline, molendinum, Mühle, 114,115, 208, 
209 
Milites s. Solddienst 
Ministral, herrschaftl. bzw. bischöflicher 
Wirtschaftsbeamter, 121 
Missa, Messe, Eucharistiefeier, 106 
Mitconsorten, Teilhaber, 13 
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Mobilia, mobilien s. fahrende habb 
Molchen saall, Salamander-Saal, 18 
Molendinum s. miline 
Molitor, Müller, 162 
Moniales, nonnen, 
- Aosta, 172 
- Bernhardiner innen vonArbignon, 37 
- Ursulinae, Ursulinery, Ursulinen Brig, 
57, 108, 129, 160 
- s. auch kleidt, kleinodien, trosset 
Mons, montagne s. alpe 
Mora, Narr, Närrin, 116 
- s. auch Etiops 
Mos s. maretum 
Mulatier, Maultiertreiber, Säumer, 214 
München Sancti Bemardi, Augustiner-Chor-
herren vom Grand-St-Bernard, 119 
- 5. auch praepositus, prioratus 
Murarii, murer 5. maurer 
Muton, ovis, schaf, Schaf, 125, 142 
N 
Nachwär, retrocautor, Nachwährschaft, 
Bürgschaft, 36, 75, 85, 107 
- s. auch birg 
Nation s. Solddienst 
Nebulo, Taugenichts, Schuft, 101 
Nonnen s. moniales 
Not, Not, Notlage, 65,171 
Nusbaum s. arbor nucea 
Nüssen, Nüsse, 102 
O 
Obitus, Hinscheid, Tod, 8, 13, 164, 202 
Obligatio, Obligation, 28, 44, 58, 70, 101, 
108, 109, 113, 114, 115, 116, 123, 129, 
130, 132, 133, 136, 138, 143, 148, 150, 
151, 159, 160, 162, 164, 165, 169, 170, 
187, 196, 197, 202, 205, 226, 230, 231 
- s. auch confes, inventarium 
Ocularische vision, visio ocularis, Augen-
schein, 45, 61, 71, 75, 97 
Officiarii, officiere, Beamte, Gerichtsdie-
ner, 106, 109, 110, 134, 139, 149, 150, 
153,171, 226, 228 
- s. auch Solddienst 
Officina, Werkstatt, 91, 231 
Officium, Amt, 228 
Onus, Last, Belastung, Pflicht, 121,126 
Operarii s. arbeiter 
Optio, Option, 205 
Opus s. arbeit 
Orden von Malta, Malteser, 208 
Order, Order, Zahlungsanweisung, 6, 182, 
198 
Ordinanz, Anordnung, 176 
Ovis s. muton 
P 
Pact, pactum s. accord 
Pagus, Dorf, Gegend, Region, 42, 92 
Palus s. maretum 
Papeirmüly, papyrmyly, Papiermühle, Pa-
pierfabrik, 195, 214 
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Papirmacher, papyrmacher, 193, 195 
Papyrmyly s. papeirmüly 
Paramenta, Paramente, 208 
Parcella 5. bona 
Pargamenum, Pergament, 84 
Parnontiation, pronuntiatio, sentenz, spruch, 
Urteil, 20,118, 144, 171, 194, 201 
- pronuntiatio amicabilis, freundlicher 
Vergleich, 192 
Parole, Wort, Versprechen, 134 
Partey, Partei, 76 
Partitor sustae, Teiler der Sust, 173 
Pascuum, Weide, 102 
Pastor s. hirt 
Patres Jesuitae, patres Societatis s. Jesuitae 
Paur, Bauer, 219 
Payement, Zahlung, 164 
Pecunia s. Solddienst 
Pentio, pention, Pension, 62, 57, 136 
- der Jesuiten, 109, 175, 176 
Pfarer, pfarher s. curatus 
Pfiffer, Pfeifer, 52 
Pfister, 212 
Pignus, Pfand, 88 
- s. auch confes, underpfandt 
Pisa s. erbis 
Pomeranzen, 167 
Pons s. bruggen 
Porta, Türe, 216 
Praejuditium, Präjudiz, 229 
Praemia, premia, Ehrenpreise, Auszeich-
nungen, 176,177, 178 
- s. auch comedia 
Praepositus, Propst der Augustiner-Chor-
herren vom Grand-St-Bernard, 202 
Praesia, presia, Abgabe, Zins, 15,198, 204, 
229 
Praetensio, pretensio, Anspruch, 53, 171, 
173, 192 
- s. auch Solddienst 
Praetextus, Vorwand, 177 
Pratum, pre s. matte 
Prealpis s. alpe 
Premia s. praemia 
Presbiter, Priester, 28 
Presia s. praesia 
Pretensio s. praetensio 
- s. auch Solddienst 
Prior s. abatia, prioratus 
Prioratus, Priorat der Augustiner-Chorher-
ren vom Grand-St-Bernard, Martigny, 
107 
- Lens 
- prior, 41 
- Martigny 
- fabrica prioratus, Prioratsfabrik, 107 
- prior, 113 
- procurator, Schaffner der Prioratsfa-
brik, 107 
Prioritas, Priorität, 66 
Probi, Ehrenmänner, Schätzer, 124 
Procès, Prozess, 172 
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Procura, Vollmacht, Handlungsvollmacht, 
87, 119, 124, 167 
Procurator, Gewalthaber, Handlungsbevoll-
mächtigter, 190, 230 
- s. auch castelania, prioratus, schafner 
Pronuntiatio s. parnontiation 
Pronuntiatores, Richter, Urteilsverkünder, 
120 
Proprietas, Eigentum, 221 
Protectio, Schutz, Protektion, 209 
Q 
Quaerelatio, Querelen, Streitigkeit, 108 
Quittantia, quittanz, Quittung, 8, 40, 61, 67, 
70, 93, 118, 173, 196 
R 
Rafen, Kohlrabi, 102 
- s. auch kabus 
Rakar, rascardum, rastardum, restardum, 
stadel, Stadel, Speicher, 31, 38, 43, 50, 
68, 69, 92, 118, 119, 148, 212, 221 
Ratification, Ratifizierung, 171 
Raub, Heu-, Emdernte bzw. Ertrag, 46, 98, 
211, 212, 231 
- 5. auch fenum, frux 
Rebais, 171 
Reben, rebliny, rebly, vigne, vinea, Weingar-
ten, weingärtlin, 5, 8, 17,18, 19, 23, 25, 
26,32, 36,45, 50,55, 57,58, 61,64, 66, 
74, 77, 86, 90, 92, 93, 96, 97, 101, 112, 
117, 118, 119, 120, 124, 130, 131, 138, 
139, 143, 144, 147, 150, 159, 160, 162, 
168,169,173,182,184,189,190,198, 
199, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 
215, 216, 217, 221, 225, 226, 229, 230 
Rebwerch, 99 
Récépissé, Empfangsbescheinigung, AI 
Receptio in burgensem, Aufnahme ins Bur-
gerrecht, St-Maurice, 173 
Rechenschaft, 188, 211, 232 
Rechte 5. jus 
Recognitio, Erkanntnis, 151, 227 
Recruta, recruten s. Solddienst 
Recurs, 70 
Refectura, Wiederherrichtung, 223 
Regal, Kleinorgel, 201 
Register, Güterverzeichnis, 212 
Reis s. itinera 
Remellioratio, 221 
Remissio, remission, Erlass, Übergabe, 27, 
28, 37, 47, 73, 120, 123, 125, 130, 145, 
171, 162 
Rendt, Renten, 209 
Renovatio, Erneuerung, 116, 136 
Reparatio, Wiederherstellung, 168 
Resper, Zehnteinzieher, 69, 207 
Restardum 5. rakar 
Restitutio, restitution, Rückerstattung, Wie-
dergutmachung, 20, 166 
Retardatio, Rückstand, Verzögerung, 97 
Retrocautor 5. nachwär 
Reus, Beklagter, 149 
Reverendissimus s. bischoff 
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Rhaatzhaus s. domus 
Rind, 94 
Risque, Risiko, 215 
Ristine, Gerüst, 24 
Ros s. equus 
Rosstall thirr, Türe des Pferdestalls, 24 
Rubendér, Textil, 51 
Rys, Reis, 165 
S 
Saagen, Sägewerk, 209 
Saal, saall, sal, sältin, 7,18 
- s. auch molchen saall 
Sal, Salz, 9, 13, 16, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 
32,34, 36,42, 55, 64, 86, 91, 95, 97, 99, 
166, 211, 218 
- compte du sei, computus salis, Salz-
rechnung, 8,56,86,184,185,198, 204, 
230 
- fabrica salis, salina, Salzsaline, 166, 
205 
- fundus salis, magasin, salz fundus, salz 
magasin, Salzlager, 34, 86, 170, 184, 
212, 230 
- fuor, Salzfuhr, 99 
- salzfassen, Salzfässer, 18 
- salzgelt, 11, 30, 36, 230 
- salzlon, 94 
- venditio salis, Salzverkauf, 96 
Salarium, Lohn, Salär, 56, 99 
Salina s. sal 
Sältin s. saal 
Sandt, sant fuer 5. glaretum 
Satisfactio, satisfaction, Wiedergutma-
chung, 58, 182 
Sazung 5. confes 
Schaden s. damnum 
Schafs, muton 
Schafner, Schaffner, 36, 37, 43, 134, 149, 
209, 210, 211 
Scheda, schedula, zedel, zedell,Zeííe/, Quit-
tung, 6,16,21, 23,24,30,47,51,69, 72, 
75, 77, 97, 98, 121, 125, 143, 152, 146, 
188, 194, 215, 230 
Schlagga, schlaggen, Schlacke, 14 
- 5. auch hamerschlaggen 
Schüssel, Schlüssel, 86 
Schlos s. castrum 
Schmithaus s. faverse 
Schreiner, schreyner, 64, 216 
Schreyben, 166 
Schreyner s. schreiner 
Schult s. debitum 
Schür, schür 5. grangia 
Sciphus, Krug, Kanne, 71 
Scolaris, student, Studiosus, Scholar, Stu-
dent, 107,136, 228 
Semance, Saatgut, Aussaat, 198 
Sentenz 5. parnontiation 
Serenissimus dux s. celsitudo regia 
Servitium, servitium perpetuum s. gilt 
Sigillum, Siegel, Siegelgebühr, 110, 175, 
176,181, 206 
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Silbergschür, Silbergeschirr, 48 
Siligo, Roggen, 121, 122, 136, 140, 141, 
150, 151, 208, 217, 223, 224, 227 
Silva, Wald, Kastanienwald, 184 
Soldaten s. Solddienst 
Solddienst, 181, 215 
- ansprach, praetensio, pretensiones, An-
spruch an Soldgeldern, 29, 167 
- Pemontesiche und Savoysche, 20 
- arma, Bewaffnung, 51 
- aufbrach, reis, Aufbruch in den Sold-
dienst, Dienstbeginn, 52, 201 
- aufrichtung, recruta, recraten, Werbung, 
Aushebung, Rekrutierung, 51,52,181, 
215 
- augmentum cohortis, Kompanieauf-
stockung, , 51 
- capitulation, Soldkapitulation, 201 
- cohors, compagnei, compagney, com-
pagny, companey, freycompagney, Frei-
kompanie Sts., 26, 51, 56, 181, 182, 
201, 213, 215 
- comando, Kommando, Befehlsgewalt, 
215 
- expensae, kosten, Auslagen im Sold-
dienst, 51, 52, 201 
- expensae domus, Tisch-, Unterhalts-
kosten der Soldaten, 51 
- ferwaltung, Kompanieverwaltung, 215 
- Hut, Uniformbestandteil, Kopfbedek-
kung der Söldner, 51, 52 
- laufgelt, 13, 181 
- milites, Soldaten, Soldaten, 25,51,52, 
53, 181 
- nation, Schweizertruppen in französi-
schem Sold, 182 
- officiere, 110, 215 
- pecunia, Sold, Soldgelder, 51 
Sorg, 172 
Spital s. hospitale 
Spitalgilt s. gilt 
Sportulae, sportulen, Sportein, 5,6,35,100, 
170,171, 177, 194 
Spreng bulfer, 24 
Spruch s. parnontiation 
Stabulum, stall, Stall, 19, 23,38,46,50,55, 
69, 75, 91, 92, 102, 103, 109, 148, 183, 
206, 207, 208, 209, 212, 229 
Stadel 5. rakar 
Stall s. stabulum 
Stazun, Warenlager, 18 
Steinbokblut, 52 
Steingebew, Steinbau in Turtmann, 9 
Stiell, Stühle, 64 
Stipulatio, Stipulation, 175 
Stok, Stamm (Erbrecht), 20, 204 
Stras der Grimsleren, Strasse nach Grimi-
suat, 36 
Stube s. hypecaustus 
Student, Studiosus 5. Scolaris 
Stufa, stupha s. hypecaustus 
Supliciata, Beschuldigte, Gebüsste, 109, 
152, 229 
Sust, susta, Suste, 13, 14, 19, 55, 116, 169 
T 
Tachlatten, Dachlatten, 31 
Tagwan 5. dieta 
Talberigkeit, Leibeigenschaft, 194 
Tallia, Steuer, Taille, 189 
Tapezaria, tapezerey, tapizerey, Tapisserie, 
Tapete, IIA, 181 
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Tausch s. cambium 
Tax, taxa 5. estimatio 
Taza, Tasse, Schale, 46 
Teglig s. dieta 
Templum s. kirch 
Tenalle, Zange, 92 
Tenta, Zug, Zugrecht, 224 
Testament, testamentum, 57, 58, 172 
- 5. auch legatum testaméntale 
Textor, Weber, 116 
Thislein, tischlin, Tischlein, 17 
Thuren, turris, Turm, 198, 202, 205, 214 
Tischlin s. thislein 
Tourno s. kär 
Tractatus, Vertrag, 26, 165 
Tratta, Tratte, 96, 110,170 
- tratta forana, Traite foraine, 173 
Triel, tryell, Kelter, 18, 50 
Trinkgelt, 66, 77 
Trinkgeschür, trinkgschhür, 77 
Trosset, Aussteuer d. Novizin, Nonnenmit-
gift, 57 
Truncus, Stamm, 122 
Tryell s. triel 
Turris 5. thuren 
Tutor, vogt, Vormund, 8,11,19,21,89,109, 
111, 142,167 
u 
Underpfandt, 56 
- s. auch pignus 
Unguis, Nagel, Nagelprobe, 11 
Ursulinae, Ursulinery s. moniales 
Urteil s. parnontiation 
Usagia, Abgabe, Leistungen, 75, 227 
Usufructus, Niessbrauch, 68 
Usurpado bonorum, missbräuchliche An-
eignung von Gut, 125 
V 
Vacca, Kuh, 131, 150 
- 5. auch alpe 
Vasif, vasivum, wasif, Ödland, 68, 90, 102, 
103, 217 
Vectigal, zoll, Zoll, 175, 177, 184, 185 
Vectura 5. fuor 
Venditio salis s. sal 
Vendido, Verkauf, 27, 91, 96 
Vertrag 5. accord 
Vestes, liturg. Gewänder, 208 
- s. auch kleidt 
Vicedominatus, Vizedominat, Y2A 
Vigne s. reben 
Vilicatus, villicatus, Pachtgut, Gutsverwal-
tung, 4, 149, 206, 210 
Vilicus, villicus, Pächter, Gutsverwalter, 
38, 163 
Villicatus 5. vilicatus 
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Villicus s. vilicus 
Vinea s. reben 
Vinum, wein, wyn, Wein, 15, 24, 27,35,41, 
55, 95, 96,124,138,162,194, 211, 217, 
226 
Viridarium, Lustgarten, Park, 55, 68, 90, 
106, 146,174, 208, 223, 226, 227, 228 
Visio, visio ocularis s. ocularische vision 
Vogt s. tutor 
Voralpen s. alpe 
w 
Waag, Wagnis, Risiko, 181 
Wagners, auriga 
Wasif s. vasivum 
Wasser s. aqua 
Wein s. vinum 
Weingarten, weingärtlin s. reben 
Weiz 5. froment 
Weizaker, 207 
Wilde, wildi, wildili, wilde matten, wilte 
matten, 45, 74, 209 
Winter arbeit, 25 
Wonung haus s. domus 
Wurstlin, Würstchen, 52 
Wurt, Gastwirt, Martigny, 105 
- 5. auch hospita 
Wyn s. vinum 
Y 
Ysen s. ferrum 
z 
Zalnus, 5, 7, 12, 18, 22, 36, 41, 43, 50, 53, 
63, 65, 66, 70, 85, 88, 93,104,112,134, 
146, 177, 183, 185, 190, 203, 206, 207, 
212, 228 
Zedel, zedell s. scheda 
Zenden s. decima 
Zins s. census 
Zoll 5. vectigal 
Zufeil, Grundgüterbelastungen, 167 
Zukerismata, Zuckerwaren, 167 
Züvron, Rückenkorb, 114 
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ANHANG V 
Abkürzungen und Sonderzeichen 
ABS 
bz 
ff 
FN 
gr 
lib 
lib maur 
kr 
skr 
St. 
tt 
® 
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= 
Archiv der Burgerschaft Sitten 
Batzen 
Floreni, Francs 
Fussnote 
Gross 
Pfund 
libra Mauricensis 
Krone = V 
i 
Silberkrone = V 
Stockalper, Kaspar Jodok von 
Testones, lib imperiales 
Pistole 
Leseunsicherheit 
vorangehendes Wort nicht lesbar 
x Zeilen nicht lesbar 
sie 
fehlendes Element im Original 
Insert Sts. 
Insert im Insert 
horizontale Streichung Sts. 
= (am linken Spaltenrand) von 
St. nicht vertikal oder diagonal 
abgestrichene Partie 
